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¡4BES 
L A V I S I T A D E L A L M I R A N T E J E L L I -
| C O E A L A H A B A N A . 
S e e s p e r a e n e s t a c i u d a d e l d í a 9 d e l c o r r i e n t e . 
F i e s t a s q u e s e o r g a n i z a n e n s u o b s e q u i o . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L A L M I R A N T E J E L U C O E 
i D i m o s cuenta no h a muchos d í a s 
E I r p r ó x i m a v i s i t a a esta c iudad del 
m e Supremo de l a Escuadra inglesa 
I r a u t e L o r d Je l l icoe que se encuen-
k en el C a n a d á y que v e n d r á a l a 
m b a n a po r v í a de los Estados ü n i -
feás personas que e s t á n relacionadas 
-la el a l m i r a n t e Jel l lcc-: l o e s p e r a » 
1 l a Habana el d í a 9 del co r r i en te 
' les y ya e l mencionado jefe dio 6r-
fenes a l acorazado d e su n a c i ó n "New 
¡eland" pa ra :ue e s t é en la Habana . 
I día 4 a s í es que d icho barco y a no 
fegará h o y . 
| T a m b i é n d i j imos que l a co lonia i n -
jlesa de la Habana estaba o rgan izan-
ío grandes festejos en honor de los 
harinos de su p a í s , y en efecto, ya u n 
fomité esta actuando en ese sen t ido . 
VE1 mencionado c o m i t é lo i n t e g r a n 
l ^ s e ñ o r ^ ; - A B . Edmond, d i r e c t o r y 
los s e ñ o r e s I P M a s ó n , Les l ie P a n t i n , 
W . A . CambeU, W . Jassie, E , W . 
Mi l e s , A .G, Morson , J . L . Graban y e l 
Presidente del Club I n g l é s de l a H a -
bana e l caballeroso M r . CUston H . 
S tap le ton d i rec to r del "Havana Coal 
C o m p y " . 
Este c o m i t é t iene Organizados y a 
los s iguientes festejos: 
E l d í a de l a l legada del A l m i r a n t e 
que probablemente s e r á a bordo de 
u n barco de gue r ra americano, o como 
s imple pasajero del correo de l a 
F l o r i d a a c u d i r á toda l a co lon ia i n -
glesa a l r e c i b i m i e n t o . 
E n " L a T r o p i c a l " se e f e c t u a r á a l 
d í a s iguiente de l legar u n a lmuerzo 
de 400 cubier tos para otros tantos m a -
r ineros del "New Z e l á n d " . 
Una f u n c i ó n especial en el t ea t ro 
Campoamor en honor de l a t r i p u l a c i ó n 
del mencionado barco. 
E l d ía 8 una función en e l F r o n t ó n 
J a i A l a i y t a m b i é n en h o n o r de los of i -
ciales del "New Zeland" 
E l d í a 10 g ran banquete en H o n o r 
del A l m i r a n t e Jell icoe, su Estado M a -
y o r y los jefes de A l t a g r a d u a c i ó n de l 
acorazado "New Z e l a n d ' en l a casa 
Club del "Vedado Tennis" cedida cor-
tesmente para ese obje to . 
T a m b i é n se proyecta efectuar o t r a 
g ran fiesta especial a la que s e r á n i n -
v i tadas las autor idades cubanas, y 
probablemente los mar inos franceses 
de l acorazado "Juana de A r c o " que l i e 
g a r á m a ñ a n a . 
E l c rucero "Cuba" r e n d i r á los ho-
nores de la m a r i n a cubana a l A l m i -
ran te Jefe de l a M a r i n a b r i t á n i c a pa ra 
lo cua l d i s p a r a r á una salva de c a ñ ó n 
teniendo izada l a ins ignia del A l m i -
Ot ras fiestas t a m b i é n s e r á n o r g a n i -
zadas en honor de los mar inos ing l e -
SF POSPONF E L TTAJS D E J E -
L L I C O E 
O T T A W A . d ic iembre 3 1 . 
E l A l m i r a n t e \ i z c o n d e Jel i icoe que 
d e b í a haber sal ido de Ot t awa hoy pa-
r a los Estados Unidos , ha tenido que 
posponer su p a r t i d a por i a indispo-
s i c i ó n de L a d y Je l l i coe . Espera em-
barcar m a ñ a n a o el viernes, porque 
Lady Jel l icoe debe s a l i r de New Y o r k 
para I n g l a t e r r a e l s á b a d o a Dordo 'del 
A d r i a t i c . 
^ V E X T R A O R D I I J A R I O E N T U . j 
, D t o r í í i í E k o w E l - á&O 
Iforka jKouskaya, e squ i t a Escr ibaoo . 
Kotros a r t i s i a s amenizaron b n i i a u -
ILftute l a e s p i ó " d i d u f i e s t a ; en l a 
p l t u b o u n verdadero desbordamien. 
to de sana ai tógr ía 
E s p l é n d i d a f iesta f ué ce leorada 
per e l Club Ro ta r lo de la H«. 
I como despedida del a ñ o . 
concurrencia n u m e r o s i t í m a aye-
encontraba s i t io en e l s a l ó de l 
iél Plaza, que a p e r e c í a m u y bel'.a-
pte* engalanado por e l j a r d í n ' ¿ i 
J i i x " . — E l s e ñ o r J u l i o Blanco H o -
p a r e m i t i ó dos grandes bloques de 
Blo. den t ro de los cuales a p a r e c í a r 
Sipos representando a D . A f e l i - o 
frez y el doctor Po r to i e spec t iva -
énte, con las Comisiones de " I j s 
irros" y "de l r evo lve r" .—Fueron m u y 
ilebrados. 
iTodos los comensales c u b r í a n s e con 
Jiros de papel crepS y fo rmaban un 
Iruendo ensordecedor con pi tos, re -
p e r s v matracas d i s t r ibu idas a l efec 
i 
¿Log ro t a r io s Berenguer, vest ido de 
lo Vie jo y O 'Br ien de A ñ o Nuev ' j , 
leron m u y celebrados. 
'01 a ñ o Vie jo Serenguer pare i^a 
|tar en sus mejores mocedades pues 
| t 'n tas veces ól y el' t a m b i é n r ó U -
í ' M e n d o z a ba i l a ron con l á s art i 's-
| bailes t í p i c o s cubanos.' 
Los m e n ú s , impresos en elegan 
« ca r tu l inas l i togra f iadas , obsequio 
Ssde luego, de I . Ave l i no , merecie-
W t ambién" grandes elogios.Prens^n-
WAn en l a c a r á t u l a , a .demás de l?-?-
[irespondientes ncr ipc iones , el es-
m de l a Habana, y el emblema r o -
irio. 
f l o r e s serpentinas y confet t is en 
frn p r o f u s i ó n , acababan de dar a) 
I1» el m á s completo c a r á c t e r de a'a-
rfa, 
•Puede a f i rmarse que é s t a , m u y sa-
)• V e s p o n t á n e a , c o n s t i t u y ó u n ve*-
•do d e s b o r d a m i e n t o . — J a m á s se ha 
tto en el "Plaza" o t r a fiesta q^^ 
Aerara a la de ayer en e n t u s i a s " ' © 
p r i l l a n t o z . — L a C o m i s i ó n o rgan zK-
pa , in tegrada por los s e ñ o r e s Ju -
[ Blanco H e r r e r a Migue l Poftt An 
l ' o Hida lgo , O 'Br ien , E n r i q u e Be-
Fguer, y otros ro ta r ios , fué en j i s -
|ia m u y fe l ic i tada ; pues la f ies ta 
peró en u n todo a las m á s halagno-
esperanzas de éx i to-
^orka Rouskaya, Paqu ' t a E s - - r i D f 
'7 log a r t i s tas de A l h a m b r a , acom-
bados por la o-ouesta de ese tpat o, 
f i z a r o n b r i l l an t emen te la ho rn io -
í i e s t a sipnd> todos galantemen-e 
g u i a d o s por los ro t a r io s A todas 
ar t is tas . Ies f r e r o n ofrecidos a'e-
1tes ramos de f lores con bandas do i 
l0^en las cuales se l e í a d nomhr f i 
^ lub y otras inscr ipc iones a l u s i -
5 a l acto. 
P selecto p r o g r a m a jna . m b l i c á -
nos en las habane.* : a ver ¡n* r u m -
* en su to t a l idad . P á c e n o s ah )ra 
* nQestra s^noera f e l i c i t a r i ó n a 'as 
'chas qup rec ib ie ron los o r g m v a -
por su \ excelente l abor . 
H menQ s e r v i d fué el s i g u i e i t e 
; M e n ú 
^ a de G a l l ó D a i q u i n . T o r o n j a M a -
snumo verda d. Huevos Poaches ue 
J18ta. F i l e t i ; de S o l é V i c t o i r u Pa 
116 Vermon|t "1919", Pur^ de p i 
fea- Meloc |otón a l a Melba. 
.ere. Cchanipa^ne Cnn, Ca l ib ra " 4 l " 
Kf0? " R o ^ s o v Julieta '". 
1919 Pla^a Habana ' DiCieml)re 31 
a dpi A r á n d a n o s . Ensa lada 
E L O B I S F O D r Y E R A C R Ü Z 
A y e r e m b a r c ó a bordo del "Es -
ranza" coy r u m b o a .vi - -xi- '•<•>' a í o n s c •:-<-•: 
Rafael Ruiz , Obispo de Veracru1?. que 
tantas s i m p a t í a s supo captarse du 
rante su estancia en esta R e p ü V . i -
ca. 
Se le t r i b u t ó una c a r i ñ o s a Jesp-
dida. 
Desde e l t emplo de San Fe l ipe na-
merosos fieles lo c o m p a ñ a r o n ha.jta 
a bordo del "Esperanza". 
M o n s e ñ o r R u í z a g r a d e c i ó v ivamen 
te l a prueba de afecto sincero r ie-
se le daba e s p o n t á n e a m e n t e , r o g á n -
donos h i c i é r a m o s l l ega r a todos oá 
c a t ó l i c o s de l a Habana su recono-
cimiento y m u y especialmente a o s 
Padres Juan Alva rez , V i s i t a d o r de la 
Orden de los Paules, Eu f r a -
sio F e r n á n d e z , Al fonso B l a z q d i ü 
y a l s e ñ o r A r t u r o Jau regu i oue ha s i -
do u n verdadero a u x i l i a r suyo en to-
das las Santas Misiones. 
Deseamos una feliz t r a v e s í a a l c u l -
to y bondadoso Prelado. 
E i T Ó B Í S P ^ d Y P I N A R D E L R I O 
M o n s e ñ o r Manue l R u í z , Obispo I ' - ' 
Pinar del R í o , celebra hoy l a f e s t i v i -
dad de su Santo. 
Llegue hasta el v i r t u o s o prelar.o 
elocuente o rador sagrado y sacerdo-
te qü'e por sus grandes m é r i t o s y 
t r a t ó bondadoso tan es t imado es en 
Pinar del R i ó , y fuera t a m b i é n ; mi.-s 
t r a m á s respetuosa y c a r i ñ o s a f e l i i ' -
t a c i ó n : y qu ie ra el S e ñ o r conservable 
mucho t i empo en l a D i ó c e s i s , para 
bien de e l la y de los fieles-
E L D O C T O R M A N U E L V A R O N A 
S U A R E Z 
Llegue hasta el doctor Manue l Va-
rona S u á r e z , A l c a l d e M u n i c i p a l de la 
Habana nues t ra efusiva fe l ic i tac iSc 
con mot ivo de celebrar hoy su ono 
m á s t i c o . 
Le deseamos un fel iz d í a , y toda 
suerte de bienandanzas du ran te el 
a ñ o que hoy empieza. 
" N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
Celebran hoy su fes t iv idad o n o m á s -
t ica, dos d s t i ngu i :o s cabal lpros , m > 
queridos amigos nuestros, a quienes 
en esta casa del D I A R I O se les pro-
fesa s i n c e r í s i m o ufecto y d e v o c i ó n 
Son los doctores don M a n u e l Ra-
fael A n g u l o , Presidente de la "Cubar 
Star L i n e " y voca l de la Di rec t iva 
de l a Empresa del " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " ' , y don Manue l A b n l y 
Ochoa. abogado de la mi sma empr . 
^ L e s fe l ic i tamos en su o n o m á s t i c o 
„ les re i te ramos nuestros votos por 
su perconal fei lc idaa y é x i t o en las 
impor tantes Empresas a que e s t á n l i -
gados. 
F E Ü Z A Ñ O N U E V O 
L a D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n ' A d m . n i s 
t r a c i ó n del " D I A R I O D E ^ M ^ J 
N A ' corresponden por er,*e ra^.uo 
a las numerosas feUc'taciones de P * £ 
ruas v A ñ o Nuevo que han reci 
do y desean a las . u t o r ¿ d a d e s a ^ 
accionistas de esta Espresa, coinpan -
ros do l a prensa, ^ ^ f ^ l . 
tes y lectores ^ 1 penod co t0ao ge 
ñ e r o de p r e p e r i d a d o s ^ n 192U. 
Con m o t i v o de la fes t iv idad de Año 
Nuevo, no - \ ^ f } C ^ x m O ^ ^ ción de l a tarde del D I A R I O D E u « . 
M A R I N A " -
r 
L A S I T U A C I O N I N T E R I O R D E E S P A -
Ñ A , E M P E O R A L E D I A E N D I A , 
D I C E A L L E N D E S A L A Z A R . 
DE L A F R E t o A A S O C I A D A 
U n c o m e n t a r i o d e " L a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a . — L a s d e m a n d a s 
d e l o s f e r r o v i a r i o s . — E l g o b i e r n o y l a s i t u a c i ó n m i l i t a r . — L a s i t u a c i ó n 
o b r e r a . — E l g o b i e r n o a n t e l a s C o l e s . — S i n c a r n e , p e s c a d o n i p a n . 
— M a n i f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a . — 0 ¿ r a h u e l g a . — A u m e n t o d e l a s t a r i -
f a s f e r r o c a r r i l e r a s . 
A N O G H E S E E S P E R A B A Q U E W I L S O N S A N C i O N A S E 
L A L E Y Q U E P R O R R O G A L A S F U N C I O N E S D E L A 
J U N T A D E N I V E L A C I O N A Z U C A R E R A . 
E l S e n a d o a m e r i c a n o y l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o . — L a s e g u n d a m i s i ó n f i l i p i n a a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . — M u e r t e d e l m é d i c o d e P a n c h o V i l l a . — L o q u e p i d e l a d e l e g a c i ó n e s t o n i a n a . — M u e r t e d e u n 
p e r i o d i s t a a m e r i c a n o . — - L a c o n f e r e n c i a e n t r e e s t o n i a n o s y b o l c h e v i k i s . — G u a r n i c i ó n s u b l e v a d a . — L o 
q u e d i c e L i t v i n o f t . — A u m e n t o d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s e n F r a n c i a . — D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e c o s t ó 
l a v i d a a l a e s p o s a d e u n m i n i s t r o a m e r i c a n o . — E l " a f f a i r e " s a l i ó t e — L a l e y m a r c i a l e n B u l g a r i a . — 
L a c a n d i d a t u r a d e W o o d . — O t r a s n o t i c i a s . 
ÍJN C O M E N T A P J O D E L A CORRES-
P O M J E K C 1 A D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , d ic ien ibre 30 . (Po r l a P ren-
sa Asoc iada) • 
Camentando un p l a n pa ra i u i c i a r 
u n a s u s c r i p c i ó n v o l u n t a r i a en Espa-
f.a en favor de los a u s t r í a c o s que se 
e s t á n m u r i e n d o tíe hambre , L a Corre? 
pondencia de E s p a ñ a sugiere que los 
e s p a ñ o l e s r i cos deben cu ida r de su 
p i o p i o p a í s , agregando que la ca r idad 
í d e n entendida empieza e'i casa. 
LOS F E R R O V I A R I O S R E C A P I T T T L A X 
S Ü S D E M A N D A S 
M A D R I D , d ic iembre 3 1 , (Por l a P r e n -
sa Asociada) 
l/os f e r rov i a r i o s han enviado una 
c o m u n i c a c i ó n a 'as c o m p a ñ í a s f e r r o -
ca r r i l e r a s v a l gobierno recap i tu lando 
las demandas que han presentado d u -
ran te los ú l t i m o s meses. 
Dec la ran que e s p e r a r á n l a contesta-
c i ó n de es^as den; andas t res d í a s m á s 
antes de emprender l a a c c i ó n . 
E L GOBTFRATO F S P A ^ O L Y L A S I -
T U A C I O N M T L I T \ R 
M A D R I D , d ic iembre 3 1 . (Por l a P r e n -
sa Asociada) 
E l gabii-ete hoy, se e s t á prenarandp 
r a r a un debate sobre l a o i í u a c i ó n m ' 
' i t a r que se espera que se in i c i e casi 
inmedia tamente . 
Como qu ie ra que el gabl ' iete se com 
pone de r " p r e « e r 4 a n t e s de var ios g r u 
pos par la tnen ta r ios nue sustentan d i -
ferentes opiniones sobre la.s cuestiones 
m i l i t a r e s , esperase nue de dicho de-
1 aW? su r í . i una s i t u a c i ó n d i f íc i l p a n 
t i gob ie rno . 
NO M E J O R * T, \ «fTTTTAf i O N O R R E . 
R A E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , d ic iembre 3 1 . (Por l a P r e n -
sa Asociada) 
No se anunc'*? m e l o r a ninsruna en 
la s i t u a c i ó n obrara en vaj-ias oa r f^ . í 
«'el p a í s . Los matar i fes v -os panade-
ros de Parce lnnq é o t t t W u i n en h u e l -
pa . En Ta C o r u ñ q e ^ l l ó unq. bomba 
de d i n a m i t a cerca de l a .;.ianta e l é c -
t r i c a . ¡.r 
Eti ÓHón han octtísH^o v r ^ t í n ^ entre 
tyi a^re 
c o n t e s t ó c a t e g ó r i c a m e n t e l a p r e g u n -
ta du ran te e l debato; pero e l general 
V i l l a l b a , m i n i s t r o de l a Gue r r a d i j o 
que e l Gobierno no p e r m i t i r í a i m p o s i -
c ión n inguna p o r par te de las Jun ta s . 
E l s e ñ o r Ventosa, exmiuj.siro de H a -
r ienda s u s c i t ó l a c u e s t i ó n de las per-
tu ibac ione? sociales en P-arcelona y 
p r e g u n t ó s i el « o b i e r a o U-nía a l g ú n 
p l an que ofrecer pa ra l a í -olución del 
p rob l ema qu*1 cuda d ía se iba agra-
vando y compl icando m á s 
E n c o n t e s t a c i ó n e l jefe del Gobier-
no s e ñ o r Al lendesa lazar d i jo que el 
Gobie rno t e n í a u n p i an , pero no i n d i -
c ó en q u é c o n s i s t í a , declarando que 
s i b ien Ja s i t u a c i ó n de E s p a ñ a con 
respecto p ! e x t e r i o r no p o d í a ser m>>-
Jnr, l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r , desgracia 
damente, iba empeorando d í a a d í a . 
S I N C A R N E , S I N PESCxVDO Y S I N -
P A N 
M A D R I D , d i c i embre 30. ( P o r l a P r e n -
sa Asociada) 
Es ta c iudad carece t o d a v í a do ca r -
ne y de pascado v ahora va escasean-
do el pan debido a l a huelga de m a r i -
^•eros, cuyos jefes han sjcio arresta-
dos . 
M A N I F E S T A C I O N D E S 1 M P A T U 
M A D R I D d ic i embre 30. ( P o r l a P ren -
sa Asociada) 
A causa de baherse n é j a l o los con-
t r a t i s t a s a ô̂ r'r'w el plan, de los p r o -
l i e t a r i o s par l a s o l u c i ó n del l o c k 
cu t en el r a n ' de c o n s t r u c c i ó n , t o d o ; 
los t a l l e res de .a c iudad ^e ce r r a ron 
t sta m a ñ a n a en m a n i f e s t a c i ó n de s i m 
r ^ t í a hacia los empleados excluidos 
del t r a b a j o . L o s establecimientos do 
nopocios se v o l v i e r o n a a b r i r esta 
t a r d e . 
trabajar'cr'11? aerom'p"'' ' 
miados resul tando vsW 
W I L S O N S A N C I O N A R A L A L E Y PRO 
R R O G A N D O L A S F U N C I O N E S D E L A 
J U N T A A Z U C A R A R A 
W A S H I N G T O N , d ic i embre 3 1 . 
E l Presidente W i l s o n , s e g ú n se d i -
j o esta noche a p r i m e r a ho ra en l a 
Casa Blanca se propone aprobar el 
p royec to de ley p a r a a l i v a r l a escase? 
del a z ú c a r antes de las doce de esta 
noche, asegurando a s í l a c o n t i n u a c i ó n 
de l con t ro l federal del a z ú c a r du ran te 
e l a ñ o 19£0. 
La dec i s i ón del Presidente de f i r m a r 
l a medida que fué votada en Dic i em-
I r é poco antes de empegar e l receso 
del Congreso fué consecuencia de una 
conferencia celebrada hoy en F i l a d e l -
' i a por el Secretar io de A g r i c u l t u r a 
K o u s t o n , con los miembros de l a .Tun-
ta do N i v e l a c i ó n Azuca re ra A l regre -
so del Secretar io Hous ton a Wash-
ing ton ya avanzado el d í a , el- Secreta-
rio T u m u l t y d i s c u t i ó el asunto cou 
él y d e s p u é s c o m u n i c ó el resul tado de 
:a conferencia de F í l a d e l f i a a l P re s i -
dente. 
L a Junta , en un i n f o r m e presentado 
recicntemonte al Presidente recomen, 
raba que se le permi t iese disolverse 
S o s t e n í a "a Junta que en v i r t u d de l a 
ley de la oferta y l a d e m i u d a . l a si-
t u a c i ó n ctzucarera se m e j o r a r í a más* 
r á p i d a m e n t e que s i cont inuaba e l con-
t r o l f ede ra l . Pajo l a l ey que c r e ó la 
j u n t a esta hub ie ra dejado de e x i s t i r 
a u t o m á t i c a m e n t e a las rTucíe de esta 
l o c h e , expi rando con el a ñ o . 
E L WOVIMTPN' rO T)P T V T ) r P E N D E N . 
CIA D E COREA 
COPEA. r l ic ;embie 30. 
Var ias manifestaciones del e s p í r i t u 
de i n d é p e h d ' e n c f e p o r par te de los co-
:eanop o c u r r i e r o n anoche en S0or;l 
e f e c t u á n d o s e muchos a r res tos . Cor re 
el r u m o r de oue se ha f i rmado un-t 
i .ueva d e c ' a r a c i ó n de indepedencia p o r 
t o r é a n o s y-rom'nentes. 
Todos los d i n ctore*? de ?a r e c i é n 
formada " L i e a P a t r i ó t i c a de Muje re s " 
ban sido d e t e i á J o s p o r las au tor ida-
des. 
Ah-easc quo í r - an n ú m e r o de m u jo-
l e s pertenecientes a esta L i g a ban es 
tado dedicadas a intrieras p o l í t i c a ^ 
cont ra el gobierno j a p ó n ít?. P í c e s e 
que e s t á n espar^das p o r todo el p a í s 
y l l evan a cabo su l abor socretamen-
le b a i l á n d o s e establecida su o f ic ina 
en Seoul 
E L SEGURO P E T OS CTS ANTES 
L O N D R E S d ic iembre 3 1 . 
E l nuevo proyecto de ley para el 
seguro de los que e s t é n s in emnloo, 
presentado por el gobierno y pub l i ca -
do bov concede un beneficio de quinco 
chelines a los hombres y d <ue chelines 
' : i la-? mujeres semanalme ' i te . L a con-
; r i b u c l ó n Je las personas aseguradas 
s e r á de tres peniques para los hom-
l res y doy y medio peniques para las 
m u j e r e s . Cantidades a n á l o g a s s e r á n 
aprontadas por los pa t ronos y el Es -
tado c o n t r i b u i r á con u n a tercera par-
te de las sumas combinadas de las 
cuotas de los patronos y t raba jado-
res . 
N o e s t a r á n inc lu idos l o s t rabajado-
res a g r í c o l a s «1 los dedicados a l ser-
v i c i o d o m é s t i c o . 
F A L L E C I M I E N T O D E Útf D I S T I N -
G U I D O H O M ORE P U B L I C O D E 
F R A N C I A 
í P A R I S , d ic iembre 3 1 . 
Jean D u p u y , j l r e c t o r de L e P e t i t 
P a r i s i é n r x - p r e « d d e n t e de l Consejo de 
M i n i s t r o s y miembro del Consejo da 
G u e r r a f a l l e c i ó a q u í a l a » t res de es-
ta t a r d e d e s p u é s de u n a breve enfer-
m e d a d . 
Jean Pupt'.y, cuyo fa l l ec imien to se 
anunc ia des P a r í n fué una de las f i g u -
ras m á s prominentes en ia v i d a p ú -
b l ica francesa, habiendo Pido Senacor 
p o r los al tos Pir ineos y pe r iod i s ta d is 
t i n g u i d o en l a capi ta l do F r a n c i a . 
T r e s veces ha srdo m i n i s t r o y en u n a 
o c a s i ó n Presidente del Consejo de 
M i n i s t r o s . En el gabinete de Ar i s t ides 
P r i a a d o c u p ó el nuesto do M i n i s t r o de 
' / o m ^ r c i o . M á s recienteme'Ue. du ran te 
la gue r r a ha sido m i e m b r o del Conse-
1o de G u e r r a cuerpn consu l t ivo qu-i 
t oope ra con el Min;<?terio L a p r i n c i -
pal ac t iv idad de M . D u m i y la ba des 
p legado enmo d i rec tor de Le P ^ t i t Pa-
r i s i é n . T a m b i é n «ornó par te ac t iva en 
a o r s r a n i ^ a c ' ó n de la nren^a de P a r í í 
habiendo ¡^ido nresirlente del s ind 'ca-
to de los p e r i ó n i c ^ s d " P a r í s v uno 
de los má-; d e c i d i o s defensores de In^ 
derechos de la. Tjrensa con t r a la r í s ' -
da censura estableCda durante la g n -
r r a . Nac(5 el pn 'mero de Octubre dtj 
,R44 en Sa in t Palais, Gi ronda , F r a n -
c i a . 
COZA D E 1VUFNA S A L U D 
P A R I S , d ic iembre 3 1 . 
E l p r í n c i p e Regente A le j and ro de 
Serbia qu-i s e g ú n un despacho de "Rer-
' l ín h a b í a perecido a consecuencia de 
! una e x p l o s i ó n , se encuentra en p a r í s 
I gozando de buer.a sa lud 
' P B L L I N . c i c i embre 3 1 . 
01 p r í n c i p e Regente A le j and ro de 
Serb'a y veinte y c n c o personas má.5 I 
han perecido en una e x p ' o s i ó n de d i -1 
) a m i t a sr.rrán un despacho "le B e l g r a - | 
do a l L o k & l Anr.u'ger. 
Se i g n o i a l a causa de la e x p l o s i ó n . ] 
í . g r e g a el desnaeho. M á s de cincuenta 
personas resu l t a ron les ionadas. . 
V é a s e e l a n u n c i o " £ 1 E n c a n t o . " p á -
g i n a 5 
E L A V A N C E D O L S H E V I K T C O N T R A 
E L U E N E U A L D E N / K I N E 
L O N D R E S , d i c i embre 3 1 , 
E l avance bo l shev ik i con t r a el gene 
r a l Den ik ine ha dado po i resul tado 
oue se in ic i e u n m o v i m i e v í o forzoso 
de e v a c u a c i ó n en Rostov sobre el Don , 
en e? t e r r i t o r i o de los cosacas del D o n 
t ,egún mensaje i n a l á m b r i c u rec ib ido 
h o y . Muchas act ividades ya han piao 
t rasladadas a V lad ikavkaz , en l a Cis-
caucasia . 
E l mensaje dice que l a s i t u a c i ó n 
í i l i m e n t i c i a en este d i s t r i t o del Do-i 
se va haciendo m á s dif íc i l todos los 
d í a s , y que o c u r r e n levantamientoa 
cont i imaruente . 
I A S E G U N D A M I S I O N F I L I P I N A A 
LOS E S T \ D O S U N I D O S 
TVÍANÍLA d ic i embre 29. 
L a segunda m i s i ó n f i l i p i n a para ob-
tener l a independencia de las I s las h a 
• mbarcado h o y . 
L o mismo que 1c p r i m e r a m i s i ó n que 
r e g r o s ó a fines del Verano pasado l a 
d e l e g a c i ó n i n c l u í a miembros de am-
bas c á m a r a s de l a Asamblea Leg i s l a -
t i v a f i l i p i n a , pertenecientes a ambos 
r a r t i d o s p o l í t i c o s . A d e m á s , c o n t e n í a 
representantes del T raba jo y de los 
"ntereses f inancieros de las i s l a s . 
L a m i s i ó n a d e m á s de a p d a r al Con 
greso p r s s e n t a r á las reclamaciones 
del pueblo f i l i n i n o ante las conven-
i 'ones nacionales de los pa r t i dos rle-
m o c r á t i c o y repubMcano. Se procu-
r a r á que en sus respectivos p rogra -
mas se inser te uca c lausulo n romet ien 
do l a independencia a las F i l i p i n a s . 
Planes para las activid.-des de l a 
m i s i ó n han estaco d e s a r r o l l á n d o s e ce 
ó l g ú n t i empo a esta par te 
P E T I C I O N D F • * ^ L E G A C I O N ES-
T O N I A N A 
L O N D R E S d ic iembre 3 1 . 
U n despacho i n a l q m b r i c o de Mps-
oow dice que l a d e l e g a c i ó n estoniana 
de l a pa? en Dorpas n i d ^ una conce-
sfón pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de un fe 
i r o c a r r i l de Moscow Reval a lo cua l 
M . Joffe. el r e p r o b ó n ^ á n t e bOl«íh*?Ti-
k i conte^t^ nue el írohiori io soviet no 
t e n í a ninorún inconveniente oue ono-
ner. p o r cuato «¡u de^eo r r ' m » i m l era 
de sa r ro l l a r las riquezas na tura les del 
p a í s . 
U N PLF.TTO r(\wT,K S P E N C E l l 
r K U P r m i i i 
:»J7BLTN, ( « c i f w t r e 3 1 . 
pe e n t n h i a r á recurso ante lo«? t r i -
1 unal^q contra W c t a n Sr»i»?icer Chnr -
r b i ' V Secretar io r>ora la O' erra , en s-." 
Mciturl de una i r ^ e m n i ^ a c l ó n nq ra lo? 
fam; ' ! res de Lowrence Kenedy. que 
fué m u e r t " duran te la refric-ea v el t i -
ro teo de Phoenix n a r k en las n r i t ne -
ras horas de la na^ana del domingo . 
L a p o l i c í a i n f o r m a que no se ha 
E L G O R I E R N ^ * I , \ S 
C O R T ' 
HT/\r»P7T) ^ - ' e íombre 30 11' )i la P r e n -
sa Apociada") 
En vez de i n i c i a r el dehat*» sobre 
los presupuoPt!~.s. las Cortes r j e snués 
de r e c i b i r hoy a! nuevo gabinetje, abor 
c a r ó n la d i s c u s i ó n de iv,̂  j u n t á s m i l i -
t a res . E l d inutado social is ta s e ñ o r 
P r i e to , interroETÓ al srobierno si ha-
l.4a decid 'do renoner Iop vefntf» y t res 
oficiales expulsados del s j ' r c i t o p o r 
i o auerer f o r m a r nar te de 'as lunt.as. 
N i n g ú n representante del gobierno 
OTRA flUELGA D E S H I P A T I A 
M A D R I D . Hiciembre 30. (Po r l a P r e n -
sa Asociada) 
Todos }os conductores de v e h í c u -
los de esta c iudad am^na^nn con de 
c lararse en h u ^ g a el d ía cua t ro de 
enero, como m a u i f e p t a c i ó ^ de c 'mp;»-
f.ía ha c í a . los t r a n v í a m o s oh hu^b-'a. V,\ 
n i a v o r í a .du. lots cuales, sir. embapa; i 
han reanudado el t r aba jo 
E L A U W ^ ^ O tkt- t a s f ^ . R I F A S 
F F R R O C A RRITjER A S 
M A D ^ t h ^;eienibre 3 1 . (Por l a P ren 
sa Asociada) 
U n aumento eonera l de los fa r i f a í 
f f r r o c a r r i l e r a s p o r u n nerfodo de c-\\\-
co a ñ o s o m á s se 'autor i^a ñ o r la c l áñ -
,-ula de u n p r o v i cto de lev presentado 
bov a l Senado p o r el M i n i s t r o de F o -
men to -
E l pasaje de p r i m e r a clase se au-
m e n t a r í a en u n c incuenta por c iento, 
o l do secunda on 48; el d^ tofoora 
clsse en e% y «-orlas las ta r i fas de f l e -
tes en u n c incuen ta p o r c i en to . 
E L P R E C I O A L P O R M E N O R D E L L A C O M U N I C A C I O N E N T R E R E -
A Z U C A R C U B A N O 
N E W Y O R K , D ic i embre 31 . 
E l A d m i n i s t r a d o r de Subsistencias 
M r . W i l l i a m s ha a r u n c i a d o hoy q u • 
los t ra f icantes a l por naenor t¡n a-íú-
car de l a nueva zafra cubana que l a 
vendan a m á s de ve in te centavos p ;r 
l i b r a , s e r á n procesados por l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de subsistencias- Los quo 
vendan a z ú c a r de l a pasada zafra t en-
d r á n q u « adher i r se a l precio a l por -
menor de once centavos por l i b r a f i -
jado por e l gobierno. Los t r a f i c a n 
tes que vendan a z ú c a r a veinte c-i • 
tavos t e n d r á n que e x h i b i r los docu-
mentos d« ven ta para establecer que 
e l a z ú c a r es en rea l idad de l a n u e v i 
zafra y no de l a pasada, a g r e g ó M r 
W i l l i a m s . 
E L M I N I S T R O D E M E J I C O 
E m b a r c a en el vapo r ' 'An ton io L ó -
pez'', de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a , e l M i n i s t r o de M é x i c o en 
Cuba, genera l H e r i b e r t o Jara . 
Se d i r i ge a su P a t r i a en uso de l i -
cencia. 
Pasado u n mes v o l v e r á el genera l 
Jara a l a Habana en donde por s is 
caballerosas eondiciones, e x q u i s ' t j 
t r a t o , y hab i l i dad y tac to en el des-
e m p e ñ o de sus delicadas funciones 
d i p l o m á t i c a s , se ha conquis tado ge-
nerales s i m p a t í a s en todas las esfe-
ras de l a sociedad. 
Lleve buen viaje el d i s t i ngu ido a m i -
go, y que, d e s p u é s de grata perma-
nencia en su P a t r i a '•egrese a esta c iu 
dad, en donde se le est ima, son nues-
t ros deseos. 
aver iguado n i n g ú n deta l le ad ic iona l 
re lacionado con el incidente dcü dc-
m i n g o . 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E ESTO-
N I A N O S Y B O L S H K V I K I S 
D O R P A R T , d ic iembre 30. 
Ninguna c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l se hn 
«•xpedido t o d a v í a de^de que se reanu-
d ó ayer l a conferencia e ' i tre los re-
presentantes de Estonio y los bolshe-
v i k i s Las negoc'aciones c o n M n ú a n sa-
t i s fac to r ixmente y los estonianos in ten 
tan hacer de la f i r m a de un a r m i s t i c i o 
j r e l i m i n a r una verdadera ceremonia, 
a la cua1 s e r á n invi tados los corres-
ponsales de los p e r i ó d i c o s . 
L a d e l e g a c i ó n oo l shov ik l se ha en-
grosado - on la l legada dol ex-Comi-
.-•ario de Hacienda Gurovsl.-y y del pa-
l i t o nava l , Conde B e c k e n d o r í f , h i j o del 
••x-Embajadcr ruso en, I n g l a t e r r a . 
(Pasa a la p á g . D I E C I O C H O c d . l a . ) 
G L A Y L A H A B A N A 
U n a c o m i s i ó n ue maquin i s tas na -
vales, de los que p res tan servic io 
los fe r r i es que hacen l a t r a v e s í a en-
t r e l a Habana y Regla , se en t rev i s -
t ó ayer con e l Subsecre ta r io de G o . i t r 
n a c i ó n , a causa de l a s o l i c i t u d do 
persona l po r el A d m i n i s t r a d o r de 10 .̂ 
F . C. Unidos p a r a establecei e l i n d i -
cado t r á f i c o . 
Los comis ionados mani fes ta ron qus 
t i l o s no h a b í a n pensado "jamás en 
ape lar a la v i o l e n c i a y que si l a c i -
tada Empresa encont raba persona l 
pa ra s u s t i t u i r l o s , j o a í a hacer lo s in so 
l i c i t a r g a r a n t í a s porque ellos no rco-
l e s t a r í a n pa ra nada r. sus sus t i tu tos 
Los maqu in i s t a s ag rega ron que con 
a n t e r i o r i d a d a l a a c tua l huelga de 
b a h í a , h a b í a n so l i c i t ado u n aumen-
to de c incuenta pesos sobre sus s u r ú -
dos y que p o r no h a b é r s e l e s conce-
dido abandonaron el t r aba jo 
L A I N S C R I P C I O N 
L O S L I B E R A L E S 
Con m o t i v o de dos escri tos p r o 
sentados por el doc tor A i f r ^ ú o Zayas 
a i a o u n i a C e n t r a l E i e c t u r a i , e^'e 
o rgan i smo d i c t ó ayer i a s iguiente i m -
p o r t a n u s n n a r e s o l u c i ó n sobre inscrMi-
c i ó n de los l ibe ra ies en e l Reg i s t ro 
de af i l iados a d icna a g r u p a c i ó n p o l í -
t ica . 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
P r i m e r o : M i e n t r a s no quede resuel-
ta d e l i m t i v a m e ^ t e i a cunneuda p í a i -
teaaa soure i a r e p r e s e n t a c i ó n legíl -
uia de l P a r t i d o -Lautirai pa ra su i i s -
c i i p c i o n cuino P a r a d o pou t i co , d i c i td 
f a i t i d o ü o p o d r á l u r m a r su Reg i s t ro 
de a tu iauos r e s e r v á n d o s e esta Cen-
t r a l acornar las lus t racc iones p r a -
ct íaeut t í s a ese efecto, a s i que se d i o -
te el rai^o dva T r i o u n a i aup remo en 
pieno. 
segundo: Como consecuencia de l a 
a n t e r i o r i n s t r u c c i ó n , ios o rgan ismos 
electorales i n t e r io re s no d a r á n curc í 
Por a ñ o r a a las so l ic i tudes o c o m u n i -
caciones que se í v s d i r i j a n por oí 
P a r t i d o L i b e r a l . 
T e r c e r a : Se prev iene a los que so-
l i c i t e n su i n s c r i p c i ó n y s « inscriban, 
en ios Regis t ros de A f i L a d o s d t i P a r -
t ido Conservador Nac iona l que no 
p o d r á n darse de baja del m i s m o hc-.s-
ta que n o haya decursado tc ta la ie! ; -
te el p e r í o d o que se llegase a fijut* 
para la i n s c r i p c i ó n de af i l iados í s l 
Pa r t i do L i b e r a l . 
P A G I N A D O S . D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 9 . A f * 0 L X X X V I H 
:sv y . ^ . ^ . s ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ' ^ ̂  y ^ v . f f . y ^ 'tf -y-y » y y .y ^ ^ y y j< ^ » ^ ^ ^ ^ ¿sy > y 
bus acciones ac-iuales 
á 1 1 te* 
consisten en pe rmi t i r l e a los accionistas Cárdenas , Julia, Alemany, 80 pipas de. comunes 
que suscriban a al par el 10 por ICO de aguardionte. _ r _̂ _ | ^ mpañfa Niclonal de Calza 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
V G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A t o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
1 c L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
CARRILLO Y FORCADB 
N . T . R O M A G U E R A Y C A . 
Los señores Romagu^jp y Ca., nos co-
munican el sensible r a i í ec imien to de su 
ÍMTéTVs"emMtTe. ^ V par t i r del d í a ' 2 ^ I?,0;1" e l Se,ñor Nar^s<>.T"rrent y I ^ u i a 
la Empresa Naviera, pagándose a 96.1|2 
y se ofrecían a 100. 
Los Bonos de la C o m p a ñ í a Cervecera 
Internacional se cotizaron de 3.1|2 por 
Cárdenas Rosita, Alemany, 60 pipas de i do, preferidas. 
aguardiei i Com i roñal c« Calza 
Mataii/.uri, Matanzas, Ballester, con | do, comunes 65 
efectos. ' ( < ; . iRtyla de Wa-
Playuelas, Caridad, Rodríguez, con 6001 tanzas, preferidas 85 
sacos carbón. „ • ' ' > " Con la ' •• rci* d© Ma-




Enero p r ó x i x m o . 
No variaron las acciones de la Com-
güera y al mismo t iempo, nos anun-
cian que por bailarse previsto el caso 
en la escritura social, no se altera la pafiía Unión Hispano de Seguros, c o t í - , e n 0 ^ «^"S111^, , ^ c " 1 - . no 86 , i l " r a S m- como sigue 
zándose a dlstan.-ia de 175 a §00 las Pre- Wf™*? ^ . l a ,_Soc !Ía„d>.„<i'í! continuara m - 818 ^ 
caballos leOa. 




En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
.V 
E l hecho de s » r esta la ú n i c a casa Cubana cen puesto M i Ift 
Bolsa de Valores de Nueva Y o r k (NETW Y O R K STOCK I ^ X C H A N -
GP. ) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a í o s f e i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r -
denes de compra y venta de valoras. {Saueciatidad en inyers ione* de 
p r i m e r a clase para r e n t M a a . 
1 C E P T Í . M O S C F E N T A S \ M A R G E N . 
P m i K O S C O T I Z A C K W E S AJNTFS DE V E J t D L K SUS 1»0>OS D E 




B O L S A D E N E W Y O R K 
DICIEMBRE 31. 
Azúcares y tabacos; 
Amcr . Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. Sagar. . . 
Cuba Cañe iáugai- com. , 
Cuba Cañe Sugar prf . . 
Punta Alegre Sugar. . 
American ' Sumatra com. 
General Cigar 
Lor r i l l a rd 
Amer . Tubaco Securjts. 
Manat í Sugar 
Atore nezm 
da variedad de emisiones, y fué causa 
ininterrumpida, a pesar de un t ipo de 
25 por 100 para los p r é s t a m o s , una falta 
completa de dinero a plazos, y otra a l -
za en los descuentos en el Banco de 
Reserva FederaL 
Un rasgo extraordinario de las exten-
sas trasaccllnes fué la venta considera-
ble de muchas acciones populares, venta 
,q.ue se hl;'.o necesaria cort motivo del 
impuesto sobre la renta. Entre los tac-
tores / e contribuyeron perceptiblemen-
te al movimiento ascendente del mer-
cado figura el anuncio de la United Sta-
tes Steel Corr>oration de que intenta ad 
o l s a d e N e w Y o r k 
P S J S á i S O C l A J A 
D i c i e m b r e 3 1 
A c c i o n e s 1 3 8 . 1 0 0 
B o n o s 2 4 . 6 4 7 . 0 0 0 
feridas y de 88.3|4 a 100 las Beneficia-
rlas. 
Muy f i rmes s« mantuvieron hasta el 
cierre las acciones de la Compañía da 
Jarcia de Matanzas, s in que se ope-
rara. 
T a m b i é n se mantuvo f i r m e a l avance 
el papel de la Comp | . í a de Calzado. 
Las Preferidas de la Compañía Inter-
nacional de Seguros, ge mantuvieron f i r -
mes de 98,1|2 a 105. Estas acciones no 
perciben su dividendo h a s í a el mes de 
Febrero que es csando vence el año 
social. 
Las acciones del Banco Español no va-
riaron cerrando de 106.318 a 107.1|2 sin 
operaciones. 
Cerró el mercado m l y f l r m * y bien 
impresionad^ 
En el Bolsín se cotizó a las clatro de 
la tarde como sigue: 
Cable, 3.77. , 
girando cajo la misma razón. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado americano r ig ió quieto. 
) Hay ofertas a 12 centavos, a flote. 
Para despacho alrededor del 10 de Ene-
ro ee ofrece a 11.1|8 centavos costo y fle-
te y para la primera quincena de Enero 
a 11 centavos. 
Prensa Asociada). 
Los ú l t imJS precios de los bonos de l a 
Libertad fuerm los sigiixentes: 
Los del tres y medio por ciento, 1100.114. 
Los pr imeros del 4 por 100, a S3. 
Los segundos del 4 por 100, a 91.90. 
Los primeros del 1.114 por 100, a 93.52. 
Los segundos del 1.1Í4 por 100, 92.20. 
Los terceros del 1.114 por 100, a 94.78. 
Los cuartos del 4.114 por 100, a 92.20. 
Los de al Victoria del 3 314 por 100. 
99.02. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100, 
98.94. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C A M B I O S 
New York, cable, 100 Sllí . 
Idem, vista, 100 ?118. 
Londres, cable. 3.84. 
Idem vista, 3.83. 
Idem, 60 Tías, 3.80. 
Par ís , cable 48.112. 
Idem, vista, 48. 
Madrid, ^bfe, &l. 
Idem, vista, 96 1|2. 
Hamborgc cabio. 9.1|2. 
Idem, vista, 9. 
Zurlfh. calle, 91. 
Idem, vista, 00 3[4. 
Milano, cable, 39 11». 
Idem, vista, 30. 
(l-.ut; ¡voriií Citnl*. , , , 
Hong Kong vista, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
DICIEMBRE 31, 1919. 
L i VENTA EN PIE 
En los corrales se cotizan los siguien-
tes precios: 
Vacuno del pa ís , de 10.112 a 11.112 y 
12.1|2 centavos. 
De a m ^ r í e m o no hay »xistencU. 
Cerda, de 20 a 22 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
MATADERO DE LÜTANO í , " ^ " " X S ÍÍT " i " T 
Las reses beneficiadas en este Mata- Ln lon Oi l Companp NommaL 
Pstnco Español . 106% 107% 
F. C. Unidos 89% 90V> 
L' ívana Electric, pref. . , . 108% 109% 
Ha vana Electric, com 90 100 
Teléfono, preferidas. . . . . 100 106 
Ttiéfono, com. . . . . . . . 95% 90^ 
Naviera, pref . 9«% 100 
Naivera, comunes 76% 77^ 
Cuba C;ine, preferidas. . . . Nominal . 
Cuba Cañe, com Nomina^ 
Ci de Pesca y 
Navegación, pref 76% <Xi 
{" i Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 30 48 
Cr ist.jiio Americana de 
Seguros 175 200 
Cirón (Usoano Americana de 
Seguros, Be 88% 100 
Cón ^ rc la de Ma-
tanzos, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 46% 
100 
46% 49 
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios . 
Vacuno, de 42 a 50 centavo!. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 60 a 70. 
Be3.ís sacrificadas en este matadero i 
Vacuno, 99. 
Cerda, 87. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 42 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de W a 70 cc.tavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Esta m a ñ a n a llegaron tres trenes de 
ganado vacuno, uno con 9 carros proce-
dente de San Juan de los Yeras que v1i|j 
consignado a Serafín Pérez, otro de Ca-
magiiey con 10 vagones para la casa de 
Likes Bros y finalmente otro de las V i -
l las que ha venido a venderse en plaza. 
i r f ••; r rr. and Kuuber Co., 
preferidas. . '. 15 70 
Ct e and Ruuber Co., 
comunes. 15 Z 
i.oi. i ; Mhu!i facturera Na-
cional, preforidas. . . . . 75% — i 
'"or Kic turen Na-
cional, comunes. . . . . . 49% 59 
Co' ' - i íorera Cubana, _ 
preferidas. . . . . . . . . . 60% GO-, 
oiíipa.iia Licorera Cubana. 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e ¡ o y « s y 
v a l o r e » . 
" L a R e g e n t e 
H í n m Y AM.ST.4B 
T E L E F O N O A - 4 3 7 t f 
M 
£ 1 D I A R I O D E JJi M A R I * 
N A es «1 p e r i ó d i c o de ma« 
Tor c i r c u l a c i ó n . — 
s o I m p o r t a n t e 
A B U N D A N C I A D E G A N A D O V A -
C U N O E N P L A Z A 
y a f o s c o -
m e r c i a n t e s e n g e n e r a l . 
t a l 
P R E G O D E L A J A R C I A 
8!sal de 3H • 3 pulgadas, • » . 5 0 qvln-
Sisal "Rey" de S|4 a 6 pulgadas, a 
$?J.0O quintal. 
Firme y activo abr ió ayer eslR mer - Manila i-orriento. de SI4 a « pulsadas 
cado. una vez terminada la l i q ' u d . / l ó n i " « m u 'Rey", e x t r » superior, « • v 
del mes. que fué poco laboriosa dado, $25.50 quintal. 
que ya la mayor parte de las, operacio- ¡ Medidas de J 1|4 a 12 pulgadas, aumen 
herirse a la escala de precios f i jada por . nes de vencimiento p r ó x i m o s 'se hablan ' de 50 centavo» en qaiaUu. 
de Industrias de Ta l iuerra j liquidado anticipadamente. 
Se vendieron en la apertura 100 acclo-
Petroleo y Gas: 
California Petroleum. • 
Mexircan Petroieum. . 
Sinclair Oil ConsáUt . . 
Ohio Cities Gas. . • . 
I cople's Gas ^ 
Consi-udaied Gas. . . . 
l u n American Pet ró leo . , 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Chino Copper. . . . . 
Inspirat ion Copper. . . 
Kennecoit Copper. . 
Kay Consolid. Copper. . 
Bethlehem Steel B . , . 
Crueible Steel. . . . . 
Lackawanna Steel. . . . 
Midvale com 





96 96% , la Junta 
96% 97^ en el mes de Marzo pasado. s  m i w ^ i ' fMi j r tñ i i / i af^ti^at C»~iDDC f A 
I Las • noticias generales acerca de l a ! nes de los Ferrocarriles Unidos a 89.314 i R r v l U u A v i U i " d U o n J ! L A 
177 177 ¡ i n d u s t r i a del acero fueron otra vez muy 1 y cerraron de 89.112 a 90.1i2. 
i alentadoras, ind icábase pur las autor i - ¡ Las acciones de la Compañía Manufac-
| dudes industriales, sin embargo, que la ¡ turera Preferidas abrieron f i rmos de 
• .esperada demanda de fercocnrrllems y • 75.814 a 76.3|4 sin operac iones .» 
equipos de ferroct; # ¡es haga imposible i Las Comunes abrieron de 49.7|8 a 51, 
la aceptación de / didos de otros pro- 1 vendiéndose 50 acciones a l pr imero de d i -
43% : ductos acabados. | chus precios. 43 
215 217 Los aceros y equipos fueron los ras- ' Las Preferidas de la Compañía Licore-
43% 4a% Sos salientes de la sesión con extremas ra abrieron de 59.718 a 60. Más tarde 
" 4<7 ' 
Hace a l g ú n t i empo que se v iene careciendo en esta plaza del delicioso 
V e r m o u t h <íMagJiow debido en p r i m e r l uga r a l a mucha demanda que hay 
de d icho a r t í c u l o , y a que l a casa expor tadora , s e ñ o r e s L a r i o s y Ca.i de 
M á l a g a , no ha podido hacer sus embarques con l a r egu l a r idad que an-
* tes l o h a c í a ; y para conoc imien to de todos aquellos a quienes interese 
I t r ansc r ibo a' c o n t i n u a c i ó n un p á r r a f o de l a ca r t a que de loa expresados 
Después de las escasees de fines del ! S e ñ o r e s La r ios y Ca. he rec ib ido en esta fecha y q W dice a s í : 
pasado mes y principios del actual e n : . " M A G N O " no nos ha s í q o posiWe embarcar toda l a remesa que para 
que la cuest ión del aprovisionamiento de "usted tenemos de aste a r t í c u l o por h a b é r n o s l o impedio las huelgas, pe-
la ciudad, en lo que a ganado vacuno se ^ : , , / , " . . n„ „ „ _ . _1„/-^;_^ „ „ v,! ,^ 
refiere, cons t i tu ía un verdadero probie- r o ya temnUadas estas , le garan t izamos que para el p r ó x i m o mes d? Ene-
ma que duras penas pudo resolverse sa- | p o d r á usted abastecer a SU c l i e n t e l a . — L A R I O S y Ca." 
n o ^ u l g f r a adL?arS1adcamf\aPavariado A l mismo t i empo aprovecho esta opor tun idad pa ra adver t i r l e s qua 
ahora por completo l a s i tuación. í no es c ie r to que esta casa venda e l re fe r ido v e r m o u t h en garrafones como 
Durante estos ú l t i m o s d ías han estado' se dice* el ú n i c o , e l l e g í t i m o , solo se vende en cajas de 12 l i t r o s y de l 
llegando unos tras otros, trenes abarro- . ' , ¿ n i c i m n o r t a d o r en esta I s l a . Todo l o d e m á s son i m i t a c i o -
tados de ganado vacuno ¿ a r a la matanxa. ! cudJ soy bí u"í«-u Í I U ^ U L M ^ I . ^ " 
En estas condiciones, la plaza se encuen- ! nes que deben rechazarse. 
t ra hoy con tan gran contingente de re-¡ ' D i g o esto por que no a b r i g o l a menor i n t e n c i ó n de perseguir a los 
ses que aún cuando r^» fueran llegando f * J ^ „ A . PQicí«^ovlr. . oí " V e r m o u t M A G N O " es sobradamente acre-1 nuevas remesas, b a s t a r í a n las actuales Q*1® t r a t e n de f a l s i f i c a r lo ; el 
B O L S A D E N E W Y 0 R & ' P 3 ^ abastecer a la i judad durante todo i d i tado y conocido y esta es su m e j o r g a r a n t í a ; pero bier pumera suce-
« « u n v vm j e i p r ó x i m o mes de enero. i dei. a „ e ios s e ñ o r e s L a r i o s y Ca., no sustentaran e l m i smo c r i t e r i o que 
m e S n C T 1 ^ yo,, y en cuyo caso no me hago responsable denlas consecuencias que p u -
d ie ran sobrevenir a los q u é r e l l e n a n las bote l las y a los imi tadores de l 
m i s m o . _ , OT „ 
Pedro B . More ra . 
(POB CABLE) 
oferta y la demanda que preside siem-
El promedio del tipo del dinero a que pre o, las operaciones mercantiles, los 
fueron hechos p r é s t a m o s ayer fué de 25 precios han descendido algo o mejor d i -
por ciento, pero ésto no ha sido tomudo cho han recobrado su nivel natural, va 











ganancias de dos hasta casi diez pun-ase vendieron 50 acciones a 60 y al cerrar d^rarin «minmoTito ^ ^ n r o i «ífn *mhar ^ i „„c , ..^)v.o iiaao^^* „ 
tos; peio su preponderancia se la dis-*ganaron nuevas fracciones, ope rándose , g f a n a m a K l^»* ? 
80 y" l i r e ^ a f i S r 3 ' de1tü.ri%1Ce|ee^i^dríanecSotf.aSó1nf8sye % ¿ ^ T S » fenfla^és^Ho^ 11 fetiza r ^ c f o s ^ q u ^ ^ S o i f ^ ^ i t í l l i e n " 
can Woolen que agregó diea y siete y tinuaban pagando ofreciéndose entonces, x n m n n ^ A r p a I 1114163 aicanzan ganados de primera cla-
medio puntos a su reciente alza espec-', a 6 Oy medio. ftmjNUUAa x c a . 
63% tacú lar. aunque perdió parle considera-i _ Las Comunes abrieron de 18.3|4 a 19 
ble de su ganancia a la hora final cuan-: Más tarde se vendieron 100 acciones ¿ \ s o m ™ « ^ a n f ^ r i e f ís d l f l c X d ^ s 
mll do se liauidaban las utilidades. Las ven- 18.314, seguían pagando y en el acto de n e t a r i a r las cn iLs n^^ 
* tas ascendieron a 1.373.000 acciones. la cotización del cierre s.e vendieron 100 por abora S e S a i e de! 
El mercado de bonos estuvo fuerte con acciones a 19. Después de la cotización ben tomarse utilidades 
r . S. Steel com • 103% 1(W% 
L'tah Copper. 
Funds. Equipos, .vijtores: 
American Can. 
Amer. Smelt ing and l le f . 
Amer Car and foundry . . 
American Locomotive. , . 
Ualdwin Locomotive. . . 
( ienerúl Motors. Ex-d . . . 
•Westmghouse Electric. . . 
Studebaker 
i'ierce A n o w Motor. . 
W i i l y s üver iand 
Ferroviarios: 
76% 76% 
otro considerable tifuspaso, compartien- se. ofrecieron nuevos lotes a 19 los que, 
do las emisiones de la Libertad y las fueron barridos, habiéndose vendido 1/050; 
Internacionales de la guerra la mejora acciones. 
Se cotizaron exdivxidendo las acciones 1 
del Banco Nacional de Cuba. 
También se cotizaron exdxividendo las 
Preferidas y Comunes del Teléfono de 
100 a 108 y de 95.118 a 96.3|8 respectiva-
mente. 
Subieron un punto las Preferidas de 
11.55 El dinero al 15 por 100. 
Los derechos del Republlc I ron Steel 800 sacos carbón 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Cienfuegos. Pu r í s ima Concepción, Gd-
mez, con efectos. 
Arroyos, AntoIIn del Collado, Planell, 
M O N T E 5 1 7 . - C E R R O , H A B A N A . 
C. 11.990 a l t 3d. 29. 
G o n p i i i a l a e É G t o r a N a ú a l 
general. Las ventas totales, valor a la 
par, ascendieron a ^24.650.000. 
Los viejos, bonos de los Estados Un i -
dos no sufrieron a l te rac ión . 
64% 55 | 





lv'8% iU vi 
80» 
Chi. M i l and St. Paul prf . 52 
lü. id . cum 
Intero. Consolid com. • 
Id. id . prf 
Canadian í 'acific. . . . 
Lebigh Valley 
.Missouri racific certf . . 
-N. Y. Central 
St. Lous-!S. Francisco. . 
Ueading, com , . 
Soutbren Pacific. . . . 
Soutbren Kailway com. • 
1 nión Pacific 
l 'hiladeiphia. *~ . . . . 
Bal t imore and Ohio. t . • 
Chesapeake and Ohio. . 
I'< re Marquette 
El mercado local de azúcar crudo estu-
vo Incierto nuevamente hoy, m a n t e n i é n -
dose otra ve?, alejados los refinadores, 
esperando los acontecimientos. Los ope-
•»• / i radores, s in embargo, revelaron algün 
interés, y se anunciaron ventas de veinte 
I m ü sacos de Cuba a flote a 11 y tres 
cuartos centavos costo y flete. £ t i \ o t am-
bién venias de 12.000 y 15.000 sacos de 
o2% asücar de Cuba a iníereses de Galves-
ton, a 11 centavos costo y flete, para 
3% despacho en S de Enero. 
V¿% En el refino parece haber un poco 
1 3 0 1 3 2 % máf de animación aceptando varios re-
íS ¿S,, finadores los pedi do que se Ies b^en . , 
-'0 25y4 Los pre.los son muy irregulares l l u c - ! 
08% 69% cuando desde 13.20 a 16.75 centavos para ! cuat ro 
1J Y¿ 18% el granulado fino. 
76% 76% 
n t t m i M E R C A D O D E L D I N E R O 
122% 123% 
A t e a c i ó o í í f l B a á e r o s 
y H ü c e o i l a d a s 
3% 
u y* 
EN L A F I N C A - L A V E ^ • l A , ' E S T A -
ClOJi l)E C O N l K A M A E í s l i t i S . 
T E N G O 
38^ NEW YORK, Diciembre 31. (Por l a Pren-
g a u a ü o p e i i - ü u o , raza de Pue r to FU* 
cu propios para bueyes de t r e* J 
para ¡ cua t ro a ñ o s ; a o v i l l a » , pe i i - f inas , ."a-
¿a de Puer to ico, propias pa ra la 
(-"nanza Ejemplares escojidoa p a r s 
Padrote. 




Central Leather. . , , . , 
Corn Products. . . . . . 
U. S. Food Products Co. . 
U. S. Indut. Alcohol. . . . 
Keystone Tire £.nd Rubber. 
Gi odrich Rubber Co. . . . 
U . S. Rubber 
Ck. Swift. Inter 
L oby, McNeil and Libby. . 
Switf Co 
International Paper Co, . . 
Loft Incorporaled. . . . . 
Amer. VV. Paper pref. . . . 
National Leather. , , . •• 
Fisk Tire 
-American Internacional. . . 
M a r í t i m o s : 
I n t e m . Mere. 


















V A P O R E S D E T R A V E S I A 




Papel mercant i l : & 
Libras este.MnaB; 
60 d í a s , letras, 3.71. 
^ _Com.er-jial, ii días. l e t ra , lobre teneos 






F lo r ine j . 
Demanda, 37.118. 
Cable, 37.318. 
L i r a : 
Demanda. 13.80. 
Cable. 13.25. 
Ma r» ; 
Demanda, 2.04. 
Cable, 2.08. 
Plata en barras: 1S1. 
Peso mejicano: 100 314 
108^ lOOV-. Los 'V'1"'"^ )ei . «•.'t"<ir?0 estnvu ^og T r í i r m e s ; los ferroviarios, irregulares. 
i'rí's.tarnos a plazos, faenes; -lias, 
y seis meses, 7.1|2. 
Ofertas dt dinero fuertes; la m á s alta 
25; lo m á s baja, 15: nromedio 15; úl t i -
mo p rés t amo, -25; cierra, 24; ofertas, 25. 
Aceptaciones de Hs bancos, 4 314. 
 ieron 
1 Verona, de New Tcrk. 
1 Virginie, de Oanaiias. 
2 Matanza», de listad )8 Unid*. 
3 Lake .íutle, de Boston. 
2 León X I I I , de Vlgc. 
4 Reina María 'Vi.stina, de Bilbao. 
5 Saramaca. de New Orleans. 
8 Lake Mailshan, de iJ,lados Unidos. 
0 San Mateo, le Boston. 
7 Calamares, de New Pork. 
8 Cliaparril l , de Estados Unidos. 
10 Lake Orube de ICstados Unidos. 
10 Orabolla, de Rstudus unidos 
10 Pasan Birdg, de Esttdos ü r l d o s . 
M E R C A ! / í r ^ ^ A í í C I E R O 
(Cable recibidos por nuestro hilo direc^.) 
Valores. 
NEW YORK, Diciembre 31. (Por la Fren- ' 
aa Asociada.) 
B O L S A D E L O N D R E S 
| LONDRES, 31. (Por la Prensa Asociaba.) 
( Consolidados, 51, 
j Unidos, 89 112. 
B 0 L S A ~ D F P A R I S 
! PARIS, Diciembre 31. (Por la Prensa 
, Asociada.) 
\ Los precios estuvieron irregulares hoy 
en la Bolsa 
l La Renta del 3 por 10" se cotizó a 50 
i francos 55 cént imos. 
1 Smpréat ' t . , . del 5 por 100 a S8 fraacos 
y 30 cén t im>s . 
, El peso americano se cotizó s 10 
i francos. 74.1|2 cén t imos . 
< El cambio sobre Londres a 41 francos 
35 cén t imos . 
C o t i z a c i ó n d e ios B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
La sesión final de nn año memorable ' 
en el mercado de valores se señaló por 
un vigoros movimiento de compras. Es-
to movimiento comprende una desusa- NEW YORK, Diciembre 3L (Por la Pren-
dara Dueyes y /acas i c c n e r a * aoxoxa 
Lianas, nov i l l o s coiumUlanos pa ra J i«r 
Jora, de Cartagena. O o v e ñ a y Zispava 
G A N A D O V £ N £ Z O L A M O 
para bueyes de Guanta 7 - ' ue r to Ca* 
bello. 
Puedo ent regar cargamentos e m * 
pietos de ganado para n ierbs da Co-
lombia y Puer to Cabello en cua lqu ie r 
puer to de la costa su r de Cuba. 
Para m á s informes , d i r í j a n s e a i 
i * . Fer re r . L u c i a a l t a , 8, Sant iago de 
^nba. 
b Í N E R O ^ r 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
r i m A M o s m m m m 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s 7 F r ó -
t a l e s de t o d a s c l ases . 
A r b o l e s e s p e c í a l e s y A r b u s -
t o s p a r a f a r q u e s 
I L A . Y A N H E E M A N N 
f i N C A K Ü 1 G 0 B A 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
T e l é f o n o 5 0 - 1 2 . 
S u c u r s a l e n A g u a c a t e , 5 ¿ . 
H a b a n a 
T e l i f o ü o K - H l t 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C O N V O C A T O K I J I . 
Cumpl i endo l o dispuesto por e l 
Consejo de Di rec tores de ia Compa-
ñ í a , se c i t a a todos los s e ñ o r e s acc;o-
nistas. pajia la j u n t a General E x t r a -
o r d i n a r i a qi ie h a b r á de^ e í e c t u a r . í e 
el d í a dlvz de Euero de m i l novecien-
tos veinte, a las cua t ro de l a t a r l e 
en el S a l ó n de Sesiones oel Banco 
E s p a ñ o l , ca l le de A g u l a r u ü m e r o * 
81 y 83. 
Dicha j u n t a t iene por objeto c o i o -
cer del proyecto de fus:6r» con l a 
C o m p a ñ í a " Habanera . i n d u s t r i a l , 
A " y acordar todo lo conducente j w -
r a l evar a cabo d icha o p e r a c i ó n . 
T a m b i é n se t r a t a r á en dichjpa j u a t a 
de l a r e f o r m a de los Es ta tn i tos oo-. 
«1 p r o p ó s i t o de hacer c o i i l c f d l r «I 
a ñ o e c o n ó m i c o de l a C o m i y a ñ í a con 
el a ñ o n a t u r a l , f a c i l i t a r l a celebra-
nión de las jungas, l n t r a d u c ( í r las mo-
dif icaciones que e l hecho « e l a fu 
s ión imponga y '.as d e m á s que i ^ -
s e ñ o r e s accionistas c rean coav^nlen-
tes acordar . 
Habana , D i c i e m b r e 29 de 191%, 
Carlos A b r o g a r a / , 
Secre tar io . 
C1207v 8d-80 
CofMutedo. 1 1 1 . Totét. A -
C a j a d e A b a r r a s y B a n c a 
T b e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
S e c c a a ^ I a c © e n m m w ú c f t r a subs C ! 5 ® t ó ® s j a ! p á M I c o e x 
^ e n e r a t l , l a aijpeirihiffira é e s u Saceo raaS e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
o ü r e d l e n ^ o l a s S a c ü n á a B ' á e a d e é ü d b a S a c n r a a ! a l o a c e r a e r * 
c ñ s a í i e » y p a r í & C Q i l a a r e s < p e r e ^ u s ñ e r a a / f i o i s e e r v ñ c S a a » 
C a p i t a l pagada . • • • • • « » « «>•.•* • «« 
Fondos de Reserva • • • » • ] » » • • » « • • 
Afi t iTo t o t a l . . . «• •« — 
Muestra Ofic ina P r i n c i p a l era l a H a b a B * 
A g o l a r n ú m e r o 75, esquina a Obra p í a . 
a .9 u . m . M M t 
^ . | L<.887.M»-«0 
$K05.853,OTfr-4# 
ta anouentaa « a 
S E C R E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r D i r e c t o r , convo- Se adv ie r t e a los s e ñ o r e s acc lonls-
co a los s e ñ o r e s accionistas para l a ta3 que ia j u n t a para ^ l08 citQf 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
E N C A S A S 
B u e n a r e n t a c o b r a d a m e n s u a l -
m e n t e y a u m e u t a t a m b i é n e l c a -
p i t a l i n v e r t i d o . 
J u n t a General o r d i n a r i a que e l d o m i n 
go 11 de Enero de l a ñ o en t ran te a l a 
•uüia de l a tarde, t e n d r á lugar en el 
l oca l que en e l Cent ro Gallego, M a r -
t í y San J o s é , ocupa l a Sociedad, y en 
la c u a l d e s p u é s de c u m p l i r los re -
q u i s i t o s que dispone e l a r t í c u l o 30 
del reg lamento social , se p r o c e d e r á 
no p o d r á cons t i tu i r se , s i los reunidos 
a v i r t u d de esta p r i m e r a c i t a c i ó n , no 
representan por l o menos e l 25 por 
c i en to del cap i ta l socia l , po r l o que 
se encarece a todos l a m á s p u n t u a l 
as is tencia . 
A s i m i s m o por o rden del Consejo, I n . 
p o r el ConBejo de ^ - á o * ^ ^ v i t o a los s e ñ o r e s accionistas a l acto 
de t e rmina el a r t i c u l o 53 de l p r o p i o t 
r eg lamento , a dar cuenta con e l i n - , de c h o c a r en e l l oca l de la Sociedad, 
fo rme r e l a t i vo a las operaciones r e a l i ' los r e t ra tos de los t res p r i m e r o s D i -
V e a n o s , n o i n c u r r e u s t e d o b l l - z3^8-3 en el semestre vencido en 31 rec tores que h a ten ido l a m i s m a y el 
g a c i ó n a l g i m a 
K I N D E L A N & C í a . 
C u b a , n ú m e r o 1 9 , b a j o s . 
C 11808 tu 21 d 
I de Dic i embre del cor r ien te a ñ o , p a r a : cuaj ¿ e n t r á lugar a las t re^ de 1- t a r 
en v i s t a de l a s u t i l idades obtenidas, de pTopio d ía 11 ''e Enero p r ó x i m o . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Q i e n t a s C o r r i m e s - C n c n t a s d e A h o r r o s , G i r e s 
P I 6 N 0 S A Q 0 N B Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » ^ 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
[ acordar a propuesta del mismo Con-
1 sejo, e l d ividendo que haya de re* 
* p a r t i r s e y lo d e m á s que en este a r -
t í c u l o se previene . 
Habana, 26 de Dic i embre de 1919. 
• E l Secretar io , 
c 12015 
L l K J o s é l ó p e z . 
a l 10d-27 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e a i a d o t a n b a r a t o s c e t r o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , r l a v a o a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s d e i a z a f r a . 
O b i s p o , 3 é . T e l é f o n o s Á - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
c 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U l M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E O T I O I Q A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a » F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a p a r ? A d ú c a r , 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TíiléíCDOS Á . 7 7 5 1 , A - t 3 ü 8 , k-ÍZtl 
M u r a l ' a , 2 y 4 s H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a i o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S e n e l FL Torfc Stock [ i c h a e g e y Bolsa de l a B i * W 
C O M P R O B O N O S D E , L . A . L I B E R T A O 
O M a p o , 5 9 , T e l é f o n o M - 1 3 9 0 r K * * * 7 
39 4. * 
D I A R í O D F L A M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S , 
M Á 
r n l ' 
V 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
s e c a n o e n c u b a p e l a p r e n 8 a a s o i a d a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S ^ E X T R A N J E R O 
- S-OO 
H a r t a d o io io* t e l e f o n o s , r b ü a c c i o n : a - « 8 o i . a d m i n i s t r a -
c i ó n Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R K N T A : A-&884. 
4 - 5 0 
— - 8 -50 
1 7 - 0 0 1 A n o 
3 m e s e » 
11-O0 
2 1 - 0 0 
C O N S I D C i O N E S S O B R E 
A Ñ 0 1 9 1 9 
E l p r i m e r a ñ o que s i g u i ó a l a f i r - ) 
m a d e l a rmis t ic io , ha sido u n a ñ o 
de paz re la t iva , a u n q u e con grandes 
sorpresas y temores. D u r a n t e l a te-j 
r r ib l e lucha de 1914-1918 los m á s , 
p ro fundos s o c i ó l o g o s de l a t i e r r a h i -
c ie ron m i l conjeturas sobre l a t rans- j 
f o r m a c i ó n indispensable que h a b r í a 
de sobrevenir e n todas partes des-
p u é s de l a guerra . Casi todos c o i n c i -
d i e r o n e n que l a nueva o r g a n i z a c i ó n , 
de los Estados s e r í a a base de g ran - j 
d & e c o n o m í a s y muohas empresas 
de t r aba jo pa ja n o r m a l i z a r l a p roduc-
c i ó n y ba ja r los precios, y a r r eg la r 
los t r i bu tos en fo rma para e l pago 
de las enormes deudas d e la guerra . | 
Se c r e y ó t a m b i é n que las naciones ^ 
neutrales , l ibres de esa carga ex t r ae r - j 
d i n a r i a , l o p a s a r í a n r e l a t ivamen te ; 
mejor . Se c r e y ó en l a v i a b i l i d a d de; 
una " L i g a de las Nac iones" para ase-j 
gurar la paz del m u n d o , se. c r e y ó 
poder ajustar unas bases firmes y d u - ; 
raderas e n b ien d e l p r o l e t a r i a d o ; se; 
p lanearon , en f i n , muchas reformas 
e c o n ó m i c a s con f i ando e n una paz 
completa y d e f i n i t i v a . . . M u c h o s 
c r e í m o s que algo de todo es to se ha-
b í a de realizar, y . . . todos nos equ i -
vocamos. A todos nos ha d e j a d o sus-: 
pensos u n a s i t u a c i ó n no previs ta .} 
D e s p u é s de la guerra de unas n a c i ó - : 
nes c o n otras, ha sobrevenido u n a 
guerra i n t e r i o r e n cada Estado a u n - ' 
que t a m b i é n de c a r á c t e r un ive r sa l , 
n o t a n sangrienta n i destructora e n 
l o m a t e r i a l ; pero mucho m á s te r r ib le 
y pavorosa e n c u a n t o a sus efectos 
• o c í a l e s . 
E n l a guerra de c a ñ o n e s y t r i n -
cheras l ucha ron varias naciones pode -
losas d i s p u t á n d o s e e l p r e d o m i n i o de l 
mundo . E n la guerra social de obre-
ros y pa t ronos l u c h a n dos elementos 
. .vitales de la sociedad, t a m b i é n as-
p i r a n d o cada uno de ellos a p r edo -
,minar sobre el o t r o ; idea absurda q u e 
•no cabe en n i n g ú n cerebro razona-
d o r ; idea nac ida de u n a mala c o m -
p r e n s i ó n del verdadero i n t e r é s de esos 
l i e lementos sociales. E l c a p i t a l y el 
t raba jo no son n i pueden ser a n t a g -
onistas; son complementar ios y n o 
• pueden exis t i r n i subsistir e l u n o s i n 
el o t ro . S o n como los gases h i d r ó g e n o 
y o x í g e n o que combinados c o n s t i t u -
y e n el agua, u n l í q u i d o indispensa-
b le a todos los seres v iv ien tes ; m i e n -
trasi que, separados, d e s t r u i r í a n l a 
con tex tu ra del mundo o r g á n i c o ; a s í 
e l cap i ta l y el t raba jo h a n de i r de 
acuerdo para que el mundo social p re -
valezca ; pues el u n o sin el o t r o son 
•la n a d a , y esta n a d a es l a m u e r t e de 
l a sociedad, y si n o fuese l a m u e r t e 
s e r í a u n retroceso a l a ba rba r i e , es 
| d e c i r a una s i t u a c i ó n en que los d é -
b i l e s y pobres de e s p í r i t u « e r í a n m i l 
veces m á s esclavos de los fuertes y 
de los activos. 
E l cap i ta l y e l t r a b a j o no fo rman 
dos g e r a r q u í a s cerradas, porque todos 
los obreros pueden l legar y muchos 
l l e g a n a cap i ta l i s tas por e l t r aba jo , 
el aho r ro y el estudio. Y t a m b i é n es 
c ier to que e l cap i ta l i s ta desciende a 
p ro le ta r io si n o emplea u n a g r a n ac-
t i v i d a d e n l a a d m i n i s t r a c i ó n y fomen-
t o de su riqueza. H a y en ese p u n t o 
u n a i gua ldad en c ie r to modo equi ta 
t i v a , y es que todo pobre puede l legar 
a rico, y el rico puede caer e n la p o -
breza ; pues e n esto no h a y p r i v i l e -
gios pa ra nad ie . 
E l pobre se hace l a i l u s i ó n de que 
g a n a n d o m á s d inero p o r su t r a b a j o v i 
v i r á mejor . Esto es v e r d a d en casos 
aislados y s e g ú n el empleo que se ha -
ga d e l d i n e r o ; pero , e n tesis genera l , 
e n l o que se re f i e re a l c o n j u n t o d e l 
p ro l e t a r i ado , hay una regla e c o n ó m i -
ca , u n a ley inf lex ib le de la N a t u r a -
jeza po r la cua l l a can t idad de t r a -
b a j o hecho y l a c u a n t í a del salario 
p e r c i b i d o , s iempre f o r m a r á u n a ecua-
c i ó n e x a c t a c o n el precio de l a p r o -
d u c c i ó n , o sea e l costo de l mismo t r a -
b a j o hecho. 
S i el obrero gana ve in te pesos se-
manales , ve in te pesos le c o s t a r á n las 
m e r c a n c í a s que necesita, y si g a n a 
cua ren t a eso mismo le c o s t a r á n los 
productos , porque e l mismo obrero 
los ha encarec ido enca rec iendo l a 
m a n o de ob ra . A s í , de n a d a sirve 
cobrar m a y o » e f salarios: é s t o s s e r á n 
siempre el precio de la ex i s t enc i a ; 
y solo h a r á n mayor provecho a l que 
se p r ive de a lgo para guardar econo-
m í a s . Y estas e c o n o m í a s e n muchos 
casos son l a base de u n fu tu ro ca-
p i t a l que a l g ú n d í a ha de f ac i l i t a r 
nuevos progresos a la indus t r ia , a l a 
ag r i cu l tu ra , a las artes y las c i e n -
cias. 
Negar que los capitales son el a l -
m a de l a c i v i l i z a c i ó n y l a cu l tu ra , y 
que resul tan de una a c u m u l a c i ó n 
de t raba jo , es negar l a l uz d e l sol. 
E l cap i ta l y el t r a b a j o son una 
misma cosa mora l y ma te r i a lmen te . 
F o r m a n una u n i d a d de labor y ener-
g í a , a l ex t remo de que e l u n o s in 
el o t ro quedan reducidos a una m í -
n i m a e x p r e s i ó n ; a lgo a s í como k s 
c i f ras 4 y 2 , que, separadas, suman 
seis, y unidas va l en 42 ó 2 4 . ¿ E s 
posible que po r u n a m d a in t e l igen -
cia vayamos a l a a n u l a c i ó n de nues-
tros valores morales, sociales y eco-
n ó m i c o s ? Tras de u n a ñ o de pruebas 
dolorosas e n que se ha demost rado 
p r á c t i c a m e n t e que las huelgas v i o l e n -
tas n o resuelven nada , y solo aumen-
t a n el hambre y l a c a r e s t í a , y que a me 
d i d a que suben los salarios suben 
igua lmen te los precios ; esperamos 
que las clases obreras se convence-
r á n d e que ya es hora de t r ans ig i r 
amigab lemen te . Po r fo r tuna , ya se 
i n i c i a u n a mejora de t a l na tura leza 
e n todas partes. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
B a n c o J t g | i | h a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
$ 10 .OOS.000-00 
C a p i t a l Pagados 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART «« . - "De los Cajorce Censalero» de este Banco. NUEVE 
serón siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
p L O V E T R f l B f l J ^ t f l T I E R R f ? y 
t a h o r r a , e s e l h o r o b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
C a s a C e n t r a I í 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Potado Internoclonaf) .—Monte 1 2 . — O ' R e i l l y 8 3 . — 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
E 8 D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D F L A M A R I T A 
P a s a j e 
_ J I * » / ^ £ J l „ f > r T o r r e s ; J o s é T u r O r l ó l a ; Pedro T u r 
l ü S U C l K j a U l L O r t o l a ; J o s é G a r c í a Bueno; Pedro Or-
a g r a d e c i d o s 
Habana , 29 de D ic i embre de 1919. 
Los que suscr iben, pasajeros del va-
por " C á d i z " que se encuent ran en 
cuarentena en el Lazare to del M a r í e l , 
agradecidos de las atenciones de los 
empleados de d icho Lazare to , jefes y 
m é d i c o s , y de los empleados de la ca-
sa cons ignatar ia del mencionado va-
por , y especialmente del empleado Pe-
d r o S á n c h e z , encargado del sumin i s -
t r o de l a comida, expresan por este 
medio las m á s sentidas grac ias a t o -
dos dichos s e ñ o r e s . 
( f . ) J o s é F e r r e r J u a n ; J o s é P e r r e r 
t o l a D í a z ; Lorenzo Izqu ie rdo L l o r e t ; 
J o a q u í n A r g u d o Eyva iz y d e m á s pa-
sajeros. 
D r . J . L f O N 
D E L A F i C U L T A D D E P A K I S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorroides , s in do lor n i em-
pleo ' a n e s t é s i c o , pudieudo el pa-
ciente con t inua r sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m . d ia r las . 
Somemelos 14. a l tos . 
S u s c r í b a s e d i D I A R I O D E L A M A 
R i f t A y a n u & d é s « en el D I A R I O CE 
L A M A R I N A 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATE0BAT1CÜ D t LA ( I N i V u í U O A J 
ü a r g a n t a , i N a r i z y O i J o a 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
F o r t á n 
T r a t a m i e n t o especial de l a «atc-c-
ciones de la sangre, v e n é r e a s y se^rp-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades 
do s e ñ o r a s Inyov.ciones intravenosas, 
s j t r c s vacuna--; etc. C l í n i c a para 
hombres , 7% a 9% de la m a ñ a n a . Con-
sultas de l a 4. Campanar io 142. Te 
l é í o n o A 
O T E I Z A Y C A S T R I L L O N 
S i e n ' C 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
u n f e l i z A ñ o 1 9 2 0 
" L a s 
G a l e r í a s " 
O ' R d f l y y 
C o m p o s t e l a 
26 de D i c i e m b r e 
E l t ema de las propinas es de los 
recur ren tes , como elde l a i n m i g r a -
c i ó n y el de l a "Serpiente de m a r quo 
hac<3 setenta a ñ o é f lo taba , de cuan 
do en cuando, en los p e r i ó d i c o s d-i 
i P a r í s . A ese t ema de las propinas , o 
" t i p s " , le ha dado ac tua l idad , por 
unos dias. a lgo que ha o c u r r i d o en el 
r e s t au ran t del Ho te l B e l l e v u e — L t d a t 
fo rd , de F i l ade f i a . A l f i n a l de u n 
banquete de indus t r ia les m e t a i ú r g i -
gicos uno de los camareros , o Waá« 
ters , puso una moneda de 25 centavos 
en una bandeja- que fué p a s a n d » por 
delantp de los comensales. Cuando 
a lguno no se apresuraba a o o n i r i -
b u i r le d e c í a , agi tando l a banoeja' . 
"Pa ra los Traiters ' ' Y s e g u í a l a m a r -
c h a . Por supuesto, a nadie dio las 
gracias , n i s iquieda a uno de los me 
ta iUrgicos que, en l u g a r de s u f l a g a r 
con 25 centavos como los m á s de s u ' 
c o m p s f e r o s , se deshizo de tody e l 
menudo que t e n í a en el b o l s i l l o 
Se ha pro tes tado c o n t r a este n é t o -
do agresivo e indecente de ex t rae r 
d i n e r o ; pero no se ha protes tado en 
e l l u g a r de. l a c a t á s t r o f e , q m . era 
donde estaba indicado el haber lo 
L o s advedsarios de la p rop ina l a h a n 
denunciado una vez m á s ; nadie 'a ha 
defendido, y l a p r á c t i c a s e g u i r á So 
parece a l a Academia Francesa, ac l a 
cua l se hab la m a l , que nadie se a t r e -
ve a s u p r i m i r y que cuando t iene u n ^ 
vacante es so l ic i t ada p o r ve in te c a n -
d ida tos . 
U n d i a r i o de P i l ade l f i a , e l venera-
ble l e d g e r , da an consejo a los d i -
rec tores del H o t e l Ee l l evue -S t ra t fo rd . 
Les dice que no hay que pensar en 
a b o l i r los t i p s , por ser u n " p r i v . l e g i o 
sagdado"; pero. s í . en e n s e ñ a r a 10 3 
" t i p a d o s " camareros , cr iadas , gua r 
dadoies de s ó m b r e l o s y de ab ' igos , 
etc.. a dar las grac ias , y cuando sea 
posible , en f r a n c é i , "cosa—dice que 
el púbMco a p r e c i a r á " . Es ta respeta 
ble f u b l í c a c i ó n ha tocado e l p a n t o ; 
p t r i j u e l a causa p r i n c i p a l de que en 
i es-te p a í s t enga adversar ios l a p r o p i -
• n es qu* los benefic iar ios de e l la 
I h a n l legado a connidedai ia como u n 
| derecho, mien t r a s q u é en o t ras pa r 
tes se ent iende que es un obsequio 
pa ra mani fes ta r que e s t á uno con-
ten to del se rv ic io y para e s t imu la r a 
que se le siga s i rv iendo b i e n . 
Sin duda» a muchas personas les 
desagrada l a p rop ina por c i c i t e r l a 
y a otras porque opinan que el t r a 
i bajador debe contentarse c o » sn pod-
| na l , y s i é s t e no le parece r e m u n e r a -
' dor, e x i g i r que se lo aumenten- pero 
a l a t r a y o r í a lo tme l a i r n ^ a es l a 
d e s c o r t e s í a de los recaudado' 'e s de 
t i p s ; no de todos, p ^ r q u ^ los h a v 
, en t re el los que hacen las co^as bien 
I Y has ta se dan ca'O'' de super-
I c o r t e j a , d ignos 3e es tudio . L n o t r a 
' m a ñ a n a , d e s p u é s d-.í u n a 'mue - zo 
senci .c, p-^ro rep-rrador. pu e sobre 
la mesa c inco cen a v o ' p i r a l a a-
m a r e r a . Y como no se ' i m i 6 a d e c i ' 
" g r a n a s " , s i no que ag e~ó que es-
taba m u y nb ' igada —ver? m n c h o b ' i -
god—^!>roc d!6 a e x c m ' n a r l a dcu t a 
mente , y su^ mano0, g andas y c o l ó 
radas su < u rpo r é c i o y f u p anado 
e lemanta l , r v e ' a ' o n una hi3a los 
campas. Con el t í p m p o e s t a r á t a n 
" r o f i ' i cada ' como sus compafie a« d 
las c ' i 'dad^s y no v r á en os onsu-
m'dores m á s qle con i r ibuyen tea m o -
rosos y est u j b l 
St nos t e ' eg" f ió hace p o c o ' d í a » 
que en una c iudad i t a inaa , no re-
cuerdo si R o m a o M i ' á n , po r coa^enio 
e n t r e . los pa t ronos v los cama/e o* 
se h a b í a ' • u p - i m i d l a p rop ina «an ca-
fés y r e r t a u r a n t s y a u m ntanuo l a 
U H C Ü T I S J U B O 1 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
paga; pero ¿ n o s e g u i r á h a b i é n d o l a 
d i s i m u ada? ¿ N o la d a r á u muc lHH 
p a r r m i a n o s , con l a e s p e . a n z i » de 
ser m e j . r servidos? T a m b i é n en los 
Estados Unidos se ha s u p á m i d o en. 
a lgunas b a r b a r í a s ; pero no se ha v i s -
to que. éfctas hayan h ¿ c h o m á s nego-
! cios que las o t r a s . 
i E n las grandes ciudades amer i ca -
nas hay quienes se l i b e r t a n do l a 
e x a c c i ó n cambiando de r e s t au ran t 
todos los d i a s ; y t a m b i é n los hay—> 
humor i s t a s a t roces —que ponen l a 
p r o p i n a j u n t o a l plato- a l com nzar 
l a comida, pa ra que se les s i r v a bien» 
y l a r e t i r a n a l f n a l , c u m d o -es 
t rae l a cuenta . Pe"o qu ien tiena que 
; i r a d i a r io , o con c i e r t a f recuoncia , 
i a u n es tablec 'miento , no se a t r evo 
a emanciparse . A A 'gunos le qui ta -
r í a l a ten ta i ón de haced o una c a r i • 
ca tu ra sa l ida hace p ñ o s en u n sema-
n a r i c neoyorquino , en l a que ' i n ca-
m a r e r o d e c í a a o t r o — A l l í va aque l 
sujeto ( que c o m i ó tantas veces en 
i m i mesa y nunca me d ó t i p ; a nad ie 
le he escupido tan to en ia copa en 
m i s veinte a ñ o s de o f i c i o . 
| —Y».—di jo e l o t r o — a c a b é p o ' esí-
c u p i r ' e hasta en a m a n t e q u i l l a . 
U n deta l le que hace a q u í l a p r o p i -
na m^nos sopor table que en o t r o » 
p a í s e ? para l a gente de p o s i c i ó n m o -
desta! es que no se cía menos 1e c i n -
co c e r t a v ^ s ; y esto no s iempre sua r -
da p r o p o r c i ó n con l a cuen ta . Con u -
mL- -por v a l o d de ve in te centavos y 
da r u n t i p de c 'nco es u n recargo de 
' 25 po r c i en to . Pe ro s i l a cuesta es de 
' c i n c o o de diez, el t i p no e ^ á i n d i -a-
d o ; •<, a q u í ya los per judicadas son los 
camare-os. los cualps- ai hub ie ra p r o -
p i n a t de uno o dos ce t avos r e c a u -
d a r í a n , a l cabo del d ia muchos pocos 
I que f o r m a r í a n u n t o t a l es t imabda, 
por tas tazas de c a f é y os v^sos de 
l e c h e » como sucede en algunos p a í -
ses europeos. 
A t o r a se p ide a q u í l a a c u t i i c l ó n 
de monedas de a dos centavos, que 
es precio de muchos dia dios y e1 
del f ranqueo de las car tas para e l 
i n t e r i o r . Si se adopta esa m e d i i t y 
l l egamos a tpner a q u í el 'pero p r a n -
de" como en E - p a ñ a , ? t r á posib:e que 
c inco centavos cesen de ser la p r o p i -
na n í n i m a . E n unos casos se d a r á 
c u a t r o y en o t ros dos; y eota reque-
r a r e v o l u c i ó n p a c í f i c a ce U a m i r á l a 
" d e m o c r a t i z a c i ó n del t i p " . 
X . Y . Z . 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N i N O S 
C c m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o D i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
I r A S C Ü A l . B A L f l m 
O B I S P O l O l . 
ld-1 Anancins T R U J I L L O M A R I N . 
n t e e l A ñ o N u e v o 
Y o s é que este d í a 
es l a e v o c a c i ó n 
de la b i o g r a f í a 
de t u c o r a z ó n . 
Que, en t u c o n f u s i ó n , 
te p r e g u n t a r á s : 
— ' ' ¿ S e r á un A ñ o menos? 
¿ S e r á u n A ñ o m á s ? " 
í A y , a ñ o s ajenos 
a las ansias m í a s ! 
C u á n t o fuisteis menea 
en mis a l e g r í a s ! 
¡ Q u é m e l a n c o l í a s 
las que s e n t i r á s ! . . . 
— " ¿ S e r á un A ñ o menos? 
¿ S ' V á un A ñ o m á s ? " 
l A ñ o s en que hi labas 
la r e n u n c i a c i ó n 
con que amorta jabas 
a t u c o r a z ó n ! 
A su e v o c a c i ó n , 
toda t e m b l a r á s : 
— ' ' ¿ S e r á un A ñ o menos? 
¿ S e r á u n A ñ o m á s ? " 
A ñ o s de tu ca lma 
en p a í s r e m o t o . . . 
A ñ o s de m i a l m a 
s iempre en t e r r emo to . 
A ñ o s de lo Ignota 
¿ i o s d e s c i f r a r á s ? g 
— " ¿ S e r á u n A ñ o menos? 
¿ S e r á u n A ñ o m á s ? " 
A ñ o s de l a escena 
a l b r i l l a r p r imero-
¡ A ñ o s de cadena 
del aven t u r ert)! 
Calabozo f i e ro 
¿ n p me lo a b r i r á s ? 
— ' ¿ S e r á u n A ñ o m e n o s ' 
¿ S e r á u n A ñ o m á s ? " 
L l a m a de m i g l o r i a , 
pan de m i h e r o í s m o , 
voz de m i p reh i s to r i a , 
ojos de m i a b i s m o . . . , 
¡ Y a n i de m í mismo 
he^de ser j a m á s ! 
— ' ¿ S e r á u n A ñ o menos? 
¿ S e r á un A ñ o m á s ' " ' 
i C ó r o e l a f án glosas 
que hay eix t u poeta? 
C ó m o no repo-.a's 
cawscita inqu ie ta? 
¿ Q u é r u t a secreta 
me^ d e s c u b r i r á s ? 
— " ¿ S e r á u n Año menos? 
¿ S e r á u n A ñ o m á s ? " 
. . . Y o s é que este d í a 
es l a e v o c a c i ó n 
de l a b i o g r a f í a 
de t u c o r a z ó n . 
Yo s é l a e m o c i ó n 
con que te d i r á s : 
— ' ¿ S e r á u n A ñ o menos? 
¿ S e r á u n A ñ o - n á s ? " 
C r i s t ó b a l de Castro. 
G R A N A L M A C E N D K M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
d e F R A N C I S C O A R G U E L L E S 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s f e i i z A N O N U E V O 
B e l a s c o a í n , 4 - . - H a b a n a . J [ 9 2 O 
l d - 1 
D ice e l D r . S l o c u m , u n o de los 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s de N u e v a Y o r k , 
q u i e n d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s h a t r a -
tado h o m b r e s y mu je r e s con ma les 
d e l H í g a d o y los I n t e s t i n o s . D u -
r a n t e é s t o s a ñ o s é l d i ó a sus pac ien-
tes u n a rece ta de los m á s p u r o s 
i n g r e d i e n t e s med ic ina le s , e n f o r m a 
de p i l d o r a , cuyo n o m b r e es " P i l d o -
ras d e l D r . S l o c u m p a r a e l H í g a d o . " 
Estas P i l d o r a s son excelentes p a r a 
e l H í g a d o y los I n t e s t i n o s . Son 
conocidas p o r su c u b i e r t a de choco-
l a t e y p o r su c a l i d a d supe r io r , que 
causan u n a o p e r a c i ó n n o r m a l , l i m -
p i a n d o e l s i s tema de las m a t e r i a s 
noc ivas . S i t i e n e u d . c a r a p á l i d a , 
o jos t r i s t e s , g ranos en l a ca ra , 
l e n g u a suc ia , do lores de cabeza, se 
s iente m a l y no d u e r m e b i e n t o m e 
las P i l d o r a s de l D r . S l o c u m p a r a 
e l H í g a d o todas las noches y no t e 
los excelentes resu l tados . M i l e s de 
hombres y muje re s conf lan e n las 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m p a r a con-
servar su s a lud . L a s venden en 
todas las f a rmac ias a 25c l a Ca ja 
Grande . 
D r . P e d r o P é r e z R t t í z 
A b e g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a 
F- SOd-X 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
rTOtVJAMO DEL HOSPITAX DE EBCRA-
sj sencias y del Hospital Número Uno. 
Vj 'BPEClAiaPTA EN VIAS ARIAS 
JCi y enfe. medadea r e n é r e a a Cistoscopia 
aterxstuo do los uré teres y examen del 
'ilüdc por los Rayos X. 
| NYEC CIONES DE NEOSALTAKgAK. 
1 
CONSULTAIS í DE 10 A 1» A. H . X » » b u 6 a. r» en la calle de Cuba. 60. 
37369 8 i 4 
F . G a r c í a y C o . . S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E V I V E R E S 
O F I C I O S , N ú m . 6 . 
S e c o m p l a c e n e n f e l i c i t a r y d e s e a r 
m p r ó s p e r o a i o a s u s a m i s -
t a d e s y c l i e n t e s . 
1 9 2 0 
S957Ú 1 y • e 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
Ü l c i c i ( N e w Y o r k ) 
N o so lamente combate t o d a 
a f e c c i ó n de las v í a s resp i ra -
tor ias , s i n p e r t u r b a r las 
func iones d iges t ivas , s ino que 
n u t r e e l o r g a n i s m o dando r e -
s is tencia a l m i s m o t i e m p o 
que cu ra loa estados ca ta r -
ralea, l a anemia , inapetencia, 
etc. y 
i 3 
D r . R o b e l i n 
de ias j t ecu l t ade t de P a r í s j Ma* 
d r i d t x - J e í o de C l í n i c a D e r m a t « > 
í ó g i c a dei D r . t tozaez . 
P a r í s 1883) 
Espe E l i s t a e n las Eufe rmedade i Atí 
í a P i e l M 
E n genera l , secas y ú l c e r a s , j l a s 
conseo^tivas a i a A N E M I A ; R E U M A ; 
NFUi r OS lSMO y M I C R O B I A N A S / . 
M A L E S de l a S A N G R E ; del CABHl» 
L.LO y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; PECAS y d e m á ^ defectos de l a 
cara . 
Consxiltas d i a r i a s de 1 a 4 a. m . 
JESUS M A R I A nrtmero 91. 
Curaciones r a ^ v g por gigtemoa 
m ú d e ' , n i s i n . o 8 
T e l é f o n o A-1382. 
DO í & ü SPEAK KNQLIBH» 
Lo aprenderá con éxtto y m n -
pronto, por medio de nuestro m ¿ . 
todo por correspondencia, que e» 
muy ácll. corto y qU<» ^ 
preparado especialmente IM™ i» 
gente de habla española Pom 
mayoreir detalles, envíe 8Ü ¿ o „ . 
bre y dilección, a m 
THL3 UNIVERSAL I N S T I T t m t 
r l P T . 56. 236 West. S t « £ * r 
N«w York Q t y 
Joven cubano, graduado de los me-
jores Colegios Noneamer icauos , cc-
r r e s p o í u s a l exper to y competente, c j h 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en capacidad 
e jecut iva y como subal terno d« casas 
manufac tureras de los Esuidos U r u -
dot, desa t rasladarse a la H a b a n i 
P/ir ese mo t ivo c o n s i d e r a r í a cua lqu i e r 
c ie r ta de i m p o r t a n c i a de a lguna ca-
, sa comerc ia l impor t ado ra . Ofrece l a « 
mejores referencias comerciales . K s -
c r í b a s e a F . A . Delgado, V í c t o r T - ü -
k i n g Machine Company, Camden, n J . 
C 1 2 0 Í 4 a l t M - 2 i 
P A G I N A C U A T R O 
L A 
D Í A K ! U D E L A E r * S i N A E n e r o l o . d e 1 9 2 0 . A R O L X X X V i i l 
N S A 
I D ice u n adagio antiguo*. ^ A f i o nue-
.vo, v i d a v i e j a . 
Y a s í es eu e f ec to . " 
Po r u n instante—como dice con be l l a 
p r o s a el ed i t o r i a l i s t a de " L a N a c i ó n " — 
nos proponemos to rce r el curso de 
amestros destinos en esa ñ o r a supre-
m a d e l comienzo de l a ñ o . ¡ E s a l f i l o 
de l a media nocl ie que esta vana i l u -
s i6n f lorece en nuest ro e s p í r i t u . L a 
l u z del d í a l l a l l a m a r c h i t o s y a nues-
t r o s s u e ñ o s . . . . 
Como en l a p o e s í a de Becquer , ¡ t o -
do en l a t i e r r a s igue siendo i g u a l en 
*:l a ñ o nuevo! E l a ñ o v ie jo ¡ e s eter-
510! Nos a c o m p a ñ a desde l a cuna a l 
s epu l c ro . T a l vez es nues t ro compa-
ñ e r o inseparable t a m b i é n en l a l a r 
ga t r a v e s í a de los mundtos. 
— " U n c ie lo g r i s 
u n hor izon te e terno I 
¡y andar , andar, anda r ! " 
P e r o hay a lgo movedizo den t ro de l a 
c á r c e l de carne y hueso que es nues-
t r o cue rpo . A l g o que l u c h a p o r l a l i -
b e r t a d d e f i n i t i v a . Y que » o s i m p u l s a 
a desear— a ñ o t r a s a ñ o — e n ios in ic ios 
de enero, c o r r e g i r nuestros v ic ios , f o r -
ta lecer nuest ras v i r tudes , r ea lza r n ú e s 
t r a v i d a -
Y l lenos entonces de fe dec imos : 
¡ A ñ o nuevo, v i d a nueva! 
Doblemos l a hoja , aunque no s ó l o de 
p a n v i v a e l h o m b r e . Hablemos de los 
p rob lemas ob re ros . 
De p a ñ o s y sargas f inas , en negro , 
p r u s i a . g r i s , c a r m e l i t a , p u n z ó y o t ros 
colores de novedad. Real izamos una 
ven ta especial s i n n i n g ú n beneficio-
N u e s t r o anunc io es ofrecer le l o me-
j o r a l m á s ba jo precio-
V i s í t e n o s hoy , vea nuest ros precios 
y est i los. 
« O R B E T A » 
I n d u s t r i a , 106, casi esquina a Jre>-
t o n o . 
89590 e-». 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centvos e l ve lo de U l t i m a no-
redad , en m a l l a d© seda c o l o r negro 
c a r m e l i t a o p rus ia . Sin necesidad de 
ganchos n i a l f i leres se ajusta a l a ca-
beza o a l sombrero por medio de u n 
e l á s t i c o . P ro te je e l r o s t r o y ' e l pe i -
nado. E l ve lo pre fe r ido pa ra auto-
m ó v i l , t ea t ro , y paseo. Si desea r e c i -
b i r l o po r co r reo r e m i t a dos centavos 
m á s p a r a e l f ranqueo. 
« 0 R B E T A » 
I n d u s r f a , 10&, casi esquina a Kep* 
t u n o . 
39 29t.-3 
Escr ibe " M e r c u r i o " : 
—"ineFperadamente h a t - i i rg ido u n a 
hue lga g r a v e : l a de los Gremios Fe-
derados de B a h í a . . . " 
¿ I n e s p e r a d a m e n t e ? Como l e olmos 
cantar c i e r t a noche, a u n " g u a j i r o " de 
Y u e r t a A r r i b a : . , . 
— " A l lunes tmcede el m a r t o « , 
y el jueves le sigue a l m i é r c o l e s , 
y t r a ^ del v ie rnes , e l . sábado , 
l l ega ¡ i n e s p e r a d a m e n t e ! " 
—"Inesperadamente ha su rg ido u n a 
huelga g rave : l a de los siete Gremios 
Federados de B a h í a , que piden aumen-
t o de sueldos y j o r n a l e s . T r a s los su-
cesos lamentables de estos d í a s en que 
p o l i c í a s y obreros se han ba t ido de 
una mane ra a b s u r d á ^ - e x c l a m a " M e r -
cur io"—ensangrentandb nues t ras ca-
l las y l levando l u t o a a lgunos hoga-
res cubanos, surge esta hue lga que 
pud ie ra m u y bien ser l a i n i c i a c i ó n del 
m o v i m i e n t o de p a r o genera! que e l r u -
m o r p ú b l i c o v iene anunciando desde 
hace d í a s , . . " 
¿ V i e n e a n u n c i á n d o s e de-sde hace 
d í a s . - - . y surge inesperadamente? l i a 
"mane ra absu rda" con se h a n ba t ido 
los obreros y l a p o l i c í a ¡ t e n í a que 
p r o d u c i r c ier tos inevi tables t r a s t o r -
nos , . . - ! " M e r c u r i o " merece u n a d is -
cu lpa p o r sus " lapsus l i n g u e " ! Los 
" m o m e n t o s " son desconce r t adores . . . 
E l l e c t o r p r e g u n t a r á : ¿ q u é qu ie re 
decir esa frase, "ba t i r se de una mane-
r a absurda? Porque " b a t i r s e " a t i r o s , 
u machete, e tc . e tc . no l i e n e nada 
de absu rdo . ¡ T o d o l o c o n t r a r i o ! Es lo 
l ó g i c o . 
S e g ú n " M e r c u r i o " — n u e s t r o m u y que 
r i d o colega, cuyos buenos y crec ien-
tes éxiltos tanto nos complacen—afi r -
ma, en ese m i s m o e d i t o r i a l , que los 
"obreros de b a h í a " ¡ s e d á n u n a v i d a 
de p r inc ipes ! 
— " N a d i e se e r p l i c a e s t i a c t i t u d de 
los obreros de bah ía ,—- ind ica " M e r c u -
r i o " — l o s que mayores ventajas han 
sacado s iempre desde que e s t á n or-
ganizados y los que perc iben jo rna les 
ex t r ao rd ina r io s que les ne rmi t e dar-
se u n a v ida r ega l ada . Y nadie se l o 
exp l i ca porque son precisamente, los 
« .b re ros de b a h í a los que. po r e l ex-
ceso de sus jo rna les , c o n t r i b u y e n a l 
encarecimiento de los a r t i cu lo t , de p r i -
mera necesidad, y o r cuya r e d u c c i ó n de 
precios ellos v ienen laborando desde 
hace t i e m p o . . . " 
—"Para que se vea que no estamos 
osquivocados en esta a jp rec iac ión ,— 
s ñ a d e <<Mercurio,, poniendo c á t e d r a de 
E c o n o m í a P o l í t i c a y E s t a d í s t i c a — v a -
mos a c i t a r u n caso a c t u a l . Una de 
¡ a s casas impor t ado ras m á s conocidas 
de l a Habana, ha rec ib ido an carga-
mento de m a í z de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a . Por la • c o n d u c c i ó n de ese car -
gamento desde puer tos de aque l la Re-
p ú b l i c a hermana hasta e l d'e l a Haba -
na, l a casa ha pagado unos cua t ro-
cientos po.sos en conjunto de todos los 
gastos. ¿ S a b é i s c u á n t o t iene que pa-
g o r por la m a n i p u l a p i ó n de ese ca r -
gamento desde el barco que l o con-
dujo a nuestro pue r to hasta sus a l -
macenes? Pues m u y cerca, de doscien-
tos m i l pesos. ^ 
Realmente ¡ h a y u n a d i fe renc ia de 
c iento noventa y nueve m ü t c i s c l e n t o í 
pesos! Este os u n margen que empie-
za a tener a lguna i m p o r t a n c i a . 
L e sobra pues a " M e r c u r i o " l a r a -
z ó n . Pagar po r el ñ e t e de u n ca rga -
m e n t o de ar roz—de l a R e p ú b l i c a A r -
gen t ina a l a Hnbana—"cua t roc ien tos 
pesos en con jun to de todos los gas tos" 
y abonar a q u í , por el acar reo del mue-
l l e a los ' ü m a c e D e s doscientos m ü en 
con jun to de todos los gastos ¡ e s r e l a -
t ivamente u n poQuit ico ca ro ! 
No sabemos por q u é es t imamos que 
e l colega e s t á en u n e r r o r . 
¡ N o sabe hacer n ú m e r o s ! 
Y . . ¡ e l e v é m o n o s sobre estas pe-
q u e ñ e c e s ! E l a r t í c u l o de " M e r c u r i o " 
p rueba que las e r ra tas r o n i n e l u d i -
b les . Nos equivocamos todos- D e j é -
mos, pues, hoy a l menos en paz l a po-
l í t i c a y quie to el comerc io ; p r o c u r e 
mos l i m p i a r de odios nues t ro c o r a 
?6n; y l lenos de co rd i a l i dad y de op-
t i m i s m o vayamos con las manos ex 
tendidas en demanda del a ñ o nuevo 
A s i caminan les c iegos. ¡Y esto so-
mos los bombres . ¡ H a s t a los m á s sa-
b ios ! 
E l D e b a t e 
1 9 2 0 . 
P r ó s p e r o y F e l i z A ñ o N u e v o , d e s e a m o j 
a n u e s t r o s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s . 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f . A - 4 2 8 4 . 
D U L C E S , H E L A D O S y L I C O R E S . 
Viene l l eno de ac tua l idad y l e lec-
t u r a in teresante y va r i ada este s i em-
p re comentado semanar io . 
A p á t i c o dedica unas " V i b r a c i >nes" 
que no t ienen r i p i o a las Damas Ca-
t ó l i c a s de Cuba. "P^.ra ser i l u s t r adas 
— e s c r i b e — ¿ d e b e n nuestras no rma-
nas, nuest ras madres b a i l a r e l c an -
c á n y e l tango a rgen t ino , nadar semi -
d e s n i r a s y j u g a r a l boxeo? ;.Sola-
mente las " j ó v e n e s b a ñ i s t a s " v a n a 
per cu l tas? 
Juan del Ce r ro ana l iza Bocarroaa-
te unas " joyas ü t - r a r i a s " p ro t e s t a* 
tes sobre Noche-Buena. 
Son r ea ldades verdaderas y ¿roscas; 
las "Real idades" i e H . G ^ r ^ í a F e i t o 
E l Monaeu l l o d ia 'oga d no -amen-
t é con el Cu^a pob -e el e p i r i t i m o . 
O i i g i n a ' e ^ y d ^ i c a d i s las e x p o -
siciones de Roge l io Sopo " I r i s a c i o -
jnes y T r i n o s a l m o s . " 
I A m e n i z a n a d e m á s el n ü m e r o u n a 
be1 l a c r ó n i c a de C. Sai a sob r - l a 
i i n a u n ' ~ a c l 6 n de un t emplo en Gua-
fyos, chispeante a r t í c u l o de C a l i m e -
te "Sa l lazos en verso", i l u s t r a d o p o r 
M - ^ i u Cabal lero , l a P á g i n a pa-a los 
N i ñ .. '.'De todo an Po o" Notai» So-
ciales por M o r r i s , Sociedades R l i o 
nales por Doba l , CrCn'ca D o p ^ t l v a 
po r E1ías J. E n t r a l g o , P a r a n d u l e r í a s , 
p o r F ' a n c i s c o Ichaqo v L a Coinedla 
F^mer 'Ua , de L e ó ^ I r h a s o , 
| C u t r e l a por t ada una expres iva 
c a r i c a t u r a de M . C a b u l e r o t i n a d a 
" E l A ñ o V i e j o v el N u ^ v o " . 
Los lec tores de este i m p o r t a n t e 
semanar io se v e r á n pr ivados de" n ú -
m e r o correspondiente a l p r ó x mo s á -
bado por tousa de l a nuelga de T i -
PÓV bfQS. 
¿ S e r e a n u d a r á p ron to? ¿ A c a o a r á n 
de una vez las h u Igaa? 
H A B A N E R A S 
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G r a n d í a e l de h o y . 
P r ó d i g o en gra tas emociones. 
E n t r e las fiestas de A ñ o Nuevo l l a -
madas a mayor luc imien to cuéiiiat>e 
el p a r t i d o de í o o t - b u i l entre los p la-
yers de l a Univers idad de Sietson y 
del C l u b A t l é t i c o de Cuba . 
Se celebra en Almendares P a r k . 
A su vez las car reras con el K e w 
Y o r k Ha^d icap que se ha organizado, 
e s t a r á n muy c o n c u r r i d a s . 
A l a fiesta h í p i c a s u c e d e r á e l te 
danc ing en el í a c h t Club p r o l o n g á n -
dose hasta las ocho de la noche. 
No h a b r á c o m i d a . 
De los e s p e c t á c u l o s del d í a c i t a r é 
especialmente la m a t i n é e del C i r co 
Santos y Ar t igas , a las dos y media, 
rifándose e l jugue te a l l í expuesto des-
de hace u n a semana. 
Un c i r co en m i n i a t u r a . 
M o n í s i m o ! 
D í a de moda en Campoamor a l Igua l 
que en Fausto y en el Ja i A l a i . 
T r a e n los carteles de Campoamor 
como nota sal iente el estreno de la 
c in t a E r r o r Incorregible , gran d r a m a 
social cuyo i n t é r p r e t e p r i n c i p a l H u -
bert Ravol insou. es un ac to r de pode-
rosas facul tades . 
A n ú n c i a s e en Fausto la p r i m e r a ex 
I h i b i c i ó n de la p e l í c u l a L a casa de m u -
chas l laves para la tanda ü ^ a l de l a 
noche. 
Tanda de ga l a . 
Matuiee en .víartf con E l 2 0 . . . ! , l a 
obra de G o n z á l e z Pastor y el maestro 
Pastor, estrenada anoche. 
En R i a l t o , tan favorecido s iempre, 
la c in t a Haza de Humbres , por e l g r a n 
actor W i i h a m S. H a r t . 
Una boda. 
La p r i m e r a de 1920. 
Es l a de la s e ñ o r i t a Car lo ta L l o v i ó 
y del Cueto y el joven Francisco Ba r -
c e l ó y Jensen, que se c e l e b r a r á a las 
nueve de la noche, s e g ú n atenta i n v i -
t a c ió n que recibo, en l a Ig l e s i a de l A n 
g e l . 
¿ Q u é m á s ? 
L a m a t i n é e de l a Opera . 
Luego, la func ión uuc tuma , segun-
da de las de abono de la temporada 
del N a c i o n a l . 
R é s t a m e ya, comple tando el program-
óla del d ía , anunc ia r el recibo que ser 
g n i r á en las ú l t i m a s horas de l a 
tarde a la recepcióM oficial en el Pa-
lacio de la Pres idencia . 
Se b a i l a r á . 
fe 
A L O N S O H E R M A N O y C a . 
LA Z A R Z U E L A 
R o p a , S e d e r í a , N o v e d a d e s . 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s d i c h a s s i n 
f i n e n e l a ñ o 1 9 2 0 . 
A l o s p i e s d e u s t e d 
te p o n e í & í e c x t m e , m u y a t e n t a m e n t e , p a r a 
l i b r a r l o d e l a o d i o s a t i r a n í a d e l o s c a l l o s . N o 
i m p o r t a q u e s e a n e x t r a o r d i n a r i a n e n t e s e n s i b l e s 
j a r r a i g a d o s . Ñ o i m p o r t a q u e h a y a n r e s i s t i d o 
a o t r o s m e d i c a m e n t o s . N o i m p o r t a q u e c o n e l 
i m p r u d e n t e u s o d e l a n a v a j a o l a s t i j e r a s se 
h a y a n e n d u r e c i d o o i r r i t a d o , f/yieczjyrte 
p o s e e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a i n -
s e n s i b i l i z a r i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a r e r . 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s a d o l o r i d o , d u r o y 
r e b e l d e . , 
U n a g o t a y e l d o l o r c e s a ; s e i s g o t a s y e l c a l l o 
d e s a p a r e c e : e so es l o q u e tñ i eex j&rte h a c e . 
M e d i o m i n u t o d u r a n t e t r e s d í a s : eso ra t o d o e l 
t i e m p o q u e t ñ ü & z o n e e x i g e . U n o s p o c o s 
c e n t a v o s : e so es t o d o 4 o q u e fffteczjOTte c u e s t a . 
I d e a l p a r a l a s d a m a s , p o r q u e e x t i r p a l o s c a l l o s 
s i n c a n s a r n i e l m á s l e v e d o l o r , y d e j a l a p i e l 
s u a v e y t e n a . I d e a l p a r a l o s h o m b r e s , p o r -
q u e n o q u i t a t i e m p o n i c a u s a i n c o m o d i d a d a l -
g u n a . B u s q u e U d . h o y m i s m o a t a n ú t i l a m i -
g o . L l é v e l o a s u casa . C o n f í e l e e l c u i d a d o 
d e s u s p i e s y y a v e r á q u e t o d o c a l l o o c a l l o s i -
d a d q u e é l t o q u e c o n s u v a r i l l a d e c r i s t a l 
— q u e es u n a v e r d a d e r a ' V a r i l l a m á g i c a * * — 
d e s a p a r e c e r á c o m o p o r e n c a n t o . 
e i r á ® r ¡ p © ( p d a a M p s 
ü m é ® i m d b r o f í i n í i t o d © tea8-
í E m m s m T E 1 C I 0 -
T m i 
S . R d u é y 1 . M L a k r m 
l d . - l o 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
Benigno Pardo y Roja y José Mari i 
Lfpoz Várela, ambos vecinos de una ha 
bttacldn del palacio tle Aldecoa, situa .o 
e» la Ciénaga, denunciaron a la policía 
nacional de iue mientras estaban a usen-
tefc Tlolentarin la cer.-adura de al puerta 
de ta calle y le susfrajero de la men-
cionada habitación diferentes prendas de 
oro que aprecian en la cantidad de $113. 
Ignoran quiénes sean los autores de este 
hecho. 
Kl sefior Angel J1m<nez y Pérez, Teolno 
de la calle 11 esquina a 16, se presenta 
•» la es tadal de policía leí Vedado de-
nunciando que de e-i domicilio le h rn 
s- rtraldo un reloj de oro y un dije dei 
mismo metal py un alfiler de corbata 
6o oro y brillantes, todo lo cual aprecia 
e.i la can t láad de 200 pesos, acusando c > 
mo autor de este hecho a un individuo 
nombrado José CVwna, quien ubandooA 
la casa de referencia. 
HERIDO 
En la Casa de Salud ó a P u r í s i m a Con-
CFpciím ingresrt para ser asistido de ie-
eiones graves en el ojo izq lierdo el es-
v: ñol Adolfo Pego y Cajete, de veinte 
afos de edad y vecino de la calle 8 y 15 
Mfnifestó el taclento que al transitar por 
l i carretera ile Güines, entre el Cotorro 
y San Franfisco* de Paula, un individi o 
cine viajaba n auto.-nfiTil le hizo un dis 
paro con una escopeta. 
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E L P I A N O " W a T E M I 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
c o m o : P L ' G N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A -
R R E R O , B U S S O N I , G A B R I L O W 1 C H , 
G A N Z , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i -
c o r e p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s 
*Ba su* « • » msiraíftes.** 
—JtaAolk Gasa 
o b r a s . : 
i r r c n o 
*Vaté nombre t tan» « s e 
•Í»BÍÍJc«ci4n coIomL" 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R 
U N P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
C u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s " W E L T E 
M I G N O N / * " M A S O N & H A M U N . " M J . L S T O W E R S . " " E S T E Y 
C O M P A N Y . " & " R - S. H O W A R D " l o s c u a l e s s o n c o n s t r u i d o s e s p e -
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a d e C u b a t e n i e n d o t o d a s 
las p a r t e s m e t á l i c a s i n t e r n a s d e c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e estas m a r c a s n o s o l a m e n t e l o 
h a c e a e n s e r i o p r o p i o , s i n o t a m b . c n b a j o e l m i s m o J u i c i o d e m á % 
d e D I E Z M E f a m i l i a s , q u e e n es ta R e p ú b l i c a p o s e e n estos p i a n o s . 
U n o J e es tos i n s t r u m e n t o s e n s u h o g a r , es u n a r e p r e s e n t a c i ó ü 
e v i d e n t e d e t u c u l t u r a m u s i c a l 
P a s e a o í r l o s , o s o l i c i t e c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
l o l m L S t o w e r S o S a n R a f a e l 2 % flafcanio 
TftonurS grun p l 
9SfettM «a leneraf." 
ESTAFAS 
E l riprilante 82. de la Policía del Puer 
to, arrestrt en el m lelle de ta Machina, a 
petición de Dominíro Sanfana, vecino de 
Of'clos 82, al mestizo T o m á s de la Paz 
acusándole de haberle entregado cincuen-
ta pesos para que lo colocara y com» 
nc lo reall/A se estima perjudicado on 
dicha cantidad. F u é remitido al Ticas «1 
acúsa lo . 
El letrado dnctor R a ú l Adler Navarro, 
v« ciño de Nentuno 222, denunció en l«t 
rv i i c í a .Tudicinl que deseando obtener 
r n p r é s t a m o en una compañía aituad-i 
en la Manzana de Ofme* íOm's 'onfl a 
J<sé Crnz, de 'lacionnlidad mellcana. na-
r » qne a su nombre obtuviera la canti-
dad de cuatr>centos pesos y como dl^n > 
ir.dlvldon pe apropió el dinero, se consi-
dera estafado. 
LESIONADO 
Fidel Héc to r i? T^qnlerdc, de la Haba-
na, de SO afios de edad y vec'no de Sm 
ÑicolAs fué itfdstldo en la'casa de sabid 
T„» Pnrisima Concepción de heridas pra-
\ e . en los d^dos m u í i r y medln de la 
mano Izquierda, que re produjo en la fin 
ca Cordova, ine se produjo al enyugar 
una yunta do bueyís . 
* N OTRA E S T A F A 
' Ge rmán Piradln y Peña, vecino de In 
calle de Aldama numero 15, en la pr5-
n era estación de policía denunció q^n 
entreíró 75 lesos para O H I l o Morales 
c?iiefío de la AsrenHp de Oolopciones si-
tvj.dn en Ohnpta 2f> y para one le bu1»-
e r a nn emr^eo y como no lo ha efectua-
do se eonside-ra estafado en aquella can-
t tdad. 
FRACTURA 
A l salir del café slPuado en la ca'le 
d- Gámiz , en Casa Blanca, se cayó J o i é 
C« ta Rodríguez, vecino de la calle de G*i-
mis n ú m e r o Ift, produciéndose la fractu 
ra de la pierna derecha, siendo asistido 
en el centro de tocorros de dicho barrio 
PELOTAZO 
El menor Tuan Pazos Martines, de ocho 
aros de edad y ve "ino del Calvarlo, se 
lesionó al estar Jugmdo a H pelota sien-
d » asistido en el :entro de socorros do 
J t s ú s del Monte, de ia fractura del bra 
z.> izquierdo. 
c^pas y en mo de los ú l t imos cafés la 
eret-tió vari** prendas de oro y brillantes 
valuadas en Sl-15 y •••on su un^'f?0 se r e t í - , 
r a u n luego al hotel y como han desap.i 
rocido las premias y j l único (joe tenía 
err-ocimicnto df elhis era el Parc.uer, íS 
t 'ma que '''«'e sea el :.utor de la sustrac-
ción. Qued3 ín libertad el acusado. 
SIGUEN LOS HERIDOS 
Bogello Lozano, l e 44 años d j edad y 
vecino de Teniente Rey 44 fué asistido «>n 
U Casa de Salud La Pur í s ima á¿ la frac- , 
tí ra del hrtmero izquierdo, que sufrió t i 
s í * alcanzado por rno de los disparos q ie 
«« hMerca va la Aron l l a de I t a l i a y i 
Ot-llano. 
I N T O X I C A D A 
' María Eugenia Cabrera y Farra, de tfi 
afos de edad t vecina de "íaceo «3. f 
ar.istida en el Centor de Socorros de Re 
glfi de s ín toma» de Intoxicnclón que se 
prcdn.lo con Animo de suicidarse por es-
ta? aburrida de al vida. 
T E N T A T I V A 
Fn la casa San Rafael '30. doml'-nio 
dr Carlos ü rqu iza Rodriguez, trataron 
a-ver de realizar un .obo dándose a la 
f>ga los ladrones al ser sorprendidos. 
\ R R O L L A D O 
Job* Sánchez Hernández de seis «fl «s 
d. edad v vecino Cbnple letra B. f ' é 
pslstido en ^1 tercer centro de socorrns 
d» praves lesiones diseminadas por el 
cuerpo qne sufrió i l ser arrollado por la 
m á q u i n a n á r r e n l a r 105 de Morianao. que 
criaba Asristln García Guanfhe. vecino de 
Ci rn 152. -31 -niceso ocumr ló en la caüe 
fie Salvador nrÓTlrno a la esquina de 
Cbaple. E l chauffeur quodó en liberta 1. 
El director de la casa d» salud La P i -
rfr.ima c o m ' ^ ' c ó al 4n^Rado el f a l l e" -
miento de Fé l i r f ^ - r a r l v feraUn. esna-
f o l y vedno de H i ' w n a 'SO por onse 
c enclB de 'as beridns oue se prodigo 
cor Intennlones de suicidarse el d ía iS 
del actual. 
-*AS HERIDOS 
En la ens ade sab'd La Crcradonca in-
presó F r ^ n M ^ o Onn^á i e ' Dortn veHu^i 
d» Tnoti 'alílir Zi. rwm j ; e r ne'ntMo de 
ima berlda de bala en la reHón nlnnt^r 
de nle der^cbo. ntio veciVi^óó eul a ític-ii 
er tre obreros y policías en l a Avenida dr 
I t a l i a , 
D>,TWTrN 7TA 
Fdrardo fí. 'c,irniier vecino del Ho+d 
r iowi f̂ ié d»t^TiMo | o r los « • r e r t o s a n" 
ti'-'rtn de Gul Ttnvv** tnsrer'ero v ved 
n^ del mon.don^do Tot»! r><ce ri"e 
estuvo en eornPaHIa de Barquer tomando 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
. A . B a n c a s y C í a . 
b a j s t o u e r o s 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
B c O A J J i i i J I J E A Í i l 
D I C I E M B R E 3 1 
$ 1 1 . 1 1 4 . 5 8 
DANDO C A N O P E 
En el Hosnltal de Emerprenclas fu* 
asistido de 'a fractura de los huesos c u i -
d adoa de la rar lz y eoifita..ls Esteban 
R to y Oroz.'v». vecino d0 l i Avenida de 
•"t llson. 25. 'as que se produjo frente ni 
Tennis Club al darle cranque a la m4 
o'-dna que maneja. 
OTRO HERIDO 
Matilde Rarclo y Morales de S5 afitw 
le edad y veirto de la calle de • Salvador 
r emero 8. en el Cerro, fué nsioitldo "n 
i ' casa de salud La P u r í s i m a de fina he 
r 'da de arma de fueeo d^ o -.-«nóstico rn**-
ros jrrave, en el braxo derecho, oue re-
cibió en la Avenida ñe Italia y San Mi 
tr icl . en la 'nllHión cabida entre los obre-
ro ̂  y la policía. 
•B»t«7 »4mlrmdTr!mo.' 
n a n 
RORO 
A la policía d^nni -ló Mnrino L l a m a y 
García, drefío ñf] fstahloflpTlorto de r»-
t j !> • nnin^alla sit iado en el merr-odo 
d<» Colón 4S. oue d" dif-h > inrar y dr' 
("•rte In madmenda le sustroleron nrpu-
das r oMe^ns nnp nrroHa en Ta cantidad 
'1 > Ji^RI La lonor^("T-ín n " ce dlrt r-renta 
di cómo los iadrnn»-s penetraron en la 
''asa. 
BTPRTO 
La Tnfl 'flnl 'l"5 -'ion+n <i1 Trizcradn de 
br liPro" rtr-nâ rtî rin ,in íprUv'rl'ir» ro-mlira- | 
. .Acrar'to ^^^ra v TTr',ir'o ebs'^'^enT y in Mro (7;<jfí>r(V7 '>fí flr'n^ri^fnño on« 
*r »^rdn er la oun» «le V'rfTMes entre 
Ar-T-imonte y Mártl arr«>fion<lf» su raíl 
tra se le «^a^ó nna rar^or» one c^n^e-
rf r Hr'-ri^nta r^sris v vnrlr.o ^ « " n m e n t c s . 
S i la levaron sin qn-» sepa qo'én. 
l e l E S i A S 
L Ü T B I E I DEL GOSSFBf ATQSIO ! ü -
K 5 S A L OE U BAÜARA 
Ven ta de «lollneR ant igaos j moáwf 
boa, Mandol tnas p l a n a » . ( C r i o l ^ i a a ) ; 
O u l U r r a a , L a ú d a . B a n d u r r i a * , Bata 
ci'-i*, Arcos . M é t o d o a , etc. 
Loe taa t ramentos í a b r i c a d o a ra loa 
Tal leras de 8. Iglesias, e s t á n reoonoo'-
dos po r loa grandes-Maestros y expe ' 
tea L Ü T H I E R S de A m é r i c a y Europa 
como Ins t rumentos de p r i m a r o r d e » 
I m p o r t a d o r de cnerdas y aooeeortos 
<e loa mejores fabricantes del Mondo 
Mandamos precios a s o l i c i t a d ti* 
s i rven loa pedidos del In te r io r . 
Ce inposrn l s , 4S, e n t r e 1 
6 j ^ 8 p [ a . " T e l é í ü n o K !3SS 
or de loa Oonaa r ra i* r lo* e 
m i * tmBottmatt* da O » * * 
G U f l mí* 
• 
A Ñ O L X X X V I I l 
D I A R í O D E U M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 V . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
S A N M A N U E L 
popu la r idad y generales s i m p a t í a s . 
l ua i iue l EÚonda, r e p r e s e ü t a a t e de 
l a puacrosa Cuou ta< c tíüA'P^a.íA»/-, 
que l l e g ó ú l t i m a m e n t e de ios Esta-
aos Unidos . 
E l opulen to hacendado, y jefe d-
una numerosa y d-s imguida fr m l l i a , 
f m S r r o c t o r S S ^ F o X h , u n o -ente de nues t ra colonia as tur iana , a 
F e s t i v i d a d p r i m e r a de 1920. 
P l á c e m e saludar preferentemente a 
las j ó v e n e s y d is t inguidas damas E m -
m a Cabrera de G i m é n e z Lamer , M»-
r e i l l e G a r c í a de Franca y Manue l i -
t a G ó m e z de Morales Coel lo . 
S a l u d a r é t a m b i é n muy especialmen 
d í l o l m á s ai tos f m á s T e ' t imos pres- quienes i r á n a sa ludar en su elegante 
Ugios de nues t ra c iencia q u i r ú r g i c a , reamen^ del vedaao a ^ u . - - - -
A<ca in<; <?pñoras Manue la rosos que, a l i g u a l de este c ron is ta , 
Z a ^ r V i ^ a d ^ Manuel ! - Ixacen votos por su fe l ic idad l o r su 
¿ noe l lo de Ramos Izquierdo, Ma- i bienestar y por su prosper idad , 
í u e l a F e r n á n d e z de G a r c í a , Manuela j Su h i jo Mano l i t o . m i s i m p - t i o o a m l -
R dP Va-I -a v la interesante Manue- g ü i t o , t a m b i é n e s t á de d í a s , 
t • a l i o n o nP Tt , ,«r te i Manue l Canto, c o n d u e ñ o del F i o -
U ¿ d S i n y i d a dama Manuela F e r - ; r i d a , el suntuoso ' - e l de l a ca l le de 
n á n d e z de G a r c í a y su h i ja , la encan- j ob i spo ^ A v -
iadora Manue l i t a para las que h a b r á ¡ E l Jefe de l a P — - de A -
muchas y c a r i ñ o s a s congratulaciones , i Munic ipa les y P-^-nc iaJes de l a be-
L a interesante L i t a Sa lmo i r agh i de c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , P-ÍXIOT M a -
Pennino de l a que tengo encargo de nue l V i l l a l ó n , Secretar lo que fué de 
hacer p ú b l i c o que no p o d r á r e c i b i r ¡ i a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
m á s que per la t a rde . E l r i co p rop i e t a r io y hacendado, d -
No o l v i d a r é , p a r a ' s a l u d a r l a , a E m - M a ^ i * ! Galdo v «ti v*--- el s i m p á t i c o 
ma Angu lo de Glberga . Moven Manoln Ca ldo . 
Y las s e ñ o r i t a s Manuela Berdia les , ¡ Manolo G ó m e * . popu la r p r o d u c t o r 
Manue la L e u Rodr igues . M a n o l i t a 1 cuyo nombre v a unido a l del A n í s de l 
fiáenz Medina, M a n u e l i t a M a s f o r r o l l i D iab lo , tan splic^todo - del icioso, 
y Manuela D í a z S á n c h e z . Manuiel Lezama, perteneciente _ a 
Cabal le ros . I nues t ro mundo i n d u s t r i a l , y su s i m -
L a r g a es l a r e l a c i ó n de los que en ' p á t i c o h i j o Manolo Lozano P i n o , 
este p r i m e r d ía del a ñ o celebran su | Manue l Campos, Manuel Escobar, 
fiesta o n o m á s t i c a . , ^ ¡ M a n u e l G o n z á l e z G ó m e z , Manuel V . 
E l popu la r Alca lde de l a Ciudad. C a ñ i z a r e s , Manuel F o n t a n i l l s , Mano-
doctor Manue l Varona S u á r e z , a lo Almeyda , Manue l C u é t a r a , Manue l 
quion me complazco en f e l i c i t a r m u y Q r t í z de Mesa, Manuiel Alonso M i r , M a 
afectuosamente. uolo M a r r e r o , Manolo S á n c h e z , M a -
E l i l u s t r e Manuel Sangu i ly . nuel Ramos Izqu ie rdo , Manolo Presa, 
E l Conde de O ' R e i l l y . Manuel F reyre , M a n u e l L o m b i l l o C l a r k 
E l M a r q u é s de l a Real P r o c l a m a - ; Manolo H e m á í i d e z Miyares , Manue l 
c i ó n . P i ñ a n g o L a r a , Manue l M a ñ a s , Manue l 
Manue l Otaduy, el cabal lero exce- i R o d r í g u e z L ó p e z , Manuel S i rgo , M a -
l é a t e , el amigo q u e r i d ' - i m o , jefe de nvLei R o d r í g u e z , M a n o l í n de! B a r r i o , 
la i m p o r t a n t e casa c o n s i g n r . t a ñ a de Manuel M a r t í n e z Castellanos, M a n u e l 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , g n j i t h , Manuel Huer tadas Es t rada , 
M o n s e ñ o r Manuel R u í z . el Obispo Manuel F . Canosa,. Manolo Cruz, M a -
de P ina r del Río . a quien mando^ con Lav iana y G a r c í a y un amigo de 
estas l í n e a ? un saludo a f e ^ u o s i s í ^ mi pre¿} ieCci5n tan bueno, t a n conse-
Ot ro sacerdote i l u s t r e , M o n s e ñ o r ^ g n t e y tan quer ido como Mano lo 
Manuel Al^a del Collado, C a p e l l á n M e n 4 n ¿ e z T o r r e s , 
de l Colegio de L a Snl le . j ^ conocjciog j ó v e n e s Manolo Gam-
E l l icenciado Manuel Rafael A n g u - h^ B(1thsirte, Manolo R e g ó , 
Manolo Saniei ro , Ma^ 
na, Manuel Steinhof' 
el G ó m e z Me-
Manolo B a t í 
gante, s i m p á t i c o y q ;er)dr>, pa ra 
quien son mis mejores votes por su 
f e l i c i d a d . 
l o , el cabal lero cu l t o , amable y c u m 
pl idfs imo que es m i e m b r o de la Jun-
ta D i r e c t i v a ^ ^ ^ ^ I toólo Díaz Pa i ro . Manolo Colme ia-
RTNA y pr^sjdente ^ Unior, Sn*ar m ¿ ^ 
Ref in ing Oo. y de la S ta r t L i n e , i m p o r ^ ^ - ^ v n nr,r3 
tante empresa cubana esta ú l t ima» 
O t r o dé casa, y m u v quer ido, el l i 
cenciado Mar.uel A b r i l y Ochoa, abo 
irado v accionista de esta empresa, a l I Manolo A s p u r u , el nuevo comodoro 
oue l l e v a r á n las p r é s e l e s l í n e a s la | del Y a c h t Club, y uno de los nacen-
e z p r e s i ó n de mis mejores deseos por , dados m á s j ó v e n e s del p a í s . 
su folien dad persona^ v l a de todos sus ¡ E l d i s t ingu ido no ta r io Manue l P r u -
a m a n t í s i m o s f ami l i a r e s . \ n * L a t t é , el conocido hombre p o l í t i -
Los senadores Manuel M a r í a G o t o - ; Co Manolo C a r r e r á y el que fué ban-
nado Manuel A j u r i a . Manuel F e r n á n - i quero de esta p laza y m i amigb s iem-
ñm Guevara. Manuel A . S u í r e ^ . M a - t í p r e est imado Manue l S i l v e i r a . 
nuf»! Y e r o Sagol y Manue l R o d r í g u e z ; i M a n u e l de Diego, Vicepresidente 
Fuentes . i de la ü n f o n Sngar Reffinin«r Co. Ma-
E l coronel Manuel Despaigne. ( nuel A r g u d í n . tesorero de la N a t i o n a l 
E l s iempre amable y s iempre que- Paper & Co. tan act ivo como i n t e l i -
r l d o cabal lero Manuel Ecay de Rojas , gente, Manuel F . Granda, Encargado 
a l to func ionar io de l a a d m i n i s t r a c i ó n ^ Depar tamento de E x p o r t a c i ó n del 
p ú b l i c a , y su h i jo , el s i m p á t i c o ?oven Trmst tabacalero y Manue l de M u -
Jffanolín Ecav y Tovar . para los que r ias apoderado de esa impor t an t e em-
tengo un saludo especial, m u y afee- p r e s á . 
j Manuel Ce lor io . acaudalado comer-
¡ c i a n t e y su hijato M a n o l í n , su encan-
i to y g l o r i a . 
Se f u é e l a ñ o v i e j o . 
L l e v a en sus h o m b r o s e n c o r v a -
d o s e l p e s a d o f a r d o d e m u c h a s 
v e n t u r a s f a l l i d a s , m u c h a s i l u s i o -
n e s r o t a s y m u c h a s e s p e r a n z a s 
d e s h e c h a s . . . 
c Q u i e n n o f o r j ó e n s u e s p í r i -
t u a l g ú n b e l l o e n s u e ñ o q u e e l a ñ o 
f e n e c i d o n o d e s t r u y e r a ? 
Y a u n l o s q u e c o n s i g u i e r o n l o 
q u e se p r o p o n í a n , ihan q u e d a d o 
s a t i s f e c h o s ? 
N o . E l h u m a n o e s p í r i t u n o d i -
c e n u n c a : " E s t o y c o n f o r m e / ' s i -
n o : " ¡ Q u i e r o m á s ! " 
T a l v e z e s t o n o sea u n m a l 
A c a s o i m p u l s e e l p r o g r e s o d e l 
m u n d o es ta s e d i n f i n i t a d e l o q u e j 
n o se t i e n e , d e l o q u e n o se h a 
l o g r a d o t o d a v í a . 
* « 
¡ A ñ o q u e t e f u i s t e , n o t u r b e s 
c o n t u s d o l o r o s o s r e c u e r d o s l a se-
r e n i d a d d e las a l m a s a b i e r t a s a 
l a e s p e r a n z a e n e l a l b o r e a r t r i u n -
f a n t e d e l A ñ o N u e v o ! 
¡ A ñ o N u e v o ! A b r e u n p a r é n t e -
sis a l a f e l i c i d a d e n l a v i d a d e l o s 
q u e s u f r e n y q u e e n e l t r a n s c u r -
so d e tus d í a s se c u m p l a l o q u e ! 
h o y se d e s e a n t o d o s a l s a l u d a r s e : 
— ¡ F e l i z a ñ o ! . 
tuoso . 
E l general Manuel A l fonso . 
Eíl ponu ia r drwrtor Manuel D e l f í n . 
Los representantes a la C á m a r a l i -
cenciado Manuel G i m é n e z L a n i e r y 
coronel Manue l V i l l a l ó n . 
E l ineeniero Manue l C^roal les . 
U n abogado de t an s e ñ a l a d a noto 
Manuel Seljo, Manuel A . Cuadrado, 
Manuel G. A r i a s y el conocido joye-
ro Manuel R o d r í g u e z . 
H a r é un saludo por separado, de m o 
do e s p e c i a l f s i m ó , a qu ien como M a 
r iedad en nues t ro foro como el dis- , nue] G a l á n e s t á «n constante r e l a c i ó n 
tinsruido caba l le ro Manue l Pe ra l t a 
Melzares . 
E l s e ñ o r Manuel Santeiro, perso-
na l idad prominenete de nuestra colo-
n i a gallega, a quien me comnla7co en 
mandar especialmente m i sa ludo. 
M o n s e ñ o r Manuel Menénf lez . n á r r o -
Co de J e s ú s . d e l Monte , t a n quer ido de 
todos sus fel igreses. 
Los doctores Manuel Bango, Manue l 
M e n c í a , Manuel S. Castellanos, Ma-
nuel Franc isco L á m a r . Manuel S á n -
chez Q u i r ó s , Manue l V i l a r e t , Manue l 
Johson. Manuel a gu ia r . Manuel Codj-
na y Manuel Cano. 
Otro dooior " i P n c i f r ^ f í o rnnv «ím 
p á t i c o , m i amigo Manuel D o m í n g u o z , 
a l que mando con un abrazo m i f e l i -
c i t a c i ó n . 
E l doctor Manel Secadeg. aVwr?"' 
o rador y pub l i c i s t a , cue goza de g r a n 
con este cronis ta y goza de su apre 
c ió , de su e s t i m a c i ó n y de su con-
fianza. 
Lus de l a Prensa . 
P r imeramen te dos c o m p a ñ e r o s de 
r e d a c c i ó n Manolo L ina res , el de las 
lefí las .Depor t ivas y Manue l Alvarez 
M a r r ó n . 
Manue l V i l l ave rde , Manue l Salas, 
Manuel P i n z ó n , Manuel de C á r d e n a s . 
Manolo M p r é ("M!. Remo) y el galano 
c m n i s t a de Bohemia , Manolo Calza-
d i l l a . 
M i saludo final. 
He quer ido reservar lo in teno in r in l . 
mente para el joven y talentoso doc-
t o r Manue l Rabasa. especialista de al 
tos merecimientos quc> ha hecho buena 
entre nosotros l a envidiable fama de 
que v ino precedido de Nueva Y o r k . 
¡ T e n g a n todos u n d í a f e l i z ! 
L A S F I E S T A S D E A N O C H E 
¿ P o d r í a descr ib i r las? 
M e f a l t a n t iempo y espacio. 
N i s iqu iera una l í n e a me s e r í a dable 
dedicar ahora a l a fiesta con que el 
Vedado Tennis C lub h a despedido el 
a ñ o . 
F u é suntuosa . 
A l l í estaba, an g rand complet , l a so 
ciedad m á s selecta, m á s elegante y 
m á s d i s t ingu ida . 
A su r e s e ñ a , en aspectos diversos, 
dedicare a t e n c i ó n especial en la^ H a -
baneras p r ó x i m a s . 
E n el Casino E s p a ñ o l l o mi smo que 
en el Conn t ry Clnb y que en el Cnion 
C lub ha respondido l a fiesta de ano-
che a su l u c i m i e n t o t r a d i c i o n a l . 
A p l a z a r é t a m b i é n su d e s c r i p c i ó n . 
R é s t a m e ya solo dejar a q u í con u n 
saludo a todos mis lectores l a expre-
s ión contenida en l a frase del d í a -
¡ H a p p y new y e a r » 
En r ique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a üu oro y p la t ino B r l l l a n -
aa, perlas, zaf i ros y d e m á s p i e d r a » 
' r ec io ' í aa , 
H I E R B O , Í J 0 N Z 4 L E Z Y C O M P A S l A 
Oblspot 6bw 
D e l R A S d e c a f é m a l o , 
r í a s e ; y d é s e g u s t o t o m a n d o e l s a b r o s o c a f é G R I -
P l K Í A S . d e 
L a R o r d e T i b e s " , B o a i v a r %7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
F E L I C I T A C I O N E S 
M C . E L R O Y - a L O A N 8 H O B C O M P A O T . do ST. L O Ü I » M O r F 
D O U , Y H E R M A N O S , COSA 7 ! a U o » , H a . a . a . C u ^ d M e a n . 
l i e n * , y amis tade . . W i c e 3 pa8cnas y pr6spero ^ ^ 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
H A B A N A , CUBA.. i 
H u r t o d e c h e c k s a ! p a 
g a d o d e S a n i d a d 
L E F U E R O N S U S T R A I D O S D E L I 
B Ü E E A U POR U N A P E R S O N A 
D E S C O N O C I D A 
A n t e e l o f i c i a l de g u a r d i a en l a 
e fa tu ra de la Secreta, se presenta 
aye r el s e ñ o r inocente A y a l a y S u á -
rez, Pagador de l a S e c r e t a r í a dy Sa ! 
n idad y Beneficencia, exponiendo qu^ : 
de su burean le h a b í a n sido s u s t r a í -
dos a lgunos checks, ignorando ^ u i é r 
fuera el au tor del hecho. 
T a m b i í n c o m p a r e c i ó el d u e ñ o oe l a 
v i d r i e r a estab eeida en Monte, 224, 
F ranc i sco C ó r d o v a y Devesa, ." íáni-
f e s t a i d o que en e l mes de O n u b r * 
- l t im.> p a g ó a un ind iv iduo descono-
cido u n check por la suma de $72 75 
expedido a nombre de E m i l i o Pnrnas, 
y que hace pocos d í a s un1 sujeto a l 
que tampoc conoce y que le dii>> e r « 
inspector de Sanidad . se p r e s e n t ó 
con u i - check por $80.83, e x p e l i d o a 
favor de A d o l f o Alonso, el que tam- ! 
b ien p a g ó , e n t e r á n d o s e m á s t a r d ^ que ¡ 
eso s t í t u l o s h a b í a n sido s u s t i u í d o s I 
de la F e c r e t a r í a de Sanidad . 
L a p o l i c í a p rac t i ca invest igaciones 
p a i a conocer e l a u t o r o autores de 
estos de l i to s . 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R 
I E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
í p A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 
T E L . A - 8 4 4 8 
S a l d o s 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S & s t r e , 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e o i e o t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
D e l a _ S e c r e t a 
S A S T R E P E R J U D I C A D O 
Anoche d e n u n c i ó a l a Secreta F t o -
renciu R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , vecino ! 
de Obispo 82, qua Cecil io Morases, d? 
Obrapia 25, le e s t a f ó la suma de 125 
pesos impor to de dos trajes 4ue le 
e n c a r g ó y que a l r ec ib i r los a b o n ó con • 
u n check s in tener fondos. 
I E E S T A P O C I E N PESO 3 
C o n t r a el mismo i - 'd iv iduo f o r m u l ó | 
u^a denurc ia por estafa de cie ' i pe 
sos, Danie l G-ouz ^ as, residente en ! 
Venus 99, en G u u ü a b a c o a 
i i e f i r i ó el denunciante que Ceci l io 
A l o r a o s 10 p r o m e t i ó co locar lo le m a - i 
yora l en un ingenio, a cuyo efecto i'9 ' 
c o b r ó i o i adelau ado la cant idad d i 
clo,•* i> » »» q ü " le a b o n ó en u n check. 
qu'-dandu - . . ^mar ayer tarde t o d j 
lo co . ' n t ' M - a l embarque; pero co 
ui< p inero que el re fe r ido r j ü e f 
anda huyendo por dis t in tas es tafa: 
que c o m e t i ó , s econsidera pe r jud ica -
do . 
C O B R A D O R A L Z A D O 
E l doctor Juan .vi . A l f o n s o , a n o m -
P a r a H a c e r S o m k e r o s : 
Cuanto se quiera para con feccona r 
un sombrero elegante, a l a ú l t i m a . \ > \ 
m á s chic tenemos, i 
Adornos de todas clases p lumas, 
a ig re t t s . f a n t a s í a s . Todo lo que a 
m^ds exije. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
en e l C A K N E T G A C E T I L L E R O y en 
el R E V O L T I J O prueba que es u n i 
'pasa- t iempo" l a vida . Por eso a l aa-1 
inda r hoy a todos desde estas c o l u m j 
ñ a s , les obsequia con un "co lmo ' i | 
que o j a l á puedan resolver en ei n ae-! 
vo a ñ o : e l co lmo de sus esperanzas j 
y anhelos. 
"Como una g o l o n d r i n a n o t a c e 
verano, s e g ú n reza e l r e f r á n , a h i van 
otros colmos y ace r t i j o s . • . acer ta-
dos. 
¿ C u á l es e l co lmo de l a e c ó n o m o s ? ? 
I l evar a la Caja de A h o r r o s del B a n -
co In t e rnac iona l las fe l ic i taciones cíe; 
¿ S o Nuevo. ¿ Y e l co lmo de ia e s - ¡ 
p e c u l a c i ó n ? Proponer a Langwl t .h i 
una m u j e r bon i t a la compra de laá j 
f lores que l a echan. ¿ Y el de un poeta \ 
r o m á n t i c o ? E s c r i o i r endechas a i - j 
sayas y camisones de Las Nin iaa . 
¿ C u á l es l a ú n i c a imagen acorada ; 
que no v e n d ü Sant iago Ramos? L a 
de l a novia . ¿ Y l a ú n i c a a.haja que 
no hay en la j o y e r í a L o h e n g r í n ? L a 
de l a suegra- ¿ Y el ú n i c o tesoro del 
mundo para u n h i jo? E l de su buena 
y t i e rna madre . 
¿ C u á l es la f l o r que nunca se max-
ch i ta? L a F l o r de Cuba, que da un 
c a f é exquis i to . ¿ Y la g ran ja que en 
vez de productos R g r í c c l a s , da t r a -
jes de e t iqueta soberbios? L a Nue 
va Granja , de G a r c í a Bar rosa . ¿ Y La 
Ceiba que da sombreros m a g n í f i c - a 
para los elegantes? La de los H*;r ' 
manos Quesada. ¿ Y la o t r a Ce^ba 
que b r inda pan y v í v e r e s f inos? L a 
de los Hermanos Cano, amigos cava 
canic ie nadie ve a ú n . 
¿ E s verdad que hay v a j i l l a s l e 
moda e s p l é n d i d a s , en las que f iguran 
hasta los comensales? M u y cierto? ¡ 
como prueba, a h i e s t á " L a V a j i l ] a , ^ 
de O t a o l a u r r u c h i y C o m p a ñ í a . 
¿ Q u é s igni f ica el nombre Peele que 
l levan los preparados de tocador hov 
en boga? P, pu ro , y L , l u j o : Pa ro 
L u j o . 
Y a l calzado U s s í a para s e ñ o r a , taí> 
famoso, ¿ p o r q u é se le l l a m a a s í ? 
Porque s e r í a una I r r eve renc ia l i a - í 
m a r l e de t ú como a los d e m á s -
¿ C u á l es el es tah lec imienio de m á s j 
ranc io abolengo en d u l c e r í a s que L*=>-i 
ne l a Habana? E l Moderno Cubano 
E l campeonato del l u j o en cami-
sas, corbatas, etc., ¿ q u i é n l o t i e n e ' 
a q u í ? E l Champion Moya . 
En vez del " F i n í s corona t opn.V*. 
se dice hoy "Finas coronas de Vs -
cu ' t " , a lud iendo a las que f a b r i c a " 
C. Celado y C o m n a ñ f a . Y en luscar del 
" a i g r e t t e " de los sombreros? f inos se 
dice los finos sombreros de L'Aigrc? i 
te a ludiendo a los de Mme. More-i .1. 
Po r ú l t i m o , en t re las a n t i g ü e d a d e s 
ane en su j o y e r í a exponen hoy Ca* : 
ba l l a l Hermanos , no e s t á l a de este 
se rv idor de ustedes, pues si a un n i -
ñ o de doce meses como el a ñ o feneci-
do, se le l l a m a vie jo , yo que sov 
n i ñ o de algunos a ñ o s debo ser vi-,-
i f s imo, esto es, toda una a n t i g ü e d a d , 
máí? o menos remota-
y ormf t^i-rpíniT, acer t i jos . 
¿ D i r e c c i o n e s ? A h f v a n . 
Banco In t e rnac iona l Ten ien te F ' -v1 
v Mercaderes. L a n j r w i t h , «"ibisno W 
Las Ninfas . .Neptuno 59 Santiago R a - ' 
mos. O ' R e i l l y 01- Joyerf?» l o h e n s r ! " \ 
Rie la 117. La F l o r de Cuba: O'Rei-
l l y 86. L a Mueva Granja , M u r a ! ' a i4 
v inodi'"> BoTpbTowoi-fíí T,a C^^-a M r ' ' -
te y A g u i l a . P a n a d e r í a y v í v e r e s t i 
nos L a O1 iba VtomX*. 8 \M. Vaj í i la . 
Gallano l l t ? D e p ó p i t o de It 3 nrodoc-1 
'os Peele: M u n í l a 115, i )^n6s: tn del 
calzado U s s í a : Cuba d"- F ' M o d « r 
no Cijbano. Obisno 51 C h a m i r o n Mo-
vct. O b í e ^ o IOS C n - o ' ^ o • T in Luz ; 
93. L ' A i g r e t t e . 96 de O 'Re i l ly . Carba '•  
i i p ! TTorruon^c qon Rafael 135 Y en 
el Pa rque C e n t r a l • 
bre del s e ñ o r E n r i q u e de l a T o r r e 
domic 'Uado en Dragones 12 deuuuci'3 
anuche a l a Secreta que el cobrador 
de la casa L u i s V á z q u e z nQ_ ha l i -
quidado las cuentas que t e n í a n su 
pod^r y que ascienden a setecientos 
setenta y cinco presos. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
E l m i s m o doctor d e n u n c i ó a nom-
bre del s e ñ o r L a T o r r e , que ei co-
merc ian te J o s é M e n é n d e z V a l d é s , es-
tablec ido en Minas, se ha alzado s in 
e m p e z a r b i e n e l A n o d e 1 9 2 0 , 
c e m i e o c e p o r i n s t a l a r e n s u c a s a u n a 
n e v e r a o r e f r i g e r a d o r E S O i l O S y p í l O n L 
E s l a ú n i c a q u e g a r a n t i z a l a a u s e n c i a 
d e m a l o s o l o r e s . H a y 2 3 t i p o s d i f e -
r e n t e s e n e x i s t e n c i a c o n s t a n t e . 
A N T O N I O R O D R Í G U E Z 
E m p o r c a d o r d e E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Of l ic inas : Cicnfueeos, 0, 11 y 13. E x p o s i c i ó n ; Avenida de I t a l i a , 
T e l é f o n o Á - 2 8 8 L T e l é f o n o A-GüS0. 
O o ü i o u t a n i o s c a d a L u n e s 
5 x $A a i i i i 
CÍ0678 i n d . zas 
abonar le 520 pesos, i m p o r t e de m e r -
c a n c í a s que le fueron enviadas 
ROBO D E ROPAS 
Psarc M a r t í n e z A l v a r e z , vecino de 
M u r a . l a 4 y 6- d e n u n c i ó que de su do-
m i c i l i r le han s u s . r a í d o ropas que 
est ima en la suma de cien pesob. 
O C U P A C I O N 
T I d e t a . t í v e R t / a s o c u p ó en l a 
casa de p r é s t a m o s s i tuada en A n i -
mas 31 y 33, varias prendas de las 
que le fueron hur tadaa hace d í a s a 
Frat-cisco Po la N o r o ñ a . do an M guel 
173, p e r J e s ú s Gue r r a y Sení - .ez (a 
"Cara de M a n í " , que se encuencra de-
ten ido . 
S I N F O N D O S 
D e n v m c i ó A n g e l Man^ndez v Gar-
c í a , d-- M a r t í y9, que Ceci l io Mora -
les, d« O b r a p í a 25- ie e n t r e g ó un chek 
por $116.50 c o n t r a el Banco I n t e r -
nac ional de Cuba, en pago de d i s t in -
tas m e r c a n c í a s ; ¡ jerc a l i r a nacer 
efect ivo el chek, fué in formado da 
que Morales no t iene toados, por lo 
que se es t ima pe r jud icado . 
A g r e g ó ei denunciante que Mora les 
•le e x t e n d i ó t a m b i é n o t ro check con-
t r a Banco Nac iona l de Comercio , 
po r í a m i s m a cant idad, donde ^o te-
nía tampoco fondos suficientes pa ra 
el p í ^ o . í 
9 i 
n a 
O B R A P I A 5 2 . 
£ 1 b l Á J i i O üfc i A 31AÜ1 
N I lo t>Dcuentra l i d . eo to-
da í» i a» poblaciones de la 
H e p á b i i c a . — — — _ 
f e l i d í a a s u s a m i g o s y c í e n l e s ^ d e s e á n d o l e s 
m u c h a s p r o s p e r i d a d e s . 
O E I T A L a 7 4 - 7 6 
H A B A N A . 
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E S P u C T A C U L O S 
N A O J O N A l 
L a C o m p a ñ í a de Opera del maes t ro 
Braca le d a r á s hoy dos funciones 
E n ]Ü m a t i n é e . que c o m e n z a r á a las 
dos y medivi en yunto , se c a n t n r á "a 
ó p e r a en cua t ro actos, de V e r d i , ' E l 
T rovado r " , por H i p ó l i t o L á z a r o . F r a n 
cisca Pera l ta , Giuseppe Danise, i c a r i a 
C a n t ó n ; e I t a l o P i c c h i . 
L a orquesta e s t a r á d i r i g i d a por el 
maes t ro Cav. A l f r e d o Padovan j . 
Por l a noche, a las ocho y t r ed 
cuar tos , en segunda f u n c i ó n de abo-
no, " L u c í a de L a m m e r m o o r . " . 
^ ^ ¥• 
P Á Y l r E T 
Santos y A r t i g a s anunc ian pa ra hoy 
u n a m a g n í f i c a m a t i n é e . 
C o m e n z a r á a las dos y media 
St. r e p a r t i r á n Juguetes y se l a r á n 
n ú m e r o s para el sorteo que ha de ce-
l e b r a r r c en m i t a d ne l a func ión , en 
obsequio de los n i ñ o s que concun 'an 
de u n c i rco en m i n i a t u r a . 
Por la noche h a b r á f u n c i ó n con va-
r iauc p r o g r a m a . 
E l domingo t e r m i n a r á e l c i r c o en 
Payre t comenzando el r eco r r ido por 
e l i n u r i o r de l a is la 
D e b u t a r á el lunes 5 en J a r u c o ; el 
mar t e s 6 en Caraba . l o ; e l m i é r c o l e s 
7 en Aguaca te ; jueves 8 en G ü i n e s ; 
e l viernes 9 en Cata l ina de G u i ñ e s y 
el s á b a d o y e l domingo en Matanzas . 
D u r a n t e la •'emana t o m a r á n par ie 
en las funciones los siguientes a r t i s -
tas : 
Lo.- Rodi -guez . sensaciona' acto 
de parcha y ac rcbac la . 
Cor r ida de toros por ia c u a d r i l l a 
de "S i S í . " 
R o b e r t i n i v G a t r r e r o , c lowns cu-
!)a.nos. notables e x c é n t r i c o s musica-
v^uadrumanos cíe Ponz in i , verdade-
r; f a r t i s tas en actos de cuerda, tr-x 
pecio, argol las , etc. ; n ú m e r o s m á -
ncales 
C a r i Eugene. a c r ó b a t a s europeos. 
F l y i h g Nelsons. grandioso acto da 
fas 'o en t rapec io . 
T- 'Oipe Ban-Jer Lave l l e . la novs-
tfad c ic l i s ta de 1919 
Sí Sí > el P e q u e ñ o Car lo t , entrada 
c ó m i * ' ! y su acto con el Pe r ro o» l -
cuiador 
F lo d W a u n i t a & H o i d . doble t r a -
pecio . 
L a Troupe D a v e m p o r t . 
St.'aes£:ltí con 3» / T u p o m i x t o de 
anima es amaestrados 
Athos y Read, famosos patinado-
res aas t ra i ianos . 
" v e a l a 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p á b t o m m m 
! L a t roupa Fan t ino , g r a n ac to de 
fuerza d e n t a i . 
j üli iUtr pido GCtr-Pior E m i l i e Sch-
weyer, acto de leones sensacional y 
d t g r a n a t r a c c i ó n 
M r , J . Pa /o l i s con dos elefantes 
".maeatrados. 
j Los precioa por f u n c i ó n «on loa 
Jiguientea: 
t r i h e » s in « jo t radas , ocho p e » o s ; 
• a l r o i siu entradas seis pesos; l u -
neta coi : entrada, u n peso 50 centa-
i 0%; entrada ^enera i . un peso; de-
! í a n t e r o de t e r t u l i a con entrada. SO 
j centavos; en t rada a t e r t m i a , 40 cen-
j t a v e » ; de lantero de ca jue la . 40 cen-
¡ tatfos; ent rada a cazuela, 30 centa-
j . OS 
* « te 
| C O M P A Ñ I A C H I N A l i K P A Y R E T 
F . lunes debutar en e l r o j o coliseo 
una c o m p a ñ í a cnina , que p o n d r á en 
escena una obra n t u l a d a " L a r e " o l u -
c i ó n ch ina" , d r a m a en diez actos . 
L a f u n c i ó n e s t á pa t roc inada po^ e l 
M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a Ch ina v po»* 
la colonia de dicha n a c i ó n . 
" L j . r e v o l u c i ó n c h i n a " v o l v e r á a 
escena en la noche del 6. 
E l d í a 7 se e s t r e n a r á l a p e l í c u l a 
cubana t i tu lada- " L a b r u j e r í a en ac-
c i ó n " segunda par te de " L a h i j a del 
p o l i c í a . " 
C in ta en l a que han tomado par te 
a r í i s ta r - cubanos. 
Y ei viernes 9 o c u p a r ó el g r a n co-
liseo la c o m p a ñ í a c'el t e a t r o A . h a m -
bra , yue o f r e c e r á u n cor to n ú m e r o de 
rep mentaciones 
^ n t r e las obras tjue se representa 
r á n f i g u r a n "Pepi ta M o s q u i t a " y 
" P o n c h i n y u r r i a en New Y o r k . 1 ' * * • 
í i A M P O A M O B 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se anun-
cia el interesante d rama in te rp ra tado 
por I l u b e r t R a w l i n s o n , " E r r o r inco 
r r e g i b l s . " 
E n las d e m á s tandas f í g u r v i el 
cuar to episodio del emocionante d ra -
ma "E .mo el invencib le" , episodio t i -
t ü l a d c " T e r r i b l e desastre de las m i -
n a s . " 
E u las- tandas de las doce y -^uar-i 
to, de la una y media, .le las dos V ' 
t res cuar tos y do .as' cua t ro , se pa [ 
s a r á n las c intas ' Trueque de xmin-1 
cios" "Las monadas de u n mono", 
el drama " D i n a m i t a " y l a co nedia 
"Se a c a b ó la b roma" , por R u t h C l i -
f f o r l . ' 
Como se ve, l a Empresa de Cam- 1 
poamor presenta d ia r iamente in te re - i 
santes p rog ramas . 
Pu ra el 4 de Enere se a n u n c a 3i ] 
estreno de " L a Reina Apache" p o r 
la in te l igente y s i m p á t i c a a r t i s t a 
P r o c i l l a Dean . * * * 
J i U R T I 
L a revsta de f i n de a ñ o estrenada 
anoche en M a r t í , es una b r i l l a i : e y 
r á p i d a e x p o s i c i ó n de t ra jes m a g n í f l -
e s l a c a u s a d e c a s i t o d o s 
l o s d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . 
S i l a d i g e s t i ó n e s d é b i l 
c ó m a s e a l g o m e n o s y 
e m p l é e n s e l a s t a b l e t a s 
K i ^ M Ó I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i -
c a c e s y a g r a d a b l e s d e t o -
m a r . P r u e b e K i - m ó i d s 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . 
E n F r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . 
Preparados p o r Scott & B o w n e 
, Fabricantes ¿e la Emnhión de Scott 
2 
eos, de decoraciones de g r a n efecto, 
¿ e n ú m e r o s musicales que p i r lo 
agrac-Ebjes denuncian inmed ia t i m e n 
te a su au to r e l aplaudido maes t ro 
Ernes to Lecuona, que con l a o o r a de 
anoch agrega u n t r i u n f o m á s a los 
que ha conquistado ya con " D o m i n -
go do P i ñ a t a " y " L a L i g a de Nacio-
nes " 
i Las segundas t ip les fueron m u y 
a p i u d í d a s en los bailes que ejecuta-
r o n , 
Y Consuelo M a y e n d í a y E a g e n i á 
F e r n á n d e z l í iuy bien en los papeles 
que se les c o n f i a r o n . 
" j É l 2 0 . - ! ¡ E l de la suerte* ' ' H i 
hoy tres ve&es: en l a m a t i n e é , a las 
dos y, media, con " L a G r a n V í a ; y 
por la noche, en la p r i m e r a S3cción, 
con " L a Rabanera"; y d e s p u é s t n l a 
segunda, con "S01 de E s p a ñ a . - ' 
Se prepara el esueno l e ia zar-
zuela "Ave C é s a r " - l e t r a de í o a q u í n 
G m z á l e z Pastor y m ú s i c a del maes-
t r o Vicente L l e ó . 
* * * 
r o > í í ; p í A 
E u r r a t í n é e , " E l viaje el rey." ; 
Por l a noche, "Los hugonotes" y 
"Es t ro a , " 
Para e l d í a 6, b<íneficio de P i l a r 
B e r j r ú d e z . estaba ayer compromet ido 
la cuai t o t a l i d a d cu pa lcos . 
SESrOR^S AUGUSTO L E Z A M A Y 
u ; r c a s a s 
Los empresarios—-en el T e a t r o Na-
cional—de la C o m p a ñ í a del Tea t ro 
Lr . r a dií M a d r i d , l a que a c t u a r á en la 
Habana los meses de febrero y m a r -
zo a' r e entre los l i t e ra tos naciona-
.es u:- concurso de comedias , en cas-
t e l l ano con a r reg lo a las s iguientes 
bí- ' -es : 
P r i m e r a : Las comedias en prosa o 
ver.-o y a m p l i a l i b e i t a d de asuntos, 
c o n s t a r á n de u n ac to . 
S-gunda: E l a rgumen to d e b e r á es-
t a r desprovisto de local ismos, de mo 
do l ú e é s t e tenga i n t e r é s gene ra l . 
1 T e j e r a : Los concursantes en t re 
! g p r ¿ n sus t rabajos s in f i r m a r l o s , a 
j los s e ñ o r e s Lezama y Casas, en C u -
! t \ . n ú m e r o 31 , t e l é f o n o M-1991, y es-
c rhos en m á q u i n a por una sola ca-
j n l l a 
j Cua r t a : Cada t r aba io c o n s i g n a r á a 
1 "o c imero del mismo u n l ema; y en 
j E«.bre cerrado y lacrado, que ostenta-
; r á e n e l sobreescri to e l p rop io lema, 
*1 autor d i r á su nombre y s e ñ a s , 
i Q u i n t a : Las comedias que opten a 
i los p r í m i o s que esta Empresa con-
1 ceda d e b e r á n ser entregadas p r e v i o 
| recibo, en Cuba n ú m e r o 31. antes de 
p r i m e r o de Febrero de 1920, 
Sexta : D i s c e r n i r á los p remios u n 
i u i a d o cons t i tu ido por e l Presidente 
I de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, dos 
m.cmbros de la Academia Nac iona l 
de las Ar tes , designados por esa 
i n s t i t u c i ó n , y ot ros dos miembros de 
la A s o c i a c i ó n del Tea t ro Cubano. . 
S é p t i m a : Este ju rado , de c inoc 
miembros , f a l l a r á antes de l d í a 7 de 
Febrero de 1920. 
Octava: Los premios c o n s i s t i r á n -
en un p r i m e r p remio de doscientos 
pe^os un segundo p remio de .c ien pe-
so*1 y a d e m á s el c inco po r ciento de 
' t er i rada en la noche del estreno, 
o e ü c o r t a d a l a hoa de gastos, t o t a l y 
de lo mismo de C o m p a ñ í a . j 
Ncvena: Las dos obras elegidas se 
e t t r e m . r á en e l Teatro Nacional , du -
r a n t e Ift t emporada del "Tea t ro L a r a 
do M a d r i d " , que se i n a u g u r a r á en e l 
mes t e febrero y r a de t e r m i n a r , p r o -
bablen ente, el 21 del p r ó x i m o mes do 
marzo de 1920. 
* * * 
/ L H ^ M B R A 
H o ^ h a b r á dos funciones en e l co-
liseo de Consulado y V i r t u d e s . 
E n ia m a t i n é e se p o n d r á n en esce-
na " L a p e u n c i ó n de los hombres'- y 
"Pepi ta M o s q u i t a . " 
Por l a noche, t n candas', "Los ne-
g r i t o cur ros" , "Pep i ta Mosqui+a" y 
" E l i .nü lo de p e l o . " 
Se prepara l a r epdse de l a obra de 
V i l l o c h t i t u l a d a 'Las m u ¿atas en e l 
P o l o . ' . , ' * * * 
E l sexto episodio de "Las na l l a a 
de 'a i n t r i g a " se e s t r e n a r á ^ las 
tanda., ue las seis y media y t n l a 
^cotarna de las nueve. 
'Una m i s i ó n d i p l o m á t i c a " , por e l 
ñ ó V . i d e actor E a r l ' j W i l l i a m s , se pa -
s a r á ^n u tanda de las diez. 
Y a las ocho ol interesante i r a m * 
" L a s t ü d a en los ojos" , p o r Ive t t e 
•A '"f< y o r . 
M a ñ a n a , estreno de l a c in ta ^ t u l a -
da "BtiJo nombre supuesto", oor Ix 
g . n i í . ' T^cda B a r a . 
E i c 1 mingo . " L a dama de las ca-
mel ias" , por la B e r t i n i ' y Gustavo Se-
rena, y " E l t o r b e l l i n o " por George 
W a i s n . 
P ron to , " L a b r u j e r í a en a c c i ó n " , 
segunda par te de "La. h i j a del p o l i -
c í a . " 
E n breve p r e s e n t a r á n Santos y A r -
t igas el in teresante d rama de asun-
to socia l " E . mundo en l l a m a s " íu 
el que f i g u r a como p r i n c i p a l i n t é r -
prete el notable ac tor F r a n k Kee-
nan . 
" D o r a " , por V e r a V e r g a n i y Gusta-
vo Serena, y " E l r e t o m o de l a dicha", 
se e s t r e n a r á n en fecha p r ó x i m a . 
Se p reparan t a m b i é n o t ros m a g n í -
ficos es t renos: " L a f o r t u n a f a t a l " 
que ;iene por p ro tagonis ta a l a cele-
brada ac r i z ' l e l e n Holmes , y ' E l pe-
l i g r o de un secreto", por Pea r l W n i -
t e . 
• >-
F A U S T O 
Ma" I n é e a las dos de l a t a rde con 
tcg. l o d"1 val iosos juguetes pa ra ios 
n i ñ o s . 
e s t r e n a r á l a comedia de F a t t y 
ArbVíCkle t i t u l a d a "Vacaciones cam-
pes t res . " 
E n las tanda de las c inco y en l a 
de las nueve y t res cuartos, g r a n 
tanda de moda, l a Casa A r t c r a í t pre-
s e n t a r á el estreno de la in tere^anto 
c in ta d r a m á t i c a en seis partes t i t u -
lada " L a casa de muchas l l a v e ; " , i n -
terpre te da por e l famoso ac tor Geor 
ge M . C has . 
E n 'a tanda de las ocho y m - d i a se 
p roy fcc t a r á l a c i n t a da ¿a Pa ramoun t 
I p O L C o n v i e r t e 
M u j e r e s D é b i l e s 
e n F u e r t e s 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Publicamos la f ó r m u l a del V i n o l para 
probar ampliamente que este remedio 
t iene el poder de crear fuerzas. 
I-y Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep-¿ tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
'~ de hierro,gliceiofosfatosdecalyaoda, cascarin 
Cualquiera mu je r que estando déb i l , 
cansada y nerviosa compra una bote l la 
del V i n o l y descubre que d e s p u é s de 
probar esta medicina por Un t iempo 
razonable no la mejora , p o d r á obtenor 
que se le devuelva su dinero. 
N o hay que adivinar respecto al V i n o l . 
Su f ó r m u l a prueba que nada hay mejor 
para las personas ^ue e s t á n d é b i l e s , 
pa ra hombres o mujeres que debido a 
t r aba jo excesivo se s i en t en extenuados, 
para ancianos achacosos y n i ñ o s delica-
dos. H á g a s e una prueba y se o b t e n d r á 
el convencimiento. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U- de A. 
"Sara l a t o r b e l l i n o " , por D o r o t h y 
D a l t o E . 
• • • 
R I A L T O 
E n Jas tandas de l a una y med ia 
de las cinco y cuar to , de las s i : t e y 
media «• de las nueve y t res cuar tos 
se e x h ^ V r á l a interesante c in s d ra-
m á t i c a e f̂ c inco aotos t i t u l a d a Raza 
de hombre^" , por el g r a n ac tor W i 
l l i a m S. H a r t . 
E n las tandas de las doce y cuar to , 
de las cua t ro y de las ocho y Uiedia 
se p r o y e c t a r á el d rama en cinec ac-
tos "La casa del i l enc io" , por el no-
table ac tor Wal iace Reed . 
En las tandas del as once, d i las 
dos : t res cuar tos y de las ¿e i s / 
media se p a s a r á a comedia de Cha-
p l i n " E l Conde . " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, «-stre-
no d t l a c in ta en cinco actos "Jue-
go r.€1,gTOso", p o r l a s i m p á t i c a a r t i s -
t a Ma.dge K e n n e d y . 
E l m i é r c o l e s ?. "Mí p r i m o " , p o r 
E n r i c o Caruso . 
* * •* 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de ia t a r -
de y de las siete de l a noche de p r o -
y e c t a r á l a c i n t a " E l matapenas" . po? 
V i v í a n M a r t i n , 
E n las tandas de las dos, do la9 
cinco y media y de las nueve se ex-
h i b i r á l a c in ta "Rjbeca de l a G r a n -
j a " , p o r M a r y P i c k f r d , 
Á las tres d t ia tarde y a las d ie^ 
de l a noche, dos estrenos: " E l bom 
b e r o ' , por Chap l in , y " M a r i n o s i o 
agua dulce" , por H a r r v Carey . 
Y ^ l8,s cua t ro y m e d i á y a laa 
ocho. "Pan te ra Monroe" . por W . S 
H a n 
Mañ&na , estreno de "Vanidad" ' p o r 
M a r y Me L a r e n . * • * 
FORROS 
"Una m i s i ó n d i p l o m á t i c a " , pe . i cu l a 
i n t b r p r e t a d a p o r el g r a n actor E a r -
le W i l i a m . se p a s a r á en las ' andas 
de la j t res , de las c inco y de las 
n u e / t í . 
E l sexto episodio de "Las ma l l a s 
de i r . i n t r i g a " se aauncia en las t an-
das de las dos. de las cua t ro , tía las 
ocho y de las d ieu . 
J o y e r í a y O b j e t o s d e A r t e . 
á m . 1 
..rAv,-.,.;.:;: - : . - • S**^» -̂ rSC-'?1̂  
T E A T R O " M A R T I 
L o s h e r m a n o s P e r e d a , E n r i q u e t a 
y A r m a n d o 
D e s e a n u n F e l i z y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o , a l a E m -
p r e s a S r e s . S a n t a C r u z y V e l a s c o , P r e n s a , 
a m r g o s y c o m p a ñ e r o s y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l . 
B a r t o l o m é , B a r b a z a n y C a . 
P A R A M U E B L E 5 F I A 1 0 5 
A V D t I T A U A 9 4 -
E n e l A ñ o p e h o y e m p i e z a , 
( l e s e a m o s a n u e s t r a s a m i s -
t a d e s y a t o d o e l p ü é ; 
, u n a e r a c o m p i e -
a d e d i c l i a y p r o s p e r i d a d . 
P A R A C R I A S N I Ñ O S S I N O S Y R O B U S T O S 
K E L 
Parc ia lmente descremada, desecada y esteri l izada, una leche mater - ' 
Rizada de super ior ca l idad espec<aliB6nt9 fabr icada pa ra l a a U m e n t a c l ó a 
de los n i ñ o s . 
Recetada por los doctores A r a g 6 n , A b a l l l , F m í l l o Al fonso , B l n r l q * 
Diago, V a l d é s Dapena, Taboada y otros . VÍAOM» en O r o f a e r í a s y F i r -
m a d a s . 
u r o m p o s t e l a 
s u s 
P e l e t e r í a M o n t e 2 3 3 
S a l u d a n y d e s e a n 
1 9 2 0 . 
l i g o s f e l i z A ñ o N u e v o 
H a b a n a . 
aU.-IO. 
m 
L a s M u j e r e s Q u e K a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, C u b a . — " P o r espacio de dos a ñ o s s u f r í de 
dolores de espalda, mareos y fa t igas , cuyos males m e 
i m p e d í a n atender a mis quehaceres d o m é s t i c o s y a mis 
n i ñ o s . Es tuve en u n estado de d e s e s p e r a c i ó n hasta que 
una amiga me r e c o m e n d ó el bendi to Compuesto 
V e g e t a l de L y d i a E . P i nkham, el cual me 
a l i v ió milagrosamente , pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Q u e d é 
m u y satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede U d . publ icar esta car ta como un 
verdadero t e s t i m o n i o . " — S r a . I n d e l i a 
G ó m e z d e G o l e d o , Campanario 158, 
Habana , Cuba. 
Santiago, C u b a . — " D u r a n t e cuat ro 
a ñ o s s u f r í de males inter iores , dolores 
de cabeza y desvanecimientos. H a b í a 
tomado varios remedios que no me 
al iv iavon, pero d e s p u é s de usar e l Com-
puesto Vege ta l de L y d i a E . P i n k h a m 
por seis meses me puse bien y saludable. 
U s a r é esta p r e p a r a c i ó n para m i f a m i l i a 
y amigas en todos los casos cuando se 
n e c e s i t a r á . E s t é segura de m i g r a t i t u d 
por su remedio m i l a g r o s ó . " — S r a . 
A u r e l i a P a l a c i o s , San G e r ó n i m o a l t a 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
E L C O M P U E S T O V G E T A L 
LYDIA E .P INKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . dt.A 
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" E l c a rnava l de l a v i d a " , por L y d a 
B o r e l l a l a una y a las siete-
Con.ple tan el p r o g r a m a las «come-
dias ' -Lengua v i p e r i n a ' y " N o c h i c r í -
t lCMafsna , estreno de l a c in ta *BaJo 
noml - r t supuesto", pe r Theda B a r a . 
B i domingo, "L<a dama de las ca-
mel ias ' • por Francesca Be i t i n i t Gus 
tavo Serena. „ 
Pron to , " L a b r u j e r í a en dccion . 
segunda pa r t e de " L a h i j a ddl p o l i -
c í a " 
E n breve se e s t r e n a r á n l a i n t e r e -
sante c in t a " E l m u s do en l l a m a » , 
Bor el notable ac tor F r a n k Keenan, 
.PD0ra" o " L a E . p i V . por los nota-
bles a r t i s tas Vera V e r g a n i y Gustavo 
Serena, y " E l r e to rno de l a d icha 
t jor M a r i Os borne . 
* Se prepara t a m b i é n el estreno ue 
las series " L a f o r t u n a fa ta l" , por He-
len Holmes . y " E l pe i g r o de u n se-
cre to ' ' p o r Pea r l W h i t e . 
• • • 
E O T ^ L M ^ 
^.I^gnífico es el p r o g r a m a que par", 
hoy ha dispuesto 'a Cinema F i ms 
É f l a tanda " a l e a r í a " , a las seis, 
se p a s a r á n cintas c ó m i c a s . 
Por l a noche, en p r i m e r a t ímela, 
pe i íou1as c ó m i c a s . 
En segunda. " E l dios de los amos 
dram? en cinco actos . 
E i te rcera , "Gras t a r ck" . d r a m a en 
seis actos p o r F ranc i s B u s h m a n 7 
B e v e r l j B a y n e . 
f (.n l a cuar ta , estreno de l a mte -
resa t i t t c i n t a " A m o r bohemio ' p o r 
Mae M a r s h . - . 
M a ñ a n a , " L a coqueta". "Sac r i f i c io 
s u b l i m e " y "Pro tea I V . " 
E l sobado, "S iemprev iva" , " L a h i j a 
del t e r r e r o " y "Pro tea I V . " 
E l domingo. "Dolores l a p i r a t a so-
c i a l " , " E í abso lu t i s ta" y " L a mano 
de h i e r r o . " 
• • • 
LATÍ A 
E i - la m a t i n é e y ea l a p r i m e r i t a n -
da d'- l a f u n c i ó n noc tu rna se pasa-
r á n cintas c ó m i c a s , 
i n f o r t u n a d o " , por W i l l i a m F a r n u m -
en seis actos . 
Y en tercera , "Copo de nieve" pOi* 
T o m M i x . 
• * * 
Í Q Z A 
P u n c i ó n c o r r i d a de doce a sieve, a l 
prec io de diez centavos . 
L a l une t a con en t rada cuesta die^ 
centaves. 
Por noche, cua t ro tandas'. 
H o y se e x h i b i r á n 1os episodios p r i -
merc y segundo de l a serie " E i sen-
dero sangr ien to" e l d rama "Los r e -
y é s ael d inero" , por Cla ra K . T o u n g 
y cintas c ó m i c a s ' . 
• ¥ ¥ 
G L O R I A 
E n el cine Glor ia , s i tuado en Vives 
y Belascoain. se exhiben d i a r i amen-
te cintas c ó m i c a s y d m m á t i c a s de 
la c o l e c c i ó n de San'tcs y A r t i g a s . 
Tandas continua.', de seis a once 
de l a noche. 
Los domingos y d í a s fes t ivos, de 
dos da la tarde a once de la noche, 
^ ^ 
E l ISÍJEVO M U S E O D E S A N T O S T 
A R T I G A S 
A y e r se i n a u g u r ó este e s p e c t á c u l o -
s i tuaco f rente a l g ran teat ro de Pay-
r e t . 
Se a b r i ó a las cua t ro de l a ta rde 
desfi lando numeroso p ú b l i c o . 
H a b r á u n d í a a l a semana dedica-
de a las í a m i l i a s . 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a r t o m m u m 
r 
T A L L E R E S : V E : L A Z Q U E ¿ 2 9 
O ñ C I f l A S : M O r i T t 2 6 0 ^ % 
E X I S T E n C I A t n T O D O S L O S T A M A ñ O S 
P I D A . r ~ \ 0 £ > R P a . E : O I 0 5 ) 
P L A H I O L v A L E l i A T i Y S e n G . 
T h e R . & G . C l o í h i n g S t o r e 
R O N Q U I L L O Y Q A L O F R E 
S a l u d a a t o d o s s u s c l i e n t e s y a m i g o s , a s u v e z l e s 
r e c u e r d a q u e p a r a v e s t i r e l e g a n t e e s t a e s s u c a s a . 
O B I S P O 2 2 . - - H A B A N A . 
F R E N T E A L B A N C O N A C I O N A L . 
E L 
Es m u y i n s t r u c t i v o todo lo que en-
c i e r r a e l nuevo museo. 
* • * 
P K O X I M O S E S T R E N O S D E S A N -
TOS ¥ A R T I G A S 
Santos y A r t i g a s p reparan e l es-
t r eno de las siguientes interesantes 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en l lamas» d rama social , 
por P i a n k K e e n a n . 
E l r e to rno de l a dicha^ por R a y i t o 
de S o l . 
Dora o L a E s p í a , p o r V e r a Verga -
n i y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo feacrificiu 
y L a leyenda de i^an I v é s , editadas 
por l a Casa P a t h é in te rpre tadas por 
ar t i s tas de l a Comedia Francesa . 
D e s p u é s del p e r d ó n . L a espada de 
Damocles v Centocelles, por E lena 
M a k o w e k a y Gvido T r e n t o , 
; L a Esmera lda del Obispo, po r V i r -
g i n i a Pearson . 
L a < a r r e r a a l Trono , por T i l d e K a -
ssay y Gus^rvo Serena. 
E l Pu lpo , E s p i r i t i s m o y E l genio 
alegr por Francesca B e r t i n i . 
L a b r u j e r í a en a c c i ó n , p e l í c u l a cu -
bana, segunda par te de L a h i j a del 
po l i c í a , por Sergio Aceba l y Consue-
I l o A i v a r e z . 
L a f o r t u n a f a t a l . 15 episodios, por 
H e l e n H o l m e s , 
E l pe l ig ro de u n secreto, por Pea r i 
W h i t í , 
A tados y amordazados, en 10 epi 
sodios . 
E l t e r r o r del rancho, serie de Pa-
t h é . pe r e l ap laudido ac tor George 
L a r k i n . 
Luchas de l hogar , p o r Gabr i e l a 
R o b i n n e . 
A d e m á s v e t ^ t i c i r c o c o m e d i a » de 
H a r o l d L l o y d y i r e i n t a de Pakes y 
Jabs . 
"Las re l iqu ias í e l M a h a r a j a V ' " L a 
O t r a ' , "Las Gavie tas" y "Angua -
t i a í . " 
Santos y A r t i g a s f e ren a disposl -
c i ó ae los s e ñ o r e s empresarios, las 
i s iguientes series de g r a n é x i t o : 
I L a casa del odio, por P e a r l W h i t e ] 
y A n t o n i o Moren.», ei^ 20 episodios. 
M a n ^ a r r iba , por R u t h Roland , en ' 
15 episodios 
i E l guante de ^ muerte , po r Da-
' vis Kei 'ven . ef- 15 (p i sod io s . 
L a per la de l E j é r c i t o , por P « a r l 
W h i t e y RalphJ í í e l l e r , en 10 epU<>-
a í o s . 
Los mis te r io* de l a doble Cruz, e> 
15 episodio* por M o l l i e K i n g . 
L a so r t i j a tatab p o r Pea r l W h t e , 
en 15 episodiuu. 
E l Conde d»» Montecr ig to , p o r M r . 
ae Mhle t , en S jo rnadas . 
L a C o n d e ü t a t.e Montec r i s to , po r 
T i l d e Kassay, en 6 e p i s o d i o » . 
Seria de Mac i s t e : Macis te p o l i c í a , 
en g par tes ; M a t u t e a t le ta , en ocho 
pa r t e s ; Macis te iLed ium, en ocho ac-
tos . 
L a r a t e ra r e l á n p a g o . p o r P e a r l 
ft'hite, en 15 «plctodio». 
Se e s t á t e -migando l a segunda 
pa r t e do " L a á'-ja del p o l i c í a " , t l vu l a -
aa " L a bruje i - ía en a c c i ó n . " 
P R O X I M O S ESTRENOS D E L A Cf-
T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A . 
F I C A 
L a acredi tada C o m p a ñ í a I n t e rna -
c iona l C i n e m a t o g r i f i c a anunc ia lo» 
siguiences estrenos en e l g r a n Cine 
R i a l t o : 
Nor i s . po r P ina M e n i c h e l l l . 
u 
C U B A N A M E R I C A I N D U S T R I A L " 
D E 
M a d e r a y B o r r e g o 
F A B R I C A C I O N D E P R O D U C T O S A L I M E N T I C I O S 
C a l z a d a d e C o n c h a y V e l á z q u e z . 
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a n c o 
d e l C o m e r c i o . 
A i ® l f í y i a w 0 
D R . M I G U E L A . V Í V A N C O S , 
S e c r e c a r í o - D í r e c t o r . 
F R A N C I S C O L L A f f l O S A , 
D i r e c t o r - G e r e n t e 
C U B A , N ú m . 1 0 6 . 
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E l j a r d í n encantado, p o r P i n a M e -
n i c h e l l l . 
H Ü o s l e j a n o » , por l a H e s p e r i a . 
L a fibra de l do lor , po r l a Hespe-
r i a . 
L a ^efio-iTa » in paz, por l a Hespe-
r i a . . 
H e m b r a , p o r I t a l i a M a n z l n l . 
E l m a t r i m o n i o de O l i m p i a , p o r 
I t a l i a M a n z l n l . 
L a honradez da l pecado, po r M a -
r í a J a c o b i n l , 
L a r e i n a de l c a r b ó n , p o r M a r í a Ja 
c o b i n l . 
L a dama de las p e r l a » , po r V i c t o -
r i a Lepan te . 
I s r ae l , p o r V i c t o r i a L e p a n t e . 
L a s e ñ o r a de l a » rosas- p o r D i a n a 
K a r r e P . 
E l P r í n c i p e ae lo I m p o s i b l e , po r 
E l e n a M a k o w s k a . 
E l nombre de acero, por J e s » W i -
l l a r d 
D ó l a r e s y f i c h a » , de l a I t a l a F i l m . 
Macis te enamorado, de l a I t a l a 
F i l m . 
E l m i s t e r i o del M i s a l , de l a I t a l a 
F i l m . 
L o » d o i c ruc i f i j o s , po r I t a l i a A . 
M a n z l n l 
E l i n v e r o s í m i l , po r E lena M a k o w s -
k a . 
E l hombre . d e l d o m i n ó negro, e á 
seis episodios. 
A d i ó s , Juventud, p o r M a r í a Jaco-
b i n i . 
Las a v e n t u r a » de Cavchione, de l a 
l í a l a F i l m . 
Hedda Qabbler , po r I t a l i a A M a n -
z l n l . 
E l f a n t a s m a s i n n o m b r e , de l a 
I t a l a F i l m . 
Su Exce lenc ia l a Muer te , de l a I t a -
l a F i l m . 
Las t res p r imave ra s , EJ beso de 
D o r i n a , L a a v e n t u r a de L o l i t a , E l 
es t igma ro jo , E l veneno de l placer' y 
o t ras m u y interesantes." 
I d 1 
J . F E R N A N D E Z y C í a 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
B E L A S C O A I N N ú m s . 6 9 y 7 1 . T E L E F O N O A -
H 1 
F O U _ E T l N _ J l 
E N R I Q U E B O R D E A U X 
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E L I B 
L A C A S A M A L D I T A 
U M U C H A C H A ÜE L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
TRADUCCION DE 
E n r i q u e T o m a s i c h 
(D* renta en La Moderna Poes ía , 
Ob-ípo. 135. Habana.) 
(Continúa) 
^ b S ? ; 3 61 C0Che en la ' a r r e S ^ 
- — E s t r e n o s usted aquí ordenó 
«ues t ro resanado automedonte 0 8 
j fe l^ i11^86 ^acia m1'- añad ió -
no Hiedan cinco minutos de catni-
J.A santo de qué habla ido a ¿na*** 
VtJ*1* I 1 bufete.de maese Cornille" ¿ I 
buena señora conocía aquellos andui^ia-
les como un cazador de oficio v se en 
c a m i n ó por un sendero casi d e s u ^ 
meaio obstruido por la hierba y que 
l1?121153-™001? un camino ru ra l que 
conduela a Meylan. En pos suyo empren-
ai la. marcha por aquel atajo, no sin 
Defl.bn m"d?s"a ¿el papel qJu¿ desem 
penaba me infundiera cierto malhumor 
™L â CfmS derramaban sobre nSsoUos 
m á s perfume que sombra, y su pene-
trante aroma me producía cierta & a 
d ^ ^ r c o ^ a ^ r a ^ C 
M o l 6 ^ i l a r a S J t b a al ^ - ^ s " I 
defuvo3 P ^ f ^ r / ^ l 0 ' P^bablemente. se él autor o í̂ ^ « e r l a emocionada y ser eí autor de su turbación rievó^P la rv,a 
r mn a ^ t a ^ a ^ ^ 
^ ^ L s ^ ^ u ^ d T S a " 6 -^ E s t a tendió la mano para indlcarme 
A a ^ e " ' ^ 8 Eracia8- Ya ^ o s llegado. 
elEsmoefaauet0'<!BdeSpués de ^ i r a r otra rez 
ojos a eHa Las í16 ^ ^ b a , volví m i s 
cia acorr ían tf, eíT|?clones de m i infan-
v a d í a n ^ s e ^ a d u e S b L n 0 daemenfte' v m e l r era rendirr^o ^ , n . mi- Necesario 
h o n o r a m ^ ^ f l o r a b i e n ^ v e s T ^ = 
fastidiosa y de a s n ^ « ^ f 5 1 , ^ n poco oue ffTliTr<ía S u P,ecto ordinario, aun-
c ^ l n t f d e i % f t e b ^ n n i l o d f ^ . , aquella 
boulard. para d e c i ^ o ^ d ^ ' n n l ^ e T " era 
• v S . f d e la casa maldita ' 
sados? a CObrar 108 " M u ñ e r e s atra-
^ S s a S n í 6 ^ 1 0 a m l s 0Í09 sus mi-g-ares apariencias y adve r t í en elln un 
o p K t a ^ v f p e c t V d e b r u j a ^ d e ^ ' b n ! " 
ante t¿do. n alimentada. la verdad 
2d-31 
T a l i e n t e t r e m 0 S — Í Í Í e ecllándonielas de 
l'eco ambos nos h a l l á b a m o s aná loga -
mente impresionados. Ciertos detalles 
e r60"61"»1». me incliním a creerlo así 
ahora Traspusimos la verja y cruzamos 
el j a rd ín invadido por la maleza y en 
f centenares de rosas aspiraban 
jubilosamente por sus abiertas corolas 
los l impios rayos del sol. 
Extrajo la señora de su bolsillo de 
mano una llave negra y la introdujo con 
trabajo en la cerradura. Pero fuese que 
esta estuviese enmohecida o que su ma-
no temblüse , ello es que no pudo abrir 
la puerta. 
Cedí el paso ante la señora Riboulard, 
pero se negó a acep r la fineza. La 
precedí, pero sin apresuramiento. 
—Vamos a l p r i m e r p i s o — m e ' i n d i c ó 
en voz baja. 
La escalera de madera g i m i ó bajo 
nuestros pasos. M i compañera fo rmu ló 
una nueva indicación: 
—Suba usted muy despacio. 
Comprend í que la señora tenia miedo 
y me acordé del ahorcado. I n d u d ü b l e m e n -
te ella le había conocido: ¿era su mujer 
o acaso su hija? ¿Cómo averiguarlo? 
L n el descansillo de la escalera, y 
cuando iba yo a encaminarme al corre-
dor, me l l a m ó con voz p l a ñ i d e r a : 
—í^o se separe usted de m i , caba-llero. 
Espe ré a que hubiese terminado su 
ascensión. Su respiración era breve y 
agitada. En el pr imer piso me indicó 
una J^er ta con esta sola palabra: 
No sin secreto ter ror abr í t a m b i é n 
aquella puerta. A l hacerlo, volví a expe-
r imenta r la sensación que en m í produ-
jo Men l a l t i r a r del llamador de la 
campamna. MI valo, a l f i n y' a l cabo, 
de reciente fecha, me sos tenía déb i lmen-
te y proveía ya la catás t rofe que la ca-
sa diabólica nos reservaba. Encon t r ába -
me a solas con una mujer de belleza 
decadente, aunque apetitosa, y no pen-
^saba m á s que en aquel ahorcado a uuien 
descolgaron veinte años a t r á s . Ella pen-
saba t a m b i é n en él, seguramente, y se | 
aferraba a m í en demanda de confor-. 
tíición. 
Con paso indeciso penetramos en una | 
habi tación asüz vás ta y sombr í a que ol ía í 
a cerrado hasta el extremo de sofocar- { 
nos. Abrí la falleba con viveza y em-1 
pujé Jas persianas que chocaron con 
est répi to contra el' muro. E l aire y la 
luz, como visitantes Inesperados, entra-
ron a. torrentes y nos hicieron compa-
pañ ía con no pequeño consuelo nuestro. 
La mole de Belledone se m o s t r ó es-
plendorosa en el marco de la ventuna 
con su luminosa vestimenta nevada, pe-
ro no la concedí m á s que una ráp ida 
ojeada. Me dediqué a reconocer la habi-
tac ión siguiendo las normas policiacas 
usuales cuando se efectúa un registro. 
Nos encon t r ábamos en un despacho amue-
biado con sencillez, aunque no sin cier-
tos pujos de elegancia. Las l ibrer ías , de 
severo aspecto, de caoba con Incrusta-
ciones de bronce, cubrían por comple-
to dos paredes de la habi tac ión , y no 
mostraban m á s que los uniformes lomos 
de obras de derecho, las de Demolombe, 
Merlin, Marcadé, Zechariae y la colec-
ción de Dalloz, que, según advert í , l l e -
gaba hasta el .año de 18S4. 
Leia yo fár i lmente , sin aproximarme, 
las letras indicadoras, algunas de las 
cuales necesitaba adivinar: los cristales I 
las hübían preservado de la espesa capa 
de polvo que cubría la mesa y los 
asientos. Eran és tos de construcción an-, 
t igua y de macizo aspecto. La mesa es-
teba abarrotada de papeles en desorden. 
Desde la pared en que la mesa se apo-
yaba, un gran retrato fotográfico re-
presentando a un magistrado con toga, 
me miraba fijamente. Era el retratado 
un hombre flaco y austero, de acentua-
da3.y casi duras facciones. Su larga bar-
ba ocultaba casi» por completo el ba-
bero profesional. A l examinar la foto-
graf ía m á s de cerca, me sorprendió la 
dulce expres ión de aquellos o|)s, que 
contiaMUMi notablemente con la que 
ofrecía el rostro a primera vista. Una 
cara no se lee de pr imera Intención co-
mo un l ibro. Se dan casos de albergar-
se gr; |ides flaquezas en una humani-
dad de mosquetero y a veces se ocul-
tan prodigios de voluntad tras un ros-
tro vulgar e indefinido. Aquel juez gra-
ve y digno, frío y altanero, de alta fren-
te, gran nariz y barbas de profeta, te-
nín mi rada de mujer. 
La señora Riboulard, nw había per-
manecido inerte en el umbra l de la 
puerta, se decidió a entrar lentamente 
y me s o r p e m d i ó en plena contempla-
ción. 
—Es m i mar ido—me dijo, como 
quien confiesa un delito. 
Kl ri^agistrado era, p o r / l o tanto, el 
señor Riboulard. E l apellido era tan I n -
adecuado para él como su esposa. ¿A qué 
edad se ¿ab r í a casado é s t a ? Porque no 
parec ían pertenecer los dos a una mis -
ma generación. 
A l bajar loa ojos, v i sobre la mesa 
otra fotografía que se m a n t e n í a ergui-
da en su marco. Aventé el polvo y des-
cubrí el retrato de una joven deslum-
brante de salud y de hermosura. Pa-
recíase, sin duda, a la buena señora a 
quien yo acompañaba , pero a la mane-
ra que la primavera puede asemejarse 
a l otoño. Y adiviné que el virtuoso juez 
se había prendado t a r d í a m e n t e de las 
redondas meji l las , de la e sp lénd ida f i -
gura, de la maravillosa sonrisa y de to-
do el mág ico encanto de ¡fciuella fuer-
te y soberbia Juventud. ¡Afortunado se-
ñor Riboulard! Pero ¿por qué se echó 
la soga a l cuello ? Podr ía ser que el que 
lo hizo fuese uno de sus Inquilinos. Nada 
hab ía que le designase especialmente pa-
ra representar el papel de ahorcado. 
¿Qué h a c í a m o s al l í? Empezaba ya a 
p r e g u n t á r m e l o , cuando m i c o m p a ñ e r a , 
visiblemente conmovida, me t end ió un 
manoj ode llaves: 
—Es preciso abr i r este cajón, caba-
llero. 
Por lo visto yo no estaba al l í m á s 
que para violentar cerraduras. P e n s é de-
cir a la seño ra Riboulard: 
"Abralo usted." 
Pero, por cortesía, obedecí dóc i lmen te . 
El la s iguió diciendo: 
— E n c o n t r a r á usted algunas escritu-
ras. 
Las había en efecto y de diversas cla-
ses: un contrato i | ia t r imonia l , escrituras 
de propiedad y una de l iquidación de 
la antigua t e s t a m e n t a r í a de un señor 
I.ecloitre. 
E o r m é un legajo con todas ellas, y 
se lo en t regué . Lo recibió con repug-
nancia y quiso enterarse de su conteni-
do: 
— ¿ E s t a r á la escritura dé compra re 
la vi l la? Es un documento privado, se-
gún tengo entendido: 
— ¿ D e qué vi l la , s eño ra? 
—De és ta , de la v i l l a Florida. 
La casa ma ld i t a se denominaba ,ofl-
claimente villa. Florida. En el acto em-
pecé a hojear los papelotes con adema-
nes de notarlo veterano. 
—No la encuentro.. ;Ah, aquí e s t á ! 
"Venta de la v i l l a Florida y anejos, he-1 
cha por el señor y la señora D a m n i a r t i n 
a l señor Arsenio Lecloi tre" Pero este, 
documento no la concierne a usted. 
— S I , señor . E l señor Lecloitre era I 
m i marido. I 
Creí comprender. E l magistrado era 
el señor Lecloitre, y Riboulard no era i 
m á s que su sucesor. 
—Podemos m a r c h a m o s — e x c l a m ó la ( 
señora . 
A l empujar el cajón para cerrarlo, ' 
creí advertir cierta resistencia en las 
ranuras. I n t r o d u j é la mano hasta el fon- , 
do y extraje un sobre arrugado y polvo- i 
riento. Estaba lacrado y mostraba este 
sencillo ep íg ra f e : "Testamento;" Lo ten-
dí a la ex - señora Lecloitre, quien lo re-
cibió con te r ro r : 
— j L n testamento!. dijo con voz; 
ahogada. 
Exp l iqué su apar ic ión de esta manera: ; 
— E l cajón estaba abarrotado. A l abrir- i 
lo, se habrá met ido el «dW» en la ranura. ' 
La emoción de la señora no desapare-
cía. Tal descubrimiento la desconcerta-
ba, y en su rostro podía leerse toda l a 
escala de sensaciones y sentimientos, 
que yo t en ía leída ya en e l bufete, en 
las caras demudada^ de ios parientes 
suplantadoñ. ¿Sería aquel el testamento 
del ahorcado? ^ 
— ¿ Q u é hacemos con é l ? — m e pregun-
tó Inocentemente la señora. 
—Llevarlo sin demora a maese Cor-
nil le para que lo presente ante el pre-
sidente del t r ibunal . 
I sr y aun a b u s é de crueldad en la 
exhibición de m i ciencia. Llena-de cons-
te rnac ión , renetia: 
— ¡ A l presidente del t r ibunal ! . 
No de otra suerte el c r lmla l comJcto 
ve venir sobre sí, con espanto, una conde-
na inminente. Sent í algo de vergüenza 
de m í bárbaro proceder y la propinó 
este calmante: 
—Es una simple formalidad. 
¿ E n v i r tud de qué singular casualidad, 
aquel testamento salía del fondo de u n 
cajón en donde dormitaba desde hacía 
veinte años? ¿Y quién era el muerto 
que de aquella p ó s t u m a manera se d i -
vert ía a costa de aquella señora pacífica 
y adinerada? A l pensar en ello, me sen-
t ía arrebatado por una furiosa curio-
sidad. Descubr ía en m í inst intos y ap-
titudes de juez de instrucción..Al f i n , 
después de tanto t iempo de experimen-
tar la a t racción de aquella casa mis te-
riosa", a rd í a en apremiantes deseos de 
conocer sus secretos que quizá se ence-
rraban en aquel pliego que tenía entre 
m i s manos. 
A ruego de la señora Riboulard, quien 
me traiaba con el respeto debido a loa 
gendarmes, ce r ré de nuevo cuidadosa-
mente ventanas y postigos. Volvimos a 
nuestro carruaje. M i a c o m p a ñ a n t e Ji> 
decía esta boca es mía. Sin duda se 
a r r e p e n t í a amargamente de haber so-
licitado r t i i auxilio. Con toda negligen-
cia, le d i j e : , . 
— E n la localidad laman a esta Un-
P A G F N A O C H O 
E f e m é r i d e s c u -
b a n a s 
Desde "hoy, d í a p r i m e r o de a ñ o , co-
menzaremos a pub l i ca r una r e c c i ó n de 
" E f e m é r i i i e g cubanas", las que entre-
sacaremos de nuest ra b ib i i ' j tpca y ar-
ch ivo y t a m b i é n de los muchos datou 
h i s t ó r i c o s que constan en d is t in tos l i -
I r o s , fo IUtos y revis tas que se han 
pub l icada 
De un t i empo a esta par te el en-
tus iasmo por el estudio de la His-
t o r i a de Cuba cada vez es mayor , a 
e l l o han con t r ibu ido , y por e l lo satis-
í e c h o s deben sentirse Or t i z Cano. F i -
fí^rola Caneda, Santovenia, L l a v o r í a 
V r é r a o l s y tantos m á s que con p l u m a 
fáci l y castiza han r e v i v i d o las é p o -
cas pasadas, d e s p u é s áe e s c u d r i ñ a r le -
gajo?, e x p e d i e n t e y manusc r i tos . 
E^VEBO 1 
1552. E l Cabildo Tiabauero manda 
cercar las estancias de l a i inmedia-
ciones de la Habana . 
1598. E l Obispo prohibe que las 
s e ñ o r a s usen a l tombras y cojines en 
la pa r roqu ia l mayo r de la Habana; 
pero se opuso el Cabildo -llegando que 
l a humedad del suelo enfermaba a 
las s -eñoras . 
165fi P r i m e r a Real C é d u l a para 
c o n s t r u i r las m u r a l l a s , 
i 1790. Se publ ica la p r i m e r G u í a de 
Foras teras , a esa p u b l i c a c i ó n p r p s t ó 
su val ioso concurso el general don 
L u i s de las Casas. 
1807. Se hace l a d i v i s i ó n de l a H a -
t a n a en 1.4 ba r r ios i n t r a m u r o s , que 
fueron ios s iguientes: De! fiobierno, 
E l Angel , San Juan de Dios, Santo 
l>omíng:o, Santo Cr i s to , Ur su l i na s , 
Monse rn i f c , E s p í r i t u Santo, Santa 
í 'Tnra, B e ' é n , S<m I s i d r o , Paula, San 
T e l m o y L a Fue rza . 
1815. E l conde de L o r e t o y don 
Franc isco Ponce de L e ó n re oponen 
a que tome posan ión del c f r g o de S í n -
dico P rocu rado r General don Sebas-
t i á n F e r n á n d e z de Vela-seo, fueron o í -
dos aquellos dos o-positores, or i sp 'nán-
ü o s una c u e s t i ó n que al f in ganaron . 
1823 Toman p o s e s i ó n los Alcaldes 
Const i tucionales , nombrados p o r el 
Gobernad >r. los «-eñorés Conde de P.a-
yona. doctor Tosé Bohorques ( m é d i c o ) 
don Juan A g u s t í n Fe r r e ty . don Agus-
t ín Fosat i y don An ton io Pinos, é s t e 
ora n a t u r a l de C a t a l u ñ a , los otros ' cú-
t anos . 
1844. A b r é s e al pf ib l ico el r a m a l 
de Bomba (Jovel ianos) a Navajas . 
1845- SQ e í t a b l e c e la ."or i t r ibución 
( c a p i t a c i ó n de c c í a v o s ) sobre l a ser-
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C a l z a d o U S S I A 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n , 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , s . 
C U B A © 3 . 
e n C . 
H A B A N A . 
ANUNCIO OIVAOIA 
v i d u m b r e d o m é s t i c a , p a r a atener l a 
e c l o n i z a c i ó n b lanca . 
185(í. Se establecen por Real Or-
den, los h t l l o s d - c o r r e o . 
187u. Combate de Minas de G u á i 
m a r o ; mandaba las fuerzas cubanas 
el general Thomas J o r d á n , ingeniero 
nor teamericano, que o r g a n i z ó el e j é r 
c i t o l i b e r t a d o r . E l r e t r a t o de este per-
sonaje de i a H i s t o r i a de Cuba, e s t á en 
l a g a l e r í a de re t ra tos del A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a . 
D E P A L A C I O 
POR I N J U R I A S 
Los jueces correccionales de l a p r i * 
mera , segunda, t e rce ra y c u a r t a &ec 
c i ó n , o f rec ie ron ayer p roced imien to 
a l Jefe del Estado, en causas por l n • 
j u r i a s seguidas con t ra los d i rec to res 
de los colegas " E l T r i u n f o " , " H e r a l d o 
le Cuba" y " L a Chambelona" . E l se-
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AntRicA 
í . o r Presidente >pt6 en los t res casos 
p o r l a v í a c o r r e c c i o n a l . 
L A ZONA F I S C A L 
D u r a n t e e l mes d é dicien.bre» ú l t i m o 
r e c a u d ó l a zona Pisca] de Or iente de 
}a Habana, l a cant idad,de $1.800-000. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha, sido nombrado Di r ec to r del I n s -
t i t u t o de Santa Clara el doctor Ponce 
de L e ó n , que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o i n -
•tericamente el c i t ado cargo^ 
L a m u e r t e d e J u s t o d e 
L a r a y l a A s o c i a c i ó n 
d e D e ; e n d i e n t e s 
H e a q u í e l t e í t o de l a sentida car -
t a de p é s a m e que el Secretar io Ge-
ne ra l de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comerc io de la Habana, s e ñ o r 
M a r t í , d i r i g i ó per encargo del P r e s i -
dente de aquel cen t ro al asociado se-
ñ o r Sus in i de A r m a s , he rmano de 
nuestro ino lv idab le amigo el i l u s t r e 
l i t e r a to don J o s é de A r m a s y C á r d e -
nas : 
Habana. 29 de d ic i embre de 1919. 
S r . Sus in i de Armas , 
A.Dimas 144 Oiudlad. 
DiPt inguido s e ñ o r y consocio: P r o -
fundamente impres ionados po r l a no-
t i c i a del inesperado fa l l ec imien to del 
que fué su d igno hermano. "Ion J o s ó 
de Armas y C á r d e n a s , de i l u s t r e me-
m o r i a , a ^eservn del t r i b u t o de duelo 
que acuerde l a Tunta D i r e c t i v a , v p o r 
encargo del seriar Presidente Socia l , 
hago presente a usted y n todos los 
fami l ia res , l a l e a l í s i m a p a r t i c i p a c i ó n 
que tomamos en la j u s t a y h o n d í s i m a 
pena que les e m b a r g a . 
Cuba y E s p a ñ a e s t á n de due lo . S© 
ba ex t ingu ido u n poderoso ce reb ro ; 
l ha c a í d o un m a g n í f i c o de las l e t ras , 
que d o c t r i n ó , decididamente en l i b r o s 
fol le tos , l ev i s t a s . raagazínes, p e r i ó d i -
cos . 
Sabemos aprec ia r l a In tens idad de l a 
p é r d i d a . T"Tié u n h o m b r e de un c o r a z ó n 
entero de « n a l i i t e í i g e n c i a c l a r í s i m a , 
de una e r u d i c i ó n vasta, v e s t u d i ó m u -
f h o , y t r a b a j ó m u c h o . Bueno, h o n r a -
Jo, modes to . 
Acepte l a v iuda , acepte su h i j o , acep 
le usted swfior S i s l n i de Armas , acep 
ten ips f ami l i a r e s todos, el p é s a m e m á s 
mentido. 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comerc io se asocia a l a u n á n i m A y 
p e n t i d í s i m a d e m o s t r a c i ó n de do lo r que 
a l i l u s t r e e sc r i t o r y cabal h o m b r e d*» 
b ien , e s t á r i n d i e n d o el pueblo die C u -
b a . 
Atentamente de us ted y amigo , 
Car los M a r t í . Secretar io . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Jugadores agresivos 
Desde F l o r i d a comunica a l Estado 
M a y o r del E j é r c i t o el C a p i t á n M ' r a n 
da que a l penet rar anoche en e l c a f ó 
Cas t i l lo , de aque l la local idad ' va r ios 
indiv-'duos que jugaban a l p r o h i b i d o 
d i spo ra ron con t r a su pedsona. r e s u l 
R O G O M E Z 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e i b a n q u e r o p r i v a d o : 
I 
¿TENCION P E R S O N A L J l L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a * 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No 57 — OFICIOS No. 28. 
¿ V E N I D A V E I T A U A (Coliano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
o , 
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tando heridos uno de elos en l a nano 
izqu ie rda y detenidos los d e m á j Se 
ocuparon tapetes, ados y otros obje-
tos dei j u e g o . 
Suic id io 
E n l a f inca " F u c i l a z o " de los Pa-
lacios, se s u i c i d ó a j e r , e n v e n e n á u d o 
se la menor M a r i a C ó r d o v a Pozo, de 
quince a ñ o s de edad. 
D e í e n l d o 
E n B a ñ e s f ué detenido ayer Manue1 
B a t i s t a au tod de la mue r t e p^ r n n 
disparo de Joaqam A l v a r e z ĉ n 
punto conocido po r S a t á n J u s t a . 
Si 
Obrero m u e r t o 
E n e l Cen t ra l Santa M a r i a , Guan-
t á n a m o , se d e r u m b ó un t an to ds pe-
t r ó l e o resudando m u e r t o e l ob re ro 
Crescencio Cuevas G o i r . 
Deten ido 
E n l a Esperanza fué detenido aye11 
Flor te^ t ino Acos ta , a u t o r de un i n -
cendio en los campos de c a ñ a en l a 
f in^a Santa R o s a l í a . 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O W D ' R E S 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R / A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í - C A M A G ü E Y 
T A B L E T A S 
Ki m ú I D S 
I N D I G E S T I O N 
L a nneva p r e p a r a c i ó n ¿ e los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de ScotL 
E n frasqnitos de m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
11 
l o s f a m o s o s c a m i o n e s e n 
t a m a ñ o s d e 3 * 4 y 1 ^ t o n e l a d a s 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
E . M O R A L E S D E L O S R I O S 
E S P A D A , 3 9 . 
T E L E F O N O A - 8 0 0 1 . H A B A N A 
1 9 I 9 . 
L A U R E A N O L O P E l 
S . e n C 
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f m m ^ m ¡ a i p ^ i p a r ® j 
fe n i ® é 
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L A E M P E R A T R I Z 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a , P e l e t e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
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D e v e z e n c u a n d o 
F i l o s o f í a B a r a t a 
U n a ñ o m á s d© edad, j nno menos 
de Tlda**. E^to dicen aquellos racia<ti 
t icos de cerebro, que s iempre andan 
a l a caza de frases hechas y a l a bus-
ca de lugares comunes ( c mo co . 
n m n m e n t © " se l i a m a n a las Irases 
t r i l l i d a s . ) 
P a i a nosotros esta c u e s t i ó n de a ñ o s 
meses y dias no exis te ; solo hay u a 
lapso de t iempo m á s o menos c o r t " 
de nue t r a v i d . . e n a ual encont a-
mos abundancia unas v^ces, escasez 
o t r a s ; dichas y suf r imientos f n t i -
nuados. que nos hacen ver Ur, d i s t i n -
tos a ros , oon p e q u e ñ a s va i ^ t e s , ba-
j o las mismas facetas: n i el n e o es 
fel iz, n i el pobre es c o m p l e t r . n n te 
de?^reciado, como tampoco hay habi -
t a lón por 16b ega que ea a 1h que 
no e r t r e u n rayo de luz, n i p a a i J 
suntuoso a donde las t in ieb las no l l e -
guen . 
Para nosotros ^stos dias que se 
avecinan no s e r á n m á s que una con-
t i n u a c i ó n de los va pasados Segqir 
r á n las l u has s-rdas y enconad a 
ent re la h u m ¡ n l d a d , q u - desde uen 
gOo siglos t ienen entab adas L a 5 
guerras que l a m a y o r í a de la g e n i » 
conoce, son aquellas que d n m e n 
con las a r m a s ; o ra pers " a mente, 
o r a en los campos d bata a dondfi 
m u e r e n mi les de combatientes p-vr i m 
poner su domin io sob - o d m á J . 
Esas guer ras son g e n e r a l m e n - . co-
nocida* po r todos, las o t ras , tas que 
p u d i é r a m o s l lamar- gu r . a s o r a tas-
o de subsuelo, las que son p educidas 
po r l a envidia , e l de pecho o la r u i n -
dad de a lma , de esas no sabe nadie , 
m á s eme el que recibe el zarpazo que 
t r a ic ioneramente le h i e r e . Por :o de-
m á s , j pese a nues t ro c a r á c t e r j o v i a l 
en dias como estos no p^domos me-
nos de sent i rnos p j i - imis tas b i e r 
: :u i icrarnop sar como la may r ls qa*. 
recioen los nuevos a ñ o s con .as gafa^ 
color de rosa biei^ a eguradas: per" 
a an apesar nues t ro s pen-
sando, que en e&te nuevo a ñ j segui-
r á n aa osase cur.-:o d 1 pisad:- L j -
po l l t ioos , o f r e c e r á n como en i t r a i 
etapas la defensa y m Joru del p^b .e 
p u t b l o ; a l d c i r de ellos, cuando es-
calen e l peder, las 'eyes ? e r á n n v u i -
nerables, s e r á a ten t ido con igua s o l i -
c i t u d el pob e que el r i o, pero a 
rea l idad nos h a r á ver que. con .os que 
a en a l i?rua' qu? c n lo - que a t 1 1 » 
i - o d r á n s u b r enda se a s c r S i , p a g á n 
d o l é a l p r o p i e t a r i o dosci ntos p^soa. 
v s a c á n d o l e a los p bre i n q u i no^ 
ochoci utos o m á s . todo e l lo S d g u i r i 
rea l z á n d o l e an^e .a i n d f ^ en ia 
los ; u - ' p r d í m e t i e r ó n b a j e m o s f a l c e s 
Ver m . n u m b am nto d per o-
«ao a nu-eno< n i mo po u r d i o -
crps y nos s o r p r e n d e r á l a caida de 
tanto? que t ienen de ech & icupar 
por lo menos u n o lano no infe 10 a l 
ae tantos i lusos que en el mundo 
son. 
P e r d ó n amab1^ ec+r>" e s t á ; r ó n i a 
l lena de d cepciones. no por eso t a 
apesadumbr s. que si hay d'as de 
n ieb la t a m b i é n saie el so l y l a 
d i s i pa . 
Como no soy m a l intencionado, su -
p ó n g o t e amigo , y te deseo m i l ven tu-
ras, y s i p o r e l c o n t r a r i o fuese» ene-
migo ( q u i é n no los t iene) , t a m b i é n c3 
mant*( m i f e l i c i t a c i ó n a c o m p a ñ a d a 
c^n m i i n d u l g n c i a . 
L u í s M . S O M I N E S 
c l ^ 1 
E s t á n d e M o d i b s 
M u r a s q u e s e 
h a c e n e n e l h o g a r 
A L E G E A I í A L A S C O S T U R E R A S • 
L L E N A N D E REGOCIJO P E R -
D U R A B L E A L A D í F A ü í C I A 
Desde t i empo i n m e m o r i a l e l j ugue -
te f a v o r i t o de la n i ñ a ha sido l a m u -
ñ e c a , i m i t a c i ó n del ser humano . L a 
h i s t o r i a , s in embargo, no nos dice 
q u i é n f ué l a p r i m e r a n i ñ a que j u g ó 
con una m u ñ e c a , n i c ó m o l l e g ó a fa-
b r i ca r se p r i m i t i v a m e n t e este j ugue -
te f avo r i t o de l a infancia femenina. 
Si regis t ramos los archivos del p" : 
gado veremos que desdr los m á s r e -
motos t i empos de l a h i s t o r i a y hast 
de l a leyenda figuran las m u ñ e c a s 
E n e l s an tua r io de las tumbas paga-
nas se han v is to e x t r a ñ a s flguritaí 
de p iedra enterradas con las n i ñ i t a s 
de aquel los remotos t iempos . Abunda-
ban las m u ñ e c a s en l a é p o c a de M o i -
s é s , puesto que leemos que se ha 
ha l l ado en los s a r c ó f a g o s frecuente-
men te exhumados en e l Eg ip to , a l la 
do de las p e q u e ñ a s momias . D u r a n t e 
las excavaciones de H e r c u l a n o se ha-
V E A L A ^ " 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N O L E S 
l i ó l a figurita de una nif ia , abrazada a 
una m u ñ e c a . 
M U Ñ E C A S A N T I G U A S E N E L ? 
SEO B R I T A N I C O 
E n e l Museo B r i t á n i c o se encuen-
t r a n m u ñ e c a s e x t r a í d a s de las tumbas 
de l E g i p t o y que datan desde hace 
m á s de 4,000 a ñ o s . M u ñ e q u i t a s en? 
ex t r emo curiosas^ que las n i ñ a s de l a 
t i e r r a de los Faraones amaban y aca-
r i c i aban mucho antes de que naciera 
el N i ñ o J e s ú s . Estas m u ñ e c a s e s t á n 
dispuestas en grupos , cada uno de los 
cuales se dice que representa une 
é p o c a d te rminada , siendo las m á s an-
t iguas las de cabeza de b a r r o con 
cuentas pendientes de var ios colores, 
que se supone q u rp r sen tan e l cabe-
l l o . Otras s t á n p rov i s t a r de velos muy 
e x t r a ñ o s , como los que usaban la& 
mujeres de aque l la remota edad. No 
t ienen pies n i piernas, y e s t á n envuel-
tas en p a ñ a l s , como nus t ros n i ñ o s 
reciennacidos. Este grupo data desde 
1,000 a ñ o s antes de Cr i s to . L a a n t i -
g ü e d a d de esos grupos recor re tod 
l a escala del t i empo , desde l a é p o c a 
mencionada hasta las hermosas m u -
ñ e c a s francesas de nuestros d í a s . 
En las catacumbas de Roma se han 
ha l lado m u ñ e c a s de m a r f i l , y en todas ¡ 
las naciones y todas las é p o c a s la 
m u ñ e c a figura como e l jugue te m á s 
n a t u r a l y p rop io de l a infancia , espe-
c ia lmente de las n i ñ a s , que en todas 
estas imi taciones del ser humano ven 
e l medio de satisfacer e l i n n a t o ins-
t i n t o mate rno . 
M U L T I P L E S V A R I E D A D E S 
Muchos museos cont ienen m u ñ e c a s 
que han pertenecido a mujeres famo-
sas, compuestas invar iab lemente de 
t rapos , o por lo menos con re l leno de 
a l g o d ó n , todas de produiec ión d o m é s -
t ica . Este a ñ o l a m u ñ e c a hecha en 
casa, e l a r t í c u l o d o m é s t i c o , e s t á en 
boga en los Estados Unidos, donde las 
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G O M A S D E A L T A C A L I D A D 
P E N N S Y L V A N I A " 
S U P E R , C O R D , C A M A R A R O J A E X T R A , 
G O M A S D E L O N A S Y D E C A M I O N . 
A v i s a m o s a l p ú b l i c o q u e a p r o v e c h e n l o s g r a n d e s 
d e s c u e n t o s d e p r o p a g a n l a q u e p o r b r e v e t i e m s o 
o f r e c e n s u s a g e n t e s 
C M I G U E Z Y C i a . 
A m i s t a d 7 1 . 7 3 . H a b a n a . 
cos tureras han estado muy afanadas, 
d á n d o l e s las formas debidas para que 
representen diferentes n a c i ó n 
zas. En muchos casos se han copia-
do las m u ñ e c a s ant iguas y se ve que 
e l n i ñ o o l a n i ñ a de hoy ama t o d a v í a 
los modelos ant iguos, los mismos que 
h a c í a n las delicias de sus abuela^ Hay 
p o r lo menos m i l estilos d i t i n to s de 
m u ñ e c a s ; pero muchas de e í l a s sn^ 
tan f r á g i l e s que ao es Con-.enient( 
confiar las a la in fanc ia , por lo gene-
r a l des t ru to ra y esta es la gran opor-
tun idad que se ha ofrecido a las cos-
tu re ras para dedicarse a f ab r i ca r e l 
indispensable a r t í c u l o en sus mismos 
hogares, produciendo m u ñ e c a s que no 
se rompen y hasta se pueden lavar , y 
que pueden entregarse a los n i ñ o s s in 
t emor de que las echen a perder , las 
cuales cuando se ensucian pueden la -
varse, desembarazarse de todo ger-
men nocivo, y entregarse a la n i ñ a en 
su p r í s t i n a fo rma , l i b r r de mic rob ios 
1 y l i s t a pa ra una nueva c a m p a ñ a . 
E L M U S E C O C H I N O 
Esta es una de las formas de m u -
ñ e c o m á s populares en estas f e s t iv i -
dades. Es una de las m á s deliciosas 
creaciones que salen del hogar . L l e -
van dentro del cuerpo un re l leno de 
a l g o d ó n suave y e s t á n vestidos de «• 
da japonesa de la m á s fina. La cara 
es do seda, pintada de manera que se-
meje con la mayor na tu ra l idad posi-
ble las facciones chinas, y hasta las 
a r rugas debajo de la barba que cons-
t i t u y e n uno de los rasgos m á s carac-
t e r í s t i c o s de esa raza. No hay dos 
iguales, pero el grabado que a q u í pre-
sentamos es u n t i p o representat ivo. 
L a b lusa es de seda con figuras b l an -
cas y negras, con bordado de oro a 
l a izquierda y guarnecida por delante 
con nudos de seda a m a r i l l a , para re-
presentar los botnes. Los cuel los y 
p u ñ o s son de seda verde con borde 
ro jo . Los pantalones son de seda co-
l o r de l i m ó n , con figuras y bordados 
azules en los bajos, y las medias son 
t a m b i é n de seda, co lor de arena. Ca l -
za este precioso m u ñ e c o las t r ad i c io -
nales chinelas de seda azu l obscuro, 
con borde ro jo y suelas de raso b lan-
co. Su expresivo r o s t r o e s t á corona-
do por una c u r i o s í s i m a g o r r a china 
de seda, a m a r i l l a , ro ja y negra, con 
su bor la de seda a m a r i l l a . Una coleta 
de estambre negro pende de l a par te 
pos te r io r de la cabeza, cuando no se 
enrosca a l reddor d i cu l lo . Este m u -
ñ e c o es en ex t remo a t r ac t i vo y p r á c -
t i camente indes t ruc t ib le . Ya los guar -
da Santa Claus en su insondable sa-
co, l i s tos para a l eg ra r los corazones 
i n f a n t i l e s a l a lborea r l a g lo r iosa Na-
v idad . 
L A S M U Ñ E C A S D í D I A S 
No menos interesantes y vistosas 
son las figuras que representan a l a 
raza ind ia , y que t a m b i é n pertenecen 
a la c a t e g o r í a de las indes t ruc t ib les . 
Estas se hacen re l l enando los cuer-
pos con a l g o d ó n y c u b r i é n d o l o s des-
p u é s con te j ido e l á s t i c o de co lor par-
do, i m i t a n d o el m o t í z de la p ie l ind ia . 
Las caras e s t á n bordadas, los ojos 
son de a l g o d ó n blanco y negro, y el 
pelo de a l g o d ó n negro de hacer me-
dias. U n co l l a r de cuentas indias pen-
de del cue l lo , y sandalias de color 
obscuro cubren los pies. 
Pero las m á s cur iosas m u ñ e c a s In -
dias son las que se hacen con manza-
nas secas por cabezas y caras. Estas 
se deben a l descubr imien to de c i e r t a 
m u j e r que d ió con l a manera de con-
v e r t i r una manzana reeca en una exao 
t a r e p r o d u c c i ó n del *rostro ind io . Es-
tas m u ñ e c a s l l egaron a ser m u y po-
pulares , y representaban indios . I n -
dias e indi tos , l levados a cuestas por 
las madres, segn l a usanza de esa 
raza . 
E L N I Ñ O G O R D I N F L O I í 
O t r a a t r a c t i v a figura se compone 
exclus ivamente de a l g o d ó n y te la 
e l á s t i c a . É s la de un muchacho re-
gordete, con dos botnes de n á c a r por 
ojos, dos bordados rojos por boca y 
nar iz , y t res nudos franceses po r bo-
tnes. Es tan suave que has ta puede 1 su a t r a c t i v o vest ido 
se rv i r de almohada. 
O t r a del icada c r e a c i ó n ge fo rma con 
a l g o d ó n de hacer calcetas, y presenta 
los brazos y las pierdas envueltos en , 
a l g o d ó n azu l . L a cara es de tela pa ra l 
toa l las , con todas las facciones h á - ' 
M í m e n t e p intdas , y un g o r r o tu rco o 
fez con r ibetes de seda azul r ema ta 
S A N M A N U E L 
P a r a l e s í e j a r b i e n s u d i a , c o m p r e l o s d u i c e s 
e n 
L A S D E L I C I A S 
G r a n s u r t i d o e n D u l c e s y P a s t e l e s 
Y c o n f i t u r a s f i n a * . 
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J U E V E S , E N E R O l o . 
P r i m e r Pa r t ido , a 80 tantos 
B a r a c a l d é s y E r m u a . (Blancos . ) 
O r t i z y A l b e r d i , (Azu les . ) 
A sacar los p r imeros dtíl cuadro 9 
y los segundos del 9, con ocho pe'o-
P r i m o r a Quiniela^ a 6 tantos 
L a r r i n a g a , Or t iz , A l t a m i r a , G ó m e z , 
B a r a c a l d é s , Abando-
Segundo P a r t i d o , a 80 tan tos 
I r l g o y e n y A l t a m i r a , (Blancos . ) 
Cazaliz Mayor y M a r t í n , ( A z u l e s ) 
A sacar los p r ' m e r o s del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y medJc. 
con ocho pelotas f inas . 
Segunda Qu in i e l a , a 6 tan tos 
Navar re te , L i e á r r a g a . I r l g o y e n , 
j E g u i l u z , Cazaliz mayor , M a r t í n 
A l a 1 y media de l a tarde . 
Las mujeres nerviosas sufren cons-
tantemente. Cnnndo una m" je r padece 
de alguna enfermedad propia de su se-
j xo es seguro que es tará siempre ner-
1 viesa, que se sen t i rá desgraciada todo 
' el tiempo. 
1 El" snfrimlento mensual de algunas 
mujeres es tan agudo que durante al-
gunos d ías se sienten enloquecer y n in -
gún t ra tamiento corriente les brinda 
ayuda. 
i E l Compuesto Vegetal de Vlbnrnum 
cansa pronto alivio a estas mujeres. 
Mujeres, seguid los mé todos moder-
nos. 
No hay que sufrir estos males. Cuan-
do se vean atacadas por los mismos, 
comprad una botella del Comnnesto Ve-
getal de Viburnum y ob tendré i s ayu-
da. 
C ú r e s e Ese C a t a r r o . 
Cuando usted sufre de una tos per-
tinaz, esto no s i ' | !fica que tiene us-
ted tuberculosis o que va a tenerla pe-
ro si es una indicacirtn que sus pul -
mones e s t án amenazados y que es pru-
dente el ponerse en guardia y tomar 
el Remedio de Chamberl'ain para la Tos 
antes de que sea demasiado tarde. 
L a s P a s t i l l a s D e C h a m b e r l a i n . 
Estas pastillas son especialmente bue-
nas para desórdenes en el estfim-isro. 
bfgado e intestinos. Si sufre de acedia, 
inrl lgest ión o e s t r e ñ i m i e n t o tome estas 
pastillas que le h a r á n mucho bien. 
C r u p . 
No Todo niño es propenso a Icrup. -
esperen hasta que esta terrible enferme-
dad ataque a su chiquito antes de que 
es t é usted preparada para atacarla. Es-
ta enfermedad se presenta por las no-
ches cuando genprnl mente las boticas , 
es tán cerradas y pto solo debía servir ¡ 
de aviso para esuir convenientemertte 
preparado. Compren y teng.in siempre 
en casa una botella del Remedio de i 
Chamberlain para el Crup. Nunca falla, • 
actúa r á p i d a m e n t e y es completamente 
inorensivo. 
¿ T o s e U d . ? 
No i r r i t e la fina membrana de su 
garganta tratando de arrojar la flema. 
El Remedio de Chamberlain para la 
l o s ha rá este trabajo y cura rá el res-
i Triado causa de la tos. 
L A M0RE1VA C R I A N D E R A 
H u e l g a decir quie n inguna colec-
c ión de m u ñ e c a s de t rapo de fabr ica-
c ión d o m é s t i c a no e s t a r á completa sin 
l a figura casi venerable do la negra 
que I n i l l o t empore amamantaba a l 
n i ñ o b lanco. 
L a qua se mues t r a en e l grabado 
e s t á hecha con una media ''e seda ne-
gra . Los ojos y la boca e s t á n borda-
dos de r o j o , con toques blancos. L l e -
va e l t r a j e de la v ie ja " m a m m y " de 
los t iempos anter iores a la gue r r a de 
s e c e s i ó n amer icana . T a m b i é n l l eva car 
gada una m u ñ e q u i t a con p a ñ a l e s . 
Es ta m u ñ e c a t e n d r á , s in duda, g ran 
- - ; = 3 
acogida en el Su r de !os Estados t J n i 
dos, donde aun pe rdu ran los recuerw 
dos de aquel la é p o c a de prosperidad 
y esc lav i tud . 
Y t a l vez sea t a m b i é n el agrado d« 
los que aun recueraan en Cuba aque-
l l a dorada Infancia en^ que, a pesar d i 
todo, e l mundo p a r e c í a m á s a legre 3 
l a human idad menos e g o í s t a . 
q u e p u e d e h a c e r s e á u n n i ñ o 
C u á n t o s p a d r e s e s t á n p e n s a n d o e n e l D í a d o R e y e s , d i -
c i e n d o : — ¿ Q u é r e g a l a r é a J u a n o P a b l o , a IVLanue l i t a o D o -
l o r e s ? " E s e l p r o b l e m a q u e v i e n e t o d o s l o s a ñ o s . E s t e a ñ o , 
b í u e m b a r g o , t i e n e f á c i l y f e l i z r e s o l u c i ó n . 
" E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " es e l r e g a l o ú n i c o q u e u n e 
e l m a y o r d e l e i t e c o n e l m a y o r p r o v e c h o . E s e l m e j o r r e g a l o 
*<ue p u e d e h a c e r s e a u n n i ñ o o j o v e r 
E l r e p V p n j i c i a s v " 2 j ) . 
E s t o s v o l ú m e n e s d a r á n p l a c e r a l o s n i ñ o s p o r m u c h o s 
i ñ o s y les p r o p o r c i o i n a r á i n s t r u c c i ó n , q u e e j e r c e r á u n a bue -
n a i n f i u e n c k d u r a n t e t o d a s u v i d a . 
L o s n i ^ o s n u n c a se c a n s a n d e l e e r l a s i n t e r e s a n t e s p á g i -
n a s y d e e s t u d i a r l o s 7 ,500 c u a d r o s e d u c a t i v o s de e s t a o b r a 
q u e i n s t r u y e d e l e i t a n d o . 
E l " T e s o r o " es e l r e g a l o q u e d a r á m á s p r o v e c h o y m á s 
a l e g r í a a loa n i ñ o s . 
¿ L o s d e u s t e d l o t e n d r á n este a ñ o ! 
C o n t e s t a a t o d a p r e g u n t a 
q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r : 
¿ C o n q u é p r o d u c e n l a s a b e j a s s u z u m b i d ) ? 
¿ S e o y e r e a l m e n t e u n s o n i d o c o ü d e ' d a l a s 
o l a s d e l m a r e n l o s c a r a c o l e s m i r i n a s ? 
¿ P o r q u é l o s c r i s t a l e s d e a u m e n t o a m p l i f i -
c a n ! o s o l j e t o s ? 
¿ P o r ( ¡ u é c o n t a r a i s p o r d e c e n a s ? 
¿ P o r p b o t a n l a s p e l o t a s ? 
¿ P o r q u é n o v e m o s e n l a o b s c u r í d a i ! ? 
¿ P o r q u é v a n e n l a o b s c u r i d a d l o s t i g r e s y 
l o s g a t a s ? 
¿ P o r q u é s o n r e d o n d a s l a s b u r b u j a s d e 
j a b ó n ? 
¿ C ó m o s e c o n s t r u y e u n p u e n t e ? 
¿ C ó m o s e e s c n b e e n c i f r a ? 
¿ t e o l m o s ? 
M A N D E E L C U P O N P A S A L A S R E S P U E S T A S 
P i d a e n s e g u i d a p a r a e n t r e g a e n e s t a s e m a n a . 
L o s q u e q u i e r a n " E l T e s o r o " c o m o r e g a l o p a r a e l d í a d e R e y e s d e b e n p e d i r l o i x ü n e d i a t a m e n t e p a r a h a c e r s i es p o s i b l e 
l a e n t r e g a d e l a c o l e c c i ó n d u r a n t e e s t a s e m a n a . 
A l paso q u e es ta m a g n í f i c a o b r a v a s i e n d o m e j o r c o n o c i d a , v i e n e n m á s y m á » p e d i d o s t o d o s l o s d í a s y se h a c e c a d a d í a 
m á s d i f í c i l , e n t r e g a r k s c o l e c c i o n e s c o n l a r a p i d e z deseada . 
A s í es q u e u s t e d n o d e b e d e m o r a r u n a h o r a m á s e n m a n d a r s u p e d i d o . 
E n v í e h o y e l c u p ó n p i d i e n d o e l O p ú s c u l o i l u s t r a d o 
C o n t e n i e n d o r e s p u e s t a s a f a s p r c m a t a s d e a r H b a . 
D r . A l f r e d o M . A g u a y o . 
E d u c a d o r y P u b l i c i s t a , d i c e : 
H e l e í d o a t e n t a m e n t e e l " T e s o r o de l a J u v e n t u d " q u e 
u s t e d m e h a f a c i l i t a d o , y m e c o m p l a z c o e n m a n i f e s t a r l e l a 
i m p r e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e g r a t a q u e m e h a p r o d u c i d o d i -
c h a o b r a . H e p u e s t o é s t a a s i m i s m o e n m a n o s de m i h i j o m e -
n o r , de t r e c e a ñ o s de e d a d , y he p o d i d o o b s e r v a r e l i n t e r é s i n -
t e n s o y s o s t e n i d o q u e s u l e c t u r a le c a u s a b a . 
A m b a s i m p r e s i o n e » h a n a c t u a d o e n s u j e t o s m u y d i s t a n t e s 
e n t r e s í p o r l a e x p e r i e n c i a y p o r l a e d a d , y , s i n e m b a r g o , 
c o i n c i d e n e n u n m i s m o r e b u l t a d o . " E l T e s o r o d e l a J u v e n -
t u d " es u n l i b r o d e l i c i o s o e i n s t r u c t i v o , c a p a z d e p r o p o r c i o -
n a r l a r g a s h o r a s de f e l i c i i a d y de a l e g r í a a q u i e n e s l o l e a n , 
s o b r e t o d o a l o s n i ñ o s y a d o l e s c e n t e s , p a r a q u i e n e s f u é es-
c r i t o . 
F e l i c i t o a l o s e d i t o r e s p o r e l a d m i r a b l e e s f u e r z o q u e aca-
b a n d e r e a l i z a r d o t a n d o a n u e s t r a l i t e r a t u r a j u v e n i l de u n 
i n s t r u m e n t o d e a u t o d i d á c t i c a , n o s u p e r a d o e n l e n g u a caste-
l l a n a . 
é 
T A E S T A E N M A S D E 600 ,000 L U G A R E S 
E l O p ú s c u l o l e d e m o s t r a r á l a s a b i d u r í a i m p o r t a n t e d e l 
m u n d o , e s t á p r e s e n t a d a e n u n a m a n e r a t a n g r á f i c a y t a n i n -
t e r e s a n t e q u e e n c a n t a r á a l n i ñ o , q u i e n a p r e n d e r á l o q u e d e b e 
sabe r , s i n d a r s e c u e n t a . E l O p ú s c u l o c o n t i e n e m u e s t r a s d e l 
t e x t o e i l u s t r a c i o n e s de la"? c a t o r c e s ecc iones q u e c o m p o n e n 
k o b r a . E l L i b r o d e l a A m é r i c a L a t i n a . L a H i s t o r i a de l a 
T i e r r a , E l l á b r o de N u e s t r a V i d a , E l L i b r o d e l o s P o r Q u é , 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
P a s a d o e l d í a 1 0 d e E n e r o y d e b i d o a l s u b i d o c o s t o q u e / f 
h o y t i e n e e l p a p e l , p i e l e s 7 t o d o s l o s m a t e r i a l e s q u e s o n neco-
s a r i o s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e l a s d i s t i n t a s e n c u a d e m a c i o n e s , 
d e l m u y v a l i o s o " T e s o r o d e l a J u v e n t u d " , a v i s a m o s a n u e s -
tro!» o l i e n t e s y a l p ú b l i c o g e n e r a l , q u e d i c h a O b r a h a d e t e -
n e r u n a u m e n t o d e $ 5 a $ 1 0 d e s d e f ! 1 1 de E n e r o , 
L o s a c t u a l e s p r e c i o s d e l " T e s o r o " s ó l o r e g i r á n h a s t a e l 
p r ó x i m o 10 d e E n e r o d e 1920 . 
P a s a d a l a e x p r e s a d a f e c h a , " E l T e s o r o " t e n d r A u n a u -
m e n t o de $5 a $ 1 0 . 
D e b e n a p r e s u r a r sus u t w i W o s t o d o s a q u e l l o s q u e n o q u l o -
r a n p a g a r a l g o m á s , d e s p u é s d e l 1 0 d e E n e r o . 
W . M . J A C K S O l ? . 
Cosas q u e D e b e m o s S a b e r , H o m b r e s y M u j e r e s c é l e b r e s , L o s 
d o s G r a n d e s R e i n o s d e l a N a t u r a l e z a , L o s F a l s a s y sus cos-
t u m b r e s , H i s t o r i a d e l o s L i b r o » c é l e b r e s , J u e g o s y Pasa-
t i e m p o s , E l L i b r o d e l a P o e s í a , E l L i b r o d e h e c h o s H e r o i -
cos, E l L i b r o d e L e c c i o n e s r e c r e a t i v a s , E l L i b r o d e N a r r a -
c i o n e s i n t e r e s a n t e s . 
C O R T E Y M A N D E E S T E C U P O N 
S i r v a » e n v i a r m e , g r a t i s y p o r t e p a g o , e l o p ú s c u l o t i t u l a d o ? 
" L O S P R E G U N T O N E S " 
C ' J A 6 2 , M I r i f í l l Y Y E M A C O . H B N I 
f l A J A B ) 2 1 2 9 . 
N o m b r e 
• «r-t-t *-n •-•^ 
P r o f e s i ó n u o c u p a c i ó n . . , ~ . 
C a l l e y n ú m e r o . . . . . . . . . . . . 
C i u d a d . . . 
b i m O D E L A M A R I N A I r . e r o l o . ¿e 1 9 2 0 . 
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Los Padres Franciscanos nos de-
sean feJices pascuas y ^icha f n e. 
a ñ o que l l ega a pasos agigaTitados 
s ia que podamos ad iv ina r m p r e v e í 
s iquiera lo que nos t r a e r á 
ffi-rase l a vo lun t ad de D i o s . 
E l ' ú l t i m o n ú m e r o de "San A n t o -
n i o " corresponde a l 25 de Diciembre-
d í a de Pascuas; oomo de P a s c u a v i e -
ne v no pone a nadie como ropa de 
Pascua.?; pero contenta como unas 
í d e m - f ' e s t á la Rev i s t a . 
" M a r i a n ó f i l o " ha rec ib ido una t a r -
je ta pos ta l ; hay muchas clases de p re 
-untas- necias, r id icu las , curs is bo-
bas y hasta c r i m i n a l e s . (Que lo diga 
el doctor E v a n s ) , 
L a pregunta que le d i spa ran n a l 
D i r e c t o r de "San A n t o n i o " es de. 
g é n e m lacr imoso c u r s i l ó n , con pes-
puntes r o m á n t i c o s . 
" M a r i a n ó f i l o " le contesta. L a p re -
gunta no tiene cor teza; pero la res-
puesta t iene m i g a . . . 
T a m c l r n d|*3 algo " M a r i a n ó f i l o 
a l D i r ec to r de este D I A R I O D 3 L A 
M A R I M A a p r o p ó s i t o de lo que en 
sus "Tmpresiones" e s c r i b i ó sobre el 
f i n de' mundo y d e s p u é s nos desea 
felices Pascuas. Que las tenga usted 
m u y fpMces Pad re . 
E l Padre U r q n i o l a ( D i c k ) escribe 
u n a r t í c u l o t i t u l ado "Las estrofa" del 
D i v i n o I d i . i o " ' . ¡ Q u é admirab le des 
ó n p o é t i c a oe l a noche er.' qu3' 
n a c i ó el N i ñ o D ios ! 
Impos ib le ex t r ac t a r u n t rabajo t an 
hermoso: h e r c g í a me resu l t a t r u n -
c a r l o . Este a r t í c u l o del Padre U r -
qniola lo delata p-ote ico en el est i lo, 
d o m i n á n d o l o s todos y enalteciendo 
cuanto su p l u m a t o c a . 
E l Padre U r q n i o l a reproduce una 
c o m p o ' i c i ó n . a d m i r a b l e de c o r r e c c i ó n 
y belleza digna de su a r t í c u l o y 
cuanto puede p e d í r s e l e . E l re torne lo 
de la p o e s í a es us encanto: 
U' A l a nan i t a nana, nan i t a « a 
I f i j e s ú s t iene s u e ñ o , bendi ta sea. 
¡ A p r e n d a n n i ñ a s y n i ñ o s que r e c i -
t a n versos! 
A p r e n d a n y rec i ten l a que i n t e r ca l a 
pj . P?dre U r q n i o l a en su " I d i l i o " 
Y I f p n el a r t í c u l o t a m b i é n : s i sa-
ben leer, sent i r y saborear lo '¡ello-
lo du'CS y 1o bueno, me d a r á n las 
gracias por l a r e c o m e n d a c i ó n . 
U n a r t í c u l o de A l f o n s o P é r e z \ i e v a 
reza az* d e s p u é s del t í t u l o que es " L a 
gota de agua" : "Pa ra h o m b r e so-
l o s " . Cier tamente .1 
Para hombres solos porque son 
m á s cerr i les cuando se les l l a m a a 
canftv.Io. 
F r a n J o s é R . Zu la i ca d i scur re en 
sus " C u e s í i o n e s r u r a l e s " , que domi 
na "en q u é edad han de ser a d m i t i -
dos i los n i ñ o s a su p r i m e r a oomu-
n i ó u " 
. In teresantes estadios pa ra n o r m a 
de quienes necesiten i n t e r v e n i r en es-
tos actos i n f an t i l e s . 
" E l Santo" de los R u i d o s . " Este á r -
t i c a 3o del Padre F r a y J u l i o de A r r i 
lucea pone los pelos de p u n t a : a m í 
roe los' puso a l menos , Y no p o r q u » 
asuste n i amenace n j conmine con 
n inguna clase de cas t igo : t a n lejos 
de eso: el Padre J u l i o no t iene po r 
hereje a qu ien no c rea : n i T-anda 
creer n i negar ; pero reve la u n "hecho 
que a su vez ha re la tado e l esposo 
de una s e ñ o r a d e v o t í s i m a del 'Santo 
de los' R u i d o s " : D i c h o esposo no era 
creyente q u i z á s , p^ro c r é d u l o de n i n -
guna m a n e r a . A l comproba r lo dicho 
por su esposa hizo p ú b l i c o el caso. 
Poro es lo c ie r to que (quie • esto 
escribo) tengo a m i l a d una persona 
que hace a ñ o s me ha contado o t ro 
hecho concordante con este: no es' 
persona fác i l do convencer, no es 
c r é d u l a tampoco- pero ¡ a h ! s i l o quo 
"ha tocado" lo oree. 
Cuondo l e y ó el a r t í c u l o del Padre 
Ju l io d i j o : ¿ Y a h o x á ? ¿ D e c í a yo ver-
dad? 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco par tes del mundo po rque 
tonif ica , dfgestioñel y abre el apet i to , cu rando las moles t i as del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u i e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dent ic ión. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
m m m , 
SAIZDE CARLOS. Cuna e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
conseguirse con su uso uns depos ic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gás t r ica , vahídos, indigestión y a ton ía 
intestinal,se curan con la PURQATINAquees tónico laxante,suavey eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a , 
ü n i c t í s R e p r e s e n t a n t e s y D d p o s i i a r í o t p a n Cuba* 
J 
E i S;-nto de los Ruidos es San Pas 
cua l P . i i l ó n , 
j "Recuerdos de u n Grande H o . i i b r e ' ' 
i t r ae a ' 'San A n t o n i o " F r a y M á x i m o 
j C i n c o r a n d i a . 
j Este grande hombre es nues t ro don 
| N i c o l á s y r e l a t a el Padre Cinconan-
dia u n hermoso episodio o c u r r i ó ^ en-
t r e el Grande H o m b r e y o t r o pe-
q u e ñ o : Cur ros E n r í q u e z , 
C u á n t a d u l z u r a h a puesto sn ,1a 
escena este esc r i to r f ranciscano l e i -
d í s i m o y c o r r e c t í s i m o . 
F r a y Leonardo A g u a d o d i s cu r r e 
grandemente sobre l a e d u c a c i ó n ca-
t ó l i c a 
L e a n este a r t i c u l o los padres que 
se preocupen de l a e d u c a c i ó n de sus 
h i jos A p r e n d e r á n y a d e l a n t a r á ^ m u -
. c h o . 
A c a b a F r a y M a r i a n o de A n d o i n l a 
serie de a r t í c u l o s i n t e r e s a n t í s i m o s 
sobre Duns I * c o t o y l a I n m a c u l a d a 
a n í c x i l o s repletos de e r u d i c i n , de pa-
s in f ranciscana y de a m o r a l f ^ ó s o f o 
de su o r d e n . E n esta clase de t r aba -
ios, en donde l a m é d u l a se d e r r i t e a1 
fuego dol estudio, del d iscurso y edl 
' sent imiento , b r i l l a e l Padre A n d o i n 
con luz suya y con fuerza de su ce-
l e b r o p r o p i o : t iene a d e m á s u n es t i lo 
' a t rayente , sugestivo, f l u i d í s i m o y se 
le lee con verdadero de le i t e . 
Esperemos a quien le toca u r n o 
d e s p u é s de Chester ton y Duus E-co to 
U n franciscano que emplea e l pseu-
d ó n i m o "Campo de M a t o " " cop i a " u n 
diálop-o delicioso, ent re una d o ñ a Pe 
t r o n i !a y u n f r a i l e . 
Lean, s e ñ o r a s ' . Dice "San A n t o -
n i o " . 
L é a n l o , a ñ a d o y o . 
"Los M á r t i r e s de l P a t r o n o t a " es u n 
episodi oconmovedor o c u r r i d o en B é l -
gica a l comenzar l a ú l t i m a g u e r r a 
Sa l i de l a co r rec ta p l u m a de don Se-
v e r i n o A z n a r , C a t e d r á t i c o de l a U n i -
vers idad C e n t r a l e s p a ñ o l a , _ 
De Juan P u j o l es u n c ó m i c o episo-
dio c o i c u i r i d o en un t r a n v í a d3 M a 
d r i d . Te t i t u l a " L a Moda y el P u d o r " 
y n o d í a o c u r r i r en cua lqu i e r pa r t e 
" L a Pos ta l Remed iana" nos " í f i e r e 
lo que ha sido l a f iesta de Ha P u r í -
s ima en aquel s i m p á t i c o p u e b l o , 
Ped-o A n t o n i o S á n c h e z D í a ¿ , Pa 
b l u M a r t í n e z D í a z y P e p í n M a n m ó n 
Sala, comunican a i Padre M a r i a n o 
que han hecho la p r ' m e r a c o m u n i ó n 
Como son " n i ñ o s de San A n t o n i o ' ^ 
dan cuenta de su ent rada en -a E u 
c a r i s t í a . 
M u y bien , men inos . 
Los N i ñ o s de San A n t o n i o , en este 
n ú m e r o , son M a n o l í n y M a r í a M o n -
t a n o . Mandan su f o t o g r a f í a con una 
del ic iosa c a r t i t a . 
L a Nochebuena de Gustavo es u n 
d e l i c a d í s i m o episodio de l a v i d a de 
Becquer , 
Los cu l tos de l a quincena, p r o f u -
s i ó n de not ic ias y l a p r o t e c c i ó n de 
San A n t o n i o con p a r t e del í n d i c e 
a n u a l c i e r r a n el n ú m e r o . G r á f i c a -
mente k) esmal tan p r o f u s i ó n de g r a -
bados n í t i d o s v perfectos . 
Y ahora, ¿ r e c u e r d a n ustedes que en 
una de mis c r ó n i c a s an te r io res d i j e : 
" e l f ranciscanismo se impone?" ¿ S í 
Pues ya lo v e n . Las mujeres -tsdan 
s in medias : de a h í a l a sandalia , n i 
u n paso. P o r donde los f ra i les t a m -
b i é n 'mponen m o l a s , 
A ve r s i lea i m p o n e n el ? a y a l . 
¡ Q u i á ! Si adoptasen el sayal , ¡ q u é 
c a l o r I o p o d r í a n v e n t i l a r s e . 
P , JACOB A . 
C o n s u l t a s , d e 4 a 6 p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . | 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 ^ 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S í 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS ¡ 
A N E X O S \ 
o n u m e n t a ! f s c á o 
d a l o e n l o s M u e l l e s 
Una extraorc 'Jnaria a g l o m e r a c i ó n 
de personas p r o v o c ó con sus r u i d o -
sas manifestaciones u n m o n u m e n t a l 
e s c á n d a l o en los muel les . 
Nosotros quis imos a v e r i g u a r a que 
se d e b í a esa m a - i i f e s t a c i ó n ese es-
c á n d a l o , y d e s p u é s de no pocas pes-
quisas, supimos que se t r a t a b a de un 
enorme cargamento de iuguetea A'a-
manes y americanos que l a Secci^Q 
H , ha i m p o r t a d o y que dest ina pa-
r a sus. numerosos c l ientes en a ñ o 
nuevo y Reyes. 
Si usted, no acude t e m p r a n o a L a 
Calle de B e l a s c o a í n 32 ent^a San Ra-
fael y San M i g u e l en dende se «n -
c u e n t r á la S e c c i ó n H , se encont ra-
r á , conque esos juguetes han sido 
vendidos y h a b r á dejado us ted pa 
sar u n a buena opor tun idad . 
C 12.074 3d-30 
M e d i c i n a 
M A T T I R O L O (LUIGI.)—Trattato 
di Di Di r i t t o Gl.idiziariü civile 
italiano. 
Quinta edi:done interamente r i -
veciui-.i ed . mPliata dairautore. 
1 tomos en 4o., encuadernados. $46.03 
HUERTAS (EDUARDO DE.)—JLa 
mujer oasada. Sus derechos pe- > 
cuniarios. 
Estudios d3 legislívei6n compa-
rada. 
1 tomo en 8o, mayor, rús t ica . 
ESPEJO DE HINOJOSA ( R I -
CARDO.)—Legislación mercan-
t i l española 
Parte h is tór ica y filosófica.—Có-
digo de comercio vigente.—Co-
mentarios y reformas en su ar-
ticulado.— Jurispruc.ennia.—. Le-
yes anteriores y posteriores que 
$1.00 
. lo modií icaa y complementan. 
2 tomos en un voliimen, pasta. 
•ARAGONES Y CARSI (PAS-
CUAL.—Compendio de legisla-
ción hipotecaria. 
2 tomos en 8o., pasta 
PIERNAS V DE T I X E O (Julio.) 
—La expropiación forzosa con-
siderada en los principios y en 
sus modenas aplicaciones. 
1 tomo en So., ppsta. . . * . 
R IVERA Y PASTOR (F.)—Lógi-
ca de la Libertad. Principios 
de la doctrina del de-echo. 
1 tomo en 4o., pasta 
OSSORIO (ANGEL. )—El contra-
to de opción. Boceto de una 
monografía jur ídica. 
1 tomJ en 8o., pasta 
Í A N C H E Z T S J B R I N A ( ISAIAS 
S.)—Teoría de los delitos de 
emis ión. D;l l tos de simple o m i -
sión.—Delites de omisión espi-
r i tual . 
1 tomo en 4o., pasta 
OBRAS DE MEDICINA 







por el doctor Antonio Cortes 
Lladó . 
Edición ilustrada con 05 l á m i -
nas en ne-fo y en color. 
1 tomo, enjuadernado $3.00 
L A MLENINUITE TUBERCULO-
SE D E L 'ENFANT, par le Dr. 
A . Lesa ge. 
1 tomo en So., rús t ica $1.25 
LA PRATIQUE D U PNEUMO-
THORAX THERAPEUT1QUB. 
par F . Dnmarest et C. Murard, 
Edición ilustrada con 25 figuras 
v Oradiotí-afías. 
1 tomo en 40., riisHca $3.00 
M A L A D I E S DES nEIN-S.-JUe-
^hodes generales de diagnostlc 
et de ther ipeutiaue, par Cas-
taigne. i>3 ixieme edition aves 
27 figures óans le texte, 
1 tomo en 8o., tela $1.80 
( PRSO DE OPERATORIA Q U I -
' RURGICA PARA MEDICOS Y 
Víctor Schi.den. Versión espa-
ñola db la tercera edición ale-
mana. Edición ilustra-1 • con 467 
trabados negro yen colores. 
1 tomo en io., teia $(>.60 
INTRODUCCION A \LA C L I N I -
CA PSIQUIATRIA.—Treinta y 
dos lecciones por el doctor E . 
Kraopel ín . Traducción direc-
ta de la segunda edic;ón alema-
na. 
1 tomo en 4o., encuadernado, . $4.00 
Libre r ía "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiuio, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958.! 
I tabana. 
Pídase el nuero Catálogo de Artes, 
Ciencias e Industrias, 
d. 
ESTUDIANTES, por el doctor 
E l i n d u s t r i a l m o d e r n o de» 
d í a especia l a t e n c i ó n a l a 
c a l i d a d de sns m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n p roduc to s 
de c a l i d a d , t enemos l o s 
• precios m á s ba jos . • • 
r o g a d a " S A R R A ^ 
OLa m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) 
j a r a b e d e l a C a r i d a d 
E E C O N S T I T Ü T E J Í T E 
J í I Ñ O S 
D E L O S 
Super ior a loa s imi la res ex t r an j e -
ros . Unico que se usa en e l D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s 
y Farmacias . 
o 11359 a l t 81d-6 ; 
M A T A N D O -EL G E R M E N D E 
L A C A S P A 
E f e c t ú a una C u r a c i ó n Radica!, 
Ouando v e á i s a una muje r o % un 
hombre ostentando hermoso y l u s t ro - j 
«o cabello, tened la seguridad de q u « 
sus c a b é i s e s t á n Ubres de caspa o ; 
•ienen m u y poca; pero cuando t ie - 1 
..en el cabello quebradizo o c laro , dé - ¡ 
bese a la presencia de la caspa., H a y i 
miles de preparaciones "que se pre- j 
t?nde" curan la. caspa; pero n inguna i 
os hace saber que la caspa es el p ro - j 
d u c í o de un g é r m e n que m i n a el cue- ¡ 
ro cabelludo. Esta estaba reservado ; 
a l " H e r í ¿ c i d e Ne-wbro", que m a t a | 
aquel g é r m e n y salva el cabello. "Des- ! 
•iruid la causa y e l i m i n a r é i s el efec- j 
to" . Cura la comezun del enero ca- ¡ 
belludo. V é n d e s e - en las pr inc ipa lea , 
í a r m a c i a s . 
Doa t a m a ñ o s : 60 ota. y $1 «n m o -
neda americana . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M * i r » 3 3 
Johnson, Obispo, y 55.—A^entce 
«specla taf r 
I f i i 
a l v a d o r C o r r a l 
S a l u d a a s u s d i s t i n g u i d o s f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s , d e s e á n -
d o l e s m i l f e l i c i d a d e s e n e l A ñ o N u e v o . 
N T I L L A 
P a t r i a y Z e q u e i r a . C e r r o . 
c 12059 •íd-31 
D e p a r t a m e n t o d e J o y e r í a : 
S . R a f a e l 1 3 3 y 1 3 5 . 
T e l . M - 1 7 4 4 
D e p a r t a m e n t o d e M u e b l e s : 
S . R a f a e l 1 3 6 y 1 3 8 . 
T e l . A - 4 6 5 8 . 
C A R B A L L A L H E R M A N O S 
D e s e a n u n p r ó s p e r o y f e l i z A Ñ O N U E V O a s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p u e b l o d e 
C u b a e n g e n e r a l . 
P 
S a „ F e t p e 4 C L A U D I O C O N D E T e l f . 1 - 2 7 3 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 0 . 
L o s s e ñ o r e s F R A N C E S C O C I N Z A N O 
e C í a . , d e T o r i n o ( I t a l i a ) y s u s R e p r e -
s e n t a n t e s e n C u b a , l o s s e ñ o r e s L a v í n 
y G ó m e z , d e s e a n a s u s a m i g o s y 
c l i e n t e s e n g e n e r a l , u n f e l i z y p r ó s -
p e r o A Ñ O N U E V O . 
E N E R O 1 9 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o l o . d e l í > ¿ u . 
G . d e T o r r e s y . e n C 
S a l u d a n a s u s a m i g o s y c l i e n t e s y , e n n o m b r e p r o -
p i o y e n e l d e s u s n u m e r o s o s r e p r e s e n t a d o s , l e s d e -
s e a n f e l i z a ñ o n u e v o . 
4 
T e n i e n t e R e y N o . 8 . 
A p a r t a d o 4 7 4 
A u t o p i o B a n d e í r a , O p o r t o , V i n o s . 
B e r n a r d o A l f á g e m e . V i g o . C o n s e r v a s d e P e s c a d o . 
L a M a r u c a , S. A . S a n t o ñ a C o n s e r v a s d e P e s c a d o . 
R a f a e l U l c c í a . L o g r o ñ o , M c í m e l a d a s . C h o r i z o s . C o n s e r v a s V e -
g e t a l e s . C a r n e s e n C o n s e r v a , elz » e t c . 
H i i o s d e Q u i r i c o L ó p e z . M á l a g a V i n o s y L i c o r e s . E s p e c i a l i d a -
d e s d e l a Casa . O j é n J o a q u í n B u e n o . R e c o n s t i t u y e n t e V i n o K o l a 
T i t á n y C i z a l l a Q U I R I C O . 
E n r i q u e U g a í d e . H a r o . V i n o s d e R i o j a . 
V i c e n t e L a m b i e s G r a n c h a . V a l e n c i a V i n o s . 
H i j o s d e J M i r a J o v e r . A l i c a n t e . V i n o s . 
L a M e r i d i o n a l e S. A . M á l a g a . A c e i t e s R e f i n o s . 
G ó m e z V á r e l a & C a . D o s H e r m a n a s , S e v i l l a . A c e i t u n a ? 
B u i g u e s & T a r i n . V a l e n c i a . A b a n i c o s . 
C o m p l o n & D a v i s o n L t d L o n d r e s . Q u e s o P a t a g r a s . 
N i c o l a y V o í c k m a r . C r i s t i a n s u n d ( N o r u e g a ) B a c a l a o . 
E l m e r s C a n d y C o . N e w O i l e a n s . C o n f i t u r a s y B o m b o n e s . 
J u a n D e l g a d o & C a . M á l a g a . F r u t o s d e l P a í s . 
L u i s P a l a c i o s . V a l d e p e ñ a s . V i n o s . 
H a b a n a , E n e r o 1 9 2 0 . 
R e c u é r d e n s e b i e n l o s e x q u i s i t o s p r o d u c t o s c i t a d o s , y p í d a n s e e n 
l o s B s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
C11.768 a l t 2d-2'. 
I 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N a e v o . 
W. Ao Merchant, 
P R E S I D E N T E . 




A s í s e l l a m ó e n l a C u b a a b o r i g e n e l p r i -
m e r o d e l o s c a u d i l l o s . A s í s e l l a m a e n l a 
C u b a d e h o y e l p r i m e r o d e l o s r e l o j e s . 
Q u e e s a j o y a d e l a m e c á n i c a , a l e n l a z a r 
e l p a s a d o c o n e l p r e s e n t e , s e a p r e n d a d e 
f e l i c i d a d e s p a r a e l f u t u r o , p a r a e l f u t u r o 
d e C u b a . 
S « c i i 0 » 
I m p o r t a d o r e s d e R e l o j e s y j o y e r í a f i n a 
\ 
D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 0 . 
l i i t í | ( / l l | 
^ ü . o e - B O U ü A R A i . - ' 
f E U Ü T A A / Ü ( W ) -
1 
C U B A 
P f t O / P £ p 0 
A t - F F V S I O O • p E T Í T 
f t U C I T ñ R* ¿ U S C U E N T E S V 




í A L D A h L O b O v L 
5 . I G I 1 A a O - 5 2 3 G M A D A H A -
C O M E R C I A I i T E T 1 M P 0 R T A D 0 R I / 
. Y E X P O R T A D O R E / -
A d E M T ( 7 - O E N E R A L [ / - D E i A - ( 0 r t P A Í Í I A 
O E - y E ú ü R O / C O N T P A I M C E N D l O y 
T H E L O r i O O M 
L A M C H f t r H l R ^ - F I R E l t l / ü R A N C f G 
D E L O H O C Í E ^ 
Y O E L A C O n P A l í l A D E - V A P O R E A 
L A R R I M A Q A y C * 
o e _ L . i v & f = * o o o i — 
L E . D E / E A M Ü M F - E L . I Z . 
S0F==>3C 
r c c = ? c = 
L A C O / A P A R I A D E 
C A J A / R E Q U T R A D O D A ^ 
" n A T i o n A u r 
D E / t A A V D . u n - F E U Z . 
Y - P R O / P E R O A h O M U E V O 
T H E U A T I O I I A L C A / H 
R E G I / T E R C O . 
r / v n u t v A c m n 
C O n F E C C I O M E / - D E / E ñ O R A y 
C A D A L L E R O A M l t i Q ^ 
n O M T t G S T t U T A - 0 3 6 1 
F E : L I C I T A 
Y A 1 G O S • E . M 
A ñ o n u e v o 
D o n d e v e a U s t e d e s t a p i a r a 
Z i E M P R E F R E / C A / 
I M A L T E R A & L E / m 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : C A N O S S A Y C A R R A N Z A . H a b a n a 3 9 
e n c o n t r a r á a n u e s t r o s d i s t r i -
b u i d o r e s q u e l e a y u d a r á n a 
c o n s e g u i r e i m á x i m o m i l l a j e 
d e s u s g o m a s 
G O O E É 
A m i s t a d 9 6 . - H a b a n a 
L A G R A N F A B R I C A D E C O R S E T S 
D e A B E L A R D O Q U E R A L T , S . e n C . 
S A N M I G U E L , 1 7 7 - 1 7 9 . 
F e l i c i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e n e l A ñ o N u e v o . 
D I A R ' O D E L A M A R I N A E n e r o l o . d e * 1 9 2 0 . 
c L L i i » 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s d e s e á n d o l e s p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
T r a c t o r " T R A C K L 
3 5 
C S 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e l t a n q u e a g r í c o l a . S u p o t e n c i a n o e s 
s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o -
m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 7 5 H P . , 6 0 H P . , 4 0 
H P . y 2 5 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A B A J A N D O E N C U B A . 
S u c u r s a l y E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e n C i e g o d e A v i l a . Jfcf&qulna •«rraklayer" 95-. H . P . romplend o t ierra con T0 arados en e l central "Por t i «aletew" 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
T e l é f o n o A - 8 4 5 1 
T E N I E N T E R E Y 7 
r r z e t o r " T 8 A ( ¡ K L A T [ | " , d e 7 5 HP. , t l r e n í o 6 c s r r c s Ce C t f i e , e n l a f l e c a U n t a ¿ c a , d e l sef ier J u a n M i n a , de S i p a l a G r a n á e . 
H \ B A N A 
E n e r o 1 d e 1 9 2 0 
r i c c i c í 2 c e r t a v o s 
mammmmam^M 
E s t e e s p a c i o e s t ^ r e s e r v a d o p a -
r a . o s p r o d u c t o s d e L A E S T R E -
L L A . L A C O N S T A N C I A Y 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . 
E s t a s f á b r i c a s p e r t e n e c e n t l a 
" C o m p a ñ í a N a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , S . A . 
I n d . - l o 
I t r R I O D E C O L O N 
l A i o r m a c l ó n s o b r e n u e s í r a N e c r ó i i o i í s 
P S a n t o — E s c r í b a m e d i c i é n d o m e el A n t u n i o Alonso . 23 a ñ o s Matanzus 
nomure de i a persona que ü g u r a e" ¡ Quin ta de Depeudieutes u e i r i ü s aguda 
el t í t u l o de p rop iedad jpareutesco que 
usted t iene con e i i a y 
c o m ú n h u e r a 16 í 
los uombres 
de d ^ m á s f a m i l i a r e s superv iv ien tes 
C a m i ñ o . — N i en e l Cementer io de 
Espada, n i en la N e c r ó p o l i s de Colón 
fué sepul tado. 
Tengo í u d i c i o s de que el f a l l e c i m ' ^ a 
to o c u r r i ó en C á r d e n a s en a i a ñ o 
1849. 
l i a m i r o — Y a lo he dicho en o t ras 
ocasiones. 
Las sepul turas tempora les son las 
que se adquiere t i por 5 a ñ o s . 
T m á s * — V e n c i d o e l 27 de N o v i e r ; -
bre de 1916. 
Los restos a l o r a s á o genera l . 
R a m ó n H e r n á n d e z 4 a ñ o s Habaua 
San Benigno y F l o r e s , N . E. 5 de se-
gundo orden Hi ;eTa 1 fosa S 
H ; l a r i o V a l u j a , \70 a ñ o s Cuba Hos-
p i t a l Ca l ix to G a r c í a Reb landec imien to 
cerebra l . S. E . 14 campo c o m ú n h i l e 
ra 15 fosa 20. 
V i c t o r i a I z q u i e r d o 75 a ñ o s P i i a r 
del R í o Prensa 28 a f e c c i ó n card iaca 
S. E. 14 campo ^ o m ú n H i l e r a 15 to-
ta 20 segundo-
Sant iago P é r e z , 45 a ñ o s E s p a ñ a 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , Neoplesia la -
r i ng i ca , S. E , 14 campo c o m ú n h i l e r a 
17 fosa 8 p r i m e r o . 
J o s é G ó m e z R o d r í g u e z 49 a ñ o s Es-
p a ñ a H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a B r o n -
qui t i s f é t i da S. E . 14 campo c o m ú n 
h i l e ra 17 fosa 8 Stígundo-
J o s é Medina 35 a ñ o s Habana Hos-
p i t a l Ca l ix to G a r c í a C á n c e r de la h . 
ra S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 16 fosa | 
campo 
sa 9. 
Ciumereinda B- R. Casas 45 a ñ o s 
Cuba Santa E m i l i a 73 ^Insuf ic iencia 
m i t r a l . 
S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 16 í o -
sa 10. 
Juana H e r r e r a 38 a ñ o s Habana GK-
dea /Lledón T r a u m a t i s m o por aplas-
tamiento , 3. E . 8 campo c o m ú n h i l e -
ra 16 fosa 11. 
R u f i n a M a r t e l l . 82 a ñ o s A f r i c a L i -
guna 58 In su f i c i enc i a m i t r a l - S. E 8 
campo c o m ú n h i l e r a 16 fosa 12. 
Eugenio i b a r r a 31 a ñ o s Haoana Ei >s 
p i t a l Cal is to G a r c í a T u b u r c u l o o i s S. 
E. 8 campo c o m ú n h i l e r a 16 fosa 13 
E l e y Lafe r t e 49 a ñ o s Matanzas 
C o l ó n 39 n e u m o n í a , S. E . 8 oampo co-
m ú n h i l e r a 16 fosa 14-
Regla Pa l la to 53 a ñ o s Cuba Cast i -
l l o 52 Insuf ic ienc a m i t r a l S. E. ^ 
campo c o m ú n h i l e r a 16 fosa 15. 
Juana G a r c í a 19 a ñ o s Habana San 
Gabr ie l 17 Reumat i smo agudo S. E 8 
campo c o m ú n h i l e r a 17 fosa 
L u i s D íaz B lanco 30 a ñ o s E s p a ñ a 
San Ignac io y Santa C la ra H o m i c i d i o 
por a rma dü fuego-
S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 17 fo -
sa 2. 
M a r í a L u i s a Granados 30 a ñ o s G i -
ba Rspar to M i r a f l o r e s . Tubercu los i s 
S. E. 8 campo c o m ú n h i l e r a i 7 .̂o 
sa 3. 
Pedro D u r á n 4 meses Habana P*-
ñ a l v e r 31 mocard t i s N- E. 5 de s e g u i -
do orden h i l e r a 1 fosa 5. 
G l o r i a T a l ó n G a r c í a 2 meses H a -
N . E . 5 de segundo orden h i l e r a i 
fosa 6. 
Rafael G a r c í a 2 a ñ o s Habana Rc-
v i l l ag igedo 143 M e n n p i t i s s i m p l e N , 
E 5 campo c o m ú n h i l e r a 1 fosa 7. 
R a m ó n Quin tana 38 a ñ o s Cuba L a m 
p a r i l l a 7, As i s to l i a N . E . 28 camoo 
c o m ú n B ó v e d a 11 de l a Beneficen^.a 
Vasco N a v a r r a . 
Sof í a G a r c í a 65 a ñ o s Cuba J e a ú P 
del M o n t t 609 OsUa ic ióa m t e s t i - i a l 
N . O. 6 campo c o m ú n B ó v e d a de So-
fía Ceballos. 
E l v i r a Bus to , E s p a ñ a Sanator io 
C ó r d o v a E m b o l i a ce r eb ra l . 
N- O. 8 campo c o m ú n t e r r eno de .To-
s é A l o n s o . 
J o s é de A r m a s y C á r d e n a s 56 a ñ « 
Habana A n i m a s 144 A n g i n a de pecno 
S. E. 25 B ó v e d a de Franc i sco J o s é 
de A r m a s . 
A g u s t i n a M a r r a r e r o 24 a ñ o s H t -
bana Tubercu los i s p u l m o n a r Oquon-
do 14 S. E . 8 campo c o m ú n h i l - í r a 
16 fosa 6. 
Isabel O lava r r i e t a 40 a ñ o s Hbai-a 
V e l á z q u e z 36 P lu res ia S- B . 8 c a m -
po c o m ú n h i l e r a 16 fosa 7. 
R e c u e r d o s d e u n g r a n d e h o m b r e 
| b a ñ a Obrapia 58 a t reps ia . 
Pa ra nadie es un m i s t e r i o l a b e n é -
vola acogida que d i s p e n s ó don N i -
c o l á s R i v e r o a i gen ia l poeta Cur ros 
ü l n r í q u e z . No se h a bor rado a ú n de 
.a m e m o r i a de los asiduos l e c t o r e i 
aei D i A R l O D E L A M A R I N A l a i m -
p r e s i ó n que des p r u d u c í a l a s e c c i ó n 
-íü l a Prensa^ esc r i t a con t a n chis 
.izante ingenio como amenidad , 9'»T 
j i mencionado vata. 
Q u i z á s n iugun o t r o h o m b r e l l e g ó a 
emprender t a n a fondo ¿ i c a r á c t e r , 
u,igún tanto e x c é n t r i c o , de Cur ros 
' • ^ r , i" '¿ . n i a •••.,ner por U m i s f i o 
semejante abeendiente sobre e i m i s -
m o / 
Don. N i c o l á s , que conocia en todo 
a va lo r las envid iables dotes con 
ic l e plugo a l c ie lo enr iquecer a 
aquel pe regr ino ^ a t r a o i l i a r i o inge-
nio, t u v o una corazonada fUgra d f 
ser conocida e i m i t a d a , y que o í m o s 
de los labios del buen don N cola*, 
(que en G l o r i a este) en l a ú l t i m a v i -
s i ta que le h i c imos 
Se acercaban las Pascuas de N a v i -
dad. I n v i t a d o Currc-s Enrique?, por 
don N i c o l á s a que celebrase en com-
p a ñ í a de su f a m i l i a l a t r a d i c i o a a l 
fiesta de Nochebuena, s e n t ó l e a ¿ u 
f»«8n con verdad " r a s a t i s f a c c i ó n por 
M a n t e q u i l l a 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
• • • • • • • e n i a t a s d e 4 , 1 y >4 U b r a s • • • • • • i 
P u r e z a G a r a n t i z a d a . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s a s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e i a I S L A O t C U B A 
I Z J T T 
su pa r t e y c o r d i a l ag radec imien to po r 
par te del poeta-
Poco antes de l a m e d i a noche d í a 
p ú s o s e la f a m i l i a de R i v e r o para 
as i s t i r a l a misa de G a l l o que en u ú 
cercano convento do re l ig iosas se ba 
oía, de celebrar . 
I n t e r r o g a d o Curros Enr^quez p>»r 
i o n N i c o i á s si t e n d í í a inconveniente 
en a c o m p a ñ a r l e s c o n t e s t ó que asis 
t i r í a con mucho gus to ; y hacia la 
Igles ia se d i r i g i e r o n todos t n a n i m a -
da c o n v e r s a c i ó n . 
A las doce en pun to c o m e n z ó la 
.Santa Misa . Y en el core, n e j á r o n s e 
j i r las voces de las re l ig iosas a l 
p rop io t iempo que el a c o m p a ñ a m ^ n 
.o de pastori les i n s t rumen tos . 
A don N i c o l á s , ^ue observaba e n 
erdadera cur ios idad a Cur ros B ^ r í -
:Uez, le p a r e c i ó ^.ue é s t e se encob-
raba emocionado y ex t remadamentu 
á i i d o ; mas no le d i jo una palabra . 
Acabada la Misa y cuando ü u b i 
"on t raspuesto el d in te l de la pue r ' a 
del t emplo y se dejaba a ú n o i r la 
o -minac ión del V i l l a n c i c o : 
A todos co lmad 
¡ O h Dulce N i ñ o de B e l é n ! 
r í q u e z p r e g u n t á n d o l e q u é le h a b í a 
parecido a q u é l i , y s i le h a b í a agra-
dado Cur ros E n r í q u e z . que basta en-
onces h a b í a podido a d m a s pend,3 
l i s i m u l a r la e m o c i ó n que te emb''1 
;aba, no pudo m á s y l l o r a a d o c o ^ f 
un n i ñ o le c o n t e s t ó : don N i c o l á s 
i s t e d no puede imag ina r se el bion 
.nmenso que ha hecho usted a «ni 
a lma con t r a e r m e a esta f iesta q m 
-x^n -.•>v'rt"T>' ' n ^ T ' i Irif! año"? 
l ices de m i in fanc ia e n que, acom-
. . i j , , uj . uU^-*^. a lúa» <i adió t ía i 
' implo, yo no he exper imentado emo-
ciones t a n í n t i m a s y c o n s o l a d o r a 
como las de esta noche m e m o r a b a 
Y bien cabe a f i r m a r que a l deci1 
usto, que le s a l í a del a l m a era m u 
m á s aincero que a l e sc r ib i r l J • 
be Dios por q u é ! las censurab e 
r reverencias y blasfemias de sus H 
nros : "A; res de m i t i e r r a " y " E l D i 
'dno S a í n e t e " . 
A l g ú n t i empo d e s p u é s c a y ó «nf -
mo Cur ros E n r í q u e z y fué v i s i t a^ • 
por si- p ro tec to r don N i c o l á s , qui»1» 
h a c i é n d o s e cargo, ^on aquel la su c i a 
r a i n t u i c i ó n , del estado del , enfermo 
n s ó ante todo en su a lma. Pregan 
V) al enfermo si deseaba- le v i s i t i s e 
\ v i r t uoso y sabio J e s u í t a a quf-í'» 
" u r r o s E n r í q u e z h a b í a t r a t ado en va-
r ias ocasiones, obten 'endo por '•e i 
- ^s ta que le r e c i b i r í a con mucl . J 
gusto. 
Avisado el Padre J e s u í t a fué i n -
media tamente a ver a l e n f e r m o ; pa-
ro y a era ta rde . 
Unos cuantos s e ñ o r e s que se de-
c í an amigos del enfermo y pertene-
c í an a una secta que a lardea de a l -
t r u i s m o y f i l a n t r o p í a opus ieron la 
m á s feroz in t rans igenc ia , bloqueando 
el lecho del paciente. ¡ S a t i s f e c h o s de-
b ie ron quedar los tales de su haza-
ñ a , s i es que cabe satisface 6n en 
a lmas de los que a s í se conducei1! 
: Una de las h i jas de R i v e r o co l ) ";ó 
«Obre el pecho de C u r r o ; E n r í q u e z 
una meda l la con l a Imagen de ia 7 i r 
sent y a l amparo de esta bendi ta M - -
dre y Reina de l cielo c e r r ó sus o j i s 
al mundo aquel g ran l i t e r a to , c ' i y ; i 
muer te , a no h a b e r l e in terpues to l a 
o p o s i c i ó n de los masones, h i biese s i -
do tan e jemnla r y c r i s t i ana como la 
de R u b é n D a r í o y Amado ciervo 
A l c o n t e m p l a r d í a s a t r á s el esp?c-
t á c u l o edi f icante y conmovedor q ie 
d 'eron ios f ami l i a re s todos dv d m 
N i c o l á s en la Ig les ia de Sa i F r anc i s -
co de l a Habana, a c e r c á n d o s e a la 
Sagrada M « s a . honrando de este mo-
do l a m e m o r i a del f inado en el a n i -
ve r sa r io del Santo de su nombre , no 
pud imos menos de exc lamai ¡ D i c h o -
sos los que a s í paben i m i t a r las i')C-
oiones do sus mayores y conservan 
sus a lmas 
la santa d icha de] hogar p a t e r n o » 
F r . M á x i m o Clnoonandia-
Q U I T A C A L L O S 
PARCHE ORIENTAL, hace desapare 
«•er los callos r á p i d a m e n t e . SiVlo tres 
días bastan. Los cdiloh no duelen des-
c. que se les pone PARCHE OH LEN-
TA L . No se pegan a la media, no i m -
t ioen lavarse los pies. No se caen has 
ta que no se llevan el callo para siem-
yie Mande 15 centavos en sellos a l 
doctor Ramírez . Apartado 1,244 y qui-
te se los oallos. • , 
C 11.5^1 alt 10d-12 
t 
E . P . D . 
E L S U R O G E L I O T Á V I O Y E S P I N O S A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o para hoy a las 4 P. m . los que sus-
c r iben , sus padres, hermanos y d e m á s f ami l i a res , ruegan a sus 
amistades se s i rvan a s i s t i r a la indicada hora , a l a casa ca l l e 
P é r e z 33, ( J e s ú s del Monte ) para desde a l l í a c o m p a ñ a r a l c a d á -
ver a l Cementer io General , favor po r e l c u a l q u e d a r á n - eternar 
mente agradecidos . 
Habana, Enero l o de 1920. 
F i d e l i a Nodarse, v iuda de T a v l o , E m i l i o T a v l o , E lena E s p i -
nosa, Pederico, Bve l io , F ranc i sco y Octavio T a v l o y Espinosa , 
Juan M a n z a n a l . 
F e l i z A ñ o d e 1 9 2 0 
Los p rop ie ta r ios de " L A S N O V E D A D E S , " O ' R é i l l y 95 y de " L A MA-
R A V I L L A , " ' Monser ra te 55, desean un fe l i z a ñ o de 1920 a todos sus ami- I 
gos y c l ientes , y a l p ú b l i c o en genera l e i n v i t a n por este medio a cuantos 
deseen a d q u i r i r a r t í c u l o s de l a m á s a l t a novedad, propios de la e s t a c i ó n , 
a precios e c o n ó m i c o s , para ctue v i s i t en cua lqu ie ra de estas dos populares 
casas. 
a . c a s t b u l o n t i o o s . 
aprovechan con e l mayo r gus to esta opo r tun idad pa ra pa r t i c i pa r l e s q u » 
acaban de r e c i b i r un e s p l é n d i d o sur ido en P A J A M A S de raso, burato , ñ i -
pe mercerizado, etc., etc., en d iversas formas y colores, todas de lo m á s 
C H I C que se conoce. E n camisas de ó ' l t ima moda,, hay verdaderos p r imo-
res, lo mismo que en corbatas , ropa I n t e r i o r , y telas inmejorab les para 
confeccionar t ra jes a l a medida. 
" L A S N O V E D A D E S . " O ' R é i l l y P5. T - ^ f o n o A-9653. 
" L A M A R A V I L L A " . Monse r ra t e 55. T e l é f o n o A-3444. 
P. 2 a . - l 
E M O L A Y T A P I O C A 
í : \ 
E ^ p e d a J p a r a l o s N m o s y P e r & r m a s D e l i c a d a s . 
m a r g a : [ A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
a l t . 
¡ 
" ^ E r V I C í O C A B L E G R A R I C O D E LA P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O POR 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A A R I O D E L A M A R 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S DE L A 
S J C U R S A L DE N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O U N I > A S E C C I O N 
M F O R M A C i O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U -
C U R S A L D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N 
M A D R I D 
T R A S L A D O D E LOS RESTOS B E 
z GOTA 
E n Vigo , han fracasado las gest io-
nes de las autor idades para so luc io-
n a r la huelga genera l , declarada por 
so l ida r idad con los obreros del puer -
to, no h a b i é n d o s e publ icado ayer los 
p e r i ó d i c o s y permaneciendo cerrados 
cas i todos los es tablecimientos . 
A y e r m a ñ a n a a presencia del di-
, en t r ev i s t a en t re e l genera l T o v a r y 
C U E S T I O N M I L I T A R elementos m i l i t a r e s , en t rev i s ta quftt u -  u, ^ x c ^ w o , ^ v̂ -
30 de íNOviemüre üe 1919. i fup m u y c o r d i a l y que se d e s a r r o l l ó r e c t o r genera l de Bel las Ar t e s , del d i -
Sabido es que en estus ú l t i m o s d í a s dentro de l a m a y o r exquisitez y co- , r 6 c t o r dej Museo del p r a d o y de los 
se ha estado reuniendo e l T r i b u n a l r r e c c i ó n , pero esto nad- pre juzga pa-1 a rqu i t ec tos R e p u l l é s y F lores , se ve-
Supremo de Guerra y M a r i n a , pa ra r a resoluciones def ini t ivas qu pue j r i f l c6 l a t r a s l a c i ó n de los restos del 
j uzga r y f a l l a r sobre l a c o n s t i t u c i ó n dan adoptar aquel los a quienes co- , i i i m o r t a l pdntor don FFrano i sco de 
de l T r i b u n a l de honor que c o n d e n ó l a ¡ r responden. í Goya y Lucientes , desde l a Sacramen 
16 oficiales de i n f a n t e r í a , a lumnos de 
l a Jüscue la Super ior de Guerra . 
Sin dedicarnos a e n t r a ñ a r en e l 
fondo del asunto, solo a t i t u l o de i n -
f o r m a c i ó n , nar ra remos los sucesos, t a l 
y como se han ido desarrol lando. 
Por discrepancias surgidas ent re 
oficiales de l a Escuela Super ior de 
Guer ra y los que representaban e" 
a c t u a c i ó n a los del A r m a de I n f a n -
t e r í a , se f o r m ó el T r i b u n a l de houor, 
antes dicho, que tuvo por resul tado, 
l a condena de 16 of ic ía les a lumnos de 
l a Escuela Super ior . 
Este expediente p a s ó a l T r i b u n a l 
Supremo de Guerra y M a r i n a , pa ra 
que de sU estudio dedujera, s i e l T r i -
b u n a l de honor estuvo bien cons t i t u i -
do y c u m p l i ó todos los preceptos le-
gales. E n caso negat ivo, l a condena 
q u e d a r í a nu la . 
A s í las cosas, antes de ayer r e u n i ó -
se en pleno el Consejo Supremo, p re -
sidido por el c a p i t á n genera l don Fer -
nando P r i m o de Rivera , fo rmando l a 
sala 18 consejeros. 
L a r e u n i ó n d u r ó bastante t i empo, 
d ic taminando el a l to T r i b u n a l , en con-
t r a del fa l lo que c o n d e n ó a los 16 of i -
ciales de i n f a n t e r í a . 
Co inc id ió este f a l l o con el debate 
que en e l Congreso se l l evó a cabo 
acerca de la i l ega l idad de las Juntas 
de defensa del E j é r c i t o , todo lo cua l 
A g r e g ó e l s e ñ o r Burgos que como! de San I s i d r o a l a i g l e s i a de San 
era l ó g i c o , e l m i n i s t r o de l a Guerra , 
h a b í a dado cuen ta a los d e m á s del 
resul tado de esta entrevis ta , f e l i c i -
t á n d o s e de l a cabal lerosa a c t i t u d ob-
servada po r los m i l i t a r e s . 
— Y nada m á s — t e r m i n ó el m i n i s t r o 
—Concluye el d í a con m á s paz y ma-
y o r a m o n í a de l a que algunos espe-
raban, i n s i s to en que e l Gobierno es-
t á a cabal lo, y no se m a r c h a r á has-
ta que lo a r ro je del Poder quien pue-
de hace r lo : l a Corona o el Pa r l a -
mento. 
N O T I C I A S D E B A R C E L O N A 
E l d í a de ayer en Barcelona, fué 
A n t o n i o de l a F l o r i d a , en l a que p i n -
t ó sus marav i l losos frescos. 
Los restos encerrados en p e q u e ñ a 
caja de p lomo, en c u y a pa r t e supe-
r i o r se l e í a e l nombre "Goya" fué 
t r a s l a d a d © en u n c a m i ó n a u t o m ó v i l de 
l a C o m p a ñ í a de Pompas f ú n e b r e s , 
siendo recibidos en San A n t o n i o de 
l a F l o r i d a , por el m a r q u é s de l a T o -
r r e c i l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . 
e l ey ; el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , el subsecretar io del m i s m o m i -
n i s t e r i o , el a lcalde de M a d r i d s e ñ o r 
G a r r i d o , e l concejal s e ñ o r S a r r á n y 
los s e ñ o r e s condes de omanones y 
p r ó d i g o en a la rmas . Por l a m a ñ a n a , I p e ñ a amir0( don E d ü a r d o Da to , don 
en el p o r t a l del H o t e l Moderno, s i t ú a - ; M i g u e l Moya B e n l l i u r e , Soro l la , Be 
do en l a cal le del Hosp i t a l , e s t a l l ó 
u n petardo, que solo produjo e l con-
s iguiente susto. 
Po r l a tarde, en el paseo de Gra 
rue te , B l a y y P i c ó n , 
Tras ladada l a caja a l a ig les ia , 
e l obispo de M a d r i d - A l c a l á , c a n t ó u n 
responso, siendo d e s p u é s colocados 
d a esquina a l a cal le de Valenc ia , l03 regt0's en fosa ab ier ta . 
e s t a l l ó el segundo petardo del d í a , que 
tampoco t u v o o t ras consecuencias 
A l m i s m o t i empo que los restos de 
Goya, v i n i e r o n en caja apar te los de 
que las car re ras ocasionadas p o r el gu e n t r a ñ a b l e amigo don M a r t í n M i -
p á n i c o que se a p o d e r ó de las gentes, de Goicoechea, m u e r t o en B u r -
Y por l a noche, a las doce y media , deog> y en Cliy0 pante6n de f a m i l i a , 
se oyeron dos fuertes detonaciones, fUé en ter rado e l ins igne a r t i s t a a l m o -
con minu tos de i n t e rva lo . . r i r en 1g de M a y o de 1828, no consi-
E l r u i d o que p rodu je ron fué t a l , j derando piadoso separar a los que t a n 
que se o y ó en toda l a p o b l a c i ó n . [ un idos es tuv ieron en v ida y j u n t o s 
Las explosiones p r o c e d í a n de dos h a n d o r m i d o has ta ahora e l s u e ñ o 
bombas colocadas en las ventanas de e te rno 
de que fué p rop ie ta r i a l a g i t ana apo-
dada " l a L a r g u i l l a . " 
Se han prac t icado 40 detenciones y 
se han d ic tado y a 30 autos de proce-
samiento con t r a el c a rp in t e ro " e l V i -
ru t a , • y los gi tanos autores de l des-
v a l i j a m i e n t o . 
" E l V i r u t a s " h a declarado que aun-
que é l c o n s t r u y ó l a p rod ig iosa mesa 
en que " l a a r g u i l l a " guardaba su te-
soro, ignoraba que contuviese va lo -
res, y que si p r e t e n d i ó a d q u i r i r l a fué 
po r conservar u n recuerdo de l a 
mue r t a , a l a que profesaba especial 
e s t i m a c i ó n ; por eso o f r ec ió po r e l la 
250 pesetas, can t idad m í n i m a que a 
una piadosa prenda de a d m i r a c i ó n y 
respeto puede consagrarse. H a s t a ta-
les ex t remos puede l l ega r u n c a r p i n -
te ro devoto de sus afectos. 
. E n T o t a n a fué detenido e l g i tano 
DR. D. J u s t i n o g u i t a r t . J o a q u í n Cont re ras " e l F a b í o , " a l que 
Virtuoso y -abio sacerdote que ha sido l a P o l i c í a o c u p ó 3,000 pesetas proce-
nombrado recientemente obispo de la Seo dwitp<a riol KntAn r -o^o- i / i^ -xZ. j „ „ 
dft Urgell y de la República de Andorra. ^ Z ^ L i u f „ en l a des-
comuna l ba t a l l a gi tanesca 
Este sujeto i n t e n t ó ac tua r de " a m l 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
P i n t o r e s c a b a t a l l a e n t r e g i t a n o s . - L o s p r e s i d e n t e s 
t é c n i c o s m i h t a r e s . - S e a c l a r a e l s u c e s o 
d e l a g i t a n a 
E l tesoro d© l a g i t a n a | a d q u i r i r a todo t rance l a mesa. De 
L o r c a 21.—El Juzgado c o n t i n ú a ins - diez pesetas, p r i m e r a ofe r ta m e t á l i -
t r u y e n d o di l igencias en e l s u m a r i o ca que h izo , s u b i ó a 250. P r e t e n s i ó n 
ab ier to con mo t ivo del robo de l a fo r - t a n i n s ó l i t a e s c a m ó a l a g i tana , que 
tuna encerrada en l a "mesa m á g i c a " i se n e g ó ro tundamen te a vender l a me-
sa, sospechando que en a l g ú n escon-
d r i j o de l mueble h a b r í a ocu l to a l g ú n 
d ine ro , y a que " l a L a r g u i l l a ' ' t e n í a 
fama de r i c a . 
" V i r u t a ' * se fué en busca de los de-
m á s gi tanos, a los que puso en ante-
cedentes del caso, pues, como cons-
t r u c t o r de l a mesa, t e n í a Conocimien-
to de l a ex is ten ia de u n mis t e r ioso 
doble fondo, en e l que " l a L a r g u i l l a " 
d e b i ó de o c u l t a r buena par te de sus 
Los gi tanos pene t ra ron en casa de 
l a fel iz p r o p i e t a r i a del mueble a u x i -
l i á n d o s e de l a luz de u n cand i l p a r a 
sus t rabajos de e x p l o r a c i ó n . Es ta d i ó 
resul tado inmedia to . B i l l e t e s y mone-
das su rg ie ron de i m p r o v i s o y pa ra 
aprovecharse de l momento , uno da 
.los g i tanos a p a g ó e l c and i l , dando co-
mienzo entonces u n a verdadera ba ta-
l l a campa l , en medio de l a m á s p r o -
funda oscur idad . 
Todos los contendientes sa l i e ron 
mal t rechos unos, indemnes o t ros , pe-
r o con los bo l s i l los repletos . A l g u n o s 
b i l le tes ro tos quedaron esparcidos por 
el suelo. 
U n a g i t ana que en e l za fa r rancho 
no pudo apoderarse m ; s que de u n a 
moneda de cinco pesetasfl f ué con e l 
cuento a l Juzgado. 
Este c o m e n z ó a p r a c t i c a r d i l i g e n -
cias, las que has ta ahora d i e ron p o r 
resu l tado l a d e t e n c i ó n de 32 i n d i v i -
duos y el ha l lazgo de 20,000 pesetas, 
de* las muchas m á s que los gi tanos se 
h a b í a n r epa r t ido . ahor ros . 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l L - I A R I O D E L A M A R I N A 
S á n c h e z d e T o c a 
20 ds Noviembre L919. Presidente del Consejo de M i n i a t d o i -
S á n c h e z de Toca es aho ra el P re s i - a esa su casa que es una b ib l io teca , 
deuie ¿ e l Consejo de M i n i s t r o s . N o en l a que .no se donde q u e d a r á r incóa . 
c ido una c o n s t e r n a c i ó n grande l a ca- •. gable" r epa r ido " l a "no he "encane "se c re0 ^ue haya hombre de cuantos hoy donde su g u í e s e y donde haya a r m a 
t á s t r o f e de a v i a c i ó n d e s c u b r i ó el tesoro, antes de a rmar se 
E n l a ig les ia de San M i g u e l se ce- i a z a m b r a que t e r m i n ó con e l r epa r to 
a s t ú a u en l a v ida e s p a ñ o l a que nece- r i o para las ropas y c á m a r a venerada 
site meyor a n á l i s i s en su h i s t o r i a y pa ra l a S e ñ o r a . . . h e observado s i em-
]ia despertado en el p a í s , i m a enor- ias cocheras que l a C o m p a ñ í a de T r a n E1 pe rgamlno que contiene e l acta 
me y jus t i f icada e x p e c t a c i ó n . ¡ v í a s t iene instaladas en l a ca l le del ^ l a inl lumaci6l l> en l a que firmaron 
A y e r duran te todo el d í a , hubo! T o r r e n t e de las F lores , y en donde jog asistenteg) fué encerrado en u n a 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n en los cen- , ahora t ienen su a lo jamien to fuerzas caja contiene a d e m á s copias de 
t ros p o l í t i c o s . Se d i s c u t í a e l resu l ta - j de la Guard ia c i v i l . d iversas eales Ó r d e n e s r e l a t ivas a las 
do del antes indicado debate exami - l o s casCos de las bombas, causaron obras necesariag pa ra el t ras lado y 
n á n d o s e l a s i t u a c i ó n en que se ha-1 desperfectos en e l edificio, y s e g ó n de t e rminando lo qUe debe representar 
b í a n colocado los diversos persona- Se dice, r e su l t a ron t res her idos le- l a j g i g g ^ de San A n t o n i o de l a F l e -
jes que en él i n t e r v i n i e r o n . j VeS. . ! r i d a , pa ra e l sen t imiento a r t í s t i c o del 
Por algunos concurrentes a l Con-1 U n a c o m i s i ó n de estudiantes, p res i - a íg ' 
graso, se dec í a que los presidentes d ida po r el r ec to r de la U n i v e r s i d a d / ; ha ^ fTlé encerrada en o t r a 
de la Ju~* 
m a ñ a n a ; 
general 
estuvo en el m in i s t e r i o üe la wut:-* seaor Motey , que con r iesgo men+0 
r r a el jefe del CTobiernc, para couo- qu i to l a mecha a l a bomba h a l l a -
cer personalmente el rebul tado d e . ^ en i a plaza de l a Un ive r s idad , 
l a ent revis ta . I n o i - b r e del c a p i t á n genera l , v i -
Se agregaban rumores de s i n g u l a r , gi t6 uno de-sus ayudantes a l s e ñ o i 
impor t anc ia , re la t ivos a 'a supues- ¡ Motey, pa ra f e l i c i t a r l e , por su con-
ta o p o s i c i ó n de las Juntas de l u f a n - ; ducta. ' 
t e r í a a acatar e l mencionado f a l l o y l Ha* vue l to a M a d r i d e l presidente 
a resoluciones de indudable g rave- de j a p e d e r a c i ó n pa t rona l s e ñ o r G r a u -
dad, que se a t r i b u í a n a los jefes y o f i - pera . seglln se dice> el Gobierno lo 
c í a l e s de la c i tada a rma , en t re el las ha n'amado pa ra proponer le o t r a nue-
la fijación de un plazo a l Gobierno av f 6 r m u l a de a r reg lo , pero los pa-
Claro que nada de esto ha ten ido t ronos c o n f í a n poco en l a eficacia de 
c i e ron enlutados. 
L a C a t á s t r o f e 
ú e t a A v i a c i ó n 
l e b r a r o n funerales por las v í c t i m a s . a mano a i r ada de los bienes de " l a : en su pe rsona . S á n c h e z de Toca es p r e que e l homb~e venerando, j a c í a 
A s i s t i e r o n e l A y u n t a m i e n t o , las au to- L a r g u i l l a . " ¡ u n v^ejo que p e r d u r a . D o n F ranc i sco en l a p e r d u r a n c í a del es tud io , 
r idades, el corone l y l a of ic ia l idad del E l " b u e n " h o m b r e i n t e n t ó hacer I S Ü v e l a d i jo de é l que era u n ciuaada- No he exper imentado nunca c^ntda-
r eg imien to de Cala t rava , los n i ñ o s de u n a equ i t a t i va d i s t r i b u c i ó n de l h a - i no pe i g roso . An tes h a b í a d icho C á - d i c i i n semejante a l a que aho ra 
las escuelas p ú b l i c a s y e l pueblo en l lazgo, pero l a cod ic ia de los d e m á s ! novas "Jovenzuelo inqu ie to que no s ien to . D o n J o a q u í n S á n c h e z de T o c a 
masa. presuntos c o p a r t í c i p e s le i m p i d i ó de- I se en tus iasma con lo an t iguo n i a c á - s e g u í a es tud iando , emblaban e i t o r -
Algunos balcones del pueblo apare- j s e m p e ñ a r t an buenos oficios. ¡ ba de entusiasme con n u e v o " . . . i no las esencias nacionales . D Joa-
^ Los gi tanos le qu i t aban e l d inero I E l j e ñ o r S á n c h e z de Toca, a c t u a l q u í n s e g u í a en e l es tudio. A n u n c i á -
de las manos, y en v i s t a del asal to de I Pres idente de l ConseJo de M i n i s t r o s banle los magnos con f l i c to s , y é l 
que era v í c t i m a , t o m ó el p rudente t iene una m a g n a b ib l io teca , en es- e s t u d i a b a . . . Supongo que de dse es-
p a r t i d o de e s c u r r i r el b u l t o ' y ponerse p i é n d í d o s a l ó n . Y empleados a su^ tud ic no h a b r á resu . tado a lgunD, p o r -
a salvo con las 3,000 pesetas que pu- ó r d e n e s cu idan de ordenar l a cons- que ahora no es l a c iencia sino ci: 
n a ñ e ™ ? 1 " garraS COm" i tan te i n v a s i ó n de nuevos l ib ros , dd odio k que i m p e r a . 
ívooo ,!„ „ j i ^ „ : nuevos fo l le tos , de m ú l t i p l e s r e v i s t a s . S á n c h e z Toca, Pres idente de l Con-
nnculáTn \ l L f ^ : J ^ T & 3 f e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s . Es i q u e . i sejo de M i n i s t r o s , es u n caso de se-
S e t e s de " ¿ ^ ^ ^ P r o W í o s o secreto d e f i n i t i v o r emdad . Serenidad que s ó l o pueda 
R e l i q u i a s e f e 
l a E s c u a d r a 
E X P L O R A C I O N E S E N L A 
D E T O B E R M O R Y 
B A H I A de la s a b i d u r í a c o n t e m p o r á n e a 
S á n c h e z de T o c a sabe dude 
Y ser l eg rada po r los que han puesto 
e s t á - en sn a l m a u n deber s u p r e m o . E n l a famosa mesa e n c o n t r ó 1& P o l i c í a l e t ras de cambio aceptadas 
A l oeste de Escocia, f ren te a l a po r personas solventes de esta p o b l a - , J e con™ne ei ™fm0tVet%Al? \ , s á l l ^ e z de T o c a m e r e c e d í a u u é x i -
nintoresca c 'udad de Oban se e x t i n - c i ó n . . e i h é t i c o o lo que hubiere en f ó d - i to en l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . S i no l a 
de l a i s la de M u l l , cuyas c ¿ s t a s se h a . Pero estos efectos, de u n v a l o r po-1 m u l a p e r i o d í s t i c a o de o t ro g é n e r o , l og ra s e r á su é x i t o mayor , porque e l 
l i a n recortadas por m u l t i t u d de g o l - s i t i vo . aunque no de una eficacia i n - ^ B o c ó n m o m e n t á n e a . E? se h a l l a a m o r oe los ideales le c u b r i r á perpe-
E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S 
M a d r i d 22. 
Desde antes de las diez de l a m a -
ñ a n a , e l camino de l H o s p i t a l M i l i t a r 
se v i ó ex t r ao rd ina r i amen te c o n c u r r i -
do. 
A l a h o r a de ponerse en m a r c h a l a 
c o n f i r m a c i ó n of ic ia l . L o . ú n i c o c i e r t o egte vja-¡e 
es que el general T o v a r m o s t r ó a l 
presidente del Consejo deseos de h a - , negando, que hayan dado orden a l g u 
b lar le cqn detenimiento acerca de las na sobre e l ((lock out., l o s í e& 
conversaciones por él sostenidas y e l c ie r to se ha recomendado a t- . 
s e ñ o r S á n c h e z de Toca opinando que dos ^ federados qUe ^ consientan | nlza<io e l cor te jo , congregaba m á s de 
los d e m á s min i s t ro s d e b í a n conocer a l en sua t a l l o fábHricas l a meTíor } n . | m i l personas. 
mismo t1empo todo lo ocu r r ido c i t ó d i s c ip l i na despidiendo a los delegados Colocados los f é r e t r o s en emeo ca-
para las seis y media de l a ta rde en ¡ y ^ g p Q g qUe se s ignif iquen. r rozas de cua t ro cabal los l lenas de 
Han l legado t res comisiones de pa-! coronas de l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r , de l 
t ronos de ot ras provinc ias , entre ellas • A e r o Club , de l a Embajada francesa, 
Santander y M á l a g a , con objeto de ¡ d e l C í r c u l o de l a U n i ó n Francesa y 
cambia r impresiones y es tudiar el I muchas m á s que es impos ib le enume-
funcionamiento de la F e d e r a c i ó n de ' r a r , p res id ie ron el duelo, por l a f a m i -
agudizaba y ^un ^ego a ü e c i r s e que Barcelona) y t r a t a r dentro de la Con- i l i a del c a p i t á n B a ñ e s , su h e r m a n o ; 
i i n o aespues ae i a r eu i q . f e d e r a c i ó n nacional , de robustecer sus; p o r e l m e c á n i c o Condonneau, su pa-
ue ei general l o v a r m u s i r o a i i •pprJpraHrtn na t rona l s iguen i i a UU1<1 uc 0" 
i JU a ^ d ^ l a Vla*olfit* de l H o s p i t a l es 
1 t aba atestada de gente, y la l í n e a de 
asistentes a l en t i e r ro , una vez o r g a -
la Presidencia 
La convocator ia c a u s ó e x t r a ñ e z a a 
los min i s t ros y una profunda i m p r e -
s i ó n en todas partes a l ser conocida. 
Se supuso que la c u e s t i ó n m i l i t a r se 
fos, b a h í a s y ensenadas. M i r a n d o ca- media ta , fueron respetados po r los 
s i a l Nor te se encuent ra l a b a h í a ae ^ ^ o s , que los cons ideraron papeles 
Tobe rmory , a donde fueron a reca- 8 1 1 L v í r o r ' ^ t. ^ ^ 
l a r en 1588 a lgunas de las naos de E} Juzgado ha hecho un minuc ioso 
c ie r to de e n c o n t r a r cuando le i m p o r - . tuamente de l a g r a t i t u d c o m ú n , 
ta l a ' ó r m u l a ocas ional del ins tan te 1 Como Presidente del Consejo d« 
S á n c h e z de Toca ha sido s iempre e l ' M i n i s t r o s don J o a q u í n S á n c h e z da 
h o m b r e del es tudio, e l inves t igador Toca ha f r a c a s a d o . . . como e r u d i t o 
io TT^ar^ ih io i - , tnrnn** Armníi í , pu- r e g ^ o en e l d o m i c i l i o de l a mue r t a , i i n f a t i g a b l e . Y o creo que e l sane de ju r í ác ( n su l to q u e d a r á en la me.-nona 
v í o i r T ^ ™ ^ cerrando y sel lando d e s p u é s las puer- I muchas cosas viejas , v i e j í s i m a s , m á s de los e s tud iosos . . . 
y iaaa por * e n p . n pa ra comoa. .^ tag de l a caga> que todos los pretensos erudi to3 de i A h o d a v a a pe lear en e l Congreso., 
con t r a I n g l a t e r r a . i Txmhi&n v,o ^ v ™ ^ . o m g la t e r r a . • T a m b i é n ha procedido a p rac t i ca r 
Sabido es que cuando d e s p u é s de las ^ i g e n ^ ^ Je l « a b i n t e s t a d o . ' ' 
dos combates indecisos con ios «vj- jan e l aun l s t e r lo de la Guerra .—Los 
Presidentes de las Jun tas T é c n i c a s 
M i l i t a r e s . 
ques ingleses, ante los tempora les a 
l a s a z ó n reinantes en el cana l de ia 
¡ Mancha y en el m a r del Nor te , el d u -
I que de Medina-Sidoi- ia d ió a los bu-
M a d n d 20. 
Minu tos antes de l a una acudieron 
p l a n t e a r í a la c r i s i s . respect ivas Federaciones. 
A la hora indicada, empezaron a l obstante laq re i teradas nee-ati-
l legar a l a Presidencia los m i n i s t r o s , . ^ 
no l levando n inguno car tera , con l o 
que indicaban que el Consejo s e r í a ex-
clusivamente p o l í t i c o . 
E l ú n i c o que se s a l i ó de esta re -
gla fué el de Hacienda, que a l n o t a r 
la e x t r a ñ e z a que p r o d u c í a , d i jo a los 
per iodis tas : 
— Y o soy hombre prevenido, y n u n -
ca vengo a Consejo s i n car tera . T r a i -
go algunos expedientes de poca i m -
portancia . 
E l ú l t i m o en l legar , fué e l m i n i s -
t ro de la Guer ra , d e s p u é s de estar 
reunidos sus c o m p a ñ e r o s casi u-na ho-
ra. F u é asediado a p regun ta s : 
—Se dice que ha pedido us ted l a 
c e l e b r a c i ó n del Consejo. 
— Y o n0 he pedido nada. L a paz r e i -
na en Varsovia . 
—De modo que no puede us ted ae-
c i rnos lo que pasa. 
—Solo aseguro que no hay nada 
que pueda ser m o t i v o de a l a r m a . 
A las nueve y m e d í a , s a l i ó del Con-
sejo el m i n i s t r o de la Guer ra . D i j o 
que marchaba al TIotel R i tz , donde 
d r e ; por las d e m á s v í c t i m a francesas 
e l embajador, M . A l a p e t i t e ; por l a Ae-
r o n á u t i c a m i l i t a r e s p a ñ o l a , e l genera l 
nos e x i s t i ó , el p r o p ó s i t o de los pa- Echagse ; por el Real Ae ro C lub de 
t ronos de declarar el lunes el " l o c k ( S s p a ñ a , los s e ñ o r e s M a r q u é s de T o -
ou t " p o r sorpresa. En los Sindicatos 
se comentaba ayer tarde esta no t i c i a , 
y se c r e í a que esta o b e d e c í a a tener 
los pa t ronos not ic ias del ú l t i m o 
acuerdo adoptado por los obreros de 
permanecer t r anqu i l amen te en las fá 
r r e A l t a , G a r c í a Bax te r y Magdalena. 
; Su Majestad el Rey e n v i ó a su a y u -
dante, e l coronel s e ñ o r Gal lego. 
E l c a p i t á n gen^- i e s t a ^ i represen-
tado por el coronel Pe r ina t . 
A c o m p a ñ a r o n , a d e m á p e l cor te jo 
bncas , aunque despidieran a los de- hastsL el cementer io , a pie, a t ravesan-
legados. do el pueblo de Carabanchel Bajo, e l 
, í f % h _ U l g ^ ^ d Í ^ t ! L ! l ! I ! ! ! í r 1 ^ n e r a l T o v ^ m i n i s t r o de l a . e r r a : 
curso . L a del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , S r r a Ü I ^ Roói ^ T Á , . ; 
c o n t i n ú a en el mismo estado, si bien Su ^ l t e l a , R e a l e l in fante áo11 A l f o n -
ha aumentado e l n ú m e r o de los pa t ro 
nos, que aceptan las bases del S ind i -
cato, y que por tanto , el lunes p r ó x i -
mo r e a n u d a r á n el t raba jo . 
L a de los mar inos , empeora 
da d í a contando con el apoyo del s in-
d ica to de t ranspor tes , y han ronsegu i -
do de los descargados del puer to , que 
no descarguen barco a lguno consigna-
do a los navieros que no se mues t ran 
conformes con sus sol ic i tudes . 
so de Orleans (cuya presencia fué 
v i s ta con gran s a t i s f a c c i ó n po r los 
i n f i i n i t o s p i lo tos y aficionados a la 
A e r o n á u t i c a asís+ tes a l acto , ) e l ge-
n e r a l A l f a u , todos los jefes y of ic ia-
les de A e r o n á u t i c a francos de e r v i * 
c i o y una cuant iosa r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a coloniafrancesa, a cuya cabeza 
v i m o s a los s e ñ o r e s D a f d , consejero 
de l a Embajada ; De Vie . en, p r i m e r 
secre ta r io de l a m i s m a ; Tisseyre , co-
r o n e l agregado m i l i t a de dicha E m -
ba jada ; D u m a i t r e , presidente del 
C í r c u l o F r a n c é s ; B a r r e n y Lacoste, 
secre ta r io y tesorero de l m i s m o ; c o ' 
En cuanto a l a huelga de los t r ans -
le esperaban para comer jun tos los I portes, los pa t ronos car re teros man-
generales Berenguer, F e r n á n d e z S i l - i t ienen el " lock o u f ' que dec lararon 
vestre y Cavaleant i . e l lunes y los obrero; el "boyco t" q u ¿ 
A g r e g ó que el Consejo cont inuaba h a b í a n establecido an te r iormente , con i mandan te Orment , jefe do l a M i s i ó n 
reunido. i l o que l a s i t u a c i ó n no tiene nada d^ de A v i a c i ó n f rancesa; R iv i e r e , jefe 
Este t e r m i n ó a las diez, dando el i sa t i s fac tor ia , exis t iendo el t e m o r de del despacho m i l i t a r de l a Emba ja -
que l leguen a i n f l u i r en l a c u e s t i ó n 
de las subsistencias. 
E l alcalde y el gobernador In t e r ino , 
celebraron una entrevis ta con los pa-
t ronos carre teros , a fin de consegui r 
min i s t ro de la G o b e m a c ' ó n la r e f 
rencia, en t é r m i n o s velados pero s iem 
pre opt imis tas . 
M a n i f e s t ó que l a conformidad con-
u n ú a siendo absoluta entre todos lo* 
consej?ros. h a b i é n d o s e h a b ^ o de to-
do pero sin discut i rse nada. 
Ampl iando las not ic ias y rumores 
que ayer se p ropa la ron en suma exa-
g e r a c i ó n , hemos de dec i r : 
Que no es exacto que el Gobierno 
recibiera , por lo menos hasta las d ie-
de la noche, del A r m a de I n f a n t e r í a , 
nada que pueda parecerse a p e t i c i ó n 
" i amenaza. 
el transTyortp do tr iev. d ^ d e e l pue r to 
a las f á b r i c a s de ha r inas . 
L A S H U E L G A S E N T O D A E S P A Ñ A 
E n Zaragoza se ha leyantado e l 
d a ; D id i e r , d i r ec to r de l L iceo F r a n -
c é s , y el personal del Consulado de 
F r a n c i a , 
E n t r e el p ú b l i c o v imos t a m b i é n a 
los s e ñ o r e s Mauvais , Bouvier , Ven-
tenac, A l l a u m e , C r é h a n g e , B r a u d o n , 
De H a v i l l a n d , D u Closel y a los pe r io -
distas firanceses s e ñ o r e s D e h i l l o t t e . 
De L i n ó n y R o l l i n . 
Una c o m p a ñ í a de A v i a c i ó n , manda 
ques e s p a ñ o l e s )a oreen de vo lve^ a ayer t a rde a l m i n i s t e r i o de la Guer ra , 
E s p a ñ a , muchos de el los t o m a r o n el en t ra je d a paisano, los coroneles pre-
r u m b o Nor te , pa ra v o l v e r d e s p u é s sidentes de las A r m a s y Cuerpos del 
por el Noeste de las Is las B r i t á n i c - í s . E j é r c i t o , para ce lebrar una r e u n i ó n 
Y, efect ivamente, no pocos fueron j con el m i n i s t r o de l a Guerra , 
costeando el occidente d*1 KlscocU e j Ausente el genera l Tova r , p o r es-
I r l a n d a , y unos nauf ragaron en aquo- t a r en Cua t ro Vientos asis t iendo a l 
l í o s l i t o r a l e s y otros buscaron r e fu - en t i e r ro de los aviadores m i l i t a r e í 
g io c o n t r a l a f u r i a del m a r en d ' f í- muer tos en e l ú l t i m o accidente, se de 
rentes puertos escoceses e ir landeses, m o r ó l a r e u n i ó n hasta la una y me-
quedando sus t r ipu lac iones p r í s i o n o - d í a . L a r e u n i ó n d u r ó m á s de una ho-
ras o pereciendo on l u c h a con t ra tos ra- v 
na tura les del pa í s - | Sobre e l objeto, alcance y t rascen-
L a b a h í a de T o b e r m o r y fué t ea t ro Rencia de e l la se h a b l ó ayer mucho 
de u n a de estas t ragedias y en el e V 0 8 ' centros m i l i t a r é s y p o l í t i c o s , 
fondo de aquel las aguas quedaron su» 1 DeciaI1 unos. pero s m at reverse a 
merg ldos a lgunos bunues e s p a ñ o l e s , f e g u r a r l o , que las Jun ta s cen-
e n ^ ellos l a nao " F l o r e n c i a " , ana Í J Í f 1 f n h p ^ S Í T d 0 * In fa?" 
de las nr inc ina les de l a I n v e j c i b ^ t e r í a l a necesida<i ¿ e que ev i t e en lo 
sucesivo l a r e p r o d u c c i ó n de hechos Tba a rmada con 52 c a ñ o n e s y l levaba 
480 hombres a bordo, inc luyendo a l - y actuaciones como los que h a n dado luga r a l a f o r m a c i ó n de t r ibuna les de 
gunos nobles de lo m á s l i n a j u r o de ^ como los h0y en « ü -
Bsnana. g í o . 
D í c e s e que u n arca l l ena de vn j t -1 Hab laban o t ros de que en l a confe-
l l a do o ro y p l a t a y Joyas esplendidas ; renc ia se ^ l i b e r a d o acerca de 
contaba entre las r iquezas que l íe - uno de loa ani,errtos ri« in A c a m h i ^ 
vaha el ba je l . 
Muchas ten ta t ivas se han hecho 
desde fines del s ig lo X V I por ext raer 
uno de los acuerdos de l a samblea 
de 1917: el de l a r e p r e s e n t a c i ó n m i -
l i t a r p a r l a m e n t a r i a ; e s t i m á n d o s e la 
necesidad y conveniencia de que los 
las academias . Y cuando yo he d o / a Temo que fracase, 
v e r a l S r . S á n c h e z de Toca, a c t u a l I J , Ortega S T U N I L L A 
L a C a m p a n a F ú n e b r e 
P A R A E L D O C T O R J O S E I . R I V E R O 
D i r e c t o r ¿ e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
del fondo del m a r los tesoros a l l í sn* presidentes de las Juntas centra les 
mergidos . De todos los in tentos el sean elegidos diputados a Cortes para 
m á s f ruc tuoso fué el dft u n sue, ;o, i i n t e r v e n i r en e l Congreso en toda dis-
que en 1661 l o r r ^ sacar dos c a ñ o n e a , c u s i ó n de c a r á c t e r m i l i t a r , 
uno de los cuales se h a l l a a c t u a l m j n - • Aseguraban muchos que el p r i n o i -
te en e l c a s t i l l o i n g l é s do T ? v e r a r y , y Pal objeto de l a r e u n i ó n fué el de ex-
que es una m a g n í f i c a obra de a r te , poner a l m i n i s t r o de l a G u e r r a que 
mies fu-5 esculpido ñ o r Benvenuto Ce- las Juntas m i l i t a r e s discut idas o no 
l l i n l cuvo monograma l l eva . aqi co-! d iscut idas t é c n i c a s o n0 t é c n i c a s , no 
mo las a rmas de Franc i scc I y as f a l t a r á n a l a d i s c ip l ina y a c a t a r á n res-
f lores de l i s do F ranc ia , ^ e t u o s a m e n t e las resoluciones de» 
¿ P c i e n t e m o n t e se ha fo rmado u r 1 Par lamento , cualesquiera que é s t a s 
mergfdoa y su contenido. Estos n ^ l n e r a l T o v a r 
vos exploradores han logrado ex t raer i ü n a con nna mesa nna 
var ios objetos e n t r é ellos un s r u ^ o 
c a ñ ó n de bronce, cargado; var ias eá-
nadas, u n a n i l l o de oro v 45 doblons í i . 
unos con la e f i r i 0 d" don 'Jarlos í ? 
t f ^ M ^ VOlVÍen<ÍO a l t r ^ a - ! d a Por e H ^ i T á n F Í r n l S S ^ e r o , 
n e n ^ e n t e l ' r i p ^ ' i ? ' , q U e h iz0 a 108 c a d á v e r e s las t o n - m i l í -
penoientes de s o l u c i ó n las huelgas ; t a res corresnondienteq 
, parc ia les p romovidas por los ma ta - ^ ^ 1 ^ , ü l ! < ? ' n- , 
. r i f e s , t r a n v i a r i o s , herradores , c a r p i n j ^ . ^ f f ^ \ t r i s t e 6 
. v,a.i m i n i s t r o de la Guer ra , en t o n 0 de sa-Desde luego es verdad que el f a l l o teros y a l b a ñ i l e s , anter iores todas S t f ^ ?u*x™'. f t IÍ  f f S  
del T r i b u n a ] S u n r . m o d J Guer ra v el las a l a d e c l a r a c i ó n de l a hue lga ge- u^1 ,011 ' , á^ a l embajador M . A l a p e 
t i t e e l p é s a m e , y con elocuentes pa la-
b ras h izo observar que esta t e r r i b l e 
desgracia es la p r i m e r a en que av ia -
- — . w v i u - n a v v . - ^ hue lga ge 
^vianna declarando m a l cons t i tu ido e' i n e r a l , esperando las soluciones el nue-
m t i u n a l que Juzgó a los a lumnos de ' vo gobernador c i v i . 
la Escuela de Guerra , ha causado uro- 1 Se han r e t i r ado las fuerzas m i l i t a - i ^ 
fundo d>ssm8to entre de te rminados» res que v ig i l aban los Centros oficia-1 ?ores franceses y e s p a ñ o l e s , soldados 
elementos. E l a rma dp I n f a n t e r í a , que Íes y los servicios p ú b l i c o s i t o d o s . h a l l a r o n j u n t o s la muer t e , se-
como siempre, permanece un ida s^n L a o p i n i ó n h a rec ib ido con ap lauso ' l l a n d o con su sangre l a f r a t e r n a l 
Ja monor v a c i l ? c i ó n en niaruno de sua e l l evantamiento del estado de gue- amista<l de E s p a ñ a y F r a n c i a . M . A l a -
componentes, ha most rado sus de- r r a , siendo u n á n i m e m e n t e elogiada l a pe t i t e ' en tono e x p r e s ó a nues-
seos y aspiraciones, pero s i n dar el conducta del genera l A m p u d i a i t r o m i n i s t r o , en nombre de F ranc i a , 
menor m o t i v o para suponer la en a c t i - | E n Sevi l l a c o n t i n ú a la hue lga de i s u g r a t i t u d por los honores rendidos 
i f e ^ ^ e n c i a . ; los f e r rov ia r io s S e v i l l a - A l c a l á - C a r m o - a sus compat r io tas , y por las a ten-
e o - r P eR l " 6 m a n i f , í s t ó en el Con- na. perseverando los obreros en su clones y bondades ex t r ao rd ina r i a s de 
v i n Z 05 f ^ ^ e r a l Tovar . , a c t i t u d pac í f i ca . que . t an to en A l f a r o como en Bena-
to t ene 5 ^ 0 ^ ^ fJ1(le,- eL 1 F al^alde de A l c a l á a v i s ó a l go- m i r a , fueron los franceses objeto po r 
e l f X í ^ l i f ^ 1 - S c o n f i r " i a r á gobernador c i v i l de un nuevo conf l ie - Par te de ambos pueblos, 
a la c o ^ t i t n H ó n T p nrí T P 1 " 0 ^ ™ f0 c?aie se Presenta con i a escasez de Antes de r e t i r a r se el duelo del ce-
í a I d ' ^ o n o r c o u t o d a . Z . l l Z ^ S w ^ ' qune . 0 b l i g a r á a Parar Ia ^ men te r io , e l general Echagre presen-
r e é l L e n t a H a r v pÍ J f ^ ^ r a m í f s E s t r í a panadera. t ó a l embajador y a l m i n i s t r o a las 
s e í ^ a l í e a serS ^ f i ^ d o V / e l h u e l g a ^ l o ' ? ^ ^ VarÍaCÍÓn Ia ComisioIles de A l f a r o y de Be^a jn i r a 
m i n i s t r o de l a S u e r r a sin S i S t a i & L l o . ^ del d e p ó s i t o y han venido a c o m p a ñ a n d o a los 
alguno t id in i tR mueres üe los f e r roca r r i l e s andalu- c a d á v e r e s . 
E l treneral Tovar . estuvo anoche e ^ l S b U ^ e ^ X i ^ f 6 l0~ ° b r e r o s a g r í - XTDe B e n a m i r a han venido los vecinos 
P a l a z o , conferenciando con T Mo- w l e r h i ' \ 7 Castro del RÍ0- Nemes10. Ant°aio e H i p ó l i t o G a r c í a , 
" a r e desde las diez- hasta las ú L bipn ia l l i ¿ f anunciado t am- D ion i s i o Peregr in y Ensebio Rata, a 
e p r ^ i o d e ^ t . 8 1 " l ^ J 6 3 aumenta <luienes 51 Ben*ral. T o v a r M er*ci*B 
f o r t u n a , que se repar ten anos m a l - 1 
hechores. 
Lorca 19.—Hace unos d í a s f a l l e c i ó 1 
u n a g i t ana l l amada A n t o n i a " l a L a r - i 
o t rog con las de F e m a n d o e T s a V i g u i l l a . " E n t r e ' o t r o s objetos .que d e - | 
No hay d í a , en el curso de e s t M 35 1 g i t ana figuran una mesa y u n a ' 
A b a j o s , oup no se extraiernn flotf'o- •urna con una imagen de San A n t o n i o , 
nes de a ocho, trozos de madera ta- objetos que, en prenda de l a g r a t i t u d 
Hada y aun osamentas humanas- que d e b í a a o t r a g i t á n a que la a s i s t i ó 
Los t rabajos sp pros iguen con gr-'.n duran te su enfermedad, l e g ó a é s t a , 
ac t iv idad , juzgando los ortern.do t-s a L heredera l l e v ó s e a su casa me-
nup ya han logrado loca l i za r e x a c a - sa y u rna , para i n c o r p o r a r ambos m u é 
mente el casco del " F l o r e n c i a " , y 1,5 bles a su a juar m o d e s t í s i m o , 
npran podarlo nonpr a f lo to en breve U n ca rp in te ro apodado " e l V i r u t a s " 
t i empo, con todas las preciosas m i l - se p r e s e n t ó en el d o m i c i l i o de la p ro -
•uiág nue contenga. p í e t a r í a , con el decidido p r o p ó s i t o de 
A l r e c i b i r do madrugada el m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n a los P e r i o d ^ 
tas, hizo las siguientes mani fes tado-
nes. 
E P n ' M á l a l e f V - r t í ^ 1 0 - p o r sus h u m a n i t a r i o s a u x i l i o s , en n o m 
i» T , , a i a g a Z A l ican te , a pesar de b r e del Gobierno. 
nes de caria" ^ V ^ ™ * 0 ^evatío' E1 acto ha reves t ido una solemni-ues ae carga y descarga en ios m u é - dad e x t r a o r d i n a r i a . 
Efec t ivamente se ha celebrado una l a ' g u a ^ í c M ? 0 a t r a b a í a d o r e s T ^ w J ^ Í ' f i ! ^ ' ^ ^ ' ^ , E N A L F A R O , I ia relna de ja fiesta y la corte de amo r de los Juegos Florales celebrados en 1 
i-iogrono, ¿ ¿ . — E n A l f a r o h a p r o d u - I Barce lena. 1 
Tejamos los hilos de luz del ensueño 
y a los opt imismos abramos las puertas . . . 
¡DIOS haga gue el AÑO que empieza, r isueño, 
no arrastre consigo nuestras almas muer t a s . . . 
(El Caballero de la Muerte) 
E M I L I O CARI iERE 
L n l a v i e j a t o r r e d o b l a u n a c a m p a n a , 
y es s u v o z d o l i e n t e , l ú g u b r e y l e j a n a , 
p r e l u d i o d e u n t r i s t e s a l m o f u n e r a l . . . 
V é s p e r o h a p r e n d i d o su l á g r i m a d e o r o , 
y e l M a r es l o m i s m o q u e u n l a ú d s o n o r o , 
b a j o l o s c e l a j e s d e u n C i e l o i n v e r n a l . . . 
L e n t a m e n t e a v a n z a l a N O C H E e n l a s o m b r a . . „ 
L a T i e r r a , d o r m i d a , p a r e c e u n a a l f o m b r a , 
t e n d i d a a las p l a n t a s r a d i o s a s d e O R M U Z ; 
y . c o m o e n u n l a g o d e e s c a r c h a y d e h i e l o , 
l a b l a n c a S E L E N E — p a s t o r a d e l C i e l o — • 
r i e l a e n s u c a r r o d e p l a t a y d e l u z . . ,¡ 
L a c o r n e j a l a n z a s u c a n t o a g o r e r o . , : 4 
t i t i l a e n l a s s o m b r a s l a l u z d e u n l u c e r o , 
c o m o u n a p u p i l a q u e e m p i e z a a t e m b l a r . . 
E l v i e n t o es u n a r p a e ó l i c a , y z u m b a , 
c o m o u n a m a c a b r a r a p s o d i a d e t u m b a , 
m i e n t r a s l a c a m p a n a d o b l a s i n c e s a r . . . 
D o b l a p o r l o s v i v o s . . . ; d o b l a p o r l o s m u e r t o s . , . ; 
p o r l o s q u e l l e v a m o s l o s o j o s a b i e r t o s , 
— ¡ y m u e r t a l l e v a m o s e l a l m a , t a m b i é n . . . ! — 
p o - l o s q u e se m u e r e n d e h a m b r e y d e f r í o , 
y p o r l o s q u e v i e n e n a l m u n d o ¡ D i o s m í o ! , 
p o b r e s , r o m o e l N I Ñ O q u e n a c i ó e n B E L E N . . . 
D o b l a p o r los m a l o s . * . ; p o r l o s a s e s i n o s , . , ; 
p o r l o s c o r a z o n e s d e i n s t i n t o s f e l i n o s , 
a h i t o s d e s a n g r e , d e m u e r t e y d o l o r . . . ; 
p o r los q u e , s i n P a t r i a , s i n D i o s y s i n l e y e s , 
s u e ñ a n c o n c a d a l s o s y tes tas d e R e y e s , 
y l a g o s d e s a n g r e , d e f u e g o y t e r r o r . . , 
D o b l a l a c a m p a n a . . . 
Es c o m o u n a t r i s t e , d o l i e n t e y l e j a n a 
c a n c i ó n f u n e r a l . . . ; 
y e l E T E R N O H O R A R I O 
v a m a r c a n d o , e n r i t m o s t e r r i b l e s d e o s a r i o , 
l a h o r a f a t a l . . . 
D o b l a l a c a m p a n a . . . E n l o s c e m e n t e r i o s , 
sus n o t a s e s p a r c e n l ú g u b r e s s a l t e r i o s , 
» y v a n r e s o n a n d o e n l a s o l e d a d , 
c o m o c a r c a j a d a s d e seres e r r a n t e s , 
t e n d i d o s a l v i e n t o sus n e g r o s t u r b a n t e s , 
e n e l g r a n v i a j e a l a E T E R N I D A D . . . 
• • • • . . • » . • . . . • . . « . . . . - , . . . « 
S E Ñ O R : c u a n d o d o b l e p o r m í l a c a m p a n a , 
s i c a i g o a ñ o r a n d o a l a P a t n a l e j a n a , 
e n n e g r a y h o r r i b l e d e s e s p e r a c i ó n , 
a u n q u e e l M a r m e l l e v e , d e s h e c h o e n p e d a z o s , 
¡ q u i e r o q u e m i E S P A Ñ A m e a c o j a en sus b r a z o s , 
y h a g a u n r e l i c a r i o c o n m i c o r a z ó n . . . ! 
R . S A N T A C R U Z . 
E n l a H a b a n a . D í a d e l a m u e r t e d e l 
A Ñ O 1 9 1 9 d e l a E R A C R I S T I A N A -
P A G i N A D I E C I O C H O D I A R i O D E L A M A R I N A E , C T n 1 » . d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V t i l 
l i í o r i ü a u i ó n i M 0 m 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
G U A R N I C I O N S U B L E T A T U 
V L A D I V O P T O C K , sAbado, d ic ien . -
b re 27 . 
Una g u a r n i c i ó n de seiscieiitos s ó i d a 
dos del r ^ ' d e r n o pn Shkoiova , cuaren 
ta i r i l i a r al Nordeste de donde ocn-
i r i e r o n \¡>.j p r i m a r a s bajas americanas 
en Sibei ')^ el d í a 21 de ma^c, se amo-
t i n ó y u a s ó a Jas fuerza-, " p a r t i s i a 
r.a<?" ? roche Ases inaron a dos o f i c i a -
les q i i ' - se negaron a uni rse a el los, 
se a?v de ra ron de cua t ro -nnet ra l ladi ' -
ros • dp todas las munic iones y p r o -
i zafones del g o b i e r n o . 
l o o t j f i > t « ; e l i t v i s o f f 
C O P E N H A G U E , d ic iembre 3 1 . 
M a x i m TJtviaoff , el , representante 
bo i shev ik i que ha es tad) ennferen-
el.tndo a q u í con James O. G r a d i dQ la 
T r a n B r e t a ñ a con el objeto de obte-
rier la r e p a t r i a c i ó n de los, p r i s ione 
ros de gue r ra d e c l a r ó hov que la paa 
xienp con m á s . repidez de l o que ge 
t-aralmente se '?ree". según entrevis-
ta publicr .da en e l Social D e m o k r a 
. l i e n . 
Respecto a l a s i t u a c i ó n m i l i t a r L i t 
v i n o f f d i jo que Ins cosacos <-onstitufan 
el a c i i vo raAí? poderoso del general De-
M'l-.ine, el :efe an t i -bo l shev lk i en el sud 
oeste de Rus i a : pero que los cosacos 
r o p o d í a n empU a r se -pa ra el serv ic io 
on i n v i e r n o . 
"Nosotros podemos v a n ^ g l o r i a r n o s » 
de tener nada menos que diez y s''í i 
e j é r c i t o s cont ra los co-sacos, d e c l n r ó 
L i t v i n o f f . Es i nc i e r t o que el c j ^ r o i t o 
i p j o e s t ó d i r i g i d o ñ o r un of ic ia l de. 
Estarlo. Mavor a l e m á n . Muchos of ío ia -
le.s del yíejo e j é r c i t o e s t á ' i peleando 
en nuestras f i l as p o r convicoione? p r c -
p-as ." 
"Resoeclo a las negociriciones «dijo 
. ' . i tv inoff , la Entente necesita a Rus ia j 
A m é r i c a ^ Gran B r e t a ñ a y Eranc ia j 
necer i tan nuestra m a t e r i a n r i m a . U n a . 
Rus 'a no h'onueada s i g n ' f f l a c o m - | 
(Vista a l t e r a c i ó n de la s i t u a c i ó n eco-
• lómiea del m u n d o . 
A F I M ^ T Ó nv. t a<¡ T ^ p r r A s f e , 
P F O m P T A S F N F R A N C I A 
l 'ARTP, d ice imhre 31^ 
L.-1 ^ á m a r a de diputados a d o p t ó h o y 
cj -provprto de l ev nara el aumento de 
ia¡= tnrifa-? f e r rov i a r i a s presentado oor 
/vTho-'x Ch 've i ] . "Ttniotro ñ<- Fomen to . 
La mutación fu? de* 4F¡1 c o n t r a 114. 
RES J)E I * v r ^ r r e v w p p L 
T R A T A D O 
V>VR1S. d i c ' emhre 3 1 . 
Una m^io'da a u t o r Í 7 ? n d o la c o m n r a 
de un edif ic io en Ber ' f r i para a lo j a r 
el personal nue se rie'l inue a la su-
l-ervisfón de l a p i e c u c i ó n del t r a t a d o 
de pa17, fus aicrobada ñ o r ta C. imara 
fie Diputados h o y . Como n r i m é r na^o 
se ha concebido u n c r é d i t o de u n m i 
J lón de f rancos . 
rado muccos puntas, c o n c e n t r á n d o s e . Liausiug y e i üiin^íru ü e i ¿ e u a ü o r don 
la a t e n c i ó n en u n n ú m e r o muy redai- i ^ a i a e i p . E i ú a i ü e . ¡áu propos i to es 
cido de reseivas notablemente l a re- ¡ ^ a c u i t a r las upcracioues ue ios v ia je-
la Uva a l a r t í c u í o 10 , s comercia les y p romove r e i comer 
Tres conferencias l i a m a r o n p a r t i c u ^ y es semejante a los couveiuos 
l a rmen te l a a t e n c i ó n ent re iss celebra- ! W ü r ^ a ^ ^ a ^ ' ^uguay , Guatemala 
das boy .sobre el t r a t a d o . E l senador ^ v v a ü ü r ' ^ n a m á , Venezuela y Pa ra -
I^odge, de Masscchussetts . el jr»fp re ^ 
p u b l í o a n o e x a m i n ó las trancaccionns , . r 4 ^ m r » A t t t i ; * P T í r c m p v í t * t 
r ropues tos con el senador Pomerene. C A N D I D A T C d ^ F K E S E D E N C I A l 
de Ohio, m i e m b r o d e m ó c r í . t a de l a _ _ _ _ 
c o m i s . ó n de relaciones exter iores P I E R R E , Sou th Dakota , D i c i e m b r e 31 
M á s ta rde el Secre tar io T u r a u l t y fue K, m ' nr J X a ^ 7 1 ™ * ^ w ^ h 
^ ^ ^ ^ S ^ m i ^ ^ I ^ L S í 
H Í D o d r o m o 
M I E R C O L E S 
Las carreras celebradas ayer tarde en Un excelente proframa ba wtñ» 
juas tarae ^ ^ J l"u^Q l E l mayor general Leonardo Wood ' "ancos Cecilio > el Peqüef 
al cap i to l io y hablando en n o m b r e del i p r t ¡ s e a t 0 h tíi anunCi0 f o r m a i de su ^ L v l r r í ? 1 « i ^ m?t ivo f 
Presidente d i s c u t i ó l a s l t o a c N Ó n con e ! c a n d i d a t u r a pres idencia l a l Secreta- j r r u l g a ^ Y ' a f ^ ^ ñ Z t 
senador Hi tchcOck de Nebraska, e) ¡ vio de Estado de South D a k o t a , tro tantos nicilíVa nPint. 
M r s H . Perc iva le Dooge, esposa de l 
M i n i s t r o ameneano en e l re ino de ios 
ebias " ' ' ̂  s e r v o a r u a t ü s , imé m u e r t a ius tantan-1 minantes por delante van; van por de- ' vei"tei ía de la qul tud paralitica, 
tendido que «odas ellas ^ u ^ h o v de r e su i i a^ Í^LAl**™1** *™ t r i s te carga de n J ° \\^T™ *}*jsual*<l*. p 
efe i n t e r i n o de los d e m ó c r a t a s . Es ta 
noche M r . H i t c h c o c k l l a m ó a consu i -
t n r a los .miembros d e m ó c r a t a s de l a 
c o m i s i ó n que se encuent ra" en l a c i u -
t a d . No te reve laron los detal les de 
n inguna de estas conferencias ; p e r o ' 
se t iene en 
«e d i scu t ie ron modif icaciones de to rmi 
nadas de las reservas., y que en cada 
caso f iguraba p rominen temente el ar-
t í c u l o 10. 
E l Secretar io T u m u l t y d i jo que el 
p r o p ó s i t o de su v i s i t a a l senador H i t c h 
cock era obtener, a rueí rn del Presi-
dente W i h o n lor ú l t i m o s in fo rmes acer 
ra de l a s i t u á c t ó * del Serado. Decla-
r ó que n j l l evó consigo a l cap i to l i o 
n i n p ü n proyecto de t r a n s a c c i ó n . 
L a s e s i ó n celebrada esta nochp por 
.a c o m i s a n de Relaciones E x t e r i o r e s 
se dice que t u v o ñ o r objeto da r nasos 
r a r a redt /c i r l a f o r m a def in ida de las 
i reposiciones de los d e m ó c r a t a s para 
la nueva r e d a c c i ó n de las reservas re-
j ub l i canas . 
A despedir el año viejo. Jugando e l 
p r imer partido, de 25 t a ñ o s , salen los 
• ^nonri , ." w n o d ' r í tmeos Cecilio y el Pequeño de Abando. 
m a y o r genera l Leonardo w o o a salen de axul 
molinero La-
, egan los cua-
niciales pe lo teándolos boni-
tamente para saludarse muy atentamen-
te igualando en el primer par. 
Sigue el peloteo. E l dominio cae en 
las manos blancas, qtíe no son manos 
de l i r i o precisamente, y con el domi -
nio cae el tanteo sin acusar profundo 
desequlibrio. Los blancos solemnes y ao-
n o de Estado de South D a k o t a . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 31 
queño a l comenzar la segunda decena *} Oriental i?ark fueron bastante anim-*- t i n a d o para la noUtde fiesta h r o u ^ T ' 
y que se hizo mozo alto, muy alto a l . e Interesantes, aunque no figuró er t.Hta tarde, sobresaliendo en dicho d i w ^ ' 
ooronar la segunda; coronación que el i eJ P^grama ninguna competencia ma la rica carrera New iears HandifP" 
tism premio. En algunos de los resulta- con premio de 11.500. que será d¡s(M,M^ 
g l s í ra ron buenos tiempos espe i « r Hand O'IJay, Orostes, Diversión o» dos se re._ 
cialmente en 
, -4" 
tanteador can tó de aquesta manera 
¡üO blancos por üi azules I 
X los blancos tan trescales sin i n -
mutarse, sin conmoverse, sin asustarse, 
sin huir.i Lejos de eso altivos y altane-
ros como si a don Tanteador no le pa-
sara nuda. Y ahora son los blancos los fwinnp-H ro1-> 
como los griegos su p á g i n a i n m o r t a l ; 
a r r ancándose y arrollando y aniquilando 
a Ll;-.i \ iga y qu i t ándose a l pollo para 
subir, pura amagar; pera ponerse en 19 
• los acules p e r m a n e c í a n en la 
ia ter-.-era y cuarta, pues en üy Berl in, Bxford ; Walnut i l a l l - x^~i 
la primera de és tas Sky Man recorrió I j h L-^ck Wil l iams e loh te . * 
ci.->co furlongs en 0»© 4|5, que solo dis^n La Justa -ecundaria la coni?tlta-»« , 
tres quintos -ie segundo del record de Ja otro handicap a seis furlongs dondl 1 
Pista, y en la cuarta Belle of Elizabeth- ¿«staca el magnifico ejemplar CromwJi? 
coi tra temibles adversarios. 
t a c a m e n t e a q u i hoy de resuuaa dej 1 r d e f ¿ n s a r p ^ l ^ s / U y " ! ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ e l ^ n u r ^ ^ 
una c a í d a por el nueco del eievador | van a dos y a tres 
eu una casa de apar tamentos 
 í i h  i n  ' y a tres cifras por debajo. D¿ pedro rugió como un león. L,'o que ocu-
M l e n - ^ a ^ ? ^_T??lae ap rox iman; de cuando " e «espusé no es jugar a la pelota; 
t ras iba f n t>l vXoviLkiíw vira n^riivw I enwVez,amasan con la Igualada haciendo u-d-a m a eu el eK/vauui . M r s . Dodge saitar los corazones; m á s la igualada M a d u r a de barricada; todo'cruje ' , 
r o p e z ó hac ia adelante y rompiétta»| ' B ^ v ^ l ^ ^ ^ ' ^ . ^ o í S á S ^ % h * 0 ™ ™ 1 - ' ^ * ™ * ^ ^ 
el c r i s t a l c a y ó a l pas i l l o 
. L i t t l e Nearer ganador de la qalnta 
at-er tarde fué en un tiempo gran ejetr,. 
pioi de largas distmeias habiendo man 
t tn ido duranto largo t iempo en Su pode, 
2i record de Saratoga en la mi l l a y tres 
dieciseis avos, la misma distancia en qne 
g. nó ayer. , 
Los que siguen a los favoritos comen-
za-.on bien larde cuundo la bien Jugada 
rrido mientras Ply Home y Coodthrusb Miss Patty, .motó con suma facilidad en 
f-f agotaban por disputarse la delantera. U inicial del programa. 8teve superó a 
K. tos ocuparDn los puestos secundarios F: ckhorn I I para segundo puesto. 
r i t o cinco segundos y Lo que aun so 
liiantiene en poder de J . B. Harrel l v 
Siroco. 
_ En la quinta se dló una interesante con 
t tnda a una mi l l a :. tres~ dieciseis avos 
oue ganó el avorito i t t le Nearer despu/s 
Oue su jockey, Ape!, lo mantuvo en ta 
expectativa en la ma: or parte del reco 
N I E L S D E L r O V ' T T M A T I R A N T E 
D E C K E R 
W . A R H i y O T O N . d i c i embre 3 . 
Discuttenrio el acto, del C o n t r a a l m i -
30Mr8 . Dodge era h i j a d e l 
James D . A d a m s . Su m a r i d o que n a l ue jUgaron como düg ^^ag. l o s azules, 
s ido m i e m b r o del cuerpo d i p l o m á t i c o ma l y desgraciados. Echeverr ía m á s ae-
durante veinte a ñ o s h a estado a c a r - ¡ g - i t o ^ S ™ * ^ é e t 
compuesto. 
Boletos blancos: 776. 
P a g a r o n a $ 3 - 4 7 . 
Boletos azules: 673. 
Pagaban a $3.05. 
go de la L e g a c i ó n amer i cana de B e l 
grado desde i u i 7 , y f u é nombrado M i 
n i s t r o hace poco . 
E L CASO D E L D 0 C T 0 E S C H 0 T T 
L O U Í S V I L L E , K e n t u c k y , D i c i e m b r e 31 
E l doc tor Chr i s topher G . Schot t , 
acusado del asesinato de Misa E l i za -
beth F o r d ü r i f f í t h , su a u x i l i a r , e l d í a 
veinte y c u a t r o de D i c i e m b r e f ué pues 
to en l i b e r t a d hoy mien t r a s e s t á Pen-
diente una i n v e s t i g a c i ó n u l t e r i o r . 
Miss G r i f f i t h , joven de qu ince a ñ o s 
P r imera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
t a n t a Renten C. Decker , n acep ta r ; de edad f ué ha l lada m u e r t a con u n 
una cru? nava l f u n d á n d o s e en que es ¡ balazo en el c o r a z ó n en l a v í s p e r a de 
Navidad en l a of ic ina del doc to r 
Scho t t . Su c a d á v e r fué ha l l ado por e l 
una recompensa " inndecunda ' ' pa ra 
?u.s servicios como aarresraJo naval en 
V a ^ r i d r 'urante la Emera. el S^ereta-
r i o Dtnie l j s r e v e l ó hov oue el A l m i r a r 
m é d i c o a las t res y diez m i n u t o s a su. 
regreso, de una e x c u r s i ó n pa ra d i s t r t 
te Decker fu." des t i tu ido de ese nuesto i b u i r regalos de Nav idad en c o m p a ñ í a 
n instancias del DepartaTtiePto de E^-
fr.do. v po r indicaciones de: embajador 
Wi t lñpc l . 
" A u n n u e el a l m i r a n t e Decker , d í i o 
M r . Danie ls , es un o f i c i a l h á b i l y la-
borioso, parece que duran te su estar 
c'a en M a d r i d se o l v i d ó de ¡pie no era 
el embaiader nm^rmano " ñ o r Ru?ue>í 
to el D e n n r t a m e n t ó de M a r i n a no 
puede u ' - n m a r 'as p re r roga t ivas del 
Depar tamento de Es tado . Su dest i tu-
("ón fué , por lo t an to , una necesidad 
•:mr>e•nosa.,, 
E n "ar ta n a r r á n d o s e t acent.ar l a 
f.ruz naval el A l m i r a n t e Decker pre-
t e n d í a que el efecto de su l a b o r " f u é 
i m p e d i r que E - n a ñ a entrp.se en la 
r u e r r a y t a m b i é n r e d u c i r las a c t i v i -
dades su n m n r i ñ a s f rente a l a costa 
de E s p a ñ a . ' ' 
Afr re^ó q u é su l a b o r foé real izada 
: pescar de l a " o p o s i c i ó n de l Emba-
isdo-r". 
de Laurene Gardner , n i ñ a de trece 
a ñ o s de edad. 
E l doctor Schot t h a presentado l a 
t e o r í a de que M r . G r o f f i t b se s u i c i -
d ó ; pero el coroner sostuvo que l a m u -
chacha fué asesinada en t re l a u n a y 
las t res de esa t a r d e . 
Miss G r i f f i t h d e b í a casarse m a ñ a -
na d í a de a ñ o nuevo, con el c a p i t á n 
George K . J o r d á n , de IP p r i m e r a d i -
v i s ión estacionada en e l campamento 
Zachary T a y l o r . A n t e r i o r m e n t e h a b í a 
c o n t r a í d o compromiso m a t r i m o n i a l 
con el doctor Schot t pero se h a b í a n 
r o t " las re lac iones . 
M O T T M I E T T O M A E I T U T O 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 3 1 . 
L l e g a r o n e l Wacou ta y e l M é x i c o de 
l a H a b a n a . 
B A L T T M O R E , D ic i embre 3 1 . 
T J e ^ ó el Santore de D a i q u i r i , 
Sa l ieron el L a k e Blanches ter . para 
Pequeño Abando 
Larrinaga. . . , 
Cecilio. . . . . 
Ba raca ldés . . . 
Ortiz 













w . ^ . ^ o que -„ 
bordones de la guitarra. Y la igualada 
concurre m a y e s t á t i c a . 
¡ I g u a l e s a 24¡ 
En la cancha el torneo es brutal , 
í I g u a l e s a 25! 
¡ T r i p i t e n ! 
¡ Iguales a 20; 
Los blancos pasan a 27 y loa izules 
emparejan. Y en 28 se acabó el' re i -
nado hermoso de la Igualada. 
Pierden los blancos. Gran ovación a 
los cuatro prohombres que como tales 
despidieron el aüo jugando el ú l t i m o 
partido de manera colosal. 
Y s eño ra s y s e ñ o r e s ; buen año. 
Boletos blancos: 639. 
Pagaban a $4.83. 
Boletos azules: 1.065. 
n. E l ganador recorrió l i . La cuadra de J . T . Ireland alean?* o, ^ hnCia ¿e *lt??TreTíl á m e n t e un se ; p t imer triunfo de ia temporada con * 
pvndo mas tardío que Tippo Sahib qu.. f fvor i to de )a segunda. Shoddy aue i,-? 
&fm mantiene el record de la pista. p . r ó a Jellison v S h l r i . ^ qUe 81 
P a g a r o n a $ 3 - 0 2 . 
Segunda quiniela: de "seis tantos. 
Tantos fo le tos Pagos \ 
Al tam' i ra . » A 
Teodoro. . , , 
Pet i t Pasiego. 
Lizi lrraga. . , 













G a n a d o r . C a z a l i z M e n o r , a $ 4 - 5 8 . 
D. F . 
I M P O R T A N T E 
.hendiendo a peticiones de la mayo-
G a n a d o r : B a r a c a l d é s , a $ 5 - 2 1 . 
Segundo partido. 
De 30 taños . 
Salen a disputarlo: de blanco: Pet l t 
y Cazaliz Menor; de azul: Eguiluz y 
Lizárraga. Comienzan. Y se pelotea como 
mandan los cánones en toda la grandeza. 
Se demuestra ardor, entusiasmo, agallas 
en todos los compartimientos de la can-
cha; el fuego es de proa, de popa; por 
babor . y estribor» y desde todas las 
torres; la pelota silba, las cestas cru-
j e n ; ae consuma entre grandes aplau-
sos un toma y un daca admirable. 
Iguales en un;'« en dos, en tres y en i ría de los concurrentes al F r o n t ó n ' la 
cuatro. Y los acules se conjuncionan; Empresa cuerda que a par t i r de l o . 
se funden, se agarran a la pelota y domi - ¡ de año las funciones comiencen a la 1 
nantes e imponentes salen por delante;; y media p. m . las diurnas y a las 8 
los blancos se defienden como bravos • en punto p. m . las nocturnas.. La fun-
que son; pero en la audacia de las en- ción de hoy será de día, a la 1 y media 
tradas pifian y en este p i f lamen surge de la tarde. 
un hórr ido desequilibrio que nació pe-' E L ADMINISTRADOR. 
Pablo L . Alonso , Sol y Compos-
t e l a . 
T i p o g r a f í a Moderna , de A l f r e d o 
D o r r b t c k e r , A g u i l a y San J o s é . 
E l I r i s , Gumers indo M a r t í n e z . H a -
bana 101 . 
I m p r e n t a A g u i a r 33 . 
M . ("ornas, A m a r g u r a 94 . I 
No satisfechos los stewards o miembro* 
del Jurado le las arreras del Or ien t r l 
Park con el '•esnltado obtenido por Bu-
chom I I en ia primera de ayer tardt , 
0« spués de someter n su jockey HqrreJl 
a un ampU0 interrogatorio le informaron 
ore no aceptan nuevas montas hasta q n 
sp complete ta invesí igaclón que han i n ' . 
«indo, v en cna l i se rún igualmente so 
r etldos a id ín t loo ?r.terogamrlo el dueñr 
v t ralner de l icho ejemplar C. Middleton 
y T. T. Strtta. 
Riverside. de la enndra Armenia, a»-
canró una fíicil vlctor 'a en el sexto epl 
Bunice demoró mucho la arrancada rte 
H tercera y después arranc-ó l i l t ima, co-
rrespondiendo el t r i i n f o al inespeardo SV,t 
Man que m a r c h ó . i la cabeza de la pre-
cesión en todo el Inyec to y pasó la me-
t - con dos cueryos de vemala sobre el 
f . ivari t ís lmo L l t l e Nephew. J i l l logró rt 
tercer puesto. 
Cudrrency, el gran faror l tó de i ^ c n a » -
decepcionó a sus muchos s i m p a « z i -
c'rres ni ser derrotado por la veloz y 
consistente Belyle of El izamthtown, qri* 
cc-mo de v.ostumbre pasó inndvedttlrta 
« .dio derrotando a Ma'tmTt and^ po"r \ F " 1 ]o,s t^Tto,s' , 1 u ^ l ^ t ^ .h1aM" 
co menf>s de un támaíu». ^ ' ^ velocidad que lo ha permitido t r iun-
E l incidente m ñ s nteresante de las ca- e" u ^ ^ ^ r f ^ ^ - Í T 1 3 0 " 
n^ras ayer alebradas en el Oriental rodn. El favorito C:nrency pudo « l eanwr 
Park fué el resonante éxito alcanzado por ^ segando puesto por dos cuerpos sobr% 
H" notable lockey d r m o d y , piloteando a P b é d o d e n . 
l f s tres granadores Shoddy, Sky Man 
Riverside. i r<nzará a las dos 
P R I M E R A CARRERA. -SEIS FURLONGS 
La primera carrera de esta t a r d » oí 
cuarto. 
Dos años nada m á s . 
Caballo» W. PP. S t % % % St F. O. O. 
P M m l o : «00 peio« 
Jockey*. 
m 
L A U N I O N D E C E R E R O S D E L A 
H A V A N A E L E C T R I C 
Esta sociedad, que d e s p u é s de las' 
cr i s i - j asadas , se r e o r g a n i z ó de nue-
vo, ^ que hace poco c e l e b r ó el cam 
lUELBOlTRNE A u s t r a l i a , d ic iembre 31 
Notmias r^^ ib i r i a^ bn^ta 'a f^cha pg 
Tra la.s olpcr-i^nrs auRt r a l i aña? ! i n d ; -
can n im el P r i m e r Minfpt ro W . M . 
Dt i rbf t s . há sido roeleceo nov una fuer 
te n m v o r í a . 
E l T>nrt.iflo dírisrtfio po r Ivír. Husbes 
ora una c o a l i c i ó n formad? a l g r i t o 
cíe "gan^ntos s 'uprrn". y ?e le cono-
ce po r el P a r t e o Nac iona l i s t a . 
FT A « O ^rvvo TRY T O ^ D R E S 
fiOMT>Rl?.3 enero 1 dp Úp. . 
E n lo oue a t^ñf i a l pnbt;?o en frenó-
l a ! 'd o ñ i n imvo fué r#K!Íbj?'rt enn no-
cas m a p í f ^ t a c i ^ n e s de c p l e b T m i ñ n , 
K n los o-Trandfts b o t ó l e s a r i S o c r á t i c o s 
dp T^vndr^.s «p v*><t>-n d i^ t tnmi i^as r e t í 
nionps. oi ip e o n f u m í a n n-ronís i tog p í a 
tos a r r ó c í p s e x t r a o r d í r a r í o s . y se 
bm'tó basta las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a . \ 
. FT, A-^O v t t p t o n s i W A S W W T O V i C á r d e n a s ; S k b o r g na r a la Habana y j b i o o - gobierno, r eg l amen ta r i amen te 
W A P H T N ' J T O N d io iembr? 'S I a ? m ) 
Wapbingtor i dio l a bienvenida esta 
j riocbe al nuevo afío. sin funciones p ' l -
¡ b l í cá? n i semi-n i ib l icas ñ e r o con las 
acoptumbrda<? celebraciones en las 
j 'glesfns j ien la,-i ca^as. 
L^s bailes en los hote l©?, al n^rpepr. 
¡ f b z a b á u do m á ^ Tyxpularidad nue nun-
; r a . T̂ a ley p roh ib i c ion i s t a no c a u s ó 
1 grandos i r ivacfoces en e.-da c iudad, 
jruesto rju1 este es ol t e rce r a ñ o d» la 
'•gpqúTa^ cleclarfida en e l d i s t r i t o d é 
C o l u m n i a . 
A causa del estado salud del 
Presidiente ^ i l s p n no bubo vplada en 
i la Capa D 'anca y el dfa de i f i o nuotrb 
! m' o b s e r v a r á tra.nrtnnamente a l l f . 
H a b r á , sm embarco, un. almu0r^' . i 
para el cuerno r ^ ^ l n t n á t í c r dado ñ o r 
el Secretar io de Estado v M r s . L a n -
sin<r ^n ^u casa, una r e c e n c t ó n -ñor ?! 
FecrAfoíT5-) do ta M a r i n a y Mns D^n io l s 
y ^^ra por el S ^ T P t a r i o do l a G u e r r a 
y M r s . Baker . a l emá . s de l a r e c e p c i ó n 
riel Subsecrotarto d^ la O t i e r r a y de 
¡ su esposa ¡en su d o m i c i l i o . 
Lake Descha para l a H a b a n a . 
E N F A V O R D E L A V I U D A "DEL 
O B R E R O D I A Z B L A N C O 
Las f á b r i c a s de tabacos e s t á n ve-
r i f i cando s u s c r i p c ú m e s v o l u n t a r i a s 
gntre sus onp'rar'oa a favor nc ia r t t i -nos d i r i g e las siguientes : i n o a i quo 
_ _ _ _ _ i son m u y impor tan te s en estos m o - da del ob re ro L u i s D í a z B lanco . E n 
D E T A W A R B B r e a k a t t e r , D i c i e m b r e mentos de i n t r a n q u i l i d a d , que a a b l a , ios ta l le res de Cabanas y V i l l a r Y 
31 ' c iar ' , cuando muchos con i n c e r t i d u m - V i l l a r , a co rda ron c o n t r i b u i r c o n 20 
bre se p regun tan sobre l a f i n a l i d a d \ centavos cada ope ra r io 
que pers iguen los que a f i r m a a q u ^ 
e s t á n os a c e r c á n d o n o s a u n a hue lga 
g e n e r a l . 
He a q u í e l escr i to que nos envia-
r o n ; 
" R e u n i d a l a D i r e c t i v a de l a U n i ó n 
de Obreros de la Havana E ' e c t r i c , 
. 
P a s ó para F i l a d e l f i a e l Shawt t iu t 
procedente de la H a b a n a . 
N O R F O L K , D i c i e m b r e 3 1 . 
S a l i ó el B e r w i n v a l e p a r a l a Habana 
Miss Fa t ty . / t 
Sieve. . . . . , » 
Rrohorn I I . 
CcL L i l l a r d . . . . 
Major Bradley. . , 
Pi nctual 
T iempo: 1:13 4.5. 







1 1 Murray 
3 7.2 Jonnor» 
8.5 8.5 Jar re l l 
6 tí Oarmodr 
7.2 4 Merimo 
8 6 Corey 
S T E V B : 6.30, 3.30. B , I I : 2 
SEGUNDA CARRERA.-1 CINCO FURLONGS. 
Diferentes edades. 
Caballo» 
Sloddy. . . . . . . . 
Jd l i son 
Shiro. . . . . . 
Ke's a Bear. . , . . . 
Magic M i r r o r . . . . V . 
B«by Bonds. 
The Batjle W l n g . . . . . 
Lady I-van 
Tiempo: 1:00 4.5. 
M ú t u a : SHODDY: 7.10, 
W. PP. St. U St F. O. C 



























6.5 M ir ray 
4 W. Taylor 
4 Jarrell 
20 A. Collin» 
15 H . Garncr 
10 N . Jollins 
5.60, 3.00. T E I L I S O N ; 6.60, 5.00. S H I R O : 3.30. 
TBRCBRA CARRERA.—CINCO FURLONGS. 
riferentes edades. É 
T A M P A , D i c i e m b r e 3 1 . 
S a l i ó l a goleta W i n i ' cd p a r a C á r -
denas. 
P O R T E A D S . D i c i e m b r e 3 1 . 
S a l i ó el Exce l s io r p a r a ,1a H a b a n a 
y el L a k e M a t t a t o p a r a puer tos c u -
banos . 
C. A l v a r e z , 
M r . C h a s L S a s s e 
H u é s p e d de los populares empre -
t o m ó los siguientes a c u e r d o s r p a r a sariOS cubanos Santos y A r t i g a s , se 
dar los a l a pub l i c idad en los p e r i ó - encueI; tra en fe H a b a n a el coaocido 
¿ a ^ 'b 'v-or ^ 1 día ** *<\0 ! NP-F-PT* ^ F V r>r^rrrrrni ) pE 
nuo-fo r m b ' í o o d a *»s+<» noche (WUt'ene 
mno>>a<3 o^ri^nr-ofi^íATios «(.«.forMaiS al 
W&v nz-r ios servic ios p.-catados er> 
'a s r u e r r á . 
go bo nrmrmTíAn p! t í t ldC do c^Tidp. 
al V í r c o n d 0 M í d d V t ^ n . ev Socrr>(tíix,ic 
de F^t^^'"» n T a ln India., conocí''1'1 rsor 
sn ?ptM?i i o'tntra l a ñas? con A i p m a -
nfá míontrf>s los alomanefc no bubie-
ír-n comn^nsado a FVa.nc'av P^r los ac 
tos de v a n d á l i i s m o a l l f coraei idos. 
Tf\ t̂ T? T A « t t t í k i í s t F I S T T A 
PARTS ' l i c i ^mbre 3T. 
Lo;* c í r c u ' o s s o c í a l í o t a s ?iidet>and"i«n 
tes .d" B e r l í n p-í+ín l l e ^ n d o a cabo 
una ^ e s t a c i ó n er, f^vrvr di» Ta huelsra 
^p^DV-pi r o m o nrrtf>sta c o n t r nu n u e - i 
ve su in^n to en «d c^^to d^ ío s cnmos 
tibb.s ses^n l a G^c^ta. de F r a n k f o r t . 
f v i r v r ' i r T O V T - Q FRATíCIA 
PA RTS. d ' c ipmbro 3P. 
T.r(t1>rfi;rr\ A MTÍFfC* ANO 
•vj-pw y f f p K ^ i c ' c m b r e 31 
Anñrw M ^ l a r uno de los n r o ^ i f t a -
í r i^s de 'a r^Tri'ct.a T/fe . v d^s t in ru idJ 
! « r i o r t m a n amer icano, faílcc ' ó en su 
! ra.oa b o y a p r i m a r a h o r a de u n ata.quo 
card iaco . 
M r . MUIer n a c i ó en H a m i T t ó n . On-
ta r i o hace R2 af ios . So s r a i d u ó en 
H á w a r d C^ l ' e j r f pn ISSO y f o r m ó oar-
to dp la r e d a c c i é n del New T ^ r k D a i l y . 
n r a p b i c . D - w ^ n a s ó a l p p r i ó d i c o 1 de_ c ^ 0 8 ^ 6 8 
T ?fe, como a d m ' n i s t r a d o r . E r a fer-
vr'Ycv.rt af icionado a las ca r re ras de 
cabal los . :»1 polo, a l . fon t b n l l . m i m b r o 
del New Y o r k Jockey Club y Tesore-
ro ' de l a Saratoga R a c i n g Associa-
t i o n 
M O V T L E , D i c i e m b r e 3 1 . 
S a l i ó el Cossa p a r a l a H a b a n a . 
E L ASO M T E Y 0 E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , E N E R O l o . do lí)2C 
E l a ñ o nuevo r e c i b i ó esta noche una 
b ienvenida que a s u m i ó formas / a r l a s 
y d i s t in tas . E n los grandes hoteles 
del d i s t r i t o l imado de l a luz blauc-i. 
el nuevo a ñ o fué r ec ib ' do po r 'as 
clases bien abastecidas p r ivadamen te 
con todo el entusiasmo q exuberancia 
dv los d í a s en que l a p r o h i b i c i ó n " o 
era m á s que una b r o m a y u n si-.1-
ñ o del r e f o r m i s t a . 
L a exhuberancia de los ciudadanos 
no tan bien abastecidos o comple ta 
mente des t i tu idos del a r t í c u l o t u v o n j 
cesar ianumte que contenerse dent r» 
agente y manager de diversiones, M r 
Chas L . beasse 
M r . Sasse es e l representante de l 
l i i   l  e r i -
dicos de la H a b a n a : 
P r i n e ro : Que esta co l ec t i v idad no 
se h a r i s o M a r l a de j a hue lga sene- ^ , v A r t i g a s e.. N Í w 
* * < ~ » - t a e f e c t i v i d a d t a r a d i s - Í e f ^ \ f X ^ ¡ ^ ^ ' ^ 
^ é g u T d o f C u e l íos g o b i e r n a s de ^ aleanZado po r . : « e s 
huelga? que hay l ioy planteados son 
de resistencia, y l ó g i c a m e n t e l o . gre-
mios que luchan son los ú n i c o s ca-
paci tndos a reso ve r l o s por sí- cuan-
do a sus intereses a s í convenga , po r 
o t r a par te , esta J n i ó n pa ra acud i r a 
u n paro general , necesita saber l a 
t ros amigos don Pablo Santos v don 
J e s ü s A r t i g a s ; mencionemos ta n b i é n 
a l s e ñ o r Sasse y lo fe l ic i temos p o r 
e l ac ie r to que ha tenido a l e s c r i t u r a r 
los e s p l é n d i d o s n ú m e r o s que t a n t o 
se han ap laud ido en P a y r e t . 
Reciba M r . Chas L . Sasse nues t ro 
F A T T T T T O F T j í P n i r o DT? T T L L A 
E L PARO. T«1as d i c i e m b r e 5 1 . 
E l doc tor C h a r c o S. T-íarle. px-cf-
ru iano frcnpral del E i ^ r c i t o de FVari-
r i sco V i l l a , f a l l e c i ó av*»r en A V d W p 
> n t i m - : n V , V i 1 m ; > a c ' o . i P s e n t o d a | ^ a s ' s ^ ú n líis ^ t i c i a s rec ib idas 
'- 'rancia dan^o 'n«>-ar a mucha í n ^ u i e • * , ^ . 
io * V Í n * i ¿ * * E i P ^ n . e l Rocano, , ^ ^ c t o r í t a r l e babfa c u m p l i d o con 
, MornP p! Mosa. ¿1 O - e . ^ M ^ p v **** (íe r f 7- ^ ^ nr ' s iones 
e! n a í o n n o sp han crecido c o m i d e r a - n*™.™* ******* ** haber s ido con 
hlemente. y cr^HtftSan c r c i ' n d o t a m -
Vípu ln<! t r i b u t a r l o s d^ l Sena. Este 
rfo. c;n halTa y a •"•así a s i es »-ies debajo 
dol m á x i m u m del a^o pas-ulo. 
mutada su santpi.cia dp muerfp a p r i -
r.ñ-* npr rHtua ñ o r D í a ? , cuando fnfi 
convicto de cotrvrdicífdad en vadlos •nre 
•..unto'? asesinatos que se dice qup 
fueron' co in^tHos pon el obje to de po-
.t . rar 'oq «¡Píntro^ de las vf« t imas . . E l 
opoo f n ^ uno dp Ipc; m á s famosos ^n 
la b l s t ó j í a dp iq TiT»'íc'riri,fipnpfa m o i í -
rana H a r l e fus sacado d " 'a n r i ^ i ó n 
por fas rpv-'dnpff.narios ^ 1912, s eg í :n 
se rlpofa b o y . 
fTítrie f ué ponvipfo en la cíindad ^p 
Obihuabua pn i o ^ o r-ip ̂ o ^ o r aux i l i ado 
ri C. P RiChardson y V i M í ^ m M i t 
t bep, Cn) W ' l í n m M a r f i n , en el asesi-
aato dp var ios ' n d M d u o s pa ra cobra r 
r l setniro de -vdda. 
V/RTMA martes , fl 'p^pmbr? 30. 
pi-ie-nocíioc! ro/.i'híd,o<? a n u í do Sof ía 
dipen nv» na hn flpc.1^rtdo Ta 1ev mar-
cía' ' pn p n i e a r i a a pau^a dp los me-
ilvors rtpMnos a l a l t o costo de las sub-
fFT.P .Á^I /T! TDTITi A ST'StTÍATO 
IiTET>T A. P^nnavivan ia . ^ ic iorabre 31 
CPor 'a Prensa Asociada) 
E l s e ñ o r A n t o n i o Cu7a. que se dice 
oue es h i i o de u n r i c o hacendado, f ué 
'declarado cumps-blo del asesinato en . 7 Ü C A R -nT- t ^ t p t O i f i r n P I P I 
] r i m a r eiV-do en el t r i b u n a l del Con- A A I X A , { * ORT E VNS 
í o t ^ í T S a r r ^ ^ S Í ^ a r d ? ; P A N P « ^ o R i k d e iembre 31 i í ^ d e m ü a T e ^ q í e ¿e v e i í n b ó V e i í a . 
í m p l a ^ p'or 1 ^ M ^ a do A c o r n ó I , ^ ^ r de a.r .car d . | contenidas en car tuchos de pape l b ' an 
lores do E a l d w i n en Eddy^tone ! ,íl i n ^ v a P 0 8 ^ " SG e f e c t u ó b " v pon • co. 
Onza fué acusado de haber robado a I ^ f ^ ' J f ' c 0 . f í ^ 3 " i ^ los reus ta ran t s y hoteles con 'V 
r n i ñ e e bu^sn-des de una ca^a e s n a ñ o l a : ̂ 5 eS d0 CerCa ^ C C0 mÜ t one ' nu6 la b ienvenida con h a d a n t e a l e g r é 
en L e i p e r v i l l e y cuendo ia p r o c e d i ó a ¡ J ^ i ™ ™ . ™ - - l ' ^ an t e l a mejor par te de l a noche. 
Las acos tumbradas m u l t i t u d e s i l e 
naban l a g r a n v í a de B r o d w e y . pero 
los fotutos y las campan i l l a s que e"1 
ocasiones an ter iores golpeaban los 
t í m p a n o s de todos los que st; ha l l aban 
a su alcance, resonaban con tono m^.s 
moderado esta noche, y n o se i l e r o n 
las escenas casi o r g i á s t i c a s de o t "a? 
é p o c a s . E n l a m i s m a Ig les ia de la 
T r i n i d a d , donde m i l l a r e s de bab i t a c -
tes de New Y o r k d e b í a n r eun i r se 
p a r a escuchar las famosas c a m p a m u 
l a concu r r enc i a fué m u y reduc ida 
Los comedores b r i l l a n t e m e n t e i l u m i -
nados de los famosos hoteles de New 
Y o r k se v e í a n c la ramente , 3 abunda-
ban los vinos y va r io s wh i skeys E3t3 
l i c o r p r o c e d í a de las provis iones pu."-
t i cu la res de l o i h u é s p e d e s que h a b í a a 
reservado mesas con a n t i c i p a c i ó n pa 
r a l a c e l e b r a c i ó n . L o s precls en »s-
tos hoteles para l a cena de despedid;; 
de 1919 f luc t aban en t re siete pesoíf 
y medio 1 ve in te y c inco pesos y h a » 
ta m á s el p la to . 
Pero como clase i n t e r m e d i a ent re 
los que b e b í a n sahmpagne en los n ó -
teles a r i s t o c r á t i c o s y los que ce1? 
braban f r í a m e n t e la o c a s i ó n en tas 
ac t r a s h a b í a una t e r c a r a clase, q r e 
r 
nos que 
bo te l l a o dos de l i c o r p r o h i b i d o y 
que lo l i baban esta noche en conmerco 
r a c i ó n de los d í a s pasados. Todos 
los reus ta ran ts de N e w Y o r k que es-
taban atestados de f a m i l i a s a l rede 
a s r e r s o n a e s 
f i n a l i d a d del m í s m o T y ' ^ c u á l " " ^ l a co rd ia l saludo de bienvenida y que 
pauta a seguir para l a v u e l t a a l t r a - su v lS l ta a Cul)a l e sea ^ u y g r a t a , 
bajo r ú e s l a exper iencia a d q u i r i d a -
nos i m p i d e secundar un m o v i i u i e n t o ¡ 
acordado po r «var ias co lec t iv idades | 
que no representan l a verdadera fuer 
za o l r e r a , porque sus l abo r í s no 
afectan a los servicios p ú b l i c o s en 
^ s T ' p n e T i r u n i ó n de Obreros de ^ » 0 C T 0 R M A N Ü E L C O S T í V I E S 
l a H a v a n a E l e c t r i c no i r á a l a h n e l - L A l A r u 
g-a genera l , has ta tan to las c i ' m n s Celebra h o y sus d í a s nues t ra a m i -
t a n c i o v a r í e n y sean desfavorables go el j o v e n m é d i c o doctor M a n u e l 
pa ra los gremios que hoy l u c h a n pa- Costa les L a t a t ú . c i r u j a n o jefa d e l 
c í f i e t n - e n t e p o r obtener las m ^ oras H o s p i t a l Nac iona l "Ca l ix to G a r c í a " , 
que s o l i c i t a n , S é p a n l o - pues, las co- que ha obtenido b r i l l a n t e s é x i t o s e'-' 
l ec t iv idades y los t raba jadores en ge las d i f í c i l e s operac iones que ha rea-
nera l . p a r a e v i t a r malas I n t e r p r e t a - l i zado y en o t r a s c l í n i c a s de esta 
CaDailo» 
Sky Man , . . , , .» * 
I / U l e Neph-3W. . . 
» m . 
r r wise Ch i ld . . . • 
B< rs and Stars.. . 
B in l ce . . . . . . . 
l id ie Tranter . . . • 
K a i l B i r d . . . • • • 
W. PP. s t % ^ ^ s t . r . o, 
i i 










1 1 5 6 Carmody 
- 2 2 1.2 2.5 Murray 
C 5 3 4 5 E L o m a . 
5 3 4 8 8 Me Crann 
6 4 5 3 7.2 Moi-ntam 
4 6 6 4 5 T . b m i t h 
8 7 7 12 12 - H^ward | 
7 ,8 8 15 15 Merimee 
43.70, 12.60, 6.40. L j T T L N . : 3.60, 3.00. J I L L : S.BO. 
CTARTA CAKRERA.-iClnnco y m ^ l l o fnrlonjrfc 
TreB afios «n adé lan to . 
Caballo» W. PP. St. % % % g t f . O. 
1~7 
Premio : 600 pesos 
Jockeyi. 
Tof lizabethoKml . . v . 97 3 7 4 ? 
Currenoy. . . . . . . 102 2 2 1 i 
Tl-edoden. 99 4 4 ?. 2 
Sl-eer Face. . . . . . . . 112 5 3 0 (; 
High Gear. . . . . . . . 104 7 5 5 r. 
Pnche r 108 6 6 ; ^ 7 
Fremium 102 1 1 2 4 
T iempo: 1:05 8.5. 
M ú t u a : B E L L E : 72.90, 4.50, 3.40. C m i p . E N C T : S.S0, 2.80. PHEDODEN* 4 9» 
7.2 4 Hoffler 
7.5 1 Ktder is 
8 8 Carmody 
5 5 Mountai i 
8.5 8.5 Marray 
15 15 a Fator 
8 8 Corey 
Q U I N T A CARRERA.- , Un a mfl l« y 3-ia. 
Tres afios en adelante. 
Caballot W. PP. St. y % % St P. O. C. 
Premio: SOO pesos, 
^oekey*. 
I . ' t l e Nearer. . . . . . 109 1 1 4 3 
Ply Home. IOS 4 3 2 2 
Wrodthrush . . , , . . 105 8 2 1 1 
Jchn W. K l e i n 101 2 5 5 5 
B i l l Hunley. . . . . . 108 5 4 3 4 
Kccport . . . . . . . » 100 6 8 6 o 
Tiempo: 1:59 3.5. 







2 G. Apel 
2 Merimee 
6 Murray 
7.2 E. Lomag 
4 A . Collin» 
8 Carmody 
H O M E : 3.10, 2.70. WOODTUSH: 6.10. 
SETTA CARRERA.—Ur a m i l l a y 50 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballoi 
c l o n e s . " 
E L P T R E C T O R I O D E L O S T I P O -
G R A F O S 
E n j u n t a celebrada por e l D i r e c t o -
r i o de .a A s o c i a c i n de T i p ó g r a f o s e n , „ ce lebran díQa 
c a p i t a l . 
Reciba e} aprec iab le y h á b i l c i r u j a -
no n u e s t r a m á s s incera f e l i c i t a c i ó n . 
F E L I C I D A D E S 
w P P S t H ^ % s t P. o. 
1 ~ i ~ ~ i I T í 





Rlterslde. . . „ . 
Magnet L a n d . , . 
Circuía te . . . . . 
Sasenta. . . . . 
Ki lkenny 
T iempo: 1:42 3.5, 






4 3 1 
2 2 2 2 
1 1 3 3 
5 5 4 4 
3 4 5 ^ 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 6.5 0.5 Murray 
" t> 5 5 E. Fator 
JPKOGBAUA PARA HOX 
PRIMERA CARRERA 
Cinco 1-2 íurlonifs. Tres aiios solamente. 
I T e m i o ; íitiüü 
Pese 
det 
CABALLOS Joc itj 
fiherry . . . . 
Jlot Foot . . . 
Iflstep . . . . 
l . ' .dy Sweep 
Le.rdora . . . 







I i r n k O' Day 
Ofestes . ** ' 
l.'.'g-al 
W;. C. Weant E n t r y . * ' * 
TT „ , S E i T A CARRERA 





y mü» . 
CABALLOS 
teada r l a maypr , par te de ^ s v a t r o - de DfcpendienteSi donde 
m i e l G o n z á l e z y M a n o l o Lavian i» , m é - ' s e g u n d a c a r r e r a 
Seis furlongs. Cuatro años pn adelantr 
c ion 
solic- 'tando l a semana de cuaren ta y 
cua t ro horas, l a i m p - a n t a c i ó n de 
unas t a r i f a s y e l reconoc imien to p le-
j no r'e] Delegado. 
Se a c o r d ó por u n a n i m i d a d enante 
nersc f i rmes has ta consegui r q^e se 
vean mejoradas las condiciones en 
N E C R O L O G I A 
a ^ a ^ s e S f r T u ü o ^ S a ^ r i o y " eprestab a l g ran n u m e r o de, m u d a d a - 1 ^ m e m e n d á n d o s e a todos los t i - pa&a por ^ 
s  h a b í a n log rado a h o r r a r u u M ^ - ^ ^ o-n ^ n p r ^ i m i * ka h a v a n de ?d r_-a. . fe a 16 J^061^ P!ra iao . 
sont les 
Les deseamos que pasen sus d í a s 
c o l toda f e l i c i d a d . 
— . j f ^ ^ u T u a r n o p r v p p i T V « nvr t j t > t ^ í t ^ t ^ w " • - l i a ' " ^ ^ y a i ue i<* uucut-, i r a como t r a i d o r y romoenue jga a 10-
Nues t ro est imado c o m p a ñ e r o en l a 
a. 
p ó g r a f o s en genera l que se h a y a n de ^ t í a ' ' p ^ m í c ^ " m s e ñ o r a PecTonlla 
c la rado en huelga que se c o l o i u e n o B o u l a r t v i u Prendes d i s t i n g u í 
busquen t r aba jo en otros l u g a r ; s ha- „ „ í - t „ _ _ n AnTV>* j „ ^ o ^ u S u i 
c i é n d o s e e l ca rgo-de que los ta-leres ^ v i r t u o s a d a m a de suestra socie-
el de que nadie v o l v e r á a e n t r a r en ' 
un t a l l e r donde t rabaje como rompe-
huelgp cua lqu ie ra de los l l amados 
" i n i « . - e s a d o s " o no in teresados . 
T a m b i é n se a c o r d ó que se conside-




1 v enty Se ven 
Lady ivan . . 
Manganese . . . 
Anxie ty . . . . 
V». Ward . . . 
A Hudson . , 











Firntarede . . . 
Rfmeau 
1 c t n ta iu Fay 
Wa.r Tax . . . . 
r u r i i n g a m e . . 
L i cky P^arl 
i tu SEPTIMA CARRERA 
1 m i l l a y 50 rardas. Cuatro años y m á ! 
Premio: S700 
CABALLOS 
M v d Sil l . . . , 
t -ash of Steel 
Gnide Post 
109 ^« laway 
Pií l t ly 
TERCERA KRURA I n ™ ? , . 
Seis íur longs . Cuatro años en adelanto, v ^ ; , ^ i ' 














CABALLOS Joc k> S E L E C C I O N E S 
i ; L « w v ^ n a w p t c a - v o Y T-A R A -
T I F T C j i r i O N T>ET T R A T A B O 
T V A S H I N O T O N , d ic iembre 3 1 . 
Concretando la d i s c u s i ó n de l a t r a n -
s a c c i ó n para el t r a t ado de paz, o í s 
Senarlor^s" re^ubUcaups y « l e m ñ r r p ^ a s 
l i a l a r n n hoy que e l a r t i c u l a 19 t o d a v í a 
prese^tnha m n p o r ob^í táculo pa ra He-
p a r a un acuer- 'o . 
I/>? j e f ^ de ambos par t idos n n l i t i -
cos en el Senada de nue'vo ^ t n v i p r o n presentes 
ac t ivos dorante e l d ía netrociando las 
L A K E Utah ^ S e m b r é « : ^ ^ ^ « ^ f as en c a r t u c h o de na- r io9 hechos en rasas de obras s i n 
Los funerales de í B H Í a d i e r Gene-: PeI botella.S de CO,or 0 cl£-- ' habe- f i r m a d o las t a r i f a s de p e d -
r a l R i c h a r d Young del p j é r c i t o de los Se d e , 8 a P a r e c i e ™ n de las cal les enidico5; con a n t e r i o r i d a d a l 16 d i D i 
Estados Unidos que f a l l e c i ó el s á b a d o m ^ y ^eve t i empo áe^nés ** haber 
se celebraron hoy en el t a b e r n á c u l o 1 ^ , a.Ias camPana8 anunc ia r l a He-
M o r m o n . P r e s i d i ó e l Presidente de l a , g a del 1920. 
Igles ia m o r m o n a Heber J . Gran t 
c iembre de 1919, n i las bases y pet • 
cionea b i c h a s ú i t i m a m n t e . 
Se t o m a r o n otros acuerdos m á s : 
entre el los el de dar a l a pub .cidad 
Muchos veteranos de la gue r r a b i s - ; S A I i ü : D 0 ^ ^M*UlíJ]< GOMPRS A | ios nombres de los ta l l e res q u j han 
pano-amertcana en que s i r v i ó el gene I LOS O B R T R O S 
r a l Young con el rango de comandan- [ E m i l i o Tavio , E lena Espinosa 
te y veteranos de l a guer ra m u n d i a l W A S H I N G T O N . Enero l o 1920 
en la que m a n d ó la b r igada 65 esta-; Samuel Compres . Pres idente de la 
j F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o en 
un saludo de a ñ o nuevo promete a 
transaccionea y l a s u c e s i ó n de cónfe- C O I V T F M O ( W F R C T A L E N T R E ES 108 trabajadores de A m é r i c a c u m p l i r 
v e n c í a s c-nsjdpraba general como T A D O S Ü M D O S L E C U A D O R in tegramente con su d » b e r para l o g r a r 
i n d i c a c i ó o rte nuo l a ?.tu?c 6n p o d r í a W A S H I N G T O N . D ic i embre 3 1 . l a s o l u c i ó n d^ !os ndobemlas en 1920 
o s u m i r una f o r m a mal def in ida . P o r U n convenio sobre via jeros comer a • m a p i A r%p . . . 
todos lado? se d e c í a que aunque no da l e s entre los Estados Unidos y el A"*c','>a*e *» U l A R l O D E L A K A -
se v e í a ven i r toe a v í a n i n g ú n acuerdo Ecuador se f i rmó hov en el Depar ta-1 ^ Í N A y tn t in ' ,?¿ í - - en e! D I A R I O D E 
el proceso de e l i m i n c i ó n n a b í a a c i a - ' m e n t ó de Estados po r e l S e c r e t a r l o l L A M A R I N A 
acept -do . f i r m a n d o las pet ic iones p r e 
sentadas: 
E i Traba jo , de M o i s é s V . C ü d i n a 
A m i s t a d 63. 
C o r i i P a ñ í a General I m p r e s o r a L a m 
p a t r i a 88. 
C mven to de ios F r a n c i s c a n o s . 
M a r c e l i n o Pascual . O ' R e i l l y 34. 
E l F í g a r o , O 'Re i l v 36. 
Cuba Nueva, Tener i fe 10. 
Rcoredo Casas, S. en C . . CJhacón 
y Composte la . 
" A m é r i c a A r l a s " San L á z a r o 99. 
R E O J E S S Ü I Z O S D E A L T A PRE-
CISION, M A R C A 
F A B R I r \ C R E A B A E N 1 7 7 0 . 
M a r c e l i n o M a r t i n a 
A l m a c é n I m i p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n t í r a l , B r i l l a n t e s 
V R e l o j s d e t o d a s c l a s e s . 
M U R A L L A , N f i m . 2 7 , A L T O S . 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O O 
' ir o l u c r n o t Foot, Sentry Bardora 
l - l REOIINL f A H K E K A -
Brster Clark . . . 
Sweet Alysau.n . 
J.eckhand 
I'.crlock 
A r t h u r Middleton 




Quin, Mang-aneso, ^-.ady Ivan, 
KUi - i r- ̂  A R R E R A : 
11* A. Middlston, Deckhand, BIg Smokc. 
11* CUARTA C A R K E R A . 
l i t Cromwell , H a m ü t o n , B. Prince. 
[QUINTA PARBERA: 
CUARTA CARRERA c -J1^ ^ ' ^ y - ^ r e s t e 9 ' ÍO-11*® 
^ í i s furlongs. Tres afios on adelante. , ' i W i . „ ^ . 
l A N D I C J P 1920 « Lucky Pearl, P o m t a i n Fay, War Ta^-
• Premio : $8W S h P T I M A C A R R E R A : 
Pesa Candis Light lenghee, Palaway. 
CABALLOS 
War Zone , 
Ci eans Girl 
Mess K i t 
Ií1í.ck Frlnce . . . 
l i * m ü t o n A . . . , 









. 1 1 ' ¡ 
La mejor apuest i : CANDLE L I G H . 
P a r a c u r a r l a d i a b e t e 
Recomendamos a los d i a b é t i c o s qu^ 
tomen e l "Copalche" ( m a r c a regis-
t r a d a ' que es l o mejor que hav con-
t r i , su penosa enfermedad. 
Se t r a t a de un medicamento d i ver-
dadera ef icac ia : de un secreto de lo* 
ind ios mexicanos, perfeccionado por 
l a c ipTcia m o d e r n a . 
Dt-rde que el enfermo t o m a el 'Co-
palche". es v i s ib l e la m e j o r í a . MuV 
pron tc d l s m l a u y e el a z ú c a r de la. 
o r i n a y la sed es menos a to rmenta -
dorz.. 
M t P í d a s e en las d r o g u e r í a s y f a rma-
Grund^ .0.0r!"..^. : . . , n o cias acreditadas en toda l a RepdbU-
^ L ^ r l i n 1W « a . A . : 
QUIXTA CARRERA 
1 m i l l a y 3-16. Tros afios en adelante. 
NEW yiCARS H A N D I C A P 




j o t ' k j 
; B i ford . . . Ui 
' 1 Iversion 1_.) 
I Walnut Ha l l IfW 
I l í l l t e un 
| D ck Wil lams 101 
04 c a . 
A Ñ O L X X X V I I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
A T R A V E S D E L A V I D A 
N E W ^ T E A R 
Como ustedes s u p o n d r á n , este "a r - mas in te rnac ionales . N o es r igurosa-
t i c u l i t o " a u n q u e sale hoy y aparece mente exacto que todos los cmdada-
"prcsente ," es e n rea l idad u n p r e t e - i nos pongan en l a o l la e l famoso "ca-
r i t o impe r f ec to y a veces u n p l u s - j n a r d " de l b u e n rey En r ique I V , por-
cuamperfec to . porque las cosas de los S que y a se e s t á adv i r t i endo que l a 
p e r i ó d i c o s , aunque n o lo p a r e z c a n . ' ú n i c a s i t u a c i ó n seria y luc ra t iva es 
v a n m u y unidas a l a s intaxis . Pero cs\ l a de hacendado o la de obrero. L l que 
u n hecho que en este caso hago e l 
escrito la v í s p e r a del a ñ o nuevo por -
que deseo que la f e l i c i t a c i ó n que en-
v í o a las bondadosas personas qua 
m e leen conserven t o d a v í a el ca lor 
de m i sincera e x p r e s i ó n . Es u n deseo, 
verdadero , de fe l ic idad para todos 
no e s t á en los cx r t emos se encuen 
t ra d i v i d i d o p o r las hojas de la t i -
j e r a que no parece sino que a f i l a ca-
da vez m á s y c o n mayor cu idado m i 
v ie jo y exce len te amigo Rib i s , de abo-
l e n g o cuch i l l e ro . Pero t o d o se anda -
r á , y c o m o dice m u y cuerdamente u n 
¿ P o r q u é no? Y o no siento como a lgu- j pobre a lguaci l que n o t i e n e de Dios 
l a nostalgia del b i e n a j e n o " y I aba jo m á s que sesenta pesos mensua-
nada p i d o , porque lo ú n i c o q u e ' I e s pa ra casa y ropa l i m p i a , él su 
nos 
como 
quisiera n o e s t á en manos humanas 
c o n c e d é r m e l o , nadie m e estorba n i a 
n i n g u n o pretendo d i spu ta r l a f e l i c idad 
mujer y sus h i jos , y n o pongo tam-
b i é n l a comida q u e e n muchos es i n -
dispensable, po r este n i d i g n o corche-
L o M e j o r 
p a r a l o s 
N i ñ o s 
de que gozan. Que Dios se las con- te y empleado p ú b l i c o ha supr imido e l 
serve por mucho m á s t iempo, porque 
e l lo vale m á s que adqu i r i r nuevos 
bienes, y lo que se posee con f o r t u n a 
nad ie sabe l o que vale hasta q u e se 
pierde. 
Para celebrar este a ñ o q u e co-
mienza , espero, porque n o es p roba-
b l e que la gente cambie de parecer 
en t a n pocos d í a s , que se hagan las 
mismas manifestaciones de a lborozo 
c o n que expresaron e l nac imien to de l 
buen J e s ú s . E n o t ras é p o c a s sin dis-
puta menos c ivi l izadas que las p r e -
sentes, l a a l e g r í a se expresaba c o n 
ofrendas y regalos unidos a una ado-
r a c i ó n p l á s t i c a ; hoy con mayores ele-
mentos, es uso hacer palpi tar los co-
razones al u n í s o n o de los r e c e p t á c u l o s 
de hierro que nos ordena l a S a n i d a d 
para la e x p o s i c i ó n de nuestras basu-
ras d o m é s t i c a s . Los hab i t an t e s de los 
barr ios rurales como el Vedado y los 
repartos incipientes, se han vis to p r i -
vados de esta franca y armoniosa ale-
g r í a , consistente en hacer volar los 
cacharros entre las preces al A l t í s i m o 
para que nos conserve t a n e n v i d i a b l e 
buen humor . H a sido una noche n o 
buena sino excelente, noche toledana 
deliciosa y envid iable a c o m p a ñ a d a de 
a r m o n í a m e t á l i c a conforme a l a é p o -
ca guerrera que atravesamos y a l a 
p s i c o l o g í a mora l que es c a r a c t e r í s t i c a 
e n este m o m e n t o . 
E l a ñ o nuevo comienza e n las me-
jores condiciones porque "viene rico y 
sabido es que cuando hay d i n e r o , to-
do se resuelve b i e n , has ta los p rob le -
comer pa ra todos los suyos, por ser 
ya una f a n t a s í a que n o e s t á p e r m i -
t ida a l a clase media . Pues e l buen 
hombre d ice f i l o s ó f i c a m e n t e : — N o 
hay que apurarse porque a lgu ien t i e -
n e q u e reventa r . 
E n t r e t a n t o , y aunque presumo 
q u i é n es el que d a r á el estal l ido, ¡ v i -
va e l a ñ o n u e v o 1 y que cada uno se 
las ar regle como pueda, pero, n a t u -
ra lmente , e n l a mayo r f e ü c i d a d y 
c o n t e n t o . 
N o hago m e n c i ó n pa r t i cu la r porque 
me s e r í a m u y compromet ido para da r 
u n a sola cosa a media docena de per-
sonas q u e se l a d i s p u t a n , pero c o n f í o 
e n que entren e n u n ar reglo que deje 
satisfecho a todos . 
"Conocemos a u n h o m b j e — h a es-
c r i t o Emi le Souvestre—que e n m e d i o 
de esta fiebre d e a m b i c i ó n po rque 
atraviesa nuest ra sociedad, c o n t i n ú a 
sin protes ta d e s e m p e ñ a n d o su h u m i l -
d e papel en el m u n d o , y conserva, p o r 
decir lo a s í , e l gusto de la pobreza. 
S i n o t ra f o r t i i n a que un p e q u e ñ o e m -
pleo del que v ive en los l í m i t e s que 
separan el b ienes tar de la miser ia , 
nuestro f i lósofo m i r a , desde su m a n -
sarda, a l a sociedad, como u n m a r 
del que no anhela sus riquezas n i te -
me sus naufragios. Ocupando t a n pe-
q u e ñ o espacio q u e n o puede despertar 
la env id i a de nad i e , due rme t r a n -
qu i l amente envuel to en l a oscur idad . " 
T a l vez sea esto el m e j o r regalo d e 
a ñ o nuevo que pueda b r inda r . 
LO S n i ñ o s a b o r r e c e n l o s a c e i t e s y l a s sa les p o r l o m a l q u e s a b e n y lo 
m u c h o q u e a l t e r a n e l c s t ó n m g o . Y a 
l a s m a d r e s m o d e r n a s n o t u e r z a n a s u s 
h i j o s a t r a g a r m e d i c i n a s q u e d e t e s t a n , 
p u e s t o q u e p u e d e n o b t e n e r m e j o r e s re-
s u l t a d o s c o n a l g o q u e n o r e p u g n a . L o s 
n i ñ o s t o m a n f á c i l m e n t e l o s 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
t i e n d o u n a s p i l d o r í t a s m e n u d a s . E l n i ñ o 
m á s d e l i c a d o l o s t o m a , y l e j o s de per -
j u d i c a r l e , a m a n e c e a l d í a s i g u i e n t e c o n l o s 
i n t e s t i n o s l i m p i o s y e x p e d i t o s . G e n e r a l -
m e n t e í e s b a s t a u n L a x o c o n ñ t c , r a r í s i m a 
vea s o n n e c e s a r i o s dos . A c u é r d e s e : l a 
p r ó x i m a vez que su n i ñ o neces i t e u n l a x a 
j t i v o , de l e u n L a x o c o n ñ t e . L o s h a y e n t o -
fta* l a s f a r m a c i a s , 
ONOMASTICOS 
Sea m i pr imer sdiudo para nn amlffo 
onerldo, Manolo Escobar, vicepresidente 
de. Banco Nacional. 
O'obran t amb ién su fiesta el doctor 
Rfaiuiei Castellanos, f iscal de '.a Audien 
Í'P y su hijo, Manoli to; Manuel Coroalles, 
Ir grenlero Jefe de la provincia y el seño; 
Kanuel J iménez , contratista. 
A todos mis felicidades. 
HOGAR DICHOSO 
Se ve alebrado el de mi» bueno» am1-
ges señora Juana TUus, y Rafael Sáa-
c'iez Tur , por un hermoso 'baby, pr imer 
f n to de una unión iella. 
Sea enhorabuena. 
SANTA CLAU8 
Gran n ú m e r o de n iños fueron obsequia-
dos con dulces y juguetes por el hijo del 
ductor Chomat y su eleirante esposa el 
oía de Navidad. 
NOTA D E DOLOR 
H a dejado de exist ir en es+e barrio el 
dif t inguldo 'oven José Morales, despula 
di penosa enfermedad. 
Reciban sus deudas m i p é s a m e esp«» 
Or lmente su herm ma LUI , esposa det 
sefor Coroalles, ingeniero Jefe de a 
r t ovlncla. 
Para el finado, ana plegarla por gu 
a lma. 
F E L I Z AÑO NUEVO 
M cronista ee lo desea a todos sus 
amables lectores del Vedado. 
Que la felicidad marque su camino en 
el que hoy impieza. 
E N LOS C \ R M E L I T A S 
E l 28 se eleb^ó una solemne fiesta a 
San Roque sufrafr>da por dos famiHaa 
por haberlas librado de la viruela. 
A las diez hubo misa de mielstros con 
orcuesta, di r igida por el maestro Pon-
! srda. 
El s e r m ó n estuvo a cargo del P. José 
"V cente Pr ior , 
I Resu l tó bri l lante la fiesta. 
Lorenzo BLANCO. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
L o s que embarcaron 
E n e l vapor americano "Esperanza"' 
embarcaron ayer para puertos de M é -
j i c o los s e ñ o r e s M i g u e l de C a s t r o ; 
Noe l N . L e ; R o s a l í a B o l i o : O F i g u e -
r o a : Dolores S u á r e z e h i j o s ; M a r í a 
C O M P U E S T O 
K U L Ü X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r m o s e a e l 
P é r e z de Ugalde e h i j o s ; Augus to M o - | C n t l S . LOS D r o g u i s t a s D e v u e l v e n e l ' d f „ l a T L i g a ' c a d a v é r i c o . 
Tino ^ f o ^ í H o . n/r 1 r _ - *» fcu t i • pM Tu oa <3iini.aTvin A IKio.-. l i a y a m i l i a ; Mugue l Losa y s e ñ o r a 
Micae la y E n c a m a c i ó n P é r e z : Gusta-
vo H e r e d í a ; A l f r edo F e r r e r y s e ñ o r a -
R i c h a r d s ; S. R Hozar t t e y f a m i l i a ; R 
G u í z a r ; Juan Barazon y s e ñ o r a ; Char 
les A . Maque y s e ñ o r a ; J . Nor i ega A . 
Bonet y o t r o s . 
Aumen to de precios de pasaje 
Y a han sido notificadas las A g e n -
cias de vapores americanos es tableci -
das en l a Habana del aumento de los 
precios de pasajes ent re l a H a b a n a 
y New Y o r k . 
Por lo p ron to los barcos de l a W a r d 
L m e c o b r a r á n por pasajes de p r i m e -
r a en el g rupo A los ex t ran jeros 87 pe 
sos por el pasaje m á s los impuestos 
de gue r ra y los derechos de i n m i g r a -
c ión que hacen un t o t a l de $99.35 y 
los del g r u r o B p a g a r á n los e x t r a n -
jeros 87 pesos por el pasaje m á s los 
impuestos q u é ascienden en t o t a l a 
89-50. 
Los americanos p a g a r á n ocho pesos 
menos de los to ta les . 
Los pasajes de in te rmedia y segun-
da t a m b - é n han sido elevados. 
L o s vuelos de ayer 
A y e r ta rde rea l izaron var ios m e l o s 
en_ h id rop lanos nuestros c o m p a ñ e r o s 
M a r s a f A l b e r t o R u í z y t r e n z o P r a u 
Los Manueles de l Pue r to . 
est1vá.n de d í a s cua t ro est imados 
amigos Manue l M i f i o l Manuel I t u -
r n a g a Manue l Montero Secre tar io de 
l a C o r p o r a c i ó n de P r á c t i c o s y p r a c t i -
f f p . r 8 ? 6 ^ 1 ! ^ 6 1 1 1 6 y el sargento de l a P o l i c í a del Puer to Manuel P é r e z 
dades^03 deseamos mucbas f e i i e i -
« L a S e d ^ w i c k » 
Conduciendo un cargamento de ma-
dera y procedente de M o b i l a l l e g ó ayer 
l a go le ta amer icana " S e d g w i c k " . 
E l « Y a r r a o u t i r 
Con u n ca rgamento de madera fno-
imes) l l e g ó ayer el vapo r ingles " Y a r 
Jamaica ^ procede de P o r t M a r í a 
. L a huelfra de b a h í a 
L a misma s i t u a c i ó n de q u i e t u d se 
to raT"6 ayer en 61 PUerto 7 en e I 1I-
rlwf111611*6 se descarg6 e l " G o v e m o r 
™ Poco de car-
P r ^ d ^ ^ ^ ^ " 0 3 se r e a l ^ o n COn 
" c f r o p S 0 1 0 3 ^ (le 0bnU5 Publ icas 
v r J m ^ PreSta s e r v i c í o s de a u x i l i o 
V remolque con ei .«24 de Y ^ T O » l 
narcos que los necesiten 
U r P ^ u t o c i ó n de 13 Adnana 
d w a n ^ e r m t ^ recaad* 
ayer finfn - , S .de S i e m b r e que 
^ e r finaI"o 1. o a n t u i . d .3147.088 51 
> ! UK 7Á Antonfo L ó p e z 
r e a l i z a ^ I 0 ^ ha podido 
q 9 seeuira viaje pa ra M é j i c o . 
D i n e r o s í F a l l a . 
A Q • V l ? n A i Pulcro , amerengado, c ó q u e t ó . L u c i j n -
\ J O L S L / L * T \ J V J L \ U \ J do un p rovoca t ivo l u n a r . . . 
E l " I n t e n a c l o n a r , p e q u e ñ o 7 re-
voltoso, indumehtado " f i n de sema-
na". ' 
G r a n c o t í g e n t e de pueblo. Gran a l -
g a r a b í a en las graddas. Gran r e f u - r -
zo p o l í t i c o . Todo es grande en Í»1 
feudo fu tbo l í s t i co - Hasta l a j o roba «le 
" R i g o l e t t o " , m u é s t r a s e en toda su pie 
n i t u d , un é s t a memorab le t a r d e . . 
T re s costados del campo a p a r e e n 
bordados de expectadores E n el CUA»*-
t o costado, por "bufonesca" dispod!-
c i ó n , r e ina e l v a c í o , l a soledad, e l 
c a o s . . . 
Empieza e l p r i m e r acto. 
Los "peques" del " i n t e r n a c i o n a l " 
sorprenden a los "pu l c ros" f o r t u n a -
tos con u n ataque, que hace anda r de 
cabeza a l " l u n a r ' del " F o r t u n a " V i -
cente Sh i r l ey ( S h u r o f ) , a q u é l ex t re-
mo- izquierda , de g r a t a recordac<'')n 
pa ra los f a n á t i c o s de l a é p o c a ' 'ha-
tuy-rovers -eus-ker iana" , ocupa i g u a l 
p o s i c i ó n en las f i las fo r tun i s t a s , y 
como aper i tovo , sorprendende a l a 
a f i c ión con un descomunal cent ro que 
no aprovechan sus c o m p a ñ e r o s . 
E n una " m e l é e " a l a puer ta de M * -
zor ra , Don A n g e l G u t i é r r e z , recoce 
el b a l ó n y lo e n v í a , con una recomdn-
d a c i ó n , a las n u b e s . . . 
Me l l a , cen t ro-de lan te ro , debutante 
en las f i las fo r tun is tas , l l ama l a a ten-
c ión por su r á p i d o juego, su i m p r e -
v i s to ataque y sus m a t e m á t i c o s pa 
ses. Es un jugadorazo. 
T r e i n t a m i n u t o s pasan y j q u e s i 
quieres, morena ! no hay m a n « r a de 
que nadie moje. ¡Ni e l t í o del b o t i -
q u í n — Que vest ido t a m b i é n de g r i s , 
espera con impaciencia l a h o r a da 
e n t r a r en funciones-
Has ta que Sh i r ley , en una r á p i d a 
escapada, consigue m a r c a r un es*:-
pendo cen t ro a l a boca del " g o d " . 
que es recogido por Castro, anotan-
do é s t e el p r i m e r o de l a tarde, co-i 
g r a n asombro del enajenado po r t e ra 
" in t e rnac iona l i s t a " . 
Unas cuantas incurs iones en e l 
campo enemigo rea l izan los peque-
ñ o s in te rnac iona l i s t as , que p r i v a d a 
en conocido por Pepe F o r n é s , buen 
poeta y me jo r a m i g o . . . 
M e l l a lanza un zambombazo que no 
hace n i n g u n a "mella" ' en el por te ro 
de l a n e u r o s i s . . . Ejecuta una buena 
parada, como p o d í a haber "ejecuta 
d o " a l a u t o r del d isparo . 
U n maes t ro pase de Bar roso ( D o n 
a Castro, o r i g i n a ei segundo 
F u t b o l e r i a 
A n d a n t e 
F L T E R C E R JUEGO D E L C A M P E O -
N A T O . — V E N C E E L F O M T N A POR 
T R E S « G O A L S » A CERO*—CASTRO 
H E R O E D E L A J O R N A D A 
L a t a r d e g r i s . 
A m b i e n t e gris-
R i g o l e t t o " , M i n i s t r o de Hac ienda 
E l J es Supremo, l b i s u , g r l i 
¡ T o d o g r i s . . . ! 
P I " F o r t u n a " p r e s é n t a s - » ue ga la J u l i o ) 
""gar* 111 n i IIIIM 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á 5 U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
. ? ! „ V B T A E N " ^ A p J & Y D R O G U E R I A S . 
L A B O R A T O R I O p g p » . A . . l L 0 P | > - R 0 » A L E V 8 . M A P R I P . 
P E D R O B . n O B E B A ? 
X s p e c i a J i c l a d e n v l n o s j 2 n g u a j x l i e n l c & i m p o d e J o s J i r e d a m e n i e 
D ^ A A 5 U § C U E N T A T A M I G O é 
J A a r A e . o A J , C e r r o T e l f . A 5 7 4 O 
C x b í e . P e d m o r e r a o 
" g o a l " de un imparab le 'sboot*' del 
ú l t i m o . . . 
Y en tan to , Carcas pidiendo l a me-
r ienda. ¡ A b u s a d o r ! 
T e r m i n a el p r i m e r acto, que h% 
resul tado luc ido , del agrado del res-
petable, de mucho mayor grado p i -
r a los fo r tun i s t a s . y el " t í o del bo-
t i q u í n " , decepcionado, loco, s in p . -
der luc i r se , recor re el campo de bu-
t a l l a en busca de I lusor ios her idos . . 
Engr isece m á s la tarde . Empieza l a 
segunda a u d i c i ó n . 
Abusador domin io por par te de loa 
•maleconionoa- que se "ceban" s o b r j 
los defensores d« la e n s e ñ a . . . ( t a í - e . 
n g u e n el c o l o r ! ) i n t e rnac iona l 
ní«n T!67'* P0r ^ P ^ t l n a ind i spos i 
c,6n no toma parfe en esta pa r te , 
i - a r te p o r donde quiera , su f r ido lec-
tor , que l a cosa t e rmina , y s i no 
te pa r t e u n rayo, par te y reparte-
^ u n "abucheo" competo transca-
A d N o . 1 
r r o la segunda parte^ s in que los 
" p e q u e ñ o s " consigan sus p r o p ó s l t 'S 
de p e r f o r a r l a puer ta de Carcas. 
E l " luna r " , a lgo "recompuesto" , 
consigue hacerse respetar , y Carcas, 
el g r a n " b l a u f l s t a " , hace una des-o-
m u n a l t i r a d a a u n B a l ó n qu? p l á c i d a -
mente merodeaba fuera del c a m p o . . . 
F ida lgo , una motoc ic le t a fu tbo le ra , 
rea l iza una escapada, pasa a M e l l a y 
é s t e coloca el b a l ó n a los pies de 
Castro, el que respetuosamente, ano-
t a e l t e rce r " g o a l " . 
U n " p e n a l t y " o rg inado por u n a i le-
ga l j ugada de A u r e l i o , u n mediocre 
defensa con prentensiones d t f e n ó m e -
no, es t i r a d o po r e l c a p i t á n D o n Pa-
co M e j í a s , s i n p r o d u c i r o t r a cosa, 
que el consiguiente susto t n las f ¡ -
'as fo r tun i s t a s . 
Con a n o t a c i ó n de 3 "goals" p o r ce-
ro , a f avor del "Fo r tuna" , t e r m i n a 
el juego de l a t a rde g r i s , que se t o r . 
na n e g r a . . . Negra , como 'as in t en -
cionea de " R i g o l e t t o " , negra como l a 
caja de l b o t i q u í n , negra como l a b a ñ -
ara de los v e n c e d o r e s . . . 
Y como los comentar ios , h a b í a n da 
r e s u l t a r negros t a m b i ; n , d e j é m o s o s 
para o t r a o c a s i ó n . 
Los equipos estaban c o n t i t u í d o s eu 
l a s iguiente f o r m a : 
F o r t u n a : 
Carcas. A u r e l i o y G u t i é r r e z ( J )* 
F o r n é s , G u t i é r r e z ( A ; y A l b e r t o . F i -
dalgo, Bar roso , M e l l a , Castro y S h i r -
ley. 
I n t e r n a c i o n a l : 
M a z o r r a , D í a z , Velasco, Te rmos , M a 
j í a s . Alonso , P é r e z , R imada , Sobra l , 
Ca t ro y F e r n á n d e z . 
E l p r ó x i m o domingo , F o r t u n a • 
H i spano en Segunda C a t e g o r í a e g iba-
r l a o Hispano en Pr imera -
¿ Q u e h o r a e s ? 
L o s r e l o j e s I n g e r s o l l l e h a n c o n t e s t a d o 
e s a p r e g u n t a á 5 0 m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
d u r a n t e e l p a s a d o c u a r t o d e s i g l o . 
S e v e n d e n t a n t o s r e l o j e s I n g e r s o l l e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m e r i c a q u e s u 
n u m e r o c a s i i g u a l a a l d e l a s v e n t a s d e 
t o d a s l a s m a r c a s d e r e l o j e s c o m b i n a d a s . 
E l p u b l i c o t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e 
e l n o m b r e I n g e r s o l l e n l a e s f e r a d e u n 
r e l o j q u i e r e d e c i r u n r e l o j b u e n o á 
p r e c i o m ó d i c o . 
L o s r e l o j e s I n g e r s o l l c o n s e r v a n 
s i e m p r e s u p r e c i s i ó n , s o n f u e r t e s , y 
b u e n o s p o r q u e s e f a b r i c a n a s í , 
H a y q u i n c e e s t i l o s d e r e l o j e s I n g e r -
s o l l d i f e r e n t e s i n c l u y e n d o l o s q u e 
t i e n e n r u b í e s y l o s R a d i o l i t e q . u e 
m u e s t r a n l a h o r a e n l a o s c u r i d a d . 
. T e n e m o s e l h o n o r d e d i r i g i r l e é s t e a n u n c i o á 
v d p i d i é n d o l e t e n g a l a b o n d a d d e t o m a r 
n o t a , t a n t o d e l o s a n u n c i o s I n g e r s o l l q u e a p a -
r e c e r á n e n e s t a p u b l i c a c i ó n c o m o d e l o s n u m e -
r o s o s c o m e r c i a n t e s q u e o f r e c e n d e v e n t a l o s 
r e l o j e s I n g e r s o l l e n s u s a l m a c e n e s * 
S i V d . n e c e s i t a u n r e l o j b u e n o v i s i t e e l a l m a c é n 
q u e l o s t i e n e d e v e n t a y c ó m p r e l o h o y m i s m o . 
£ 3 
Y A N K E E 
E l r e l o j m a s f a m o s o 
e n t r e los d i f e r en t e s 
m o d e l o s I n g e r s o l l , y 
e l m a s b a r a t o . 
R A D I O L I T E 
M u e s t r a l a h o r a e n l a 
o s c u r i d a d p o r q u e e t 
R a d i o h a c e q u e sus 
n ú m e r o s sean v i s ib l e s . 
R E L I A N O S 
7 R u b í e s , u n m o d e l o 
de lgado c o n ca ja d a 
n i q u e l s o l i d o u o r o e s . 
c h a p a d o . 
ü n ^ ^ a g e n j e ^ j ^ r a ^ ^ ^ l a ^ d e ^ Cuba: ünlfin Comercial de Cuba. S. A Cuba, n ú m e r o 33, Apartado 1366. Habana. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
C O R R E D O R D E V A L O R E S - O B I S P O , 5 9 . 
D e s e a a s u s C l i s ó l e s y A m i g o s o o | j r ó s j i e r o A N O N U I V O . 
1 9 2 0 . H a b a n a . 
l d . - l o . 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o l o . d e I D Z ü . 
L o s a g u i n a l d o s 
d e l a S e ñ o r i t a 
D o u c i n e 
E l l o . de enero por l a m a ñ a n a el 
buen s e ñ o r Chantere l .e s a l i ó a p«? <ie 
su ho te l del b a r r i o de San M a r c e l o ^ 
E s t r e m e c i ü ü p o r el f r ío , andaba OJU 
d i f i c u l t a d sobre l a nieve que se ay 
r r e t í a en las cal les . V i v í a de jado ce 
las t e r tu l i a s y de las a m i s t a d e s / BO-
l o v i s i t aba a BU sobrina l a s e ñ o r 
Doucine , que acababa de c u m p h r s i«-
te a ñ o s -
Apoyado en F U b a s t ó l l e g ó penosa-
mente a l a ca l le de San H o n o r a t o y 
e n t r ó en l a t i enda de l a s e ñ o r a P l a -
tón. " L a Ces t i l l a F l o r i d a " , d o m H 
abundaban los juguetes in fan t i l e s que 
s e r í a n lo& aguinaldos del a ñ o de g ra 
c ia de 169G y i o n d e apenas era posi-
ble moverse ent re tantos a u t ó m a t a s , 
bai ladoras, pa j a r i l l o s , cajas l lenas do 
f iguras de cera, soldados y m u ñ e c a s 
E l s e ñ o r Chantere l le e l i g i ó una m u -
ñ e c a ; l a que m á s Id agrado fué una 
vest ida como l a s e ñ o r a pr incesa de 
Saboya cuando l l e g ó a F ranc i a . 
E l s e ñ o r Chantere l le s o n r i ó a l pen-
sar en e l goce que aquel la hermosa 
m u ñ e c a p r o d u c ' r í a a l a s e ñ o r i t a Doa-
clne y cuando l a s e ñ o r a P i n s ó n m 
p r e s e n t ó a l a p r inces i t a de Saboya 
envue l ta en u n papel de seda, u n re-
l á m p a g o de sensual idad i l u m i n ó FU 
agradable r o s t r o enflaquecido por e l 
su f r imien to . 
D i ó cor tesmente las gracias a l a 
s e ñ o r a P i n s ó n , se puso bajo e l b r « -
7.0 el envo l to r io y se fué , a r r a s t r ando 
los pies, hacia l a casa donde s in d u -
da l a s e ñ o r i t a Doucine le aguardaba 
desde que se d e s p e r t ó . . . 
E n l a esquina de Ja ca l le del A r b o l 
enorme na r i z d e s c e n d í a hasta ' su cho 
¡Tv r - n - encaje. 
—Buenos d í a s , s e ñ o r E s p ó h — l e d i -
jo ;—os deseo u n fe l iz A ñ o Nuevo y 
p ido a Dios quo todo se os reallC"-
conforme a vues t ro gusto. 
— ;Ob, caba l le ro ! , no me h a b l é i s 
a s í — e x c l a m ó el s e ñ o r Espón.—Ck<n 
frecuencia , s ó l o pa ra cast igarnos sa 
tisface Dios nues t ros deseos-
—Es v e r d a d — a p l i c o e l s e ñ o r Chan-
t e r e l l t í — q u e no sabemos diferenciar 
nues t ra conveniencia verdadera . D o n 
de me veis, yo soy u n e jemplo de lo 
m i enfermedad a b r u m a d o r a d u r a n t e 
dos a ñ o s , era u n m a l ; y ahora rué 
convenzo de que ha sido u n b ien , 
puesto que me r e t i r ó de la v ida ao"-
l í p n s h a mo •in+ret.p>Tifa en e s o í " -
t á c u l o s y en v i s i t aos . E s t a enferme-
dad, a l d e b i l i t a r m e las p iornas y •••ar 
ha rme el cerebro, es una evidente 
p rueba con que l a D i v i n a Bondad m? 
favorece. ¿ S e r é i s t a n amable, caba-
l l e r o , que me a c o m p a ñ a r é i s a don le 
voy pa ra l l e v a r los aguina ldos a 
sobr ina , l a s e ñ o r i t a Doucine? 
A l o í r estas pa labras , el s e ñ o r 
p ó n a l z ó los brazos y e x c l a m ó : 
— ¡ C ó m o ! ¿ E s el sekor Chantere-
l l e quien mo habla? ¿ N o s e r á m'.s 
b i en u n l i b e r t i n o ? ¿ E s posible, ca-
ba l l e ro , que en una v i d a r e t i r ada y 
devota os l a n c é i s de p ron to a f o m e i 
t a r los v ic ios del s ig lo 
— ; A y ! — r e s p o n d i ó el s e ñ o r Chan 
t e r t i l l e t e m b l o r o s o ; — y o apenas s é ya 
l o que hago ; necesito que me i l u m i -
nen. D e c i d m e : of recer le una m u ñ e n 
a l a s e ñ o r i t a Doucine , ¿ e s u n gravo 
m a l ? 
— S í ; es u n g rave ma l—adujo el 
C o m i e n c e e ¡ n u e v o a ñ o c o n u n P r o t e c t o g r a p l i l o d d 
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s e ñ o r E s p ó a . — L o que o f r e c é i s a esa 
c r i a t u r a senc i l la no debe l l a m a r l e 
una m u ñ e c a , s ino u n í do lo , una f i -
g u r a d i a b ó l i c a . ¿ I g n o r á i s que l a c B -
t u m b r e de los aguina ldos es una su-
p e r s t i c i ó n cu lpable y u n r a s t r o odioso 
del paganismo? 
— L o ignoraba—di jo e l . s e ñ o r Chan-
terel le-
—Ssabed, p u e s , — i n s i s t i ó el s e ñ o r 
E s p ó n — q u e esta cos tumbre provie-
ne de los romanos, los cuales ve^an 
algo de d iv ino en todos lo? cumien-
zos, y en consecuencia divinlzaDan el 
comienzo del a ñ o ; de modo que o b ^ r 
e m o ellos PS hacerse i d ó l a t r a c o n o 
ellos Vos , cabal le ro , o f r e c é i s a g u i n a l -
dos a imitaciO-u de los adoradoix-s ' íel 
Dios Jano ; seguid p o r ese « a m i o j y 
consagrad como e l los a J u n o ül p / i -
mer d í a de cada mes. 
E l s e ñ o r Chan te re l l e , que apenas 
p o d í a sostenerse, r o g ó a l s e ñ o r Rá 
p ó n que le p e r m i t i e r a apoyarse en su 
brazo mien t r a s andaban ; y e l s e ñ o r 
Etepón c o n t i n u é su d i scu r so : 
— ¿ A c a s o , porque los a s t r ó l o g o s V~ 
j a r o n e l p r i n c i p i o de l a ñ o en el d í a 
lo- de Enero , os c o n s i d e r á i s obl iga-
do a regalar , en ese d í a ? ¿ Q u é nece-
sidad t e n é i s de r e a n i m a r en semeiaQ-
te fecha el afecto de vuestros a m i -
gos? ¿ P o r ven tu ra d icho afecto expi -
raba con el a ñ o ? Y , ¿ l o e s t i m a r é i s 
cuando l o h a y á i s reconquis tado coa 
halagos y funestos dones? 
— O u b a i l e r o i s — r e s p o n d i ó e l buen 
s e ñ o r Chan te re i l e apoyado en e l bí.-. 
zo del s e ñ o r E s p ó n , y e s f o r z á n d o s o 
po r a jus t a r su paso vac i l an te a l pa-
so impetuoso do su a m i g o ; — c a b a l i e 
r o : antes de m i enfermedad yo era 
u n miserab le pecador y s ó l o me pre-
ocupaba de t r a t a r a m i s amigos con 
mucha c o r t e s í a y de a ju s t a i mt coa* 
duc ta a los p r i nc ip io s de la honra J t z 
y del honor . ¡ L a P rov idenc ia d i g -
n ó s e l i b r a r m e de aquel ab ismo! D e . 
de m i c o n v e r s i ó n , me gobierno p o r 'as 
indicaciones de m i d i r e c t o r e s p i r í 
t u a l ; pero ha sido en m í una l i q y 
reza y una vanidad ^o i n t e r r o g a - » 
acerca de los aguinaldos . L o que aho-
ra me dijifateis. caba l le ro , cou m au 
t o r i dad de un hombre t an excelente 
po r sus costumbres como por su doc-
t r i n a , me ha confundido. 
— E n efecto, voy a confundi ros ,— 
p r o s i g u i ó el s e ñ o r E s p ó n , — y voy t a m 
, b i é n a I l u m i n a r o s , no con mis propi-JK 
luces, que son escasas, pero s í c -n 
! las de un admi rab l e doc to r SentH is 
j en esa piedra . 
D e s p u é s de haber acomodado lo 
mejor que p u d a a l s e ñ o r C h a n t e r ^ l e 
sobre u n g u a r d a c a n t ó n , el s e ñ o r SÓ 
p ó n s a c ó de su bo l s i l l o un l i b r i t o en-
cuadernado en pe rgamino , lo a b - í ó , 
lo ho j eó , y d e s p u é s de h a l l a r .'o que 
Buscaba c o m e n z ó a leer en voz a l t a . 
"Nosot ros , que sent imos h o r r o r por 
las fiestas de los J u d í o s , que vemos 
con e x t r a ñ e z a sus S á b a d o s , sus lunas 
nuevas y o t ras solemnidades, antes 
gratas a Dios , nos f a m i l i a r i z a m e s co^ 
tas sa turnales y las calendas de Enn 
ro, con las m a t r o r a l t í S y las b r u m a s ; 
los aguinaldos se m u l t i p l i c a n y :os 
presentes vuelan con abundanc ia ; en 
todas partes encontramos juegos v 
banquetes. Los paganos observaban 
mejor su r e l i g i ó n , porque se l i b r a -
ban mucho de so lemnizar n inguna de 
nuestras fiestas por t emor de parecrf? 
cr i s t ianos , mien t r a s que a n o j o t r s 
nos agrada ce lebrar sus f iesta y n J 
tememos parecer paganos-" 
— Y a lo h a b é i s o í d o — a ñ a d i ó el «e-
ñ o r E s p ó n ; — e s T e r t u l i a n o quien ha-
l l a de este m o d o ; y desde el fondo 
del A f r i c a os muestra , caba l l e ro ia 
nd ign idad de vuestra conduc ta Veo 
que os d ice : "Los aguina ldos so m u l -
t i p l i c a n y los presentes vue lan co-n 
abundancia ; s o l e m n i z á i s las t e s t an 
les los paganos.'* 
Con estas palabras y d e s p u é s de 
j ruardar el l i b r o en su b o l s i l l o , se fu ' ; 
i r r i t a d o y v io len to . 
E l bondadoso s e ñ o r Chantere le 
q u e d ó s ó l o sob"e la p iedra , con la 
princesa de Saboya; y temeroso do 
exponerse a las ponas del I n f i e r . i o 
por haber regalado una m u ñ e c a a la 
s e ñ o r i t a Doucine medi taba los m'fc-
L-nos i i 'souaableb de ia r e l i g i ó n 
Sus plv-rnas, inseguras desde a lgu -
nos meses a t r á s , se negaron a BOA 
tenerle, y s i n t i ó s e todo lo desdichado 
que puede ser en este mundo un hom-
bre de but-ua vo lun t ad . Llevaba ya 
bastante ra to hundido en su ab ru -
madora t r i s teza , miando un capuchi-
io se . le a c e r c ó y le d i j o : 
—Caba l l e ro : ¿ s e r í a i s bantante sa-
r i t a t i vo para dar aguinaldos, por el 
i m o r de Dios, a los hermani tos que 
son pobres 
— ¡ O h ! ¡ C ó m o , padre m í o ! — r r p 1 -
eó v ivamente el s e ñ o r Chantere l le — 
¿ S o i s un re l ig ioso y me p e d í s u g u l -
naldos? 
— C a b a l l e r o s — r e s p o n d i ó el capt i 
chino,—el buen San Francisco t e 
puso que sus hijoa se complac le 
"an en la sencillez Dad a los cap i -
hinos lo bastante para que coman 
bien en este d ía . lo cual les ayadara 
a s u f r i r con r e s i g n a c i ó n le abs t inon-
•'a y el ayuno todo el resto del a ñ o . 
menos los Domingos y las fiestas de 
guardar , na tura lmente-
E l s e ñ o r Chantere l le m i r ó a l t r a l -
'e, m u y e x t r a ñ a d o . 
— ¿ N o t e m é i s , padre ralo, que l a 
cos tumbre de los aguinaldos sea f u -
'osta para las a lmas? 
—No, yo no lo temo. 
—Esta cos tumbre proviene de lo*» 
paganos. 
T a m b i é n t e n í a n los paganos cos-
tumbres buenas, porque Dios pern 1-
t ió que a lguna luz d iv ina desvanec>-
' se las t in ieblas de los gen t i lwv Ca-
balero; si nos nega's el aguinaido. no 
se lo n e g u é i s por lo menos a ouei-
t ros pobres nifios. Nosotros recoge-
mos a los n i ñ o s abandonados: ;on un 
escudo que me dierais , yo c o m p r a -
r í a a cada uno un m o l i n i t o dt> papel 
y un bizcocho; os d e b e r í a n un p l a ^ e í 
que acaso fuera el ú n i c o de toda sn 
vida, porque no' e s t á n predestinados 
a gozar sobre la t i e r r a : su sonr i sa 
l l e g a r í a s in duda hasta el c ie lo. p u » s 
cuando r í e n los n i ñ o s a laban n i Se-
ñ o r . 
E l s e ñ o r Chante re l l e s a c ó sa ool -
sa, bastante reple ta de oro. se la 
e n t r e g ó a l f r a i l ec i to , y levantftnduse 
de l a p 'edra en q u « se ha l laba senta-
do, r e p i t i ó entre dientes l a frase que 
acababa de oír , 
—Cuando los n i ñ o s r í e a a labas a l 
Seflor-
Luego, con el a lma serena y e l p v 
so f i rme , se fué a l l e v a r la pr incesa 
de Saboya a l a s e ñ o r i t a Doucine. su 
sobr ina . 1 
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m o m e n t o , p a r a a h o r r a r t i e m p o . C o n l a e s c r i t u r a h a s i d o i g u a l , se-
g ü n se h a n e c e s i t a d o e s c r i b i r m á s , l o s i n v e n t o r e s h a n b u s c a d o l a m a -
n e r a d e s u s t i t u i r u n s i s t e m a p o r o t r o , c a d a v e z m á s r á p i d o . 
E l c i n c e l q u e e s c u l p í a g e r o ^ I í f l c o s e n l a r u d a p i e d r a 
f u é d e s e c h a d o p o r l a p l u m a d e a v e ; é s t a , a s u v e z , 
d e j ó e l l u g a r a l a d e a c e r o , y l a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
f u é l u e g o l a p r e f e r i d a . 
D e s d e e n t o n c e s se h a b u s c a d o a l g o m á s r á p i d o , y a l a e f i c i e n c i a 
d e u n v e l o z m e c a n ó g r a f o , u n a m a r a v i l l a d e i n v e n c i ó n , h a s u p e r a d o . 
E s u n i n g e n i o s o i m e c a n i s m o p a t e n t a d o q u e so lo t i e n e l a v e r t i g i n o s a 
W M I C J ' - E V í í 
J U I C Y F R U I T 
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A U T O M A T Í C O 
R e t t i i n g t o n 
E n D e n i o s t r a r 
l a r s v i ü a . 
K R O B I N S r O . 
• H A B A N A • 
1 
E s t e e n 
¡ a f a m o s a 
ú o m a d e 
M a s c a r 
q u e c a u s o t a n t a s e n s a c i ó n e n l a G u e r r a U n l -
v e r s a l . L a s t r o p a s d e l o s E j é r c i t o s A l i a d o s 
l a u s a r o n c ó m o u n g r a n c a l m a n t e p a r a l a 
s e d ; p a r a a l i v i a r l o s n e r v i o s , y l a g a r g a n t a 
e n s u s l a r g a s m a r c h a s y p a r a c o n s e r v a r 
l o s d i e n t e s l i m p i o s y e l a l i e n t o p u r o . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e y s e c o n s e r v a | | | 
f r e s c o e n t o d o s l o s c l i m a s . | | 
V i e n e e n t r e s d e l i c i o s o s s a b o r e s . 
S u c o s t o e s p e q u e ñ o — s u s b e n e f i c i o s s o n § 
m u c h o s . J ü 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u m a d o r e s . | | | 
C ó m p r e s e u n p a q u e t i t o y s e v e r á l o s r e - 1 1 
s u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n . s s 
D e v e n t a e n l a s ¡ B o t i c a s , D u l c e r í a s y o t r a s 9 
T i e n d a s . § 
C O N S E R V A I 
S U S A B O R # 
a o e 
^ i i l i i l ' I i l l i i i l i l l f f i l E f f i ! ! ! ^ 
R o o s e v e l t M e m o -
P E N S A M I E N T O S S O B R E E L G R A N 
T E O D O R O R O O S E V E L T . 
Recor r iendo las p á g i n a s de l a h i s -
t o r i a sólo encuent ro una n a c i ó n y u n 
hombre capaces de conceder Ja I n -
dependencia a u n pueblo por el los 
gobernado; capaces de a r r i a r , "ego-
ci jados desde l o a l t o de loa mástile4» 
en que f lo taba a l v i en to su v ie ja ban-
dera, pa ra izar en su l u g a r l a e n s e ñ a 
g l o r i o s a de una nueva n a c i ó n que 
median te ese acto i r m e n s o de supre-
m a j u s t i c i a v i e r a rea l izado e l idea1 
. i . . . ' 'xvama.on ner-Jcamente u 
sangre, sus hi jos , en los campas de 
b a t a l i a ; capaces en f i n de conside-
r a r honor m á s g rande y g a l a r d ó n 
m á s a l to , fundar una r e p ú b l i c a y U -
'•• i f t a r un pu b lo aue r e t ene r lo v do-
— í ^ - r i p ^ " r ta fue rza . 
E?a r a c i ó n es Estados TTnidoí ; ese 
h o m b r o f u é Teodoro Roosevelt., 
Í-V/Í cual é s t e 
O R p , P L A T A T N I Q U E L . 11 ' - /» 
L O J 
ÚNíCO> ! M 1 » 0 « T A D O « K » 
J U A N R . A L V A R E Z y C ^ 
M U R A L L A fJ7. T E L f r O N O A - H A O t A N A 
[ K f e r t t t e í e s & E e ! o ¡ e s y fcyerfa fina 
" d e c r e t ó y r e a l z ó " e l es tablec i -
mien to de l a R e p ú b l i c a de Cuba (co-
sa que estuvo en su mano indefmida-
meaite posponer ) cons t i t uye a m i 
j u i c i o , el pedestal excelso en que 
descansa el monumento imperecede-
r o de l a g l o r i a r ad i an t e de l g r an 
Rosevel t ; por que el hombre que ta-
les hechos rea l i za es t an grandw, co-
mo a r u e l l o s grandes l iber tadoras de 
pueblo? que resplandecen en la bis 
t o r i a con e l b r i l l o de las h a z a ñ a s 
i n m o r t a l e s . 
Y es p r i n c i p a l m e n t e bajo e»^ as-
pecto ( s i n o lv ida r tampoco que de-
r r a m su sangre por Cuba ; que debe-
mos considerar los cubanos la g i -
| gantesca f i g u r a de ese e j empla r per-
fecto de la raza h u m a n a y de ese 
i e s p l é n d i d o representante de u n pue-
b lo grande y fuerte , g l o r i a de l a 
! A m é r ' c a y o r g u l l o da la hu tuan idad 
¡ c i v i l i z a d a . 
Por eso j u n t o a M a r t í y E - t r a d a 
P a l m a j u n t o a C ó ^ p ^ d e s y L u z Ca-
ba l l e ro J;into a M á x i m o G ó m e z y. a 
Maceo levantemos en cada pecho c u -
bano agradercido, u n a'.tar a Roose-
v e l t ; que todos, unos y o t ros , mere-
cen de nosotros e l d ic tado de "Pa-
dres de l a P a t r i a " y Fundadoras de 
l a R e p ú b l i c a que el los eseablecreron 
y c r e s r o n con el v i g o r de FU cere-
bro , con el esfuerzo de su brazo, con 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H n a . 
• 10249 a l t m - 3 
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as cura , ya sean simples, sangrantes, 
x ternas o c o n p i c a z ó n . L a p r imera 
a p l i c a c i ó n da a l i v i o . 
los nobles Impulsos de su c o r a z ó n 
i> r , Juan M . Cabada, 
A l c a i d e de P i n a r de l H i o . 
L a g r a n R e p ú b l i c a amer i cana a l 
perpe tuar en m á r m o l y bronce .a f i -
g u r a del coioso Teodoro Roosevelt 
i n m o r t a l i z a a l p i e c l a r o pa i a io t a 
L o n o r y g l o r i a de aque l l a n a c i ó n . 
Nosotros , los c ú b e n o s , le n e m o » 
levantado en nuestros corazones, des-
de hace a ñ o s , u n monumento e terno 
Imbor r ab l e , que p a s a r á a las fau ixas 
generaciones envuelvo p o r e l m a n -
to de l a g r a t i t u d . E l l u c h ó denoda-
damente en nuest ros campos p i r l i -
be r tad a esta t i e r r a ; con t r ibuyendo 
m á s t a rde a l a f ianzabiento de nues-
t r a n a c i o n a l i d a d . 
A b e l a r d o G a r c í a , 
A l c a l d e de S. A n t o n i o da babezas 
C a m i s a , c ú e í í o , c o r b a t a , b o t ó n a d o -
r a , c a l c e t i n e s , y t o d o c u a n t o r e q u i e r e 
e l 
D o c t o r a A m a d o r . 
capeclailaUi en las enJernie(,*cl9B d«i es 
•''v.r.j;.. Ti.ata por un p^o niento ea-
>ecUi laa oispepsiss, ú lc t ¿ i del estó 
ma(?o y la enteritis cr ía i i 'a sf ir"T3n(i0 
a curn. Consultas: d« l a ' Heiní», 90. 
Teléfono A-0(J50 Grath a los oobrea Lo 
">e8 Mlérroirs y VlemMt 
s u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A fflA 
ir -h-- - i é se en c! D I A R I O Í>E 
A m p l i a c i ó n d d R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a 
Se vende u n solar de cent ro , m u y bien s i tuado, a cuadra y med ia del 
Parque , e s t á en l a me jo r manzana del R e p a r t o . Po r u r g i r l a ven ta se da 
bara to . 
P rec io $6.50 vara . P a r t e de contado y e l res to a plazos. 
JOSE S I L V E S T R E , E M P E D R A D O .46, N O T A R I A D(B S E L L E S . 
C. 14048 4d.-30. 
y l a s d e m á s p r e n d a s d e e t i q u e t a , l o 
t i e n e d e ú l t i m a m o d a e l C h a m p i o n 
M o y a e n O b i s p o I O S . 
ZA verdadera fuerza de los tirantas "Shír ley President" representa la se 
rnr ldad para usted. Más duraderos q u<» los t l ra itc-s comunes, porque la fá 
Biica haoe que esa fuerza y durabllld nd entren en la fabrlcaclílu. 
Millonos de cousuruidores satisfech os en todas oartes del mundo. 
Biisane el nombre "Sbirle.v Presld « ¿ f en las hebillas. 
Garantizados por loa fabricantes. 
De venta por lo» principales comer ciantea en todas partes del mundo. 
0* 
D r . J . P E N I C H E T 
S h i r l e y , M a s s . , E. . U . A . 
C o b l e g r a m a s : " E D G A . R T O N C l a v e e n u s o » 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 W e s t e r U n i o n 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a l i a . m . e n s u O L I N ' C A e n S a n R a -
f a e l y I V l a z ó n . T e é ' . o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a i t a d S i . T e - é f o n o A - 7 7 5 6 > 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
I 
A Ñ O L X X X V H I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 D . F A G I N A V E I N T I T i t o 
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P r o t é j a s e c o n t r a 
L A G R I P P E 
p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s d e l 
i n v i e r n o p a s a d o . G r a n d e s 
y c h i c o s , e s p r u d e n t e r e f o r z a r -
s e a h o r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
F m u l s i ó n d e S c o t t 
l a m e d i c i n a q u e h a p r o b a d o s u 
g r a n a l c a n c e p a r a t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s y d e b i l i d a d . 
C o m p r e s o l o l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
Número 13. 
R E M E D I O P A R A L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Si usted sufre de sonlora catarral o 
rurnbidcu de cabeza, yaya.- a su boticario 
•v pídale un iiomito con u n í onza de Par-
¡ntnta 'Doble Fuerza) añádale lio l i t ro 
<ie agua caliente y 110 gramos de azúcar 
y tómele 1111:1 cueharadita de ias de pos-
tre cuatro veces };1 día . 
Ksto suole traer uronto alivio a los 
Piolcstog zumbido- do cabeza, franquear 
!a snaric^a tupidas, aligerar la respira-
.-Irtn y náeér que no sigan cayéndole laa 
flemas qué el catarro le liav'e gotear al 
fondo de la garríanla. Bs lácil de pre-
parar, barato de conseguir y agradable 
de tornar; y en suma, digno de que todo 
el que tonga sordera/ catarral o zumbi-
do de cabeza baga la prueba con esta 
receta. 
S o c i e d a d A n ó n i m a " C o o -
p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
S u s c r í b a s e at D I A R I O OE L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A K i O D E 
L A M A R I N A 
a 
C o n v o c a t o r i a 
E l p r ó x i m o día -mee de Enero a laa 
2 p. m . y en la casa, Habana, n ú m e r o 
S9, t endrá efecto la Jr.nta General de Ac 
cionistas qu-s señal; , el articulo n ú m e r o 
43 de los ES+Í tutos. En dicha Junta se 
dará cuenta del estado de la Sociedal 
y del Balance de la misma. 
Y, para su publicación en el D I A I I I ) 
DE L A M A P i N A e.ipido la presente en 
la Habana, a 17 de. Diciembre de 1919. 
Prancisro Somírsruez , 
Secretario Tesorero. 
>C 12,051 alt. 3d-30 
A n i m a d a F i e s t a e n 
• ' M e d i a L e g u a " 
E n l a Hacienda " M a r g a r i t a s " s i tua-
da en " L a M u l a t a , " p r o v i n c i a de P ina r 
del R í o , t u v o efecto una an imada fies-
t a , organizada por j ó v e n e s de l a loca-
l i d a d y de l a Habana, que r e s u l t ó por 
d e m á s b r i l l a n t e y que ha dejado los 
m á s gra tos recuerdos en cuantos asis-
t i e r o n a l a m i sma . 
M o t i v o de la fiesta e l deseo de ce-
l e b r a r l a N a t i v i d a d del S e ñ o r . H u b o ! 
A r b o l de Navidad , con juguetes y d u l - ! 
ees pa ra los n i ñ o s , to rneo con presen- , 
te de r icas bandas a los vencedores; 
y p o r l a noche suntuoso "ba i le rosa" j 
p res id ido por d i s t inguidas s e ñ o r i t a s y ¡ 
j ó v e n e s . Fue ron presidente y pres i -
dente de honor los j ó v e n e s J u l i o Cruz 
y R a m ó n Pucheta, y pres identa y p re -
s iden ta de honor las s e ñ o r i t a s Dolores 
Fuentes y R o s a l í a B e n í t e z , figurando 
como damas de honor las s e ñ o r i t a s 
I l u m i n a d a S á n c h e z , Z o i l a Fuentes, 
A u r e l i a S á n c h e z , Rosa r io Cruz y M a -
r í a Teresa Al fonso . 
E n todos los actos r e i n g sumo orden 
y l a m á s comple ta a n i m a c i ó n y l a 
concu r r enc i a q u e d ó c o m p l a c i d í s i m a . 
V i s i t a c o n m o v e d o r a 
L A D I R E C T I V A D E D E P E N D I E Í f T E S 
T L A V I U D A D E L I M C I A D O f i 
D E L A S O C I E D A D 
U n a c o m i s i ó n in t eg rada p o r e l i n -
fa t igab le presidente de l a S e c c i ó n de 
Propaganda, s e ñ o r Anac le to Ru iz , de 
l a S e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n s e ñ o r N i -
c o l á s Planas y e l secre tar io genera l 
s e ñ o r Car los M a r t í , v i s i t ó , en l a mo-
rada del d i s t i n g u i d o voca l s e ñ o r F i -
de l L a m b a r r i a l a respetable s e ñ o r a 
A n t o n i a D o m í n g u e z , v i u d a del i n i c i a -
do r y ba ta l l ador F é l i x G a r c í a , cuy! 
f a l l e c imien to a c a e c i ó en Gi jón , A s t u -
r i a s , hace u n a ñ o . 
L a v i s i t a a l a s e ñ o r a D o m í n g u e z v i u 
da de G a r c í a , en c u m p l i m i e n t o de u n 
acuerdo de l a Jun t a D i r e c t i v a , f ué u n 
t e s t imon io de respeto y c o n s i d e r a c i ó n 
de t r i b u t o y de afecto. E l s e ñ o r R u i z 
p r o n u n c i ó sentidas pa labras de con-
suelo y de homenaje a l a ved. " L a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de l Co-
m e r c i o — n i j o — n 0 puiede dejar de c u m 
p l i r con su deber de h o n r a r a qu ien 
c o l o c ó l a p r i m e r a p i ed ra socia l , en l a 
persona l de la, que fué su d igna com-
p a ñ e r a : no puede desamparar la , no Ir 
desampara. L a D i r e c t i v a y l a j u n t a 
gener l se h a n pronunc iado ú l t i m a m e n -
te en honor a su d igno esposo y a us-
ted . E n l a j u n t a genera l de J u l i o ú l t i -
m o e l ve terano asociado y c u l t o pa-
l a d í n social don J u a n de l a Puente, 
a r r a n c ó u n a ovac ió r ' en u n discurso—r 
t r i b u t o a l a m e m o r i a del que fué su 
esposo:—la j u n t a ereneral sanciong los 
acuerdos de l a D i r e c t i v a . E l camino 
que quede ahora po r r e o o r r o r los re-
coi ' reremos. H a quedado usted v iuda , 
3r dice que se encuenta sola ; n o lo 
e s t á , no puede e s t a r l o : l a A s o c i a c i ó r 
l e b r i n d a su calor , su apoyo, su p r o -
t e c c i ó n . " 
E l s e ñ o r L a m b a r r i en nombre de l a 
s e ñ o r a D o m í n g u e z m a n i f e s t ó las m á s 
cumpl idas gracias y d i jo que d a r í a 
p o r b ien empleado el haber encaneci-
do en las luchas sociales po r el en-
F á b r i c a s N c v e d e e k d e F r a m i n g h ^ m , M M S . , E . Ü . S . A 
mOD M A T E R I A L 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
E l hecho de haber sido adop 
fábricas americana.-* de automóvi 
eia a todos loa demás materiales 
costar un poco más caro, demues 
méri tos de calidad y duración a 
Esas íábricas no se paran en gas 
mt jor . 
NEVBRIiBEK es la marca de 
ofrecido por las principales fábr 
cloth" es el nombre del materia 
de capotas, guarda-pies y fundas 
colcres. 
Los mayoristas Incrementan 
cén este material. Garantizado po 
del automóvil . 
De venta en los principales 
Solicitamos correspondencia d 
ta do este material por clnotienti 
les para sus capotas, do preferon' 
similares corrientes y a pesar dt 
tra qiife el NBVERL.EEK posee loi 
uc justifican BU precio do venta 
tos para ofrecer a siua cllentca h 
1 mejor muterial para capota 
leas c*m «utomóviles "Carreo 
1 de peso más ligero para funda 
de asientas» hecho en diflereute 
sus negocio» poniendo en alma 
r los fabricanteu, por toda la vldi 
almacenes de todas partes, 
el comercio a l por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 8 , H a b a n a 







E l C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , , 
u n a s o l i d e z a t © d « 
p r u e b a . 
P a r a ¡ o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s o l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 





grandec imien to de l a A s o c i a c i ó n , s 
esta, eomo en o t ros t iempos , sabe co-
locarse a l a a l t u r a de sus doberes mo-
ra les y de s ü H i s t o r i a . 
L a en t rev is ta fué de c a r á c t e r í n t i -
m o y t u v o momentos conmovedores. 
A c o m p a ñ a b a a l a s e ñ o r a D o m í n g u e z 
v i u d a de G a r c í a , l a d i s t i n g u i d a damr 
s e ñ o r a L u i s a L ó p e z de L a m b a r r i , 
q u i e n h i z o cumpl idamen te los honores 
a los v i s i t an tes . 
P l á c e m e s merece l a ' u n t a D i r e c t i -
v a de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comerc io de l a Habana . 
F E R N A N D E Z 
I M P O R T A D O R D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A 
D e s e a a s u s C l i e n t e s y A m i g o s u n p r ó s p e r o y 
f e l i z A ñ o N u e v o . 
A P A R T A D O 1 7 2 8 . 
T E L E F . A - 6 1 9 2 . 
L A M P A R I L L A , 2 1 . 
H A B A N A 1 9 2 0 






FÉflOIDA DEL APETITO 
NUMIOHDEFICIEHTEIi 
OEBIUDAD GENERAL 
E N R I Q U E C E U S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
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. H A B A N A ' 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
^ • ge l i s ta San Lucas ( I . 31) y se lee en 
'—T""-VT"T^-- """ | e l profe ta I s a í a s ( V I I , 14 y 15) y co-
D I - N E l t O E ' m0 lo declara el Catecismo Romano 
„ T _ — — — ^ * p ! de San P í o V : ' ' J e s ú s es norr.bre p ro -
X l X X (^) J. M1JKJA.ÍD • p í o del que es Dios y H o m b r e , el que 
signif ica Salvador. N i le fué puesto 





A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
UJÍA GRAN CASA: CEDO El> CONTRA to de arrendamiento de una gran ca-
sa, propia para desarrollar un negocio 
o una industria, en una de las pr inc i -
pales vías de la ciudad. Escriba a: E. 
A. Fassa. Lis ta de Correos. Habana. 
39839 
SE ALQUILA UNA PUANTA BAJA, ba-rr io de Paula, con 5 departamentos, 
gana 70 pesos y 70 de regal ía . Infor-
man : Aguila, 212, 
39586 * • 
V E D A D O 
O E AUQUII.A CASA NUEVA, H , E N T R E 
O 3 y 5, altos, seis cuartos, sala, co-
medor, cocina, etc., dos baños, garaje, 
cuarto criados. Contrato pos un año, 
$175 mensuales. Puede visitarse. Libre 
para el d ía 20 de Enero. Más informes: 
Septimio C. Sardinas. Calzada y H . Te-
léfono P-4130. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero, no se coloca menos de cua 
renta pesos. I n f o r m a n : Sol, 12. 
39574 4 e 
V A R I O S 
UN JOVEN, ESPASOU, CON CONOCI-1 mientos de tenedur ía de libros y | 
mecanograf ía , se ofrece como ayudante! 
de carpeta. No t ^ne inconveniente en j 
i r al campo. Contestar por escrito a Je-
sús C. Mesejo. Neptuno, 31, 
S95S5 4 e 
C O f f c F R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
30635 4 e. 
Í E S u í i D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N i 
wuaimmuMmmm1 m mmammsamm 
O E A L Q U I L A N PROXIMAS A TERM1-
k5 nar su fabricación dos casas, cada 
una tiene lo siguiente, bonito j a rdm 
portal, sala, saleta con sus columnas es-
tucadas, cuatro habitaciones, saion co-
medor, lujoso cuarto de baño con todos 
ios aparatos modernos, servicios de cria-
do aparte, cocina magníf ica , gran patio 
y traspatio y sus pasillos a ambos la-
dos, con sus rejas, todos los techos de 
las casas son cielo raso, adomamauisi-
mp coi^ florones, casa muy ventilada. 
Situadas en la Gran Avenida 'ie Acosta 
y 3a., Víbora. Su alquiler mensual, if.to 
cada una. In fo rman : Calle Lawton, entre 
Vista Alegre y Acosta. Vi l l a l ' ra t . Ví-
bora, 
VEDADO. EN L A CALZADA Y MUY p r ó x i m o a Paseo, esquina de fraile, 
se vende una gran casa de mamposta- ; 
ría con todas las comodidades y edifi- '\ 
cada en un terreno de 3.000 metros cua- ! 
drados. Por su posición y precio es una , 
ganga. In forma: G. del Monte, Habana, 
n ú m e r o 82. 
EN L A CALLE 23, SE VENDEN XOS únicos solares que quedan esta her- • 
mosa calle. E s t á n cercaarjs, llanos y al- j 
tos de .la acera, m u y p r ó x i m o s a la Ha- • 
b a ñ a y se dan muy baratos. I n f o r m a : G 
del Monte, Habana, 82. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 9 . 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que. pueden acudir a sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes al expresado Tr imest re , 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner a l cobro 
hasta ahora, a las cajas de este Banco, 
sit to en la calle de Aguiar, 81 y 83, entre-
suelos, taquillas n ú m e r o s 1 y 2 de las 
calles comprendidas de la A a la L L , y 
de la M a la Z, respectivamente todos 
los d ías hábi les , desde el 6 de Enero 
al 4 de Febrero de 1920,, durante las ho-
ras de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 
a 3 de la tarde, a excepción de los sá-
bados que se rá de 8 a 11-1|2 a. m . ad-
vir t iéndoles que el día 5 de dicho mes 
de Febrero queda rán inoursos los moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los recau-
dadores el ú l t i m o recibo satisfecho cuan^ 
do se trate de casas no numeradas. 
Hazaña , 31 de Diciembre de 1919 
El Director General, P ^ L O DE L A L L A -
MA P u b l í q u e s e : El Alcalde Municipal, 
DR. MANUEL VARONA SUAREZ. 
5d L 
emv i i • • i^iii i — n iM —iíriirwaaj 
E N S E Ñ A N Z A S 
N O X I 
U n a Cura Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralf f i 
y descargas contranaturales, o i r r i t ac ion t i 
ds membranas mucosas. Seguro, digno t i s , -
confianza. No contiene ingredientes veneno- c i b i r a M a r í a t u esposa; porque l o que 
sos n i ofensivos. Se garantiza que no causa ' e^a b a concebido, es por obra did 
E s p í r i t u Santo; y p a r i r á u n h i j o y le 
l l a m a r á s por nombre Je sús - , porque 
t a d de los hombres sino por d ispos i 
c i ó n o mandato de Dios . Por e l A n g e l 
que a n u n c i ó a M a r í a su Madre de 
este modo ; " M i r a que c o n c e b i r á s en 
t u v i e n t r e y p a r i r á s un h i j o y le l l a -
m a r á s por nombre J e s ú s . ' ' Y d e s p u é s 
n o solamente m a n d ó a J o s é , esposo 
de l a V i r g e n , que pusiese a l N i ñ o es-
te nombre , sino t a m b i é n le d e c l a r ó 
e l m o t i y o por q u é se h a b í a de l l a m a r 
a s í , pues le d i jo , ( M a r t t h . I . v . 20 y 
21 N " J o s é h i j o de D a v i d , no temas re-
estrcchez en los canales. Destruye los gérme-
bes de enfermedad. Se vende e n todas 
*aa d r o g u e r í a s principales. Usado según 
as instrucciones cura 
E N C I N C O D I A 
T3ROXIMO A CRISTINA. SE VENDE O 
JL fracciona un gran lote de terreno, 
; propio para i | a industria o a lmacén . Es 
: terreno llano y con' calles. Se dan fac i l i -
; dades en la forma de pago. I n f o r m a : G. 
i dqj Monte, Habana, 82. 
GANGA: VEDADO, E N %A, C A I X E B, se vende un magní f i co lote de te-
rreno llano y rodeado de m u y buenas 
casas. Es un negocio pai | i dufiliear muy 
pronto el dinero. I n f o r m a : G. del Mon-
te, Habana, 82. 
C-9 ind. 1 e. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, A 
¡o hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
39599 4 « 
C E A L Q U I L A E N MONTE, 2, L E T K A 
k> A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con sus 
servicios, os m u y independiente. Pisos 
de mosaico nuevos. 
39598 10 « 
QESOKA DE COLOR, PERSONA D E 
k3 respeto y seriedad, desea alqui lar 
dos o tres piezas o casa pequeña, i.uyo 
alquiler no exceda de $30 al mes. Se 
dan referencias. Avisen por Teléfono a l 
A-W63. 
3058-1 4 e 
\ PERSONAS DE MORALIDAD Y bue-
x \ . ñ a s referencias, se alquilan -mpl i a s 
v hermosas habitaciones. Informes : 
Neptuno, 61, altos, 
39581 4 e 
L U Í S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r í f o r í o : H a b a n a , 8 9 , d e 2 a 4 . 
Compra y venta do casas y terrenos. 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 100, en 
todas cantidades. 
En Marina, de esquina, moderna, dos 
plantas, en 38 m i l pesos. 
En San Ignacio, dos plantas, con esta-
blecimiento, 220 metros, en 42 m i l pe-
sos. .. 
En Manrique, cerca de Reina, 24 m i l , cer-
ca de Virtudes, on 40 m i l . 
En Lawton, frente al f/irrpy a 6 mil ' , mo-
dernas. 
Pegado a Cárdenas , rentando 190, en 
'SI m i l pesos. 
Muy cerca de Campanario, moderna, pre-
parada para altos, en 7.200. 
Informe solo a compradores que no qHite-
ran perder t iempo. 
C-4 4d 1 i 
U N A C A R T A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 3 1 9 . 
S r ; J o s é C a s t i l l o , 
T h e B e e r s A g e n c y , 
F l a t i r o n B u i l d i n g , N . Y o r k . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a c e p o c o r a t o h e r e c i b i d o c a r -
t a d e m i h i j o d o n d e m e d a a l g u -
n o s d e t a l l e s d e l v i a j e y q u e l e g u s -
t a e l C o l e g i o , d e l o q u e m e a l e g r o 
m u c h o . 
D e l o q u e y o , c o m o u s t e d h a 
c u m p l i d o b i e n , q u e d o a g r a d e c i d o 
y e n v í a n d e l e u n m i l l ó n d e g r a c i a s 
p o r sus s e r v i c i o s . 
S u a f f e t o . a m i g o , s. s. 
J U A N O L I V E R A S , 
" E l D e c a n o , " M o n s e r r a t e , 1 2 5 
C-7 4d 1 
s a l v a r á a su pueblo de sus pecados,' 
A l nombre de J e s ú s va un ido el 
Cr i s to que s ignif ica "ungido, consa-
grado," o sea persona encargada por 
Dios de u n a m i s i ó n especial como M i -
n i s t r o de l a R e l i g i ó n . L a pa labra Cr l s -
¡ to s igni f ica e l t r i p l e c a r á c t e r , de Rey, 
i de profe ta y sumo sacerdote; y esta 
i m i s m a s i g n i f i c a c i ó n t iene en las l en -
i guas a n á l o g a s a l a hebr" ica . como 
son, l a aramea. a r á b i g a y samari tasa . 
Líos que profesamos l a santa r e l i g i ó n 
ú n i c a verdadera fundada por Jesu-
c r i s to nues t ro S e ñ o r , nos l l amamos 
cr is t ianos por lo que m u y bien ha d i -
, che Benedicto X V ; "Nues t ro nombre 
l es el de c r i s t i ano , nues t ro ape l l ido 
i es c a t ó l i c o ; somos pues, c r i s t i anos 
o a t ó l i c o s , ' ' Y como dice el P. C o r b a t ó 
| en su precioso catecismo ' ^ a p . I . ) 
"No se puede ser c a t ó l i c o s in ser 
¡ c r i s t i ano , n i buen c r i s t i ano s in ser 
| c a t ó l i c o ; pero estos dos t í t u l o s ex-
¡ i r e s a n diferentes conceptos. C ñ s t i a 
i no se dice por o p o s i c i ó n a pagano 
y a j u d í o ; c a t ó l i c o , o p o s i c i ó n a 
hereje, c i s m á t i c o , a p ó s t a t a , etc . ; de 
l suerte que e l concepto de Crist ian» 
¡ es m á s de obra que de doc t r ina , y ei 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O U E L A M A . ' d e c a t ó l i c o , m á s de doc t r ina que de 
E P I L E P S I A 
o accidentes nerviosos, se c u r a 
radica Ijaent^, con las P a s t í U a s au-
t i e p J l é p t i c a s de OCjHOA a ú n en 
los casos en que fracasa l a snudi-
c a c i ó n pol ibromurada- de 20 y '.0 
a ñ o s de padecimiento, 
ATISOÍ íse considera fa l s i f icada te-
da C£i¿i que a l ex te r io r carezca d15' 
S E L L O de GARANTIA r eg i s t rado 
da l a F a r m a c i a y D r o g u e r í a " S A N 
J OLIAN", de L A R R A Z A B A L Hn-.-s 
Rie la , 99. Habana. Un ico d e p ó s - t o 
y g á n e l a General en la R E P U B L I -
CA D E GUBA 
De v e ^ t a : en todas las D r o g u e r í a s 
y Farmacias . 
a l t . 4 t -24 
HlHAy a n u n c i é s e ea el D I A R I O D E 
i A m a r i n a 
i r m e a 
S O L A R E S Y E R B O S 
S E N E C E S I T A D 
Y M A N E J A D O R A S 
E n I , n ú m e r o 6 , en t re 9 y 1 1 , V e - i ; 
dado, se necesita u n a cr iada y u n a ! 
mane jadora pa ra u n l a a t r i m o n i o . L a I 
manejadora que e s t é acostumbrada a l 
mane ja r ; es para u n r t iño de n u e v e ! 
meses. A m b a s que sean í b i p k s y 
f inas . Buen sueldo. Via jes pagos. 
'¿<MU • 4 e. i 
O B NECESITA CRIADA 1>E MANO, QÜK i 
O traiga referencias. Se paga Inien suel- ¡ 
do. Cerro, Olü, esquina a r i ñ e r a . 
39631 4 e. 
T T N SOLAR, EN TINA GRAN AVENIDA 
*J de la Víbora, a una cuadra del ca-
rro, 11 por 38 metros a $G metro. Luis 
Suárez Cáceres. Habana, 89, de 2 a 4. 
C-5 4d i 
" f A B i J E Q 
T>UEN NEGOCIO. INDUSTRIA NUEVA. 
- O Se vende un gran ta'!%er de vulcani-
zación y de coser #omas a m á q u i n a . .Es 
la única máqu ina de coser gomas que 
hay en Cuba y la mejor planta de vu l -
canizar. Las gomas cosidas a m á q u i n a 
se venden mucho. La l ibra de goma vie-
ja vale ahora poco, teniendo un buen 
local para depós i to comprando goma 
usada en cantidades, se apartan muchas 
que sirven para coserlas unas y otras 
para vulcanizarlas. T a m b i é n c o m p r a d o 
c á m a r a s rotas se arreglan y se venaen. 
Después de adquirir las i / á n t a s e insta-; 
larlas, con $500 en efectivo se puede ga-
nar un 300 por 100 al mes, o m á s . Es 
un negocio que cualquiera lo entiende. 
I n f o r m a i j : taller de vulcanización, "Ga-
raje Internacional." Trocadero, 62, i n -
terior. - . 
3950? 4 e 
APRENDA E N SU CASA CIENCIAS, L i -teratura, M a t e m á t i c a s . Nada de me-
m o r i a : oiga explicaciones fáciles y exac-
tas. Garantizo el éxi to . Profesor N.O¿T 
mal . Fajardo. Tel. M-1326. 
39645 4 e. 
CORTE Y COSTURA, SISTEMA P A R I -sit'n "Mar t í . " Academia de la señora 
Morales, viuda de Carreño. Esta acredi-
tada academia que se hallaba en San 
Nicolás. 144, altos, se ha trasladado a 
Estrella, 103, bajos, entre Manrique y 
Campanario, a una cuadra de Beina. Se 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y nocturnas. T a m b i é n a domici l io . Te-
léfono A-2G22. 
39568 15 e 
L a C i r c o r c i s i ó f i d e ! S e -
ñ o r y l o s N o i i i b r e s . 
A V I S O S 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, FE-l ic i ta en el presenta año 1Í>?0, a los 
Manueles y Manuelas, a sus parientes, 
amistades y clientes, deseándo les un 
feliz año, ofreciéndoles su casa, Neptu-
no, 218 y cuarto,- altos, 
39197 4 e 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA PE-
O ninsular, que tenga referencias. Suel-
do, 30 posos, ropa l i m p i a y uniforme, 
para una n iña de dos años. Prado, 72. 
39629 , 4 e. 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA DE «A 
no, que sepa bien sus obligaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa l imp ia . Malecón, 
354, bajos. 
39600 , r . \4-e 
Q E SOLICITA UNA SE5ÍORA, DE MJS-
O diana edad, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña, de un 
mat r imonio solo, tiene que dormir en el 
acomodo. Sun Rafael, 65, altos. Depar-
tamento, n ú m e r o 4. 
39597 4 o 
A . V i S O S 
J S F X Í G I O S O S 
MANEJADORA: SE SOLICITA, PARA niña de dos años, sueldo $30. Si no 
trae buenos informes, no se presente. 
H, esquina 23, Arango. 
39509 4 e 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra la cocina y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Tiene que traer refe-
rencias y dormir en la casa. Calle Ha-
bana, 146. 
39572 • 4 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular. Se prefiere una que entien-
da cocinar a la americana. 
39573 4 e 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s . 
FIESTA A L NIÑO JESCS DE PRAGA 
151 domingo, cuatro a las ocho y media 
solemne misa de Ministros. 
El Panegí r ico a cargo del señor Cura 
párroco, Padre Lobato. 
Su camarera invi ta a sus devotos l a 
asistencia. 
ROSA ZORRILLA. 
39643 4 e. 
U , ' E B L E S JJfJLO. 
\ 7 
P R E N D A S 
URHHMMMMMMMn 
SA N RAFAEL, 4, SE VEí» DE UNA V i -driera, propia para t abaquer ía , quin-
calla, o dulcería. Se da barata, que hace 
falta el local. 
39592 4 e 
P E K i ) í l > A S 
mmm 
AL BAJARSE DE UN FORD E L D I A 30, a las 5 y media, en Aguiar y 
Empedrado, frente a l edificio "Quiño-
nes," se ha perdido una cartera de piel 
negra con las iniciales A. G., de oro en 
una esquina. La cartera contenía 25 ó 
30 pesos en billetes y varios papeles 
sin importancia. La persona que la en-
tregue en el edificio Quiñones , 2o. p i -
so, o avise donde se pueda recoger al 
A-9053, será gratificada con el dinero 
que con ten ía la cartera. 
39579 4 e 
. P A R A L A S P A M A S 
A MANO: SE HACEN D O B L A D I L L O de ojo, a 10 centavos la vara y vuel-
ta l isa 15 y piececitos a 20, Informes: 
Calzada del Cerro, 608; de 3 a 5 de la 
tarde. • 
39641 4 e 
de obra . Pa ra ser c r i s t i ano , b u e ü o o 
malo , pero a l fin c r i s t i ano , basta ha-
ber rec ib ido él B a u t i s m o ; pars ser 
c a t ó l i c o es. menester estar en c o m u -
n i c a c i ó n de fe y ca r idad con l a I g l e -
sia c a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a R o m á n a . E l 
g-lorloso t í t u l o de " C a t ó l i c o " f ué i n -
t r o d u c i d o en l a Ig l e s i a por d ispos i -
c ión de l g r an e s p a ñ o l Teodosio, e m -
perador de Or iente y Occidente, y del 
g r a n . Papa e s p a ñ o l San D á m a s o , pa ra 
d i s t i n g u i r a los fieles de los herejes, 
c i s m á t i c o s y a p ó s t a t a s . F u e r a del ca-
to l i c i smo no bay sa lvación. ' . ' 
Muchos m á s nombres se han dado | V i r g a , co lumna , manus, petra , fliig) 
a l D i v i n o N i ñ o , como lo demuest ra} (Emmamuelque | 
e l l i b r o que e s c r i b i ó el p r í n c i p e de i Vinea , pastor , ovls , pax, r a d i x , v i t í s , 
los l í r i c o s F r a y L u i s de L e ó n , y es | (olivad 
d icho l i b r o Joya r i q u í s i m a del h a b l a j Fons, par ies , agnus, v i t o t s , leo, pro-
cas te l lana en l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , } , (piator, 
t i t u l a d o "Los nombres de Cr i s to , ' ' y 1 V e r b u m , homo, rete, l ap i s , domus, om-
lo demuest ran t a m b i é n los e x á m e t r o s ] ( n í a , C R I S T U S , JESUS, 
l a t inos del c i t ado Papa e s p a ñ o l San \ Estos versos e x á m e t r o s de nuestro 
D á m a s o . j San D á m a s o los t r a e e l insigne ar-
Spes, v í a , v i a , salus, r a t io , sapient ia . q u e ó l o g o c r i s t i ano , recientemente fa-
( l u m e n , ¡ l e c i d o , don M a n u e l P é r e z V i l l a m i l ea 
Judex, po r t a , gigas, r ex , gemma, p r o - sus estudios de " I c o n o g r a f í a cr ls t la-
(pheta, sacerdos, | na,*' sobre las I m á g e n e s de Jesucrls-
Messias, zeboot, r a b b i , sponsus, me- | >— 
( d i a t o r ^ C o n t i n t l á en l a p á g . V E I N T I S I E T E 
V e n d o M o d e r n a C a s a 
E n l a c a l l e d e S a n G a r i o s , d e t r á s d e B e l a s c o a f n . 
T i e n e s a i a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s , e t c . 
P R E C I O $ 8 . 5 0 0 . 
J o s é S i l v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . N o t a r í a de Sc l s l c i 
C12033 4d.-29 
V A R I O S 
Modis tas . Se so l ic i tan operarlas e n 
Obispo, 70 , a l tos . 
39152 8 e. 
COX $5.000 DE CAPITAL SOLICITA-mos un socio para la explotación de 
un manantial de aí juas minerales y de-
sarrollar otros negocios que tenemos en 
marcha. Es necesario tener buenas, re-
ferencias. A d e m á s del capital se necesi-
ta la acción personal. Bi usted no tiene 
esta cantidad no se moleste. In fo rma-
r á n : Teléfono M-14S1. 
39838 4 e 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S E O F R E C E N 
U A U A S U b M A M O 
lí M A N E J A D O R A S 
UHI111 
EJí CASA D E MORALIDAD DESEA c o -locarse una española, de criada de 
mano. Sueldo: 30 pesos. San Ignacio, 42, 
altos. Habana. 
39632 4 e. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E i 
R E G L A , l i m i t a d a . 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) ¡ 
COMITE LOCAL 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100 ] 
Se avisa a los Tenedores de Bonos S 
por 100 al Portador de esta Compañía , ' 
que para efectuar el cobro de los Inte- j 
reses correspondientes a l Semestre que • 
vence en lo. de Enero de 1920, o sea un i 
2-112 por 100, alcanzando $0.(í7 moneda 
oficial a cada tlO, deben depositar sus 
l á m i n a s en la Oficina de Acciones, s i -
tuada en la Es tac ión Central, Departa-
mento de Contadur ía , Tercer Piso, nú -
mero 309, de 1 a3 p. m-, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919—. 
FRANCISCO M. STEEGERS, Secretario. 
C-8 10d L 
VENDO 3 CHEVROLET, E N BUENAS condiciones, por no poder atenderlos. 
Los pago en la m i t a d de su precio. I n -
forman : Colón, 31. J . Keigada. 
3í)594 5 e 
Q E VENDE UNA MOTOCICLETA, "iMAR-
O ca Harley Davidson, ú l t i m o modslo, 
de 16 caballos, con Side-car, monofá s i -
co, por embarcarme. I n f o r m a : Hote l 
Unión. Amargura . Cuba, 6, vidriera de 
tabacos. Manuel Santos. 
39583 4 e 
Q E VENDE EN 550 PESOS, ACTOMO^ 
O v i l de alquiler, 5 pasajeros, se vende 
por no ser del giro y no poderlo traba-
jar , está acabado de ajusfar, con magne-
to Bosch, carburador Zenit, parabrisas 
moderno, con arranque, dinamo, fotuto 
y alumbrado eléctrico, todo en buenas 
condiciones, a prueba Para verlo e i n -
formes : J e s ú s del Monte, 57, esquina a 
Omoa. garaje. Su d u e ñ o : Teléfono 1-1890. 
39628 4_e 
UBN NEGOCIO: VENDEMOS™ UN 
Ford, con carrocería francesa, cerra-
do propio para reparto. E l motor, las 
gomas y todo él es tán en muy buenas 
condiciones. Precio como para venderlo. 
I n f o r m a r á n en Vigía, 50. Teléfono M-1481. 
-39837 4 e 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de criada de mano o para maneja-
dora de un niño en casa de corta f a m i -
lia ; tiene quien responda por ella. Es 
recién llegada. San Ignacio, 82, tercer 
piso. 
;«I626 4 e. 
( i l l A D A S P A K A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE SEÑORA, ESPA-ñola, para habitaciones v coser. Tie-
ne buenas referencias. In fo rman : F á b r i -
ca 4, J e sús del Monte. 
J Q W i 4 « 
imwrnwni 
C O C I N E R A S 
«MWIBMMIillWWiMiW t̂litNWMHaHWWHBBIiailllUilBIW 
Q E DESEA COLOCAR UNA P E M N S U -
O lar en casa de comercio o particu-
lar. Sabe cocinar a la española y a la 
criolla y entiende de repos ter ía . Infor 
m a r á n : Agirila, 114. 
•^630 4 e. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
k3 cha, peninsular, para cocinar v l i m -
piar en casa chica. Concha, número 6 
entrada por Velázquez. : 
30^4 4 e 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D £ L A ÍVIA. 
K i N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O Ofc 
>J \ M A R I N A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l P r i -
m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas hipotecarias del pr imer em-
prés t i to que esta Asociación tiene con-
certado con el Banco Español , por 250 
m i l pesos que han resultado agraciadas 
en el 31o. sorteo efectuado ante el no-
tario licenciado Daniel, el día 31 de D i -
ciembre de 1019. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1919 
SERIE A. 
214, 556, 996, 496, 603, 267, 834, 232, 74, 
671, 761, 190, 630, 211, 483, 8S0, 247, 195, 
360. 757, 128, 555, 304, 827, 607, 447, 948, 
272, 804, 264, 822, 727, 963, 66, 722, 945, 
778, 536, 116. 137, 623, 702. 27, 484. 
, SERIE B 
2801, 1575, 2151, 3079, 2622, 2719, 2044, 
1881, 2380, 1900. 2520, 2539, 3888, 1268. 
2517, 2368, 2626, 3470, 12C9, 1632, 3624, 153» 
2945, 3087, 3646. 3167. 1604. 3270, 1G24, 2755, 
2927, 1960. 2739, 2708, 2732, 3919, 2511, 2555, 
3329, 3443, 3573, 1152, 24S8, 2737, 1754, 1149, 
3150, 3574, 1&45, 3734. 3300. 2269. 3M9. 3723, 
2734. 3908, 2514. 1727 2490, 3S54, 3623, 1411, 
1777, 2543, 1569, 2735, 2040, 2948, 3585, 3142, 
3124, 1342, 2264, 3493, 3330, 2059, 1238, 2219, 
1067, 1810, 1065, 1570, 2378, 2207. 3403. 3397, 
3516. 1549, 1389, 1192. 1529. 1812. 3378. 3458, 
3112, 2830, 3146, 2818, 2252, 24SC, 2599, 1864, 
2451, 2S0S, 1690, 1»47, 3358, 1961. 1905, 1319, 
2722, 2362. 2345, 3922, 1184. 1962, 1085, 3365, 
1410, 2487, 3836. 2009. 1480, 3912, 3571, 1257, 
3386, 3501, 1769, 2359 2179. 
Lo que de orden del señor. Presiden-
te se publica para general conocimien-
to, pudiendo los señores tenedores de 
dichas cédulas y cupones hacerlos efec-
tivos en el Banco Español , desde el día 
2 de Enero p r ó x i m o . 
Habana, 81 de Diciembre de 1919 
CARLOS M A R T I , Secretarlo Genera!. 
Sd 1. 
E s t o reza l a p r i m e r a h o j a del ca-
l e n d a r i o : 
"Enero 1.—LA C I R C U N C I S I O N D E L 
S E Ñ O R . 
C I R n u N C I S l O N es p a l a b r a e s p a ñ o l a 
der ivada del l a t í n . Significa, l a u ^ - i . . 
c i ó n sangr ien ta que los hebreos ejecu-
taban y e jecuí tan hoy en los varones 
por v í a de baut ismo. Proviene del ver - i 
bo "c i rcunc ide re , " c o r t a r a l rededor . ] 
E l p r ec l a ro e i no lv idab le Sarda t r a -
tando de esta fes t iv idad en su p re - j 
c i o s í s i m o a ñ o sacro dice; 
"Con m i s t e r i o de sangre ( l a c j r c u n - j 
c i s i ó n ) empieza l a v ida del N i ñ o Dios , | 
y con m i s t e r i o de sangre empieza el 
a ñ o para el fiel c r i s t i ano . E n t r e los 
cantares de los Angeles y de los Pas-
tores de B e l é n , o y ó s e e l vagu ido d e l ; 
d i v i n o Infan te , que a los cebo d í a s ¡ 
pasa por esta ceremonia in famante i 
a l a vez y d o l o r o s í s i m a . Con u n i 
c h i l l o se co r t an sus carnes, sel lo de ! 
e x p i a c i ó n po r el pecado, que manda- i 
ba l a l ey de M o i s é s recibiese en su • 
cuerpo todo h i j o de aciuel pueblo, pa- | 
r a d i s t i n g u i r l o del que no h a b í a pac- ! 
tado a l ianza con el ve rdadero Dios , i 
Es te sello no lo d e b í a r e c i b i r en el su- í 
' y o el h i jo de M a r í a , que no h a b í a co- i 
mo los d e m á s , c o n t r a í d o l a mancha j 
j o r i g i n a l ; q u í s o l o no obs tan te pa ra i 
que se viese su e s p í r i t u de c o n f o r m i - ! 
dad a l a ley, por m á s que fuese esta , 
i c rue l e ignomin iosa . Pecador quiso 
! aparecer aun en esto e l N i ñ o r e c i é n 
| nac ido ; pecador con m a r c a de ta!, 
oficiialmente impresa en su cuerpo y 
of ic ia lmente aceptada. A s í c o n v e n í a 
se empezase a presentar como uno de 
| nosotros, has ta en esa e x t e r i o r apa-
r i enc ia , el que h a b í a de ser nues t ro 
mediador , nues t ro Redentor y nues t ro 
Restaurador . Para estos oficios a l pa-
so que d e b í a ostentar an te los h o m -
bres su c a r á c t e r comple to de H i j o ve r -
| dadero de Dios con todo su poder, de-
¡ b í a i gua lmen te ostentar ante Dios su 
i comple to c a r á c t e r de ve rdadero H i j o 
j del hombre con todas sus miser ias . 
¿ C ó m o de o t r o modo h u b i e r a recono-
c i d o en E l su eterno Padre l a dele-
g a c i ó n y r e p r e s e n t a ; c i ó n y cons iguien-
te so l ida r idad y responsab i l idad del 
' h u m a n o l ina je , cuyo p r i m o g é n i t o O 
he rmano m a y o r v e n í a a hacerse y cu -
y a e x p i a c i ó n í n t e g r a y superabundan-
te v e n í a a cargar sobre s í ? ' ' 
"Es to m i s m o lo i nd i ca e l que fue-
I se en este acto de l a C i r c u n c i s i ó n 
I cuando r e c i b i ó el d iv ino N i ñ o su n o m -
bre ca rac te rs t i co de J e s ú s . T a l n o m -
bre le h a b í a sido revelado a J o s é por 
u n A n g e l de l Cielo, cuando le f ué 
comunicado en s u e ñ o s e l m i s t e r i o de 
l a p r e ñ e z m a r a v i l l o s a de su v i r g i n a l 
Consorte . Mas hasta hoy no se Le i m -
puso a l t i e r n o In fan te porque hasta 
hoy no e m p e z ó a ejercer declarada-
mente su cargo de Salvador , que es lo 
que a q u é l nombre s ign i f ica . E l voca-
b lo J e s ú s resume, pues, como en c i -
f r a toda l a d iv ina m i s i ó n del Verbo 
encarnado, para l a r e d e n c i ó n del m u n -
! do, po r medio de su p r e c i o s í s i m a San-
gre, que en t a l d í a y con l a C i r c u n -
c i s i ó n e m p e z ó a d e r r a m a r como peca-
dor por todos sus he rmanos pecado-
res." 
A l d i v i n o N i ñ o le l l a m a m o s J e s ú s 
po r manda to de Dios (que s ignif ica 
Sa lvado r : ) E n efecto, dice e l e v a h - ' 
e r e o i É e i a é l e g r a p h C o . 
S l M H 
I ^ O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O EL. TBSLMfONO P A R A C O M U N I C A R N O S C O » 
W S E S T A D O S U N I D O S . Y DE3PU1R3 SE T E N D E R A N O T R O S CABLJSS A E U R O P A , H A S T A 
CgíJEDAR E N L A Z A D A S T O D A S L Á 3 N A C I O N E S D E L M U N D O CIVILKLá DO, POR U N A V A » 
T A ESflD T E L E F O m CA Y T E L B Q P A P I C A Q U E N ^ DB58BB 
Í Í Ü S S R O P R O P I O DO ^ I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D H L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E CQAB* 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA» 
E L E M E N T E A L M U N D O wjNTERO. O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y SE V E N D E N L A S ACCIONES A Slí.OO C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I » 
M K N T R i j í N U E V A A L Z A NO L O D E J E , PUES, P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
a o l o 
M a n z a n a é e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o S O S a l S U . A p í d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
Casa E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
htkt e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y U n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A 0 . 
ouacaua ie a i D i A K i u üfc L \ MA? 
S l N A y a n i m c i é s a ea el D i A R í O DE 
L A M A R I N A 
G A R R E R A S 
O E E 
C A B A L L O S 
J U E G U E A X ^ ^ M ^ - ^ í Y 
C A B A L L O ) ^ ^ W ' i . ' ( G A N A R A 
N E G R G > S / ^ J V S I E M P R E 
T O M E 
C W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 4 1 4 . T E L . M - 1 5 3 5 . H A B A N Á 
G A N A R A 
. S I E M P R E 
A N O L X X X V 1 Í I 
Ü i Á i Ü O Ú L U i « a a h í i i a E n e r o l o . d e 1 9 2 0 . 
C r ó n i c a ^ a t o h c a . 
VUnt de l a p á g i n a V E I N T I S E I S 
to de l a C o m u n i ó n e l L y R. S. Obispo S e g ú n empleemos e l t i empo , a s i se-
de Verac ruz . Los fieles fueron obse- remos felices o desgraciados, 
guiados con grandes y a r t í s t i c a s es- Hace ú t i l í s i m a s ref lexiones , y ex-
tampas h o r t a a s e r v i r a Dios en e l t i e m p o pa-
Los fieles amenizaron e l banquete r a gozar le d e s p u é s en l a e te rn idad , 
e u c a r í s t i c o con preciosos motetes a | D e s p u é s del s e r m ó n estando p re -
los S a c r a t í s i m o s Corazones de J e s ú s s e n t é toda l a Comunidad en el p reb is -
y M a r í a t e r i o , e l R. P. Pedro A b a d , Rec to r de 
D e s p u é s de l a C o m u n i ó n y a c c i ó n i l a m i s m a , e n t o n ó e l Te D e u m que fué 
(de grac ias bubo Misa cantada en h o i n t e rp r e t ado a dos coros. E l de la Co-
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
•« v son 46 nombres de Jesucris to. 
%liyamn 1 - t oma de l a 
ve t e rum P a t r u m . " ( T o m . I I I , Cap. 
X V . ) . , _ „ . t r ayend0 n o s o - j ^ o r ^ a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s 
nos y Santa M a r t a . 
F u é celebrada po r e l R. P. Ensebio 
del N i ñ o J e s ú s , C. D . 
A las siete de l a noche, expuesto e l 
S a n t í s i m o Sacramento, fué rezado el 
Santo Rosar io , L e t a n í a s cantadas, 
e jercicios piadosos a l S a c r a t í s i m o Co-
r a z ó n d é J e s ú s , a l que s i g u i ó el ser-
m ó n . F u é p ronunc iado por el R. P-
F r a y Ignac io de San Juan de l a Cruz , 
D i r e c t o r de ambas A r c h i c o f r a d í a s . 
L a Comunidad pres id ida por e l M 
m u n i d a d y l a g r an c a p i l l a m u s i c a l , 
que bajo la d i r e c c i ó n de l s e ñ o r J e s ú s 
E r v i t i , i n t e r p r e t ó l a pa r t e de los d i -
ferentes cu l tos celebrados en esta no-
che verdaderamente fe l i z . 
A l T e D e u m s i g u i ó l a Reserva del 
S a n t í s i m o Sacramento. A m b o s actos 
fue ron rea lmente subl imes . 
De grandeza ce les t ia l . 
A q u e l i nnumerab l e concurso s a l l ó 
e d i f l c a d í s i m o y admi rado de t an m a -
gestuosos cul tos . 
E l d í a p r i m e r o del a ñ o nuevo, fiesta 
R P Vicar io^ P r o V i ñ c i a r de" los Car- o n o m á s t i c a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
m e ü t a s en Cuba y P r i o r de San Fe- a las 8 a. m . s e r á l a misa cantada y 
¡ C u á n j u s t o es, que 
t ros nuestro nombre de C n s t o y 
l lamamos cr is t ianos 7 c o n o c l f d?ft 
¿ o conocemos por e l don de l a fe 
cuantos beneficios nos ha hecho nues-
t r o D i v i n o Redentor, nos entreguemos 
to ta lmente a l servicio de Jesucristo, 
s e g ú n el respect ivo estado, c o n d i c i ó n 
y p r o f e s i ó n , pisando a l demonio y a l 
m*cTáV j u s to es, decimos que noso-
t ros m á s que todos los d e m á s h o m -
bres, nos entreguemos por siervos y 
nos consagremos para ^ e m ^ 8 a 
n r f s t r o Redestor y S e n ° r o \ * ' f „ , d() i i i p e ' / c a n t ó s o í e m n e m e n t e el Te D e u m I e l s e r m ó n . Se r e p a r t i r á n o p ú s c u l o s 
dad, esto profesamos a las nuen-as ui 
í a i g l e s i a cuando fuimos bautizados, 
porque entonces declaramos Q u e r e -
nunciamos a S a t a n á s y a l mundo y 
que nos e n t r e g á b a m o s enteramente a 
Jepue81SBi' pa ra ser a l is tados ea l a 
m i l i c i a c r i s t i ana nos of rec imos a 
nuestro S e ñ o r con tan santa y solem-
ne p r o f e s i ó n , ¿ d e q u é cast igo sere-
mos dignos s i d e s p u é s de haber ent ra-
do en la Ig les ia , haber conocido l a 
vo lun t ad y leyes de Dios y haber re -
c ib ido la grac ia de los Sacramentos, 
v iv i remos s e g ú n las leyes y m á x i -
mas del mundo y demonio, como s i a l 
eer bautizados nos h u b i é s e m o s dedi-
cado al demonio y mundo y no a Je-
sucris to, S e ñ o r y Redentor nuestro? 
Pero ¿ q u e a lma h a b r á Qne no se abra-
se en volcanes de amor a l con templa r 
« q u e l l a tan g r a n benignidad y p r o -
p e n s i ó n de t a l A l t o S e ñ o r para con 
nosotros, que t e n i é n d o n o s bajo su po-
testad y s e ñ o r í o , como s iervo que res-
c a t ó con su sangre, s i n embargo nos 
abraza con t a l ca r idad que no nos 
y r e s e r v ó e l S a n t í s i m o Sacramento. 
D e s p u é s de l a reserva se ver i f icó l a 
p r o f e s i ó n de Santa M a r t a , con l a que 
conc luyeron los cu l tos . 
L a par te m u s i c a l fué ejecutada po r 
orquesta , y escogidas voces, bajo l a 
d i r e c c i ó n de l s e ñ o r Ja ime Ponsoda 
y e l . P. En r ique de l a V i rgen del 
Carmen organis ta del t emplo . 
G r a n concur renc ia de fieles a s i s t i ó 
a estos solemnes cu l tos . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento e r ig ida en la 
Ig les i a de Nues t ra S e ñ o r a de la Ca-
r idad , c e l e b r ó grandiosos cu l tos en 
la noche del 31 en a c c i ó n de gracias 
por los beneficios obtenidos duran te 
e l a ñ o , y en s ú p l i c a a l Todopoderoso 
para que siga dispensando a los fie-
les devotos agrupados en l a c i tada 
a r c h i c o f r a d í a el tesoro de nuevas g ra -1 y socios del Apos to lado : que Jesucris 
cias y bendiciones en e l a ñ o ac tua l 
A las 4.30 p . m . tendremos e l her -
moso e je rc ic io de l a H o r a Santa me-
d i t ada , con in te rmedios de orquesta . 
E n este piadoso acto pa ra empezar 
b ien e l a ñ o consagraremos a l sagra-
do C o r a z ó n a todos loa presentes y 
daremos a todos impresa una preciosa 
H o r a Santa de l P. C á n d i d o A r b e l o a 
S. J . 
D e s p u é s de l a r ese rva b a j a r á n a l 
confesonar io los Padres para a tender 
a los que qu ie ran prepararse para l a 
g r a n c o m u n i ó n de l d í a s iguiente . P r i -
m e r Vie rnes del a ñ o . 
E n este d í a inaugura remos l a ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o d u r a n t e todo e l 
d í a y deben a s i s t i r a ese momento t o -
dos los de l Apos to l ado . Se r e p a r t i r á n 
hojas de quince m i n u t o s ante e l Smo. 
A las 8 a . m . e m p e z a r á l a m i s a 
cantada, s e g u i r á e l s e r m ó n , y luego 
C M A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a % 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(P rov i s to s de l a T e l e g r a f í a s i n h i los ) 
Para lodos 'os i n f o r m e s re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72 , a l tos . T e L 7 9 0 0 . 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n . 
U L T I M O D I A DE ASO 
m día 31 de Diciembre a las siete 
y tres cnartos p. m . liabrá exposición del 
S a n t í s i m o , Rosar le sermOn de acción 
de (craclas, que predicará el R. P Gu-
™ ,r/c?¿, ? Solemne Te Deum y reserva. 
FIESTA DE L A COMPAÑIA DE JESUS 
i . Primero de año, a l a , siete y 
media a. m . misa de comunión general. 
A las nueve de la m a ñ a n a , misa BO-
lene a icran orauesta. Pred icará el R. P. 
Gut iér re , S. J. 
Be gana indulgencia plenaria Tisitan-
do esta Iglesia. 
39266 1 ^ 
M U Í ILUSTRE ARCHICOFRADIA DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO. ERIGIDA 
E N L A IGLESIA 
P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
q u e d a r á expuesto e l S m o . p o r t o d o i . E 1 d í a , A l o , ^ a 1la8 
el d í a , v e l á n d o l e po r t u rnos las socias j A ^ B 7 y media. 
L a fiesta se a j u s t ó a l s iguiente or-
l l ama sierves (Joan 15, v . 14, 15) sino den 
amigos y hermanos? Es ta , verdade-
ramente, es una J u s t í s i m a causa y no 
s í s i es l a mayor de todas por l a 
cual le debemos reconocer, venerar y 
reverenciar , perpetuamente po r nues-
t r o d u e ñ o y S e ñ o r . 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
L a Seccidn Adoradora Noc turna de 
l a Habana, h a celebrado en e l t emplo 
l a V i g i l i a de fin de a ñ o conforme a l 
siguiente p r o g r a m a ; 
A las diez y media p . m . , ea l a sa-
c r i s t í a del templo c e l e b r ó j u n t a de 
T u m o . F u é p re s id id ' por e l Presi-
dente general don Manue l A . Cuadra-
do, y el D i r ec to r E s p i r i t u a l M o n s e ñ o r 
Erancisco Abascal . A las once l a Sec-
c ión Adoradora cons t i tu ida en guard ia 
de J e s ú s Sacramentado, s a l i ó a l t em-
p lo d i r i g i é n d o s e procesionalmente a l 
a l t a r mayo. E n el tayecto se can ta ron 
os Himnos V e x ü l a y Sacris Solemnis. 
Llegados a l a l t a r mayor , e l c i tado 
D i r e c t o r B s p i r i t n a l , expuso e l S a n t í -
s imo Sacramento, s i g u i ó rezo de las 
O r a c i o n e s de l a noche, canto semito-
nado del I n v i t a t o r l o de Ma i t i ne s ; me-
ditaciones de fin de a ñ o , sobre las 
p o s t r i m e r í a s del t iempo, rezo semito-
nado del salmo, "Mise remei" y de l 
"De Profundis . ' ' Durante d ieron las 
doce campanadas la guard ia e u c a r í s -
t l c a se p o s t r ó en t i e r r a , l e v a n t á n d o s e 
a la ú l t i m a , c a n t á n d o s e solemnemen-
te el Te Deum y Magní f i ca , rezo de 
las oraciones de l a m a ñ a n a o sea de 
s a l u t a c i ó n a l S e ñ o r por habernos con 
cedido l legar a un nuevo d í a y p re -
p a r a c i ó n para r ec ib i r dignamente a l 
D ios del Cielo. 
Duran te estos dos ú l t i m o s actos, e l 
Pre lado Diocesano, que p r e s i d i ó la V i -
g i l i a se r e v i s t i ó y d i ó comienzo a l San 
t o Sacrif icio de l a Misa , ayudado de 
M o n s e ñ o r f r a n c i s c o Abasca l y d e l 
P r e s b í t e r o Manue l R o d r í g u e z . 
D i ó l a C o m u n i ó n a los a d o r a d o r e » y 
numeroso concurso de fieles. 
F u é muy b e l l í s i m o e l acto. 
D e s p u é s de l a Misa fueron rendidas 
crac ias p i r l a C o m u n i ó n ; se tuvo bre-
ve r e f l ex ión sobre a l a ñ o nuevo; y se 
c a n t ó el " V i n i Creator Spiri tus '" , i n -
v o c a c i ó n a l a Beata V i r g e n M a r í a y 
Responsorio en honor a San Pascual 
B a i l ó n , Pa t rono de las Obras Euca-
r i s t icas. 
E l Prelado Diocesano d i ó l a bendi -
c i ó n a los fieles con el S a n t í s i m o . 
L a guar ida se r e t i r ó semitonando 
e l "De Profundis" en sufragio de las 
a lmas del Pu rga to r io d á n d o s e por te r -
minada l a V i g i l i a , siendo l a una de l a 
madrugada. L a par te mus ica l fué i n -
t e r p r é t e l a por los adoradores, acom-
p a ñ a d o s a l ó r g a n o por e l maestro se-
fior Eustaquio López , o rganis ta del 
templo . A s i s t i ó g r a n concurso de fie-
les. 
A las diez y media p. m . fpé expues-
to el S a n t í s i m o Sacramento. A c t o se-
guido una cap i l l a mus i ca l dé t r e i n t a 
profesores y cantantes, i n t e r p r e t a r o n 
e l T r i s a g i o solemnemente a dos co-
ros. E l p r i m e r o o d i r ec to r por la capi -
l l a m u s i c a l ; e l segundo por el pue-
b lo . 
D e s p u é s de l T r i s a g i o l a cap i l l a m u -
s ica l i n t e r p r e t ó u n mote te en honor 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
De once y me^íia a doce, p r e d i c ó el 
M . I . C a n ó n i g o Pen i t enc ia r io , Monse-
l s eiete a. m., t o m * 
nueva directiva. 
. misa de comunión 
general de loa hermanos y hermanas, 
^O no eche de menos a n i n g u n o de 108 i aBÍ como de los fieles que lo deseen, y 
1 a su t e rminac ión bendición del nuevo 
estandarte. Palio y Guión. 
. A,,}a? ocho y, media, solemne Misa 
de Minis t ro en la que oficiará el señor 
de nues t ra c o n g r e g a c i ó n . 
A las 4 . 30 p . m . se c a n t a r á e l de-
v o t í s i m o t r i s a g i o y se d a r á l a bendi -
c i ó n con su D M . 
M A F E S T I V O 
Cura Rdo. p . Lobado, estando el ser-
m ó n a cargo del Muy Hmo. señor Peni-
tenciarlo Monseñor Santiago G. A m i -
gó. 
Gran 
H o y es flesta.de p recep to . H a y pues « r ^ d e f y P o M d* 
deber de o i r m i s a y obstenprse de t r a -
b a j a r . 
¡ F E L I C I D A D E S 
Se las t r i b u t a m o s a los Padres M o n 
s e ñ o r M a n u e l Alea , M o n s e ñ o r M a n u e l 
M e n é n d e z , P á r r o c o de J e s ú s de l M o n -
te , Pedro M a n u e l R o d r í g u e z , Secreta-
ñ o r SEant iago G. A m i g ó , predicador r i o p a r t i c u l a r del P re lado Diocesano 
e l a A r c h i c o f r a d í a y miembro p r o m i -
nente de l a m i s n u por su c iencia y 
v i r t u d . A las doce de la noche se can-
t ó selemnemente el Te D e u m por l a 
expresada cap i l l a de m ú s i c a . Conc lu-
y ó el acto a las doce y media, con l a 
b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sa-
cramento . 
A s i s t i ó g r a n concurso de fieles. T o -
dos los actos del cuite fueron d i r i g i -
dos po r e l P á r r o c o , R . P . Pablo 
Polchs. 
Ver i f i cada l a reserva se c a n t ó e l 
H i m n o E u c a r í s t i c o . 
L a cap i l l a m u s i c a l l a j o l a d i rec-
c ión del laureado maes t ro y a c a d é -
mico Rafael Pastor , i n t e r p r e t ó obras 
selectas de c a r á c t e r c l á s i c o de los i n -
signes maestros S a g a s t i z á b a l , Ü b e d a , 
Pa les t r ina , Es lava y el p r o p i o Ra -
fael Pastor . 
F u é una fiesta de piedad y a r te . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a A r c h i c o f r a d í a d3 la Guard ia de 
H o n o r del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-
s ú s y l a C o f r a d í a de Santa M a r t a , han 
dedicado a l Todopoderoso en a c c i ó n 
de gracias por los favores alcanzados 
durante el finado a ñ o de 1919, los s i -
guientes cu l to s : 
Día 29.—Por l a m a ñ r n a a las ocho 
T media se c a n t ó la Misa solemnemen-
te en honor a Santa ?Tarta. A las och ' . 
ü e la noche, ejercicios de Mis ión por 
M J ; ^ t e r io r Obispo de Veracruz , 
M o n s e ñ o r Rafael Ruiz . E x p o s i c i ó n 
saludo a l S a n t í s i m o Sacramento, y a 
J r g e n x M a r í a ' u t i c o s de Mis ión , 
p r e d i c a c i ó n , c á n t i c o s , b e n d i c i ó n con 
i1,1110' .breve P r e d i c a c i ó n y ben-
d ic ión del Mis ionero 
BeSn3i0a C 0 T üvltim0 d í a de m*M*, Eegún l a cos tumbre que usa M o n s e ñ o r 
ím™ Aa fxp0s ic i6n c o n t i n u ó hasta las 
. i once menos cua r to esta-
c ión cantada, p l á t i c a y reserva. 
m e c t u ó la reserva e l M R P Vmv 
fcf ? 0 ^ SagradoM C o r a b a de 
J e s ú s , v i c a r i o P r o v i n c i a l de los Car-
mel i tas en c u b a y Super ior de San 
c r i f e ^ U d a ^ P0r 61 H e r m a n o Sa-
" d o f a f ó i ^ " de l N i ñ o J e - . 
Has ta las once de l a noche es tuvie-
r o n confesando M o n s e ñ o r uiz la P 
Comunidad del Carmen, v a r i ^ P a d r S 
í e w 1 1 1 ^ 8 ' ]^aUleS' ^ c i s c S o T M o n 
« e n o r Francisco Abascal , los P r e s b í -
teros doctores Eustasio F e r n S l 
Juan de l a Cruz Blanco. P e l ^ / u n -
Se efectuaron baut izos, conf i rma-
ciones y ma t r imon ios . 
^ " í 1 0 se c e l e b r ó a las once des-
p u é s de la reserva. 
e s S i f t n ^ L 0 0 8 6 0 1 ^ á e ÓI)im08 ^ u t o s 
V S Í O Í , vS merced a l a ac t i va y fe r . 
v w o s a labor de M o n s e ñ o r uiz secnn 
Oada Con celo por la -omunid 'ad Ca?! 
S t e s L l ^ . á 3 f ^ S Í o s o s y s a 0 " 
en el 
Día 
m a ñ a 
b l ime de la C o m u n i ó o P 
M i ^ ó n . M i l l a r e s de S n í S v ^ í i 
y n i ñ o s r ec ib ie ron en su^ ñ o o ^ , 
S e ñ o r del t i empo y g e t ^ n S ^ 1 
cluyendo a s í santamente el a ñ o 
P^Ti ^g r^c i a s sean da<ias a l ¿CTetrio 
I G L E S I A D E B E L E J í , — L A C O M P A . 
S I A D E JESUS Y E L A P O S T O L A D O 
D E "LA OBAC10N A L S A C H A T I -
SEttO CORAZON D E JESUS 
Si por Jesucris to empezamos a 
con ta r los a ñ o s y los s iglos, t r i b u t o 
m u y r ac iona l de l a H u m a n i d - I rege-
nerada a su A m i g o p r i n c i p a l y d iv ino . 
E l es e l A u t o r de l t i empo y e l R e v 
de los s iglos i n m o r t a l e i n v i s i b l e : 
po r esto en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y 
en su obra pred i lec ta e l Apostolado 
de l a O r a c i ó n ha nacido el deseo de 
consagrar le de una manera especial 
los t res ú l t i m o s d í a s del a ñ o porque 
de Cr i s to J e s ú s no solo hemos r e c i -
bido l a herencia de l a G i o r i a E t e r -
na que todos esperamos, sino t a m b i é n 
l a nobleza y d ign idad de nues t ra v i -
da humana , l a pureza de las cos tum-
bres, las relaciones de amor que m u -
tuamente nos unen a todos los h o m -
bres que profesamos l a fe c a t ó l i c a y 
establecen entre nosotras una especie 
de f r a t e rn idad un iversa l porque en é l 
todos fuimos adoptados por hi jos de 
D i o s ; el mismo nombre de c r i s t i a -
nos que todos tenemos, nos viene de 
C r i s t o J e s ú s . 
Cuan j u s t o y razonable es dar g r a -
c ias a Cr i s t o Rey de los s iglos . 
^ x T R I D U O 
F u é celebrado los d í a s 29, 30 y 21 
D i ó comienzo los tres d í a s con Comu-
n i ó n genera l . Los socios del Apos to -
lado han ofrecido a l D i v i n o C o r a z ó n de 
J e s ú s l a ofrenda de desagravio y de 
a c c i ó n de gracias m á s a g r a d a b i l í s i m a 
L - í « ^f70.1" p rec i0 : ^ Sagrada Comu^ m ó n n 0 ha de ap rec i a r l a 8 i in¡: ; t i tu. 
y ^ T « ? a , s r a d a ^ c a r i s t í a para ene re -
c i b i é n d o l e nos u n i é r a m o s con E l . Con-
t inuamente nos l l a m a a comulga r y 
cuando d e s o í m o s su voz entonces nos 
y a d m i n i s t r a d o r de San Franc i sco do 
Sales; Manue l P e l á e z O . P . y M a -
nue l A Cuadrado, Presidente de l a 
S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a , y n n 
a m i g o y c o m p a ñ e r o en l a prensa M a -
n u e l M a r t í n e z V á z q u e z , pa ra qu ien 
el c r o n i s t a t iene una s a l u t a c i ó n espe-
c i a l i s i m a . 
M O N S E Ñ O R M A N U E L R U I Z 
Celebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a , e l 
E x m o y R v d m o S e ñ o r Obispo de P i n a r 
del R í o , M o n s e ñ o r M a n u e l Ru iz , f i -
g u r a excelsa de l Episcopado cubano . 
L l e g u e has ta e l bondadoso Pre lado 
m i c o r d i a l í s i m a f e l i c i t a c i ó n . 
E L P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Recordamos a los fiieles, que m a ñ a -
na es p r i m e r viernes de mes dedica-
| d o con especial idad a l C o r a z ó n de Je-
s ú s , á l c u a l es de sumo agrado l a Co 
m u n i ó n en este d í a , 
U N C A T O L I C O . 
D I A l o D E E N E R O 
Es te mes e s t á consagrada a l N i ñ o j 
J e s ú s . 
J ub i l eo C i r c u l a r . — Su D i n a Majes-
tad e s t á ' de manif ies to en l a I g l e s i a 
de Santa Teresa . 
L a C i r c u n c i s i ó n de l S e ñ o r . — S a n t o s 
Fu lgenc io y Jus t ino , obispo y confe 
so r ; A l m a q u i o , F i l é m a c o y Concordio , 
m á r t i r e s ; santa Euf ros ina , v i r g e n . 
C E L E B R A S E E L S A N T O N l í i O D E 
A T O C H A 
L a C í r c u n e l s i ó n d e l S e ñ o r 
L a c o n m e m o r a c i ó n de este d í a es l a 
de u n a ceremonia de l a ley a n t i g u a 
a l a que t e n í a que someterse todo va -
r ó n pa ra h a l l a r en t rada en e l pueb lo 
de D i o s y a l a cua l se s o m e t i ó t a m -
b i é n nues t ro Salvador como los d e m á s 
n i ñ o s de aquel la é p o c a , pues s i é m -
pre fué e l p r i m e r o en c u m p l i m e n t a r 
los preceptos, aunque por n i n g ú n t í -
t u l o estaba obl igado a e l l o . 
S e g ú n San Ep i f an io , esta ceremonia 
t u v o l u g a r en l a m i s m a cueva en que 
n a c i ó y en e l l a r e c i b i ó e l nombre de 
J e s ú s o Salvador s e g ú n los textos sa-
grados . 
A n t i g u a m e n t e se l l a m b a esta fiesta. 
L a octava de l a Nav idad , y en e l s i -
g l o V I I t o m ó e l nombre d é l a C i r c n l l -
c i s i ó n ; pero San Gregor io en su Sa-
c r a m e n t o une l a m e m o r i a de l a C i r -
c u n s c i s i ó n con l a Octava de l a N a v i -
dad y a el las l a so lemnidad de l a San-
t í s i m a V i r g e n , su M a d r e . 
* L a Ig l e s i a con el m i s m o e s p í r i t u 
ce lebra en este d í a las t r es so lemni -
dades, pues el I n t r o i t o , G r a d u a l y Ofer 
t o r i o de l a Misa son de l a Octava de 
l a Oc tava N a v i d a d : l a E p í s t o l a y e l 
esta Parroquia. 
89441 
^ E l Beeretario, 
J o a q u í n Fe rnández , 
8 i 
V A P U J Í E S 
D E T R A V E S I A 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
A V I S O 
Habiendo «ufrido considerables are-
r ías el vapor "ISABELA," de esta Com-
pañía , al dejar sus amarras en Nue-
va York, en viajo para este Puerto, con 
fecha 9 de Diciembre en curso, se ha 
hecho preciso descargar toda la carga 
que conducía, iniciándose el E X P E D I E N -
T E DE AVERIA GRUESA. 
Los L iqu idado re s—señore s Mather y 
Co., de n ú m e r o 51 W a l l St., Nueva York 
—han resuelto que se deposite por los 
cargadores un sk^e (7 0|0) por ciento 
del importe del valor en factura m á s 
los gastos de flete, en ga ran t í a de los 
gastos y perjuicios sufridos por el bu-
que, advir t iéndose que en los casos de 
embarques asegurados les se rá a d m i t i -
do a sus aseguradores g a r a n t í a escrita 
en logar del depós i to en efectivo. 
W m - H . SmitU, Agente General. 
J. Morales de los Rios. 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los se-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
ext ran jeros , que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes p resen ta r sus pasaportes i m -
pedidos o visados po r e l s e ñ o r C ó n s u l 
ae E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io , M a n u e l O t a d u y . 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S I E R A 
S a l d r á p a n — \ 
C O L O N . 
S A B A M I L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
. S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
•obre el d í a 3 de Enero . 
A d m i t e n carga , pasajeros y c o r r e * 
pondencia . 
Para m á s informes , su consignata-
rio: 
4 . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E L L A 5 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 3 de E n e r o . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
resp&ddencia. 
Para m á s infennes , su c o n s í g n a l a 
r i o : 
M . O T A D U Y 
San tesado, 7 2 , a l tos . T e L A-7S0C 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J U L I A 
S a l d r á pa ra 
NEW i í O K K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
en v ia jU ex t r ao rd ina r io sobre e l d í a 
8 de Enero . 
A d m i t i e n d o para los citados puer-
tos carga, pasaje y cor respondencw. 
Para m á s in tormes dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é 
S. e n C . 
Oficios, 3 3 , a l tos . 
T a y ^ 
T e l é f o n o A - 2 5 I $ 
E l vapor cor reo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 2 0 de E n e r o . 
A d m i t i e n d o ca rga , pasaje y corres* 
pondencia . 
Para m á s i n f o r m e s di r ig i rse a su 
consighataf io 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o , 72 . al tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
h i m A 
W A R I 
L a i v u i % r r e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D L P A S A J E S 
Segran* Prime 
ra 
«57 a |71 
57 a d2 
62 a 69 

















S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H S M 1 T H . Agente Genera l pa4 
ta Cuba. i 
Of ic ina Cent ra t : Of ic ios . 2 4 . 
Despacho de Pasajes; T e l é f o n o 
A-6154. P rado 118. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n ü l o s , I z q u i e r d o y C o , 
D E C A D I Z 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
V l A J t ^ R A P I D O S A E S P A Ñ A 
' aoor 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á de este puer to sobre el d í a 
2 de Ene ro , pa ra 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de prime.. se-
gunda y tercera o r d i n a r i a pa ra d i -
v-hos puertos. 
C A D I Z 
de 10 5 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puer to du ran t e la 
p r imera qu incena de Enero c o n °d2á-
t i n o a : 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
Para in formes sobre t ipos de fie* 
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & Co . 
Agentes Generales . 
San Ignac io . 18. T e l . A - 3 0 8 Z 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S | L A C A S A N U E V A 
Se Tenden dos mesas nuevas, con piso Se Compran muebles osados, de to -
de pizarras, una do palos y otra de ca- clases D a t á n d o l o s m á s «me ni r t -
rambolas, baratas, con todos sus acceso- , ^ • ^ f . 
rios. Cristina, n ú m e r o 13, frente a la g u n o t ro . I 10 mismo que los vea-
Quinta Balear 
S950T 15 « 
VI D R I E R A PARA VEXTA D E T A B A -COS y e s t an te r í a , en muy buen esta-
do, se vende. J . Bacarisas. Inqusidor, 
35, a ñ o s . 
3»352 2e. 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
id 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
P t n talleres y cssat de tamUla. «desea 
aated comprar, vender o cambiar máitul* 
ñ a s de coser al contado o a plazos) Lla-
mo a l teléfono A-S38L Agente de Singar. 
rMo Fe rnández 
S3088 6 • 
amenaza coa su desagrado; " S i uo ! Evange l io del M i s t e r i o de l a C i r c u n d 
c o m i é r a i s y b e b e b i é r a i s de m i Cuerpo 
y bangre , no p o s e e r í a i s l a v i d a eter-
aa 
C u á n g ra to y consolador s e r á pa ra 
el C o r a z ó n que t an to ama a los h o m -
Dres, ver a los socios de su aposto-
ado acercarse a la sagrada mesa en 
in t e rminab les filas en estos d í a s de 
r e p a r a c i ó n , e x p i a c i ó n y a c c i ó n de g m -
£ ™ f r 513 0fensa3 le h i c imos 
du ran t e el ano y favores que de su 
l i b e r a l mano hemos rec ib ido 
A estas grandiosas C o m u ñ i o r e s de 
r e p a r a c i ó n y a c c i ó n de gracias , s i g u i ó 
en cada uno de los t res d í a s la Misa 
solemne i n t e rp r e t ada a orques ta y 
voces, baj0 i a d i r e c c i ó n del maes t ro 
J e s ú s E r v i t i . 
E m p e z ó con l a e x p o s i c i ó n y reser-
v a del S a n t í s i m o Sacramento. E n la 
Misa se p r e d i c ó l a d iv ina pa labra 
Los sermones fueron pronunciados 
e l p r i m e r o y te rcer d í a por el R p ' 
A m a l l o M o r á n , s. J., D i r e c t o r 
siófc; y las oraciones son en honor de 
l a V i r g e n S a n t í s i m a . 
F I E S T A S E L T I E K N E S 
Misas Solemnes en l a Ca tedra l l a 
de T e r c i a y en las d e m á s ig les ias las 
de c o s t u m b r e . 
A V I S O S 
R E L I C C O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N C E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l Domingo, 4, a las 8 a. m-, t end rá 
lugar la comun ión reparadora. A las 
9 a. m . misa solemne con exposición 
del San t í s imo y se rmón . 
89565 4 • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Cultos mensuales que la Archicofradía1 Botonaduraa do oro para 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el curtido m á s completo 7 pa 
ra todos los gustos. H á g a n o s una visi ta 
y encon t ra rá en esta casa todo lo Que 
usted desee. 
P A R A N i t i O S 
Cadenitaa macizas de oro. 
Argoi i i tas de oro, par, des-
de I 0.80 en adte 
cor? m e d a ¡ ' a . de. . . . 3.75 „ « 
J'uWtos de oro con dije, 
desde. 5.00 „ „ 
Añ inos y sortijitas, des-
de 1.00 „ , 
P A & A D A M A S 
Anil los y sortijas de oro. 
Aretes, gran surtido, des-
de . 
I'UJSOS de <;afia, media ca-
ña y fantasía., con dije, 
desde 
Prendedores de oro, coa 
piedras, desde. 
Relojes p i i l s t :a de plata 
o enchapo desde. . . . 
Kelojes pulsera de oro, 
desdo• • • • • • • 
Afeitss de* 4 ácer ina .s con 
discos du oro, 1» kilates 
blanco, creación de casa, 
desde 
Are i-e» con G acerinas, con 
discos de oro. 18 kilates, 
blanco, desde. . . • • . 
MUEBLES: SE VENDE UN JÜEGO T A -pizado. cinco piezas de sala, un es-
pejo, dorado, un piano, tres l á m p a r a s 
eléctr icas , un sofá, dos sillones caoba de 
oficina, una nevera, mesa corredera, un 
par mamparas, un aparador, v i t r i na y 
otros m á s . San Nicolás, 04, altos. 
39263 0 e. 
L A A R G E N T I N A 
T A MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR, / " I ANGA MERCANTIT 





12.50 „ „ 
26,00 « „ 
32.00 
42.50 
P A R A C A B A L L E R O S 
y poco p  u
construcción y teclado con todos los 
adelantos introducidos en las m á s cono-
cidas y que esta posee desde que se 
dió a conocer. Vendo una en $85. La 
marca de que hablo es la Fos. Tiene BU 
mesita. Calle 21, n ú m e r o 208, entre D 
y E. 
35613 4 e 
E S P L E N D I D O " J U E G O R E C I B I D O R 
Se vende u n m a g n i f i c o juego de rec i -
b i r , t r a í d o de B a r c e l o n a , compuesto 
de 12 sillas, 4 butacas, s o f á , dos me-
sas y u n g r a n espejo, c o n grandes es-
culturas, con sus fundas , p r o p i o p a r a 
n o t a r i o , abogado, o f i c i n a de l u j o o 
L a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e consul tor io m é d i c o n a d a m e j o r . C a m 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r - pana r io , 124 . 
g e n t m a / d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s í i s , a s i c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
l u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n h ~ T — ~ — 
a b u n d a n c i a , l l k m e a L c a d a . r e . ¡ ^ a l i z a a o n d e m u e b l e , y p r e n d a . 
p r o c e d e n t e s a e e m p e ñ o 
A LOS MEGO. 
ele prendas y quincalla, poj 
U i U ue encontrar local aproposuo pon' 
go en venta mis m e r c a n c í a s importa-
tías direciamenLe, compuestas de quin-
calla y prenaus, formando lotes de «.al-
elo con ei iX> por iuo mas barato qui 
cualquier casa al por mayor. Pueuen ver-
se todos los días, desue las ociio y me-
dia de lamana. D. Zistíu. Calle Compos-
teia, i l o , londo. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s es 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T © 
i e t o n o A 6 0 5 4 . 
O 3357 md 17 ti. 
L A P E R L A " 
Animas, nú r re ro «4, casi esquina a Ga-
lano N a d i . ^ue vele por sus intereses 
debe de con . t ra i sus muebi«s sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde §10, 
escritorios, lamparas, suieria de todas 
clases a precios de l iquidación. Juegos 
de cuarto, sala, y comeaor, casi -•esa-
D I N E R O 
izamos dinero sobre aiiiajas y objetos 
<5e "alor cobrando un ínf imo interés . 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 ind 17 ab 
uoies que a u x i l i a r o n a M - m ^ ñ o r R,! , 
u i a 31. A las siete y media in 
m a ñ a n a tuvo lugar el e s p S u l o s £ 
Vino a c u b a sembrando el bien e s r i 
r i t u a l a manos llenas v K« ^ • , 
en igua l fo rma . y 60 despi(le 
¡ B e n d i t o sa é l ! 
ce lent is imo y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Ofrspo Diocesano. L 9 a y u d ó en el a ° -
Apos to lado , y el segundo por el R 
P. Cas imi ro Calzada, S. J., Secretar io 
del Colegio. 
de la Guardia de Honor dedica a l Sa 
¿ e l grado Corazón de J e s ú s . 
D ía l o . a las 4 y media p, m . . ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Día 2. a las 8 a. m . . misa con Ex-
posición por las intenciones de la Ar-
chicofradía y a cont inuación el piadoso 
ejercicio del pr imer yiernes, siendo el 
tercero de mes el que se celebra en eS-
las 7 y media a. m-, misa 
ae c o m u n i ó n armonizada, can tándose en 
to rna r , oo„ • *r « m g r e g ó en el i ella preciosos motetes. 
>(-mpio, s a c r i s t í a y pa t io ad jun to a l I J.?1iSas.rado Cora.z6n.«^ige de todos sus 
L A F I E S T A D E L A N O C H E D E L 81 
L a noche del 31 fué una noche te d ía 
grandiosa en el t e m p l o de B e l é n Una 1 - Día 4-
enorme m u l t i t u d 
m?s,mo para r e n d i r con los rñif>rñlhrñó ' devot08 la puntual asistencia a tan pia 
(te l a C o m p a ñ í a aue c n n ^ H t . , , ^ , dos?8 ^ctos' especialmente al de la Ho-
Coieein dp R o i i n iVT Co?stl tnyen el ra Santa para santificar el p r imer d ía 
^ .negio ae tíelen homenaje a l Sacra- del ano-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l a l t a r mayor presentaba u n as-
pecto marav i l l o so . Una obra maest ra 
í fo te3 í1?eradíSlmo gusto a r t í s t i c o . En 
m a g n í f i c o manifestador f ué expuesto 
el S a n t í s i m o Sacramento a l a adora-
c i ó n de los fieles. 
Rezado e l Santo Rosar io y saludado 
el S a n t í s i m o Sacramento, po r escogi- ¡ 
das voces y orques ta con u n mote te ; 
o c u p ó la Sagrada C á á t e d r a , el R. p ' i 
m ñ g t S * ™ ' s - J-del c o 1 * » de| 
V e r s ó el s e r m ó n sobre e l aprecio 
30474 3 
¡ G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
FIESTA A L NIÑO JESUS DE PUAGA 
E l jueves, primero de Enero, se cele-
b r a r á en esta Iglesia, una fiesta a l Niño 
de Praga, a las ocho y media de la 
m a ñ a n a . E l pnegírieo e s t á a cargo de 
un R. Padre de la Compañía de J e s ú s . 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
SO.002 1 e. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d ía pr imero después de l a una 
a l T a n ^ T a ^ t í n 0 ^ / ^ ^ " p a r a ^ ^ ^ ^ ^ I n ^ l l 
tnr lZl . ^ e t e in idad de la b i ^ ^ l ^ 
0.B0 ,. 
e.oo 




14-00 . . „ 
18.50 
camisa desdfc 
i uges de oro con piedras, 
desde 
Sortijones de oro, con mo-
nograma, desde. . . . 
Leontinas de oro c»n d i -
je, desde. . 
Helnllaa de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, desde 
Kelojes pulsera, eecapc 
de ancora, fina, desde. 
Relojes o l u t i niele, tres 
tapas, con incrustacio-
nes de t-ro, desde, 
tarteras flnat> con can-
toneras de oro, e i n i 
cíales grai-adas, desde. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R Í A Y K h L O J E R I A 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N I ES E 1 M P 0 K i A D O -
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
N O T A : P A S A i M ü S A D O M I C I L I O . 
S E R V I M O S E N V I O S A L 
I N T E R I O R . 
C 11922 8d-24 
Uevinas da oro garantizado, con sn ene 
u* fino y íe t ras Iguales a las mues-
tras, $6.05. Con letras esmaltadas en co 
lores, t rabai" precioso, $14.95. Puesta en 
fcu casa, l lore de gasto, l laga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A $ A D E I G L E S I A S 
P la t e r í a Relojer ía . Optica. 
MONTE. GO. EN1UE INDIO Y ANGELES. 
HABANA. 
En iveptuno, Loá, casa de p r é s t a m o s 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valoi . escapjrates, cómodas , lavabos 
camas de madera, sillones de m i m b r e ' 
sillones de por ta l , camas de hierro, ca-
nutas de niño, cnerlones cbifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, vi t r inas, aparadores, est-ri-
tonos de señora peinadores, lavabos co-
uetus. burós , mesas planas, cuadros 'ma-
ce as, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas > cuadradas, juegos de 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
liculos que es :mposible etallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase v 
puestas en ia es tac ión o muelle 
No conj'u/'-nrse: "La Éspec ía l " queda 
<n Neptuno, n ú m e r o 153. entre Escobar 
y Gervasio 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l - N o s h a c e 
m o s c a r g o d e t o d a c l a se de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
36661 g ^ 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é í . P a r a t o d o s 
i o s t a m a ü ú s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l 
S a n M i g u e l 
C 9060 íad Ss 
" E L N U E V O R A S T R O C U B a N O " 
D E A N G E l F E R R E i R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda cj.ase de muebles qne sa 
le lu-opony-tü Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
to. Tambi tn compra prendas y ropa, 
l>or lo que anben üacer una visita . la 
misma antes je I t a otra, en la seguridad 
que encontraran todo lo que deseen y 
serán eervicos bien y a sa t i s íacc ión Te-
<-fono A-lüüo 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
« a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e a 
" L a H i s p a ^ o - C ü b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l i e g a s . 
íj T e l e f o n e A - Ó 0 5 4 . 
C 335;» in 17 ab 
B U L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueblca, vea el grande 
y variado surtido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
i ero, hay juegoa de cuarto con coqueta, 
modernistas « r a p a r a t e s desde $S; camas 
-on bastidor, a ib- peinadores a $9; apa-
radores^ de es'ante a §14; lavabos, a $13; 
m e s a » de no^ he, a $2; t ambién hay jue-
gos completes y toda . clase de piezas 
«ue l t a s relaf^onadas al giro y los pre-
nos antes m> ncior.ados Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
LLES. FIJESE B I E N : E L 11L 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas do go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios .-unceses para los mismos. 




S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
Casa d e P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
Se c o m p r a n m u e b l e s d e t o -
d a s c l ases . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o t r a s casas . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espe-ua) " a l m a c é n importador de 
mueoles y objetos de fantas ía , anión da 
xposic ión: Neptuno, lüu, entre Escobar 
Gervasio Teléfono A-TOÜO. 
Vendemos «-on un 5o por 100 de les-
i-ento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala s i l ioneí de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de oronce, 
v-amas de hierro, camas de niño, burós 
escritorios dt señora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m t ^ i a s de sobremesa, colum-
nas y majetas mayól icas , t iguras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vi tr inas, 
• oquetaj entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras r t 'donávs y cuadradas, relojes da 
rared, sillones de portal, escaparates 
americanos, .-ibreros, sillas giratorias 
ni: veras, apa'fcores, para vanes y s i l ler ía 
del país en todos los estilos. 
Antes do '.xmprar hagan una v i f l t a a 
' L-a Especial" /Neptuno, 15i), y se rán 
men servidos No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-
esmos toda c'ase de muebles a gusta 
c'c in iás exis'en'a. 
Las venta' de. campo no pagan em^ 
balaje y se itonen en ia es tac ión . 
COMPRO MAQUINAS DE ESCR1BIB para monta, una Academia. .Necesi-
lo muebles en cantidades; pago m á s 
de lo que valga. L lame al Teléfono 
A-02S8. Señor Fe rnández . 
38803 7 e 
86904 SI d 
C O M P R O M U E B L E S 
Avise: Teléfono B cualquier precio. 
M-ir)56. Suárez, 53. 
35)003 • 10 e 
E l ALARIO D E 1 4 M A K 1 -
N A lo encaent ra Ud. en to-
das las poDiaclouPh de la 
í i e p ú t i l i c a . — — —. —-
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o l o . d e 1 9 2 0 . 
f C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses ba jo c o n 
t ra to pos ta l con e l Gob ie rno F r a n c é s . 
E l v apo r 
F L A N D R E S 
s a l d r á para C o r u ñ a , Santander y St. 
Nazai re sobre el 
2 4 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
s a l d r á para San j u a n d r Duerto R i -
co, Po in t e a Pi t re , F o r t de France , 
Bordeaux y el H a v r e sobre e l 
1 D E E N E R O D E 1920, 
E l vapor 
H U D S O N 
s a l d r á pa ra N e w Orleans sobre 
7 de E N E R O 
Q vapor 
C A L I F O R N I E 
j s a l d r á para N e w Orleans sobre e l 
Í 8 d « E N E R O 
I L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
! Salidas semanales por los vapores co-
i i r eos " F R A N C E ' ( 3 0 . 0 0 0 tonelaaas. 
I 4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
i N E . R O C H A M B t A U , E S P A G N E , L A 
T O Ü R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
! etc. 
1 P a r a todos in formes , dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 0 . 
H a b a n a . 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se. 
ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que el embarcador , antes de l 
manda r al muelle, e x t i e n d a los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cadaj 
p u e r t o y des t inatar io , e n v i á n d o í j s a l 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S Je! 
esta Empresa para que en ellos í e les 
ponga e l s*llo d e " A D M I T I D O . " 
2o . Que con e l e jemplar del c o r o -
c i m i e n t o que e l Depar t amen to de 
Fletes habi l i te c o n d icho sello, sea1 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo c o n o c i m i e n t o salla-
do p a g a r á el f le te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mani fes tada , sea 
c. no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la t a rde , a cuya hora se-
r á n cerradas las puertas de los a lma-
cenes de lo.s espigones de P a u l a ; > 
5o . Que reda m e r c a n c í a que l legue 
al muelle bin el c o n o c i m i e n t o sellado 
¿ e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
sa, r e p a r t i r a las a c c i o n e s p r e f e r i -
d a s u n d i v i d e n d o d e u n o y t r e s 
c u a r t o s p o r u e n t o d e su v a l o r n o -
m i n a l , c o i r e s p o n d i e n t e a! t r i m e s t r e 
q u e v e n c e e n t r e i n t a y u n o d e es te 
m e s , se h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l m i s m o 
« e e f e c t u a r á d e s d e e l d í a q u i n c e 
d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , e n e l 
. B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
A g u i a r , 8 1 - 8 3 , t o d o s l o s d í a s h á -
b i l e s , d e 9 a 11 a. m . y d e 1 a 3 
p . m . , e x c e p t o l o s s á b a d o s q u e 
s e r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 . 
— L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
€-12.094 3d 31 
O H C I A I . 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los car re toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conduc ida 
al m u e l l e m á s carga que l a que el b u -
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de car re to-
MUNICIPIO DE LA HABANA.—De-
partamento de Admin i s t r ac ión de I m -
nuestos — Impuesto por fincas urba-
nas 3er. Tr imestre de 1919 u 1920. .— 
Se hace saber a loá señores contribu-
yentes por e' concepto expresado, tiue 
el cobro sin recargo de dicho tr imestre 
guedará abierto desde el día 2 del pró-
x imo mes de Enero, hasta e 31 del 
mismo, en IJS bajos de la Casa de ia Ad-
min i s t r ac ión Municipal, pod Mercaderes 
todos los días háb i les de 8-l¡2 a 11 a. m-
y do 1-1|2 . 3 p. m- excepto los sába-
dos (jue se rán de 8-l|2 a 11 a. m según 
las condiciones expresadas en el edicto 
publicado en la " t íaceta Oficial" y "Bo-
letín Mun^Ipa l " : apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfa-
cen losadeudos. Incurr i rán en el recargo 
del 10 por 100 y se cont inuará el pro-
cedimiento ,;onfoi^TiP se determina en la 
l e y de iMpuestos Municipales; ponien-
do en conocimiento de los señores pro-
pietarios ue ios recibos de las casas com-
prendidas en el casco de la Habana, cu-
yas iniciales d.̂  las calles sean de la 
A a la M, y los barrios apartados de 
Arroyo Apolo. Calvado, Cerro y LuyanO, 
se encuentran e la Colecturía 5 y los 
de la N a la Z y barrios de Arroyo 
Naranjo. Casa Blanca, J e s ú s del Monte, 
Puentes Grandes y Vedado, en la n ú m e -
ro 3 donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana Diciembre 23 de 1919 (F.) 
Dr. Manuel Varona Suárez, Alcalde Mu-
nicipal. 
C-119G7 5d 2 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A D E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
C E N T R 0 B A L E A R 
C a l l e d e H a b a n a , n ú m e r o 1 9 8 , a l -
t o s , e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . 
Concurso para cubrir cuatro plazas de 
médicos y tres de chauffeurs, con des-'. 
t ino a l servicio de asistencia a domi-
cilio. . , 
Habiendo sido autorizada la Sección 
de Sanidad por la Junta Directiva pa-
ra mejorar el servicio de asistencia a 
domicil io, en lo que respecta a la aten-
ción de los casos que por su carác ter 
puedan considerarse urgentes, con el 
objeto de poderlos « t e n d e r lo m á s opor-
tunamente posible, dicha Sección acor-
dó crear cuatro plazas m á s de médicos , 
con un servicio casi análogo al que pres-
tan los internos en las casas ue salud, 
dotadas con CIEN PESOS mensuales; 
cuyo cometido será con arreglo al Re-
glamento aprobado al efecto, y que po- I 
drán examinar los solicitantes en la Se- ! 
cretaría de la Sociedad, en donde, ade-' 
m á s , se les da rán las explicaciones que 
interesen, de 8 a 10 a. m. , de 2 a 4 y 
de 7 a 9 p. m., todos los d ías hábi les . 
T a m b i é n se solicitan aspirantes pa-
ra cubrir tres plazas de chauffeurs que 
tengan perfectos conocimientos y refe-
rencias, con el haber de OCHENTA PE-
SOS mensuales. En las citadas horas 
se darán a los solicitantes los Informes 1 
que soliciten. 
Se rec ib i rán en la Secretarla las so-
licitudes de los señores médicos y chau-
ffeurs hasta las 4 p. m . del día 7 del 
entrante mes de Enero. 
Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
El Secretario, 
Juan Torres Gaasch. 
C 12087 8d-31 
C O N S T A N C I A C O P P E R C O M P A N Y 
( T R e i l l y , 5 2 ( a l t o s . ) 
C O N V O C A T O R I A 
E l d í a 1 0 d e E n e r o d e 1 9 2 0 , 
a las d o s d e l a t a r d e , t e n d r á e f e c -
t o e n l a o f i c i n a d e e s t a C o m p a ñ í a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e ac -
c i o n i s t a s , q u e s e ñ a l a e l a r t í c u l o 2 4 
d e l o s E s t a t u t o s v i g e n t e s . 
H a b a n a , 2 9 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
D r . A n t o n i o M u ñ o z , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S E C R E N ^ R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
sa r e p a r t i r a las a c c i o n e s c o m u n e s 
u n d i v i d e n d o d e d o s p o r c i e n t o de 
su v a l o r n o m i n a l a c u e n t a d e las 
u t i l i d a d e s d e l p r e s e n t e e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o , se h a c e s a b e r a l o s se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l 
m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s , d e 9 a 1 1 a. m . y 
d e 1 a 3 p . m . , e x c e p t o l o s s á b a -
d o s , q u e s e r á d e 9 a 11 a. m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
A V I S O S 
A L O S I M P R E S O R E S 
M a n d á n d o m e la forma me. hago -^rgo 
de hacerles los sellos de goma a pre-
cios muy reducidos. Fausto Vega. Aguiar, 
. 35, altos. Departamento, 12. 
39511 8 o 
A V I S O 
Se s a c a n a s u b a s t a las c a n t i n a s d e 
l a Q u i n t a d e l O b i s p o p a r a l a g r a n 
r o m e r í a q u e d a e l C l u b C o m p o s -
t e l a n o y s u C o m a r c a , e l d í a 4 d e 
E n e r o d e 1 9 2 0 . L a s p r o p o s i c i o n e s 
se a d m i t e n h a s t a e l d í a 2 e n P r a -
d o , 1 1 7 a l t o s . S r . C a s t r o . 
V I D R I E R A S 
Se v e n d e n vidr ieras usadas de todas 
clases, niqueladas para colocar e n el 
mostrador , con most rador , para l u n c h , 
para puer ta de calle, para todos los 
gi ros . Campana r io , 124 . 
39438 3 <» 
SE VENDE JTSA HERMOSA CHIVA 
cién parda, con trea chivitos ^ 
muy buena raza y de las tres Í9 
dos son Uembrltas. Callo 27. emp.. „a8. eVdado. 
39318 
2e. 
PERRITOS DE RAZA MAJLTESA"-» na . larga, muy finos. Se v¿nd^ ' 
Amistad , 26. 
39453 
39353 2 e. 
H U E S O S 
S e c o m p r a n e n c a n t i d a d . 
S r . M o r e r a . D r o g u e r í a d e 
S a r r á . 
! A L O S D U E Ñ O S D E Z A P A T E R I A S 
Nos hacemos cargo de l a c o n f e c c i ó n ' 
; de zapatos clavados e n cua lquier can-
| t i d a d a precios m ó d i c o s . A v í s e n o s pa-
1 r a dar les detalles a l T e l . A - 0 1 7 4 . 
6 e. 
• 
SE VENDEN E N PROFORClOK o, vacas. Informes: Nueva del Piu5B.0 
de 11 a 1 y de 5 a 7. uar- 3; 
39384 
3 «. 
VENDO UNA JACA MUY B U E N A VT* minadora, cuatro años, en Colfiil 
mero L 39438 
M . R 0 B A I N A 
8 d . 
39099 
C-12C05 3d 31 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n N o . 2 8 . 
V e n c i e n d o e n l o . d e E n e r o áz 
1 9 2 0 e l C u p ó n N o . 2 8 d e l o s B o -
nos H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
' C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a l o s s e ñ o r e s R o -
n i s t a s p o r es te m e d i o q u e d i c h o s 
c u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a 0 f ' -
c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a H a b a n a , d e s d e E n e r o 2 
p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , d e 
1 2 M . a 3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i 
l i a r s e y p a g a r s e e n N e w Y o r k , 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 9 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mea y máo gana un buen cUau-
t íeur EmPlect t, aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, ¿ r a t i s 
Mande *Tes bellos de a 2 centavos para 
franqueo & Mr Axbert C KeH? Sqn Lá-
39364 
MADERA DE CEDRO. SE VENDE UNA partida, propia para puertas, sobre 
5.000 pies; t a m b i é n se vende una sierra | 
y nn motor eléctrico, de tres caballos 
para 110 y 220 Fol'ts. De 8 a 12. Calle 19, 
492, entre 12 y 14. Vedado. 
30395 2 e. 
A R T E S Y O F Í C i O S 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO CIEN colmenas, sistema americano con ex-
tractor de dos cuadros, se dan baratas 
por no poderlas atender su dueño. Pue-
den verse en La Lisa. Su dueño : Merca-
deres, 4L 
39050 3 e. 
RETRATOS PARA IDEXTIFICACION se entregan en seguida, desde 0 por 
I 60 centavos. Nn creyón con su marco 
16 por 20, desde 5 pesos 6 postales, 
desde 1 peso. Cuba, 9, frente al Tr ibunal 
Supremo. J. üodr íguez , fotografía Cuba 
y España . 
39556 3 e. ! 
POR QUE USTED T I E N E SU J A R D I N abandonado, una casa por buena que 
sea teniendo el j a r d í n abandonado ind i -
ca pobreza y abandono, pudiendo tener 
su j a rd ín curioso por una módica cuo-
! ta mensual, avisando al jardinero J o s é 
) Mosquera. Vedado, calle 10 y 23, j a r d í n La 
Mariposa. Teléfono F-1027. Se va a l cam-
po. 
3S962 2 e. 
D E A N Í M A L E S 
CONEJO^ GIGANTES: VENDO TRES hembras cargadas a $10, varios ma-
chos para padres a $5. Informes: C. Me-
néndez. Tul ipán , 13. 
39344 2e. 
SE VENDEN DOS HERMOSAS CACHO-rros. propios para patio, de lo mejor 
que se conoce y una pila de gran ta-
m a ñ o ; toda de hierro, propia para un 
parque o ja rd ín y varias vidrieras m e t á -
licas de varios t a m a ñ o s . Se pueden ver 
a todas horas en la calle Steinhart, entre 
San Carlos y Paseo, Marianao. 
39404 2 «. 
S e c r e t a r i o . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E 
" M O S A I C O S D E P R Í T " 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con los a r t í cu los XIV , XV 
y X X I X del Reglamento vigente y de 
orden de) señor Presidente, cito por es-
te medio a los señores accionistas de 
la Compañía Anónima de "Mosaicos Oe-
pri t" . para ia Junta General Ext raord i -
naria que t end rá lugar el p róx imo día 
nueve de enero de m i l novecientos vein-
te, a las dos p. m-, cu la calle Riela, 
n ú m e r o s 66 \ 68, Habana, siendo la or 
¿en del día a tratar en dicha Junta, la 
reforma de l^s ar t ículos I I . V I . I X . X I I I , 
XV, X V I , X M I . XTX XX, XX. X X I I 
X X V . . X X V I I I , X X I X , X X X I I I , X X I X , 
X X X I V X X X V I I y X X X I X . del Regla-
mento vigente 
Habana 22 de Diciembre de 1919 
MANUEL V I L L A V E R D E , Secretario. 
C O M E J E N 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práct ica , único que garantiza para 
siempre la completa ext i rpación de tan 
dafúno insecto contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
mi'eldes. Avisos: Teniente Héy 63 (pa-
nader ía . ) Pregunten por Antonio P a r a -
par E. Villuendas 174-A, Habana. 
38977 23 e. 
M i S r K I . A N E A 
SE V E N D E N : UNA PUERTA REJA floreada, de 3 y medio metros largo 
por uno treinta ancho, una reja igual 
dibujo de uno y medio metro por uno, 
precio regalado, un inodoro con su tan-
que y cinco medios puntos cedro con 
sus cristales. San Miguel, 118, casa en 
fábrica. 
311625 8 e 
O E VENDEN DIEZ MANZANAS DE MA-
O loja, de pr imera calidad, así como 
t a m b i é n hay p lá tanos , malanga, bonia-
to, cocos y d e m á s frutos menores. I n -
forma : Jo sé Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Waj ) . 
> S04aT 2S 6 
Se v e n d a n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a » ' 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, | 
J e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o ^ i 
t r e s razas d i f e r e n t e s ; t o r o s cebu< 
y o t r a s c l a se s ; c e r d o s d e r a z a ! 
p e r r o s d e v e n a d o : c a b a l l o s de! 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a r s l 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i - ' 
l í o s flondanos p a r a c e b a , e n g r a i ' 
a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d j 
e d a d : b u e v e s m a e s t r o » d e a r a d o ' 
V c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 1 
L E L Ü M 
L A C R I O L L A 
V i V E b , 1 4 9 . T e l A - 8 Í 2 ¿ 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e m y J e r s e y , de 
i 5 a 2 5 l i t r o s . 
l ü t o r o s H o l s t e m , 2 0 t o r o s y 
vacas " C e o ú , ' * r a z a p u r a , 
I U 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o » 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a * 
casas. 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r r 
mesas . 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE} 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Helascoam y Pocito. Tel . A-4810, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
toras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes ea 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte 
en el Cerro: en el Vedado, calle A y 17 
teléfono F-iaS2; y en Guanabacoa. calla 
Máximo Gómez, n ú m e r o 109, y en tolos 
"os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4S10, que s e r á n servidos In-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horaa 
fen Belafcoaín y Pocito, 'eléfoilo A-1810 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
ías al dueño, avisando al teléfono A-4S1& 
U ! 
H A B A N A 
miiiiBiiiiwiiiimiiimi 11 ni inr 
KESTAÜKANT Y F p N D A DE UN graa h l e l y café, la alquilo con todos sus 
servicios, es de mucho porvenir, vista 
tace fe. s i no es del ramo que no se 
presente. Informan en Manrique y l i o i -
na, café M. Ariaa. 
39618 10 • 
S~~E DESEA~ÜN LOCAL, PROPIO PARA una escuela de baile. Prefiero uno 
donde la maestra pueda v iv i r tambi&n. 
Local debe ser cerca al Parque Cen /a l . 
Di r ig i r se a Jane Paul. Hotel Belvedere. 
39461 ; 3 e 
S' E AXIQUILA, E N OBRAP1A, 33, E s -quina a Cuba, un hermoso local pa-
ra oficina, con frente a la calle y otro 
inter ior , con dos habitaciones. Informan 
Kanco de Propietarios, ilema, 10». 
• 38333 3 9 • 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e <le V i v e s u n 
h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a b e c i m i e n t o 
c o n c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , r e c i é n f a b r i c a d o . I n f o r m a n 
e n l a c a l z a d a d e V i v e s , n ú m , 1 0 5 , 
t a l a b a r t e r í a . 
OJO, E ALQUILA EN PUNTO CEN-trico casa moderna, tres posesiones 
I a m p l i a » a l a calle, baño contiguo, agua 
callente, luz, teléfono servicio comple-
to. A-510L M-2686. 
39562 3 e. 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
39542 8 «. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Calzada «le San Lá-
zaro, n ú m e r o 9 » ; esquina a la calle 
de Blanco, con su entrada por ia calle 
de Blanco. Estos altos son muy amplios 
y sirven para Club, Sociedades, Acade-
mia , Colegio, oficinas importantes o pa- \ 
ra una gran indudtria que pueda ela^ 
borarse en una planta alta o cosa a n á -
loga. Para t ra tar de ellos en la casa 
Calcada del Cerro 604. , 
39532 7 e. ! 
SE A L Q P I L A UNA OFICINA UNA O F I -cina amueblada con ruz y teléfo-
no y t ambién se alquilan escritorios o 
parte de otra oficina en el mejor punto 
de la l l ábana . Dir ig i rse a P. L . Auar-
tado 2495. 
C-12099 8d 31. 
SE ALQUILA PROXIMO A DES JCÜ^ parse en la manzana de Luz, Oficios 
85, un hermoso local propio para esta-
blecimiento, por ser esquina; la llave en 
la barber ía . I n f o r m a r á n : Prado, 21, a l -
tos. 
39369 8 e, 
Se necesi ta : una casa de 4 0 0 a 500 
> metros cuadrados, con a l tos sí es po-
j s i b l c , comprend ida en e l r ad io de Ga-
l iana a l mar . p r e t i r i é n d o l a en el ba-
i r r i o comerc ia l , p r ó x i m o a los m u e l e s . 
E n ambos -ugares, y si l a casa c o n -
v i e n e , e l c o n t r a t o s e r á de diez a ñ o s . 
No se da r e g a l í a n i se t r a t a c o n otras 
personas que no sean el d u e ñ o o apo-
derado. E s c r í b a s e a l A p a r t a d o No 76, 
Habana . 
A EOS SASTRES. ALQUILO UN~GRÁN local, propio para s a s t r e r í a , como 
igualmente para t i n to re r í a , el local es-
tá en frente del nuevo mercado. Infor-
man en el hotel "Habana", Belascoaín 
y Vives. Alquiler, 75 pesos. 
S9320 8 e. 
SE ALQUILA L A AMPEIA CASA SAN Ignacio 43, esquina a San tá Clara, j u n -
ta o separada, la planta baja esta pro-
pia para a lmacén y la planta alta para 
bu spedes, podada o inquil inato. Buen 
contrato, buena g a r a n t í a . I n fo rman : Gó-
mez, Monteó, alto». 
3895S . 13 e. 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
C E A L Q U I L A , C A S A N U E V A , DE DOS 
plantas. Grandes comodidades. Gara-
jes independientes. En lo mejor de la 
Víbora. I n fo rman : Ba^lo del Canadá. De-
partamento, 417. 
30482 7 e 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
CJ la casa Milagros y M. Figueróa, pa-
ra bodega. Informan en Salud, 2. Telé-
fono -8003, o en la misma casa. Sala, 
i 39497 7 • 
Se sol ici ta u n a casa en J e s ú s de l M o n -
te , V í b o r a , L o m a de l M a z o o Carlos 
I I I , c o n n o menos d é ocho hab i t ac io -
nes, garaje y d e m á s comodidades . 
Para i n f o r m e s : L u z , 16 , e squ ina a 
Del ic ias , J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 
M 3 7 3 . 
393C0 2 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N A C A -_ sa de sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, saleta al fondo, servicios de criado y 
traspatio. Concepción, entre 9a. y 10a., 
de 1 a 2; para tratar, 8a., 21. TeL 1-5157. 
89415 2 e. 
t J E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
tos de San Ignacio, 39, tienen insta-
lación eléctrica, se alquilan para ofici-
nas escritorios, etc. In forman en la 
m i s m a : de dos a cinco. Teléfono A-(;f>í)4. 
38728-29 1 6 
Í^USCA CASA? AHORRE TIEMPO V D I -J ñ e ro Ei l'urea^ de Casas Vacías. Lon-
ja 434. se las facilita como desee Lo po-
nemos a habla con el dueño. Informes: 
grat<s. d e t ) a l 2 y d e 2 a G . Teléfo 
uo A-65«J0. 
377747 11 e. 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s d e 7 0 0 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
l e i n t e r e s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e L a c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
N A V E D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquila la n ú m e r o 25 de la calle de 
Benjumeda, entre MarQiiés González y 
Oquendo, propia para cualquier comer-
cio, industria, etc. I n fo rman : Banco Gó-
mez Mena e Hi jo . Muralla, n ú m e r o 57. 
39445 9 d 
ÍJUREME AL NUEVO MERCAOO, AL-? quilo un gran local, propio paru bar-
| bería. Informan en el Hotel Habana. Be-
las'-naín y Vives. 
! 38S98 1 e 
V ¿ J ; A I > 0 
SE SOLICITA EN E L VEDADO UNA CA-sa de tres o cuatro habitaciones, con 
baño, sala y comedor. Preferible amue-
blada. Conteste por escrito a l Bufete del 
doctor Domingo Méndez Capote. Habana, 
35, altos. 
3952Ü S e. 
EN L A VIBORA, C A L L E DE CONCEP-ción. entre Octava y Novena, se al-
quila una buena casa acabada de cons-
t ru i r , compuesta de portal , sala, sale-
ta, tres cuartos bajos y uno alto, hal l 
entre el lo y 2o. con el servicio en me-
dio, comedor, garaje, cuarto y servi-
cio de criados. Su alquiler, ciento cin-
cuenta pesos y en venta 18.000 pesos. Sus 
dueños : Arias y Nanot. Lawton, 9, i n -
forman. 
3932() . 2 e. 
Q E A L Q U I L A UN GARAGE I N D E P E N -
O diente, para «na maquina en $18. 
A media cuadra de la Calzada de J e s ú s 
del Monte Avenida de Chaple 10. 
39374 2 e. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i 
Venda je t rances sin muelle m aro q u e ' 
moleste, g a « a u t i o ia c o n t e n c i ó n de ¡a 
herma m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de ia 
co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de a l u m l -
•i-.o, pa ten tado , opr ime ios pu imo-
t es, somo los an t icuados d e cuero y 
yeso y pue-lt usano una s e ñ o r i t a sin 
que se ao t t V i ü W l K E A t s Ü L i A D O 
0 c a í d o es o mas r id i cu lo y o r i g i n a 
graves males- coa nuestra faja o r to - ; 
^edica se e a t L i n a n ias grasas sensible-1 
n e n i e K i n t i ? f l o t an t e : a p a r a t o g í a - 1 
daador a l e m á n , que u i ? u n o v ü i z a ti 
1 ñ o n , desapareciendo en el a c t o c u a n -
lus dolores y t rastornos gastro-mtes-1 
» n a l e s , sufra e l pac ien te , lo que n u n -
ca ocurre ^ c n la a n t i g u a faja rent*]. 
lP:e3 y p ie rnas torcidos y toda ciase 
de i m p e r f é ' \ i o n e s . Consul tas ; de i 2 
a 4 p . m-
S o l , 78, T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS AKTIFIC1ALES DB A L D M I -
NIO. PATENTADAS 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
IjTN SALUD 5 SE A L U f l L A N HERMO-j sos departamentos con vista a la ca-
llo. Se desean personas de moralidad. 
39398 13 e. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I i N EN Estrella 62, altos, antiguo, a hombres 
solos; preferible uno, es casa de estricta 
mora l idad ; no molesten en los bajos. 
•39385 2_ e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -terior con pisos mosaico, luz eléc-
trica, a hombres solos. Informan en V i -
líegas, 93, altos. 
39370 2 e-
N C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
una pequeña habi tación interior con i 
o sin muebles. Se da comida si lo de - ' 
sean. Reina. 131, pr imer piso, derecha. 
39402 . . 2 a. 
A T Q Ü Í L A U N A E S P L E N D I D A 7 ~ V 
KJ elegante sala amueblada, solo para 
consuitono médico, l 'ara m á s i n f o r m a 
l lamen al teléfono A-4G93. 
39403 2 e. 
HABITACIONES. JOVEN, OE BUENAS costumbres desea conseguir habita-
ción con desayuno en casa de f ami l i a de-
cente, se prefiere no muy lejos de ' n 
I , esquina a 11. Vedado. Se cambian 
ferencias. D i r i g i r l e al Apartado 1160. 
39536 3 e 
S 
t J E ALQUILA L A CASA C A L L E DE 
O Cocos y Dolores, J e s ú s del Monte, 
compuesta de tres habitaciones, gabinete, 
sala, recibidor, comedor, cuarto de cria-
dos y servicio, servicio de la fami l ia , 
con agua caliente, garaje para dos m á -
quinas y sótano, jardines y portales; 
se puede ver de 9 a. m- a 4 p. m ¡Se 
alquila si se desea amueblada P. todo 
lujo y t a m b i é n se vende mu> barata. 
Informes: Reina, 107, pregunten por Ló-
ftiÁiÜÁNAO, C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y H ) G 0 L 0 T T Í 
XTN MARIANAO. EN LA PARTE MAS 
JL_Í céntrica del pueblo, y en casa de fa-
m i l i a , se alquilan tres hermosas y ven-
tiladas habitaciones altas, a matr imonio 
sin n iños o señoras solas. Se ofrecen y 
exigen referencias personales. Real, n ú -
mero 202. 
3951 3 e. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N I en Monte, 74, altos, y otra en A i 
mas, 103, altos. 
395iO • T e 
E ALQUILA UN APARTAMENTO, « 
vista a la calle, en ü 'Kei l ly , 77. 
39470 3 e 
So l ic i to u n hombre decente, pa ra s< 
c i ó de c u a r t o , que p a g a r á $7 me 
suales. Q u e p regun te de 12 a 3 , t 
L u z , 9 7 , p o r N o r b e r t o , s i n e x p r é s 
el m o t i v o . 
3 e 
X^N A G U A C A T E 47, S E A L Q U I L A N H E R -
mosas habitaciones con o sin vista 
a la calle, con muebles y limpieza, a 
hombres solos, 
39514 8 e. 
H o t e l y R e s t a u r a n t E i N a c i o n a l , de 
P é r e z y P é r e z . A m i s t a d , 9 2 . T e l é f o -
no A - 7 1 7 1 . Este nuevo H o t e l e s t á si-
tuado a do < cuadras de l Parque Cen-
t r a l . T i ene e s p l é n d i d a s y vent i ladas 
habi taciones . B u e n servicio y mucho 
o r d e n . Se a d m i t e n abonados. Precios 
baratos. 
)90C2 25 e 
" E L t J U S O L " 
^a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública. acal '«da de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres. teléii>nc agua fá l len te y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena co u l -
na, nadie sa mude sin verla, pasan lof 
•arros por la esquina. Lealtad. 102, er 
nna a San Rafael Teléfono A-9i5a So 
^en referencias. 
073 25 e 
H O T E L R O M A 
te hennosf y antiguo edificio ha •sido 
n p l e l a m e n í e reformado. Uay en él de-
i* amentos con baños y d e m á s servl-
s privados. Todas las habitaciones t le-
n lavabos de agua cor r ían te Su pro-
jtario, Joaqu ín Socarrás , ofrece a las 
niliaa estánles , el hospedaje m^s se-1 
• módico v cómodo de la Haban j , . Te-
•no. A-92«« Hore' Roma; A-1630. Quin-
101. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, casa moderna, 
V en lo m á s comercial de la Habana, 
a caballeros de moralidad o matr imo-
nio, único inquilino. Informan en íler-
vasio, 35, bajos. 
39498 8 « 
"Pa l ac io Torregrosa.- ' Se a lqui la u n 
depa r t amen to para of ic ina . H a y as-
censor. Compostela, 6 5 . 
39346 2 e. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULA R. sin inquilinos, dos salones con vista 
a la calle, entrada completamente in-
dependiente '.uz eléctrica y teléfono para 
comisionista u oficinas. In forman: Co 
rrales. 2, letra A, segundo piso, deie-
3S901 l e 
KBBa 
V A R I O S 
pez 
39351 2 e. 
S8103-04 SI A 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su? depositantes fianza» para 
plquileres de casas por un proredlm lento; 
cómodo y gratuito Prado y Trocadero;! 
de 8 a 11 a m . y de 1 a 6 p. m- Teléfo-1 
t.o A-5417. i 
CASA QUINTA, L I N E A , 140, ESQUI-na a 14, Vedado, se alquila un depar-
tamento y una hermosa habi tac ión ro-
deada de un he rmos í s imo j a rd ín , muy 
fresca y ventilada, con comida y mue-
bles o sin ellos. Precios razonables. Te-
léfono F-25Ü8. 
39&15 7 e. 
EN LA VIBORA, SE A L Q U I L A , PARA fami l i a la casa calle de Vista Ale-
gre esquina a Lawton, recién fabricada, 
punto alto y sano, la llave en la bodega 
de Santa Catalina y Lawton, el dueño, 
i Fernandina y Omoa, altos de la bode-
' ga. Vicente 
30041 5 e 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE ven-de o grrienda. en uno de los mejo-
res y m á s concurridos lugares del Ve-
dado, , la linda y esp léndida casa, pro-
pia para famil ia de gusto, situada en 
Línea, esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, tiene magn í f l cás como-
didades y una buena dis t r ibución, tres 
baños en las habitaciones principales, 
baños para criados y a d e m á s para el 
chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
para cuatro m á q u i n a s , jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. D i r i -
girse a: 1. Benavides. Banco Nacional 
úe Cuba. Tercer piso. 
39440 14 e 
C E R R O 
A MPLIACION DE ALMENDARE8 Y 
x i . Buena Vista. Calle 9, entre Avenida 
8a. y 9a.. con frente a la l ínea de Playa 
y Estación Central, se alquilan trea ca-
sas, las mismas que vendo a plazo, con 
ja rd ín al frente, costados y fondo. Por-
tal, j a l l . sala, comedor, seis cuartos 
grandes, servicios, cocina, pantry, gara-
je 2 cuartos criados y servicios. Infor-
man en las m i s m a s : José Camacho, a 
todas horas. 
30152 11 e 
V E A L O H O Y 
En gran proporción se alquila el boni-
to chalet calle San Pablo, 5, en el Ce-
rro, con sala saleta, 6 cuartos, 3 baños, 
garaje, etc. Informes en el mismo, en 
San Francisco, 7, Víbora, su dueño R. 
Carrión, y en la Revista " l \ l i e m i a , " de 
8 a 10 a, m . y de 3 a 5 p. ra. 
39588 10 e 
SE ALQUILA LA CASA CHURRUCA 54, Cerro, de portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios. Car-
men I I , bajos, entre Campanario y Leal-
tad. Teléfono A-0362. 
39549 3 e. 
CEDO CASA MODERNA, ESQUINA A Churruca y Velarde. Cerro, de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
patio y servicios. Gana $60 fijo. Median-
te pequeña regal ía , Carmen. 34-H, mo-
derno, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
39260 i e 
Se a r r i enda a n a f inca de media ca-
b a l l e r í a , enf rente d e l apeadero de N a -
r a n j i t o , l imi t ada po r las l í n e a s de la 
H a v a n a C e n t r a l y F . C. U n i d o s y Ca l -
zada de l a H a b a n a a V e n t o . I n f o r -
m a n : B a n c o G ó m e z M e n a e H i j o . M u -
r a l l a , n ú m e r o 5 7 . 
39444 D d 
G r a n f inca , se a r r ienda , a media ho-
ra de l a H a b a n a , s i tuada en e l pue-
blo de Jamaica , en l a Calzada de 
G ü i n e s , f ren te a las can te ras de Po-
te, inmejo rab les terrenos p a r a c a ñ a 
o f ru tos menores , son 1 4 c a b a l l e r í a s , 
buena laguna y t iene c o m o t res ca-
b a l l e r í a s con cepa de c a ñ a . Pa ra m á s 
i n f o r m e s : su d u e ñ a . Escobar, 10 , a l -
tos ; de 8 a I I de l a m a ñ a n a . 
39155 2 e' 
Se a r r i enda u n p o t r e r o de 4 0 canu-
t e r í a s , cercado, a r royo agua fé r t i l , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enr ique A . 
Rose. Santo D o m i n g o , ( C u b a . ) 
C 10985 ln 2 d 
Se a r r i e n d a a n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e tierra d e f o n d o , c o -
í o r a d a . a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
m a d a en A J q u í z a r . G e r a r d o R . de-
A n u a s ; d e 1 ? a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULA! i un cuarto bajo, con sus servicios c I 
el mismo, a señoras de estricta mor , 
l idad. Se prefiere que trabajen fuer 
En la misma un hermoso zaguán sol 
mente para cerrar una máqu ina . Info 
man en la misa. Cerrada del Paseo, m 
mero 7. 
3940G 2 e. 
H A B I T A C I O N 
con o s in luz eléctr ica, se alqui la ; i 
pesos. Vives, 94. 
39349 2 e. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para famil ias y la mejor 91 
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Tt 
léfono A-7931, altos del café Central. S 
alquilan hbitaciones sin comida, a horn 
bres solos o mat r imonios de estricta m » 
raldad. 
39412 13 e. 
S E A L Q U I L A 
En Arbol Seco y Maloja, un local propio 
para puesto de frutas o guardamuebles 
Cándido Caballero. 
39327 4 e. 
SE A L Q U I L A N , E N T E N I E N T E R E L 85, esquina a Plácido, dos amplias ha-
bitaciones; en la m i s m a informan. En-
trada por Plácido, altos. (Antes Bernaza, 
93341 2 c. 
PARA MATRIMONIO SOLO, O PER-sonas respetables, se a lq i i l a babi-
taciCn amueblada con buena < omida, en 
cade céntr ica del Vedado. In formes : Te-
léfono F-419& 
f.9324 2 e.. 
F I O R I E N T E 
Casa para fami l i a r Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulneta, 36, 
esquxna a ei ient«» üey Tel. A-1628. 
H O T E L H A B A N A " 
De Claudio Ariat». Beiascoain y Vires, 
. ¿leiuau a.-i&¿o. Este jiote! e s t á rodea-
u ciudad tia'jiiaciouea muj ..u.-.^..» 
is hay desde 1S pesos al mes con to-
servicio 
32tíl6 27 e 
" H O T E ! P A L A C I O C O L O N " 
iinuel .Podiiiruez Fil loy, propietario. Te-
tono A-47i8 Departamentos y babita-
ones b i tn amuebladns, frescas y muy 
mplas Toíiás con balcón a la calle, luz 
rictiica y t imbre l íauos de agua caliente 
fi(a. Plan americano; $2.5t); plan eu-
• peo: $1.50 Prado, 51 Habana, Cuba, 
s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
,1 y véalo 
a ^ I t X M A N H A T T A N 
Construcción h prueba do Incendio. To-
lias ¡as ha í l l a c i cnes tienen bao fri™* 
do y a ¿ u a cahence a todas horas. r>ie-
•dor día y ñocha Su propietario: An-
tiio Villaauova, acaba de adquir í . el 
an Café ^ Keatauraut que ocupa j a 
¡m'a baja y ha puesto al frente ae 
cocina a uno de los mejores maestros 
clneros d.. la Habana, donde encontra-
n ias perdonas de gusto lo mejor, 
ntro de' nn-cio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frente ai 
,rque de Maceo _ 
"Casa M o d e r n a . " H u é s p e d e s . Se ul-
q u i í a n habi tac iones c o n toda asisten-
cia . L a casa d o n d e me jo r y m á s ba-
ra to se come. S a n N i c o l á s , n ú m e r o 
7 1 , en t re S a n Rafae l y San J o s é . 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
3SS6Ü 2 6 
.li) i t í F X S T A Í I R A N T B 1 S C U I Í 
ropletarios Carballo^a y Hermano Pre-
arado para famlias Habitaciones a la 
lisa, agua corriente, baños callantes y 
ríos: Prado. 3. Tel, A-539Ü. 
30711 3 e. 
H O T E i C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Oste gran h i ' e l se encuentra situado en 
o m á s céntrico de la ciudad. Muy c ó m o -
áo para familias, cuenta con muy bue-
•103 departamentos a la calle y habita-
ones desd- $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios e»-
jeciMles para .os huéspedes estables. 
EN L E A L T A D , 140, BAJOS, SE A L Q U I -la una lub i t ac ión en casa de m^ra - | 
lidad a r iedi i ' cuadra de Reina, prefl-1 
r iéndose hombre solo. 
39325 2 e. 1 
H O T E L F R A N C I A 
Í Ü A N A B A C 0 A R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
GARAJE, EN' E L VEDADO, EX LA ca-lle J. u í ímero 9, entre 9 y U , en 
casa particular, se alquila un garaje pa-
ra dos o trea m á q u i n a s . 
02 3 e 
GLA NABA COA. SE A L Q U I L A LA Es-pléndida casa üu in ta Lchredo 10, con 
frutales, sanidad, azotea, dos patios, et-
1 cétera. Informes por el teléfono F-120L 
* 39530 3 e. 
H A H l T A r i O N E S 
H A B A N A 
11 lili IIIM^ ipwwirw ni IKInn niii'nwimiin m IIJWIIHI 
SE ALQUILA fTSA HABITACION amue-blada, A persona de moral idad, en 
Escobar, 158. 
394(19 3 e 
Gran casa de fami l ia . Teniente Rey, n ú - ' 
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años . Comidas sin horac fijas, 
electricidad, t imbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por vardios Cousula-
dos. 
39285 5 ©. I 
EN BELASCOAIN, 136, SE ALQUILA TJN departamento con vista a la calle. 
Se exiRen referencias. Altos de la foto-
grafía. 
39248 4 e. 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Se alquilan departamentos para oficinas 
con servicio de elevador, informes: Ban-
co Pedro Gómez Mena e Hi jo . 
39440 8 d 
^¡OMEKUELOS, 13, CEKCA D E L CAM-
O po de Marte, se alquila una habita-
ción sin muebles (20 pesos), y con mue-
bles, precio convencional, a hombres so-
los, casa de mora l idad ; en la mi sma 
casa se admiten abonados a la mesa. 
Se da llavíri y luz toda la noclíe. 
39505 2 e. 1 
S* - E " A L Q U I L A N MUCHAS H A B I T A C l o -nes a personas de moralidad, son 
frescas y grandes, y dos amplias salas, 
propias para oficinas o cualquier cosa, 
por el estilo, en Paula, 18, altos. In-1 
forman en la misma. 
_39157_ 4 o ¡ 
f k L A B B I T Z , CASA DE HUESPEDES. I a -
X> dustrla, Vi4, esquina a San Kufael. 
Hermosas y ent i ladas bahitaciones. mag-
. ífica terraja >on j a rd ín Se admiten 
•monados a 58 mesa a $20 mensuales 
36696 3 . 
K SOLICITA UN k OCIO PARA CNA 
habitación, joven, honrado; toiene to-
do servicio, por seis pesos al mes. Se | 
le da llavín. Keina, 33, Itos. H a b i t a c i ó n , 
nfimero 5. 1 
39342 • 2 e. 
N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, ENTRE 
Bernaza y Villegas, se alquila una 
espléndida habi tación, con todo servi-
cio, a dos caballeros respetables, es ca-
sa pru-ticular. 
39456 * • 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O » N o . 101 
I n f o r m e s : 
Á i i ¿ e l G d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
P A R A O F I C I N A 
Se alui la , exclusivamente para oficina* 
un departamento a la calle, luz eléctrica y 
servicio, tina antesala para otra oficina. 
No hay m á s inquil inos. Precio: $30 J 
dos meses por rdelantado. Habana, 90, 
altos, entre San Juan de Dios y O'Kellly-
Ü'Keilly. 
2 e.^ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 
i n d u s t m , 1 6 0 , e s q . a B a r c e í o s a . 
L o r c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n ¿ 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l uz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res* 
t a u r a n t a í a c a r t a y r e s e r v a d o pa* 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 » 
DOS CABALLEROS, AMERICANOS» desean encontrar en una f a m i l i * 
particular, entre Malecón o Parque, cer-
ca del Prado, dos habitaciones amuebla-
das, sin comida. Dir ig i rse ; Apartado 'tb2* 
l l á b a n a . L . A. 1L 
39355 « i I 
ÜÍÁfUO í)£ LA MARINA Enero lo. de 1920. 
P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L Í I S 
dos casitas, cerca ¿ e j ' 1 * * ^ ¡ b ^ 
pasen de $5,000; 
r o r m a n en SaludT^ T e l é f o ¿ ó A-8003. F 
7 e 
Compro 
o de Monte, que no 
cada una; se P ' ^ f . «J*! 
tas. No pago precios disp 
algo enteadido en este s 
tanto no pierda g í ^ . ^ B o m a y 
r r ^ d o r . Manuel Iglesias, j o y e r m ^ F á b r i c a de tabacos. 
39455 
V K N D E , E N E l . M E J O R PTTKTO D E 
tale» de toda» clases, naranja] gran- m arriendos ^ « n a 
, i i í Buena o a r f u f r a A 
ce cercado con teia meiauca. lolor- la uabanu Muci 
Rito» T e l é f o n o Nbinuno Uerenguer 
C-10835 
te, 60. 
_8940- CASA'UK E S Q U I N A . , 
C E C ; M l ' K A v Farmacia, que. p l a n t a s y garajes . Jn form 
cün e s t a b l e c l m i e » ^ " á la u a b a n a . Canadá. Departamento , 411 
| C o ^ P " ? ^ - l e - L l a r a a r 
SEIS CABALLERIAS | 
endemos ú n t í m c » eu ia par te Sur d « ! 
j provincia de la Habana . Mide 6 c a - ' 
ba l l enas . Butnoa tituloB y aln g r a v a m e n 
; i erra paca i a ü a 
unos 4ü k h A m e t r o s 
U a b a n t Mucüais p a l m a s y a o u n -
Se da en ganga a base de 
~ S J t o r ¿ r £ ¿ t o fono A-SSSG. Director: Adolfo 
and A m e r i c a n , t l a -
nu A-8üot 
ind 16 d 
, S i nsted necesita vender s n es tab lec l -
J U o L ÍXAVAKKU m i e n t o de cua lquier giro que sea, oasas. 
C J A N J c A U t l A , lisa, A X . T 0 8 , A t . IJSkDO f incas , dar o t o m a r dinero en hipoteca. 
"LA BIEN APARECIDA" 
Centro de Información Comercial.!' 
Oficina en Lamparilla, 94. Telé-
Fernández. 
SE V E N D E , E N E l E J O B f ^ - " * v V de c a n t e r í a , m o d e r n a » , cun sala , 
la V í b o r a , . s a r e c i é n t&J:™m¿~*:o¿l ta, tres grandes cuartos , cuarto de 




Si desea u s t ^ o m ^ a r a n ^ b o n i t o cha-
let en el c ¿ i T 0 ' I Q habitaciones, etc. 
í or t modern . . ^on 0 af . de 3 a 5. Ul-
V é a m e boy ^ Cuba. ^ . ^ precio Iü.¿0, 
2 e 
¿9483 
I n f o r e s : Banco de 
7 « 
E N D O T R E S C A S A S , C O N F K E N T B ^ del í*'^1110 A gua Dulce. C o m p r o y e8ta 8U casa 8e io faci l i ta r á p i d a m e n t e 
e c a t e r í a , e r s , co  s l , sale- vendo f incas r ü s U c a s y urbanas y noy t a m b i é n eoclos para negocios que sean 
tA. tres e i a n d e s cuartos , cuarto de ba- a m e r o en unjui.ci.tt, a i y o i xou. 
T ? Ü E N A O C A S I O N . V E N D O ONA F A -
U brlcu de J a b ó n , buena para p r i n c i -
p iantes ; tiene m u c h a s comodidades y 
cuesta puco d i n e r o ; tiene casa propia 
y maes tro caso que le fuera necesar io ; 
antes de c o m p r a r o tra v é a m e en C o -
rra les , 2-l |2, Guanabacoa . R . S a n t o s . 
30382 4 «. 
GRAN CASA HUESPEDES 
E n $6.000, gran casa de h u é s p e d e s , a l q u i -
ler , ?o50; a l q u i l a $800. contrato cuatro 
a ñ o s ; los mueb les regios, valen $3.OIJO, 
pegado a K e i n a . F i g u r a s , 78. T e l . A-Ü021; 
de 11 a 9. U e n l n . 
30432 2 «. 
GRAN H O T E L 
lve0ndo s e T s ' c a s a s f ^ 8 m ü « u S i l n ^ p / V ^ P ^ I ^ K A ^ S ^ B : 8.erva y legalidad- infürme3 aon Sra-
buenos; las operaciones se hacen con r e - ' fe ^ende u n ^ t e l ^ P ^ X b á n ' a T ü e S e 
VE N D O D O S C A S A S M O D E R N A S E N el Cerro, de sa la , sa l e ta , cuatro c u a r -
tos y cocina. R e n t a n $120. T r a t o d irec -
to en quince m i l pesos. T e l é f o n o A-0NÍ2 
30550 4 
VE N D O D O S C A S I T A S , P O C O D I N E R O , de m a n i p o s t e r í a , modernas , con s a -
la dos grandes cuartos, cocina, servi-
— , . ca l l e Daoiz. n ú -
os. l i ^ r m a J u V C L ^ = . 7 ffi. > ría. frente a carretera, con dos cas i - tis, 
^ altos. í 
c ío san i tar io y patio 
m e r o s 08 y 70, Cerro 
en 17 y M, Vedado. 
30501 






Si quiere usted comprar una casa pa-̂  I ^ Í X C A D E D O S C A B A L L E R Í A S , A S 
JL cuadras de la carre tera . »uda cercada 
89623 • e 
SOBERBIO H O T E L 
G. DEL MONTE 
Compre y vende casw 
y sotares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca Habana, nú-
mTo 82. leí . A.2474, 
C 9857 
r a V i y u i a O p a r a tener renta, vea l a s - - j - ^ - — - anu .a.-a do' vivienda, dos Vendemos un magnif ico hotel, i 
que fabíican Intante y nenaano. i G - de tabaco, dos po/;os, gran rboiea y m a g - r ío s pisos a todo lujo y confort. T i e n e 
r i M n n » v a r i a * r a í a s d e d o r e a t r e i n t a njfico p a l m a r . P r e c i o : $ l ü . 0 u 0 . San J o a - m i s de cien habitat-iones. Buenos i n -
nemos vanas c a s a s u e n o c e a i i r e u i i a ^ alt08. i gresos de a lqui leres extra del negocio 
y cinco mil p e s o s , n u e s t r o sistema es ' „ 1 
f i . * . . ^ ^ T T E N D O F I N C A D E D O S C A B A L L E -
bacer m u c h o s n e g o c i o s ; y nuestras \ r¡aS( cerca de la carretera , cun g r a n 
garantías son l a s p e r s o n a s C o n quÍ2- ^ s a de vivienda y var ias de trbajado-
•* L i . i» . res, dos de tabaco, dos pozos, m u e l l í s i m a 
nes a e m O S hecho negOClOS. Hoy BUS- arboleda y p a l m a r , su precio $14.000. San 
D e j a l ibre e í fufé , lunch y hutei a l 
anu cerca de $Gü.ü00. Valor de» edificio 
y del negocio, $340.000. C o b r a m o s de 
cumis iOn el 2 por 100 s i el negocio se 
reaa/.a. .No t r a t a m o s con i n t e r m e d i a r i o s 
m á s de 70 habitac iunes , e s t á n a m u e b l a -
das . Renta $400; c o n t r a t ó ocho a ñ o s , 
venga a verme en seguida que es un 
buen negocio. I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l tos ; d e 9 « l l y d e 4 a 3 . Alberto. 
88648 _ i L ? " 
SE V E N D E U N A B D E G A M Ü T B A R A -ta o ses» en $ l . 0 0 ü con buen contra to 
y un a lqu i l er de $30, con <asa para f a -
m i l i a y una venta de $35 a $40 d iar ios 
gran parte de cant ina y qu inca l la . I n -
f o r m a r á n en A m u r ^ u r a y Habana , de. 8 
a 10 y de 2 a 4, ca fé . 
30008 V e -
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
A 
T E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A D ; 
- , . . JL con poco dm> ro, por tener Que e m -
L l w m p r a d o r o. vni»roi)ara su so lvencia bart.ari3e s „ d u e ó o se vende un puesto 
D a n ra2;0n en Cahüada de i a c u i u o u c v u w ü ^ g w v i w o . »»uy u u « - uruoieua y y a i u i ^ i , ou yicv.uu ^it.uuu. «« . i e j d e n f i f i o a r á su persi<na Cuban and , l^'DC ' 
Vendo gran t a s a en una ** M**1™}: 'mo v e n g a a t r a t a r a l b a m e n t e con ^ ^ " i a 1 Habana8" * eU ^ yruVlnV A m e r k a n B C U a b a ¿ a . ¿0. altos. H a - J ^ J ^ 8 nales cal les de Guanabacoa , propia para *** c í a de la U a ü a n a . b a n a j e s . . » UBÍ nales caneo uc v j u « . n a r * " ' — 
un banco u otra Indus tr ia . 20 metroa los ¿ u e i l O » en Milagros V 8a., Vlbo- „ 4 „ . . . t, i 
rt« frente ooi 40 de fondo l ibre de g r a - , T . I ' C « I faí^S i " i r E ^ í ' O F I N C A D E DOS C A B A L L E -
v a m e n I n f o í m a en la vidriera del c a f é r a . TelefollO l-¿*í¿$i ttO C o r r e d o r e s . V ríaB, en carre tera , dos casas de v i -
301(52 1 e vienda, tres de tabaco, gran pozo, mag-1 
M t iarc ia . r - 1 n i ñ e a argoieda, s u precio: $15.000. S t n 
 H n a . 0 . D j ¿ s U a de l Monte, 24ü. puesto de frutas 
30088 5 
OJO, EN U MISMA 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y laa 
I recetas de los oculistas se despaclian con 
I toda exact i tud. 
Mis c l ientes, que los cuento por m1* 
; 1 ares, e s t á n -ontentos y depotdtan efi mi 
y en m i s ó p t i c o s una gran conf ian /a por-
• que los cristalv;» qutí les proporcionan son 
j d»- la mejor al idad y conservan sus o j c i . 
L a a r m a z ó n tiene jue ser correc tamen-
kt 
ancd 
l ^ N E L R E I ' A K T O A L M E N D A R E 8 , S E Joaquín. i22, altos. 
L J vi 
e » « . W i S vito D E £ o s M E J O R E S ; ' ? % $ S L f ' « f f i » ¿ ^ y . . 
B a y a - O p t i c o 
Vendemos una m a g n i f i c a p lan ta e l é c - i)ie(:jln¡ 
t r i ca , con s u edificio de p r i m e r a . C o m o ne CüntVaio. Pteeio $3.500 I n f o r m a s u 
anexo otras Industr ias de gran vuelo y d l i eño . j i i t írnAndei . Independencia. 02. 
m a y o r porvenir . E s una zona r ica . De ja r í iego de A v i l a . 
mucho m á s : t doble. Valor de estos 
,ende, por e m b a r c a r , una h e r m o s a 
casa de m a n i p o s t e r í a y cielo raso, con A M E D I A C U A D R A D E L A C A L Z A D A a í a ñ o l i b r e c é r e a de $58.000 y d e j a r á 
v i l l a de Guanabacoa , en punto aito, v e n - , jarilin> portal , sala, comedor, ha l l , c u a - . X X de J e s ú s del Monte, punto Ito, ven- ucho A s : el doble. a lor de estos 
do casa con 1.300 m e t r o , de ^ " « m * ! ' pro* tro gruruie8 habitaciones , b a ü o . cocin.'i ! do una casa de azotea, sala, s a l e U ; tres negocios $150.000. Solo se d a r á n detal les i « „ . /» ^ • . M ^ » , ; ^ 
p í a para indus tr ia o q u i n t a de recreo en {.uart0 y 8ervicio para criados, pas i l lo cuartos y sus servicios. Su precio $6.50>.. a verdaderos c o m p r a d o r e s que prueben C e n t r o U e n e r a i OC n c g o a o s , m e n a g o 
$7.500. Tengo var ias m á s bien s i t u a a a s p a r a los miSm0a( pat io y traspatio, de- E s t á conclurda de p i n t a r ; gana de « 1 -
de $1.200, 1.600, 1.700, 2-WX>- * - Ü Ü U c o r a d a . E n la cal le B , entre 14 y 16. oui lcr $50. S a n J o a q u í n , 122. a l tos . 
4.500 hasta die m l l z pesos. V e n g a a ver- contigUO al chalet del doctor Montalvo, 
m e que le conviene. G r ^ n Cont inenta l . su dLieQo en l a m l s m a . 
su solvencia e identif iquen su p e r s o n a - , carea d e c o m o r a r v e n d e r t r a s n a s a r . l idad. B a s t a a l contado $85.000. P a r a el cfI»?1, a c ^ " F ^ a r , v c u u c r , U M ^ J M O I , 
Oficios y M u r a l l a , v i d r i e r a ; de 1 a 3i M 
G a r c í a . _ 
S0283 B •• 
C E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A E N 
802UÜ 
MANUEL LLENIN 
VE N D O , E N E L P U E B L O D E L A S A - t a q lud, 72 m ü 220 metros p lanos de Valo 
1 terreno o sea media c a b l l e r í a y 5110 Cuba 
ra p ian - alquilar toda ciase de establecimien-
ISO.ÜW! ios, hoteles, casas de huéspedes y de 
ÍLi el Vedado bien fabriacada, con todo E n $3.750 cada una. dos casas Juntas o t e r é s y es un 
confort y garaje , con una superficie de s e p a r a d a s portal , sa la , coedor, dos cmxr- q u í n , 122, a l tos 
I metros , todo dividido en solares , f a b r i - a l tos . T e l é f o n o A-!>007 
cado, su precio $5.000, da un g r a n I n - j ^m^_m_^___n______m_mm. 
d í a dos de Enero , venderemos o t a 
t a ue deja l ibre a l a ñ o m á s de 
" l r, $00.000. B a s t a ni contado 
b r Tnî f noneA-Sü7 B' C* Habana' 90' inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
2 e. 
es un g r a n negocio. San J o a 
CASA INQUiüNATO 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
sAW KAfAEi e s q u i l a a AMISTAD 
TELtJONO A-2250 
S0LAí?ES YERMOS por 10 R e n t a m á s de $ i0 diarios en su m a y o r parte una cocina de gas, una m a q u i n a ce co s l ó n m á s a l tonao de 
t.3J.'J^ ban J o a u u m , 
p e s o s 
ron t»~f~. 
Aguacate. J O l e i e i u i i u " * KJ S u á r e z , con portal , sa la , saleta y t re s ÍJS ni 
3 títulos: GKcma Real Estaie. 
í 
de 9 a 10 y de 1 a 4 13 
VENTA ^H- FINCAS. URBANAS 
" " ^ O P O R 
ñor Miguel P . Márquez. Cuba. 32, de á 
a 5. 10 e 
B O N I T A C A S A E N S A N T O S ' ^ K A > N E G O C I O : T A K A U N A C O M P A -
que p i c t i n d a una buena inver-
cuartos moderna , techos decemento, pa 
t ic , traspatio y garache. L l a m a r a l te 
l é f o n o f-3i02. 
39420 2 e. 
s ion, se vende m e d i a m a n .ana con ca -
pac idad de cuatro m i l se i so lemas varaÉ 
de terreno, todo .fabricado de dos plan-
tas y touo dedicaob a coinercio de g r a n -
des i n d u s t r i a s y se venue en doscientos 
uede r e n t a r de doce 
y en perspect iva de 
g r a n porvenir , pues en es ta lugar a u -
I m e n t a la propiedad todos los 'auo» nn 
i c u a r e n t ü ñor ciento. Dadio c o m P í ^ n d i d o 
Q ' E V E N D E E N $36,500, P E G A D O A UNA i de Bei . . ^ .n a Infanta > de Zanj» 4 isan 
- calzadas de m á s t r á n s i t o de l á z a r o , . n i a-man en A m i a t a d , 2o, a i t o s ; 
T P N P U N T O C O M E R C I A L V E N D O C A S A 
v - de tres p lantas , a la br i sa . P r o p i a veinte m ü pesos; pue 
i f a m i l i a s y es tablec imiento . I n f o r - . a «tiin.i;e Por eien.o y para f i l i s  e s tao i ec im 
m a n en ¡San Rafae l , 131. 
30414 6 e. 
. .epumo, en $13.(M) vende $i50 d i a i i o s ; 
'.a m i t a d de cant ina y otra en $3.000.146. T e l é f o n o A-oOül. 
AI contado \ pia.-.os infurt í ie t i en Am-'S-1 38S11 




C o m p r a y vende casas, so lares en l a 
H a b a n a y Repartos . Doy dinero en h i 
poteca, trabajo precio, S a n J o s é , 
ios - de 1 a, 3. Si usted vende 
venga a esta oficina que su negocio to-
m a r á m é r i t o . Usted desea comprar casus. 
v é a m e y no p e r d e r á t iempo, en las ope-
rac iones ; no se admi ten i n t e r m e d i a -
rios. 
T 7 E N D O S A N N I C O L A S , D E R E I N A A 
V Vir tudes , para fabricar 7X23. gran 
oportunidad. . G. Alvarez. S a n J o s é , 60; 
de 1 a 3. 
"T T E Ñ I ) O C A M P A N A R I O , P E G A D O A 
\ Helna, para fabricar casa chica. D e s -
a lqui lada, acera brisa. Venga hoy que 
m a ñ a n a será tarde. G. Alvarez. San J o -
sé , 65 r de 1 a 3. 
305S0 - 4 e 
de las 
la capi ta l , iunto a grandes indus tr ias , ue^ l i a ^ de l a tarde 
cinco casas y nueve cuartos de ladri-1 80533 
ilo, una de dichas casas , de esquina y 
con establec imiento y ^4.0 0 metros de 
terreno que silo las casas producen un 
buen i n t e r é s del total, i n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a y H a b a n a , de 8 a 10 y de 
2 a 4, café. 
3Ü006 5 e. 
3 e. 
\ 7 E N DO ÜNA C A S A D E A L T O S Y B A -
í jos , c o i sa .a , s incta . cuatro cuar -
tos, -nodo^'c i . ioderna, a m e d i a 
cuadra de Pelascoi . i j y vendo un ch;»let , 
d< a l tch j bajos, i . r garaje en la V í b o -
ra , L u / (,^i);..iero y Milagros, en üís m i l 
pss.., J u l i o CU. C q< endo. 114, cas i e s - i 
qu ina a * F i g u r a s . 
30140 6 e 
JüAft PEREZ 
R O L A R E S BN A M P L I A C I O N A L M E \ D A -
O res , en Av-t i ida Segunda, en't a las 
canea Lü y 14, y cas frente a l lJe¡-niOtío 
P a r iue n u m e r o Uno ¿e tra^iiasa e n t r a 
;o de dos ¿u inres con iguos. de centre 
de 11.UÜ por C-'' W varas cada uno en 
j u n t o 1.410.04 varas , a $4.00 por $2.ü51.7o 
al contado y 'resto a pla..os a ¡a m p a 
üla a $50 mensua le s . D i r i g i r s e por c>-
respondencia a J D o m í n g u e z . A-ja i iado 
i - ú n i e r o 23/3. 
30489 11 « 
DOS S O L A Í ^ ' CARLOS l l l 
a inedia cuadra de ios t r a m á i s , ganga y 
a p í a o*. Mundana de G ó m e ¿ o l í . T e l é -
fono. A-»848, 
30347-48 2 e. 
$30. Prec io ; 
altos. 
X f N A C A S A E N E L C E R R O , D E P O R -
<j tal , sa la , s a r i t a , tres cuartos , come-
dor cor: ido y d e m á s servic ios , en So.>.00. 
tíau J o a q u í n , 122, altos. 
Ü N E L C E R R O , D O S C A S I T A S D E 
JLJ m a m P o s i e r í a y azotea. R e m u n , a n t i -
gua, $3(' Prec io de Is dos $5.000. S a n 
J o a q u í n , 122, aitoa. 
\ / E M > > UN M O L I N O D E V I E N T O C O N 
V insta la , l ón y su''tanque, de seis p i -
pas, en 150 pesos. Kan J o a q u í n , 1^2, altos. 
3Ó42t 2 e. 
C E V E . S D E N D O S C A B A L L E R I A S E N 
O l a carrerera del H i n c ó n , con mucho 
.'reme de oar'rcto.a, laguna y buenos pas-
tos. L l a m u r ' a l h'-¿l',)2. 
C E V E N D E U N A V M E D I A C A B A L L E -
KJ ría en Santiago de las Ve0as, de s u -
periores t i e n e s , muchos fruta les , c e r - ! Uaouua, uno en 150 mi i pesos y los» otros 
cada • de piedra. Dos pozos f é r t i l e s . L i a - i t-u 30 y 40 y 5tfty ¿o m i l p e « o s ; e l que 
m a r a l I<'-3102. I rne'-'-s deja tut i i suai e» .¡.¿.óeo ubres . I n -
t o r i u e s ; en 1 oficina < 
C ¡ E V E N D E M A G N I E I C A F I N C A P A R A pauta. A m ^ l - d . 130. i.el. A- ,> , ¡3 . 
de cant ina y quincal la . T a m b i é n pueden ser S i n g e r obil lo c e n t r a l , una carpeta , 
quedar 11 deber parte dei dmeiO. Infor-1 i n carr i to m a n o s , con su chapa. C n m o s 
m a n ; en A m a r g u r a y i i a u a n a , cafe; de trador y m e s a para s a s t r e r í a . Puede ver -
tí a 10 y de 2 a 4. | se cn Apodaca. 58. 
__30i00 5 «. _ [ S8602_ . 7 e. 
r A v'tri h " v Í V Í M S " ! OI * I O L A Ñ T A E L E C T R I C A : S E V E N D E ana, 
VlAt^lñ. I XrVMíAñlA j JL doscientas luces, compues ta de. m o -
t'endemod cinco bodegas, una en 2.300 ror W ü i t e , de 7 H . P. de 375 U P. M. 
pesos, en lo m e j o r de C o l ó n ; o tra en «on d i n a m o de 115 volts, 31 a m P . de 
1400 K . P. M. I n f o r m a e n E m p e d r a d o , 
4 « 
r í F E T E R O í 
Aprovechen esta guuga. un c a l é en'2.000 
pedos, que vi le io.V'M, SOIÜ en esquina, 
• iiien contrato y mucao p o i v e ñ i c , por e l 
iii.e..o e&Liir fcafojjao, l i i i o i í i i t » en Ay;as-
tau. 130. ú a i ' . ' a y c a . 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
*'endeiaos cinco grande hoctiea ••n ta 
í C A L D E R A , 4 H P ^ D E OSO O N U E V A 
se desea comprar . P e d r o y Co. S a n t a 
María del Rosar io . 
30100 2 
X J L A N T A E L E C T R I C A : S E V E N D E Ü N J 
X para veinte luces; t iene poco uso -
se da barata . S a n R a f a e l , 101, bajoa. 
30367 4 ^ 
C E T Q M A N E N H I P O T E C A $4,500, G A -
KJ r i iut ia cerca .de iouo en Rusa E n r i -
que y C a l z a d a de L u y a n ó . 8a., 21, entre 
S a n F r a n c i s c o y Milagros , Víbora , dae-
no: l - o i ó » . 
3'J41O s 2 o 
c o. 
E M P K D K A D O , 47; D E 1 a 4 
.Quien vende casasV P K R E Z 
; Quien compre casas*?. , . . P E R J & I 
¿ y u t e u vende fincas de c a m p o ? P E l i J i ) ^ 
(.Quien cqoipi-j fincas de caniPO? PJlSUEZ 
• s ¡ ..v^uun t o m a dinero en a i p o í e e a ' / P E R E Z 
S e VenoLen l a s SIgíJl'.eríj JS ipropieGi l - I ot nt4.ociob de es ta cusa «un « • r í o s y 
des: ocho casitas de ladrillos y techosj r e , e r v a d o » . 
E m p e d r a d o h ú m e r o 17 
TOARCEEAS D E T E R R E N O E N E L 
X dado, con 38 m e t r o ó de f^ndo, 
esquina y de centro, a $i8-5u metro , i 
m a r a i F-SIOÍ!. 
30420 • 2 
De 1 a A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
de concreto, en veintiios mil quinien-
tos pesos, ganan 250 pssos; un cha-
let capaz para numerosa familia, con 
garaje para cuatro automóviles, tri-
ple senrHo sanitario, su construcción 
ladrillo y azotea, tiene jardín, por-
tal, cuatro cuartos grandes, dos chi-
cos para criados, sala, comedor, hall, 
cocina a la inglesa, precio: veinte tna en ,ArUOn necio, de . . . $tó.uoo 
m i l « o c ^ . „„vwJ *. f " , » a r x a s \ m a s . Empedrado , 4 í ; de 1 a 4. uimao uocei., cate, bodega, ale. M i 
de n l ^ ^ ÍSS¿S & VENTA saludable y p r n ^ o , se vive 
de oos plantas, que gana 220 pesos, I AnimaB( ¿ m i s t a Q . s a n M I - en ia capital y en sus ai/ededoi-es 
ffirtTeSfe t S l iü: P^s esta más cérea que eí Vedado) 
K ^ ^ ^ í ^ ^ ^ í y " oft Jefiá3 d!1 Monie» eíc- y a «eaos de 
cios, l 'raao, Refugio, Soledad, San J o - CiRCO minutos ds ÍQS BancOS, oñcíaas 
y teaaoá, a ^ el üaetro. kfonnes: 
U n a en ü e i a s c o a i n , de. 
una en Concordia, de. 
L n a en D a m a s , de. . 
una en i ü m p e d r k d u , de . 
t n a en iiiS^ada. de , . , 
L n a en t.eaitad, de. . , 
Lúa en C i e u í . . e g o s , de . 
L n a en :ii.u.íUi(jao, de , 
L n a en Aiuioja, del . . 
u n a en San F r a n c i s c o , 
L n a en a n t ó n Recio, de 
de . 
Año Nuevo.., Estudie el presente. 
¿Si el metí o de terreno vale a cien 
pesos, en Reina o Eelascoain y $40 
$70.000 ea ê  Vedado, cuánto prácticamente 
$5Ü..OO yaic en el "Ensanche de ia Habana". 
ÍÜÓ.OÜO ¿u unxa vía de expansión pô  'uar-
|JÜ u*o i0fi • Vendo, parcela coa 18-519 me-
$JÉO!ÜOÜ £i-os de fi'eaíe poí 3 9 - 2 5 de fondo de 
$10.0,0 ^«Piina, a la brisa, frente al Parque, 




ti l . t>ran 
naráfajo 





cn el l i m i t e de etít;* p r o - | 
25 c a b a l l e r í a s , c e r c h a e n ' 
5 rni l p a l m a s , agunua fer-
isu de mümP-'Ster i -a . AUiclio 
;.<in piatiahai. L l a m a r a l te-
V t t v U O 
DINERO 
i . a . c i a y c o m - ¡ en primera y segunua hipoteca, hasta 
V^v,ori>a, h a y p a i a puga.e» mucao; 
GANGA 
Se venden los aparatos de 
un taller de carpintería, con 
tns anexos, ejes, poleas j 
trasmisiones; junto o poi 




^ 6. 1 
P E R C A 1>E L A H A B A N A , fcffci 
rl arrendmíentp de una f inca 
aauil.ir.as. situada a una hora! 
»ai:a, con iuíi. ganado de tra-, 
de co>'a,nos, implementos de 
¡te. . Ihiorxiian en 
a, tos; de 1 a 3 
casa en < ;K>O peo 
reaCadraui y u e 
L-ueti co'ut.ratj. en 10 m 
u a , ocuo UÜOE de c o a t í 
• -mistad, i i ' j úaicia y t 
que es cafí- y 
tú iones. T i e n e 
)í do l a i .-ua-
u l í i l o r i n a n en 
A LOS DUEÑOS DE CANTERAS 
t a m b i é n se V t - H a e n í u i i ^ i S USíiáUa* y Vendo una Planta c o m p l e t a para barre-
.. , , , nar con un solo m a r t i l l o , apar te ua 
lUüuCaS. i r a i O U L ' e C t ú . i i i l O i m e s : L U Z , m a r t i l l o con t r í p o d e , dos d 
£6, tvajoa; ue ^ a i> p. m . 
30250 
a m a n o j 
J . B a c a r i -
4 e. 
GARCIA í CüMPAílLA 
: entro i 
v \ enüe< 
tod. tlui 
3. 
ino. Í4 e. 
í i y ÜC i a 4. 
ictuc.-j c.omtJi'amoa 
s ue e^'a^.^cimien-
ja te g a r á n t u a n 
naeot .a u i í f i u a en 
r Ca AOI ü.-3í¿i. Dtí 
1 •¿ESEAMOS I N V E K T I K §800,000 E N C A -
Ji_v sas S u e v a s y a n t i g u a s , so iares y 
f incas ruó ticas, l i a v c i i a tíusinebs. A v e -
nida cíe i^onvar lantes U e t n a j , 2S, bajos . 
30221 ' 2 e. 
un ariete de dos pulgadas , 
sas . Inyu i s idor , 35, altos. 
38014 • i e 
¿ J E V E N D E L A M A Q U I N A H I A D E U N 
O ingenio, para hacer m e l a d o s y 10.00a 
sacos de azdcar. I n f o r m e s en Cuba . 05. 
3S000 3 e 
M.4QUÍNARIA 
SE VENDEN 




MANAtJt'A, A 1.0.0 M E - i 
; ia c í i n e t e r a de la U a papa 1 
cahallerfas de t i t r r a . para ca-
s menores . Tiene pa lmas . í r -
oles f ru ta l e s V aguada propia. Dentro 
'.e r n a ñ o dnr-i un frente a una carre-
teril en proyecto que le , p a s a r á pi.r el 
Ünd'-ro Su •.•>re',lo es' b á s t a n t e pequeflo. 
Vc ln l t" pp.'te a' contad» y parte en h i -
¡4Ü'e; a sobre !a f inca D i r í j a s e a su d :e 
i o . Aifredo V i e r a calle Norte L i s a , Ma-
;anao 
3S362 2 e 
V Í Í / M E R A S 
\ endo eince, 






I ^ i . s E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L 
JLy y ü e ^ioo uacita ijiüOo.cOU para h ipo- i 
tecas, a iqui ie ieb, pagares , usu iructos con | f . . 
baciiua t u m a s . p r o n u t u d , reserva y enu i - valderas hrrizontales desde 50 
dad. V a n v a a u^jcm^iuo. ¿ta va na R « o i - • p AF\r\ i i u f \ i 
ia eu o-o posos que hace ncas. Avenida cíe ü o n a r tantea R e m a j , , 41, r , a "tüU M. r . Calderas Vei*-* 
usa^ i u v ' y / c o m r í l u e i l n y * ' 11 e. ! ticaies desde 10 K. P. a 60 H. P. 
ueii c o n i r a i ú in tormea t n 
a r c i a y c a . 
1 JL 
SE ARRIENDA 
O U E S T A M I S X A S , C O L O C A M O S su D I - V igres de vapor, cepillos, tornos. 
jt ñero s in fcu tos para ueiteüeS, de , 1 • 
en 24 mil pesos, azotea y buenos 
servicios sanitarios, todo construcción 
moderna, trato directo con los com-
pradores; vea las propiedades y se 
convencerá que es ganga para el 
compraífo?. Informa: Ramón Hermi 
J ^ I N C A : A M I L PlSSOS C A B A L L E R I A , 
i . se vende una l inca compues ta de 
.'07 c a b a l l e r í a s ..lene á o b f é 30 de a ñ a y 
el resto de potreros de ganado y cer-
dos agua eerrienre abundantes pastos, 
p a l m a r e s y ¡non-te^ cercados. I n f o r m a : 
Juan Merino L o j a s , cn R e m e d i o s . C u -
li taíe y i rutia 
iiejol iJe ia tía.. 
,,3 diarios 
ao. u a i c i a y C a . 
MI Duen planto, en 10 
ia, .j..e uace de Venta 
tutoriuea en ^ m i s t a d . 
GARCIA i COMPAÑIA 
Veut 
!Í;Í.00 aasta <>.̂ o.ooO, Uedue ei tiea p ü | 100 
jiicn^aai uegiin cantiaau, en uipotecas y 
g a i a n u a á ^o.iaas. vamoa a uomicmo. 
iguana t>uc.iiití6S. Aveiiiua lioiivar, -a, oü.-
of—.Ü 2 e. 
4 t ú i i 100 
ixaoalla. 
i yooauao ell io mejor OO 
,enoo contratua, una en 
se. Some iue io s . Z a i ^ a . V ir tudes y v a n a s 
m a s . iiimoedrado, 4<; de 1 a 4. J u a n 
, taU. l-̂ U i-ñire. 
da Te l é fonn 1 9 ^ 7 1 . T J i PARA FARRICAR aa^ ldefono 1-2857, las propiedades! Corra iea . a n i p a a . U e ñ l u e u o a , c a m i ó n 
están situadas en Jesús del MOntî 1 ffirtau L ^ - I I ^ ^ - ' . l<'aolün!1. " ¿«"da, o rrend' 
niin(-n o b ^ Criona, L e a l t a d , .uaioja, Merced, i - i V i c i - a i fundo 
P o í : ° ^ y k f d Alfonso l^aula S a n J o s é . Sit ios . S a - nen agu 
30091 4 « lud? Reiascoalu , Virtudes , ü s c o o u r , G e r - m a d e r a 
- - - - - * * ! ^ e u a . Maryues Gon^aie. , Z a n j a , 1 
VE>, D E UNA C A S A E N 14 MIL P E - ! í ^ f ^ e s , y v a n a s m á s . L m p e d r a d o . i i ; 
>s, tabricada por su d u e ñ o , que la i ü0 1 a^1:J,uan ^ r e ¡ 5 . 
a hace 4 iitios, comonesfa /IA «nía tsk<í\< t'W i i C a A n T r t o 
Uimca Foi kún-Souza. 





CAHM>A.Har C , E V E > i D E N ^.000 M E T R O S D E T E -
en Reg la . Juntos o separados . 
..o ^ i ü 8 » r m ? e l l e s de ^esser . T i e - tida. buenos puntos c^nturus , vendo una 
ua ae Vento y s e i s cas i tas de en $16.000; otra cn !j;i2.;«0, 
a n e r a . I n f o r m e s : A g u i l a 
(antiguo.) 
üitóltí 
L e interés n'suai sooie todos lo» dep6-
si.os que se tiagan en ei D e p a r t a i a e u t o 
teit. m ü i' otra en otao mu peaos y tas dt .auoiios á% m Asociación de t/cptn-
i tia-^ ue menos prec ios ; ta ue ÍS.ÜOÜ clientes be gi.ranu*un ton touos ion uie-
1 Oai-ti un día, de oo pe^ua iniorm*n ea neo «¿ue poyee .a asociación Ao.- tíi. i'ra-
3S911 1 e A m 
ESTABISCPIENTOS VARÍOS I 
mm i m í ̂ i r ' ' n. i ^ ^ É & ^ L u ^ Z T ^ f e ' ^ l i 
VEKD0 BUEGAS BODEGAS 1 ^ ° ^ u t in -* i > ^ ^ ll'düí, 
CUi-irRADQuES 
Oo y Troei.Uejo. De 
5 p. na. 7 a ii -le la nt 
C tA)'¿á .ue 
l i a. m- i a 
r e l e f o n ü AsS'üí 
io 13 s 
^cortadores, motores de vapor, 
trtlalros, locomotoras, carros par<i 
caña, railes y toda ciase de equipo 
».ara íerrocarnles, y toda otra cia-
se de maquinal ia que vendemos 
muy barato. National Steei Co. 
Lonja dfi Comercio, 441. 
10d-24 C 11030 
casi uis 
n ú m e r o 
l ó s , al «.Tinl..tu.» a piU^oa tiuoluieis en m^Jíft 
c a n t í n e r a s , so las en esquina, bien s t t r - í Amis tad , too ut. iciu y c a . Te t . A - o i ¡ 3 . , 
t i a. e t 
en $16.000; otra en ÍÍI^. .00. que rení;a 
$40. a távhr con buen ¡ . o n t r a t o ; otra en 
$5.000 s i tuada en E g i d a a l Muelle de t-u u.uuu pesos, jou 00 uao.taciom-s. ca fé 
inversión: un 
VEhOEMüb i j * ú á m HOTEL ea t j 
cuartos. !. cASAÍ> E N R E P R O S 
tres cuadras"de^GalTano yVuna^d^'Rei" ! V.awtün-
13 e. L u z . m u y cant inera , montada a la m o - J res taurant 
fe. V é a m e antes de y e s o » ; tie^e 
a r l i i a . Oír; 
na. Gal iano, 
30612 
136, Pelea. 
V etuiUo, t u m e n a a r e s , . -
b i erra , Hivero, u jeda , Concha Co L u - lt,ndu 011 ^ calle M e i n a a n 
y a u ó c a s a s Canas , C o l u m u i a , Buena V i s - ' 
EN TirsTra Ul' RpRavis ta , buen Uetno . t i arraga S a n -Vvmfhf-r ^ 0 y T K ' ^ A L I J E S A N t"8 6 u ^ ' ' ^ m a n n d o . P a t r i a , c í í m a r , 
i rancisco, \endo seis casas moder- ^ l i ra li'i..i-o= < .- .. • vrj*«í««*» 
10 
/ I R A N ÜDK i ' C M D A D - Ü'X -Í-I—R^'STS* d e r n a ; v i s t a - h a c e fe. é a e 
U to Bu.n u e t í r o se^-endí u ' í a ^ r q ? ¡ T m 0 ^ ín£ormeS: en La«">a 
m i d e t2-0< de frente por 4 <•> y< do ^ ^ M W -
BUENAS FRUTERIAS 
na.s ño „^rf^i , " — r casas, moder- f m « i f l o r e s , finoa. L o m a Maao. C h a o l e 
to^ v n i "- i11' 8a% como^or, tres cuar -  i' en todo» los demás Iteuaítoa' 
tos y d e m á s servu'ios, una de ellas es-' E m p e d r a d o - uemaa « t p a i t o s . 
quina 
m e s en 
No q # 
306W . 
m-, establecimiento. P a r a Infor- rez. 
e l elevador dei Hotel Pasa je 
> corredores. 
47; de l 
Kepai 
J uan P é -
8 e 
/ ^ P O R T U N I D A D . C A S A S A U N A C Ü A -
H^nn^n,61 tranvia de L u y a n * , cerca de 
?uaTtLC1^yiAriPüral,-Sala' 8alfita-
11 n^tnl nde COmer' renta ^ en 
de S^n Vv™ti<Pos> cuadras de la l í n e a 
.in Franc i sco , terreno de doce metros 
H a ' v ^ n e a ^ d ^ 1 0 8 ^ m a ¿ T o s t e -
EN MÍUGR0S, JESUS DEL 
MONiE, VE^DO 
^ ^ l } ? Í6 ^ n d o ^ a , -¿.mt varas e squ i -
n a s i tuado en to m e j o r del Reparto . 
L i n e a de carros por ei trente, cerca dei 
Parque , todo í a b r k a d o , urge la venta 
J u a n T^eV E^fcdrad». «1 de l a 
EN ALMENDARES, VENDO 
l a / 1 í ; L f S U U Í 1 U i s ' átí 1700 v a r a » cada 
^ S ^ K ^ ' V 1 , 1}'eíU0 í ñ í ü m í ú n ^ " A m a S 
í^m1- r(:Uit01í0 3 e ^ 
EN L O M E J O R DE LA V I B O R A 
Vendo var ias s i tuadas en puntos c é n t r i -
cos, bien sur t idas y m u y baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y o tras v a r i a s , de e s q u i n a , con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
c o n parques y t r a n v í a s , s e venden 4.000 pre s in antes verme , que son negocios 
de o c a s i ó n Para informes en L a m p a r i -
lla. 04. Pernándes-u 
CAFE 
t-ja- ai meo mas ae x.üüO 
nuca contrato, esto tu es 
Ua galliía. il'uolmca; aaiilStad. láO. «j«.r-
c i a y Ca. Te1 A-«i< (S. 
m e t r o s de te.reno o sea m e l ia m a n - a -
Uero. V i s t a A.egre y J u a n Bruno Z a -
yas. I n f o r m e s en el reparto S a n t o s S u á -
rez. cal le d j Santa B m l l i a , 73, entre P a z 
V O ó m e z . Gervas io Alonso. 
38053 22 e 
Vendemos una cusa v¿e inqui l inato , cator-
eo uao.tacionee, $1.25 a iquaet , <>i.rtO' , de-
ja m e n s u a . «i<xi. S irve para Uuespedes; 
tenemos cua'ct ni^s. i n l o r m e s . A m - s t a d , 
iou. u a r c i a y Ca. i'eietoiiu A-3773. O e 8 
u 11 y de 1 a «l. 
PANADEROS 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l 
{ tesos; otra en *R„oüO y c t ra e'a ^12.000; Vendo nn gran c a f é cant ina , s i tuado en 
ana de las mejores cal les de esta c lu- á e n - ' n buenos c o n u a t o á y una hace ochó 
tacos «iiaiit'íj y t iene buen mostrador. 
¡OJO. OJO, PROPiETARiOS! 
t i n t a n d o con el m e j o r procedimiento y j GRAN NEGOCIO 
dad. bien montado, buen contrato y po-
co a lqui ler . Prec io : $16.000 al contado y ¿ a i o r m e s ; A m i s t a d , t-ib Garc ía y C a . 
otro en $14.0^0. que tiene t r e s pisos, 
propios para hotel. Para indformes en 
vicios, terraza 
tal , cuatro m i l Jardín y por-oumientos, una ciuda-,7 ., , - - "***icil toa. 
uela con rtoa c a s i t a s al f r e m « v v, 
bitaciones. a dos cuadras de? t f 
l ^ t ó jíSSaJSffi. ^ c S c £ E n Concepción, entre 9a. y 10^ una 
sol' > r "na m i l Pp0¡:! C10 y a g u a con 240 metro,; 
^ I ^ e T ^ e ^ o J ^ m e ^ 0 ^ C £ r f l 1 ^ 1 ^ ^ <» ^ 
P r o ^ o íanra l^7n?%„ad\V^tr l fn t0 f ^ 8 t \ 2 h T A l ^ ^ * 
~" _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 «. 3 e. 
J ua#i P é r e z . \ / E D A D O 
GALGAS 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. P'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-GS46. M-2145. 
C 10R17 in 21 d 
V/ J C N X A , lut' U i i A j . E s D E X K A N V i A , JAI 0 a 10 metros. Mil de vía ancha, 00 
iidetos puerta taulero, un motor de Va-
l-or dé 31) a 40 ti P. 2 ej«t, t r a s m i s i ó n 
de 2 pulgadas. 2ü poleas de varios ta -
iT.años. ti soportes de t r a s m i s i ó n , una 
s ierra de carro, una maquina de e sp igar 
universal , un p é n d u l o , un tal ler l e ear-
l í n t e n a con mHi;uinas, 2 pianos a m e r í -
ctaos, casi nuevos. C í e n mi l pies de a i -
fardt' y tabla usada, un guinche. do3 
donkes un í n y t ' tor. dos diferenciales 
tr ip .ex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metid, ana fragua p o r t á t i l , una t i ja 
res bombas de proiundidad, 4 gatos da 
p i l a n c a , de to ton., 20 v á l v u l a s y ches 
u? Ingenio, dos pa i la s nuevas de vapor 
de di-s cabal los lO.ouO p l a n c h a » galvani -
zadas d i teche de 7 y 8 pies, 2 prendas 
de Uacer tercios de tabacos. In fanta y 
San iViartin x e é f o n o A 3517. N. v . ira9, 
C ií471 SOd-lS 
SE V E N D E Ü N A C A L D E R A L O C O M O -vll, de sesenta caba l los ; o tra , v e r t i -
ca l , do 4 ? ; "na m á q u i n a horizontal da 
sesenta caba l los , de vapor ; otra, 4u; otra 
de ve int ic inci ; una c h i m e n e a de 45 pies 
de alto oor tres pies de d i á m e t r o , p l a n -
cha de un cuarto I n f o r m a n : de 11 a L 
Consulado. 8 L 




regis trada y con 
de la casa, 
hoy* e n la "actualidad deja de $800 a $1/00 
V E N D O U N E S P L E N D I O > m e n s u a l y se puede a m p l i a r a mucho | 
8 e 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombas a 
«lonkey .̂ para diferentes misiones; ro-
manas i y a carretas, ferrocarriles, ai-
•oacen^ y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en naestro ai' 
HERMOSA CASA-CHALET 
• 1 c ena«,nodema casa, calle 11, 
P a s a I Carr0 Lawtoii-Batista le 
iarHínP > f™'}*' se comPone de 
uartos ^ ' / t ' - COmedor' c ^ r o cuartos, oano de lujo, cuarto de cria-
cb; - e 7 f ^^P^^ente, co-
cma y garaje Informes: Campanario, 
altos, m A.2659. En el m i s m n 
reparto calle E, entre 11 y 12 Telé 
tono 1-2229. 
30438 
Vendernos cuatro puestos ae r r u i a s , con 
locai para m a t r i m o n i o , uno en 100 pe-
s o s ; tiene contrato y vende <HO diarios. E n pr imero y segunda hipoteca, en to-
iiiíoim«;>»: Amitiiad, lao ü a i c i a y C a T e - dos puntos e»> la H a b a n a , y s u s R e p a r -
.clono A-3T7.1 , tes , en tod;i-i cant idades P r é s t a n i J S , a 
• . .prop ie tar ios v f o n t e r d a n es, en p a g a r é , i 
T A ^ F ^ VFKTA J p ignoraciones de va lores cotizables ( S e - } ciacen. Baíterrechea Hermanos. Imnor-
* J .̂ 0.liir-$e d0íi e squ inas , ca l le 21 y 10, ¿Us Prec io $7.000. P a r a m á s detalles V / ^ t t * ? f L i l i l r t r ledad y reserva en las operaciones) . . i „„ fQ L - ^ ^ i ^ „ M „ 
de ^ « 6 X 5 0 . a ^ m e t r o . Su dueñoT Mon- en L a m p a r i l l a ! 04. A. F e r n á n d e z . . V e n d e m o s c i r c o , uno en lo m e j o r «le la E m p e d r a d o , 47: de 1 a A J u a n Pérez . tadores de frerretena y Maquinaba. 
CASA GRANDE DE ESQUINA \ < * m & % * ^ í ^ & L ^ t DINERO EN HIPOTECA 
% n a M k a ™ e T T n t c a T e » ^ c T ^ K U ^ o f K ^ a S ^ ! .desde $100 hasta $200.000 y d e ^ ' M ^ O B ^ ™ ^ ^ f c S Ó 
i a r d a y Ca. T e l A3773. i *» i A A l c i " de la Genera l E l e c t r i c Co. de m e -
de el 6 por 100 anual, se facilita d l f ^ah1a"0' ciclos, m o n o f á s i c o , co-
CASA DF HUESPEDES 
TERRENO DE ESQUINA 
Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 
m á r m o l , a m p l i a , punto c é n t r i c o , t iene 
en T a m a r i n d o , se vende un lote de 1.700 triiis de 25 habitaciones, grandes con-
i,ad, 130. ci i 
S e. 
9 « ^ a J ^ ^ S s n > - C A 
MANUEL LLENIN 
Corred OT de compra y venta 
de casa^ y esUblecimientos, 
felicita a sos clientes y al 
público en general, deseándo-
les f e h e e s pascuas y próspero 
Año Nuevo. 
Figuras. 78. Tel. A-6021. De 
U a 3 y d e 6 a 9 d e la noche. 
Habana. 
varas de t erreno; tiene buen frente y • tratos oclio a ñ o s . A lqu i l er sobre $350, 
! buen fondo, para una indus tr ia o p a r a l r e g a l í a $2.500 a p r o x i m a d a m e n t e . I n f o r m e s 
„a Í c a r i v a r i a s c a s i t a s ; vale un c a p i t a l ; en L a m p a r i l l a . ft4. F e r n á n d e z . 
VIDRIERA DE OCASION 




se da barata . Aprovechen esta g a n g a ; 
m á s i n f o r m e s en E m p e d r a d o . 43, a l t o s ; 
de 9 a 11 y de 1 a 3 , Alberto . 
38002 4 e 
GA K G A : S E \ E N D E ÜN 9 I A O N I F I C O una esquina c é n t r i c a de la Ciudaí t . tie s i l ar d.- esijuina, calzad" de J e s ú s ne buen contrato y paga poco a l q u i l e r ; 
df Monte y Pa.-o frente a la gran Ave- i t a m b i é n tengo o tras de m a s capi ta l . P a -
r i d a "Santa An-aUa." con 012 v a i a s c u a - ra In formes en L a m p a r i l l a , 94. 
PUESTO DE FRUTAS 
Vendo uno bueno, con local p a r a vivir , 
Vendemos una en $0.000; otra en $0.000 
y o tra en 
con lavabos 
de l a U a t a n v i s i t en nues tra o i i c m a en 
T . A-377a 
rr iente 110 a 220 volts. 1800 revoluciones. 
S O D r e C a s a s y t e T e n O S e n t o d o s (OS « » buen estado de servicio y se da en 
J « . . . p r o p o r c i ó n . I uede verse en la ca l l e 11, 
entre 6 y 8, Vedado. 
31 d 
c igarros y quincal la , sltuaf*/ en Amistad. i3d García y C a 
' t i   l  i í í . t i -
B. GAf?ClA V COMPAÑIA 
W 1 , *S íTL%ñ$- . barrios y repartos. Prontitud y * n ü t U o 62. 
! n a g v f s i t e n r n a ^ s i r a ^ o í r c i ^ serva en las operaciones. Dirigine ^ D ¿ ^ / C A L D E R A S . ¿"ARA E N T Í 6 E G A I N M E -
15 H a b a n a T e l é f o n o A - S i l 7 . J o s é R e y 
i 
SE V E N D E , E S P L E N D I D O S O L A R D T m i l metros , en 20x50, en la - a l i e 21 
entre D y E Sohir de centro, cera par, a 
la b r i s a , capaz pan» la fab -ca l ón le dos 
esp lendidas ossas con arboleda frutar -1 
fondo. l iSre de g r a v á m e n e s , a $30.00 ei 
tnet-o L l a m e para hacer negocio al Te-
é f o n - A-501S Tiene unas c a s i t a s que 
g a n a r á n $65.00. 
38509 
O f i c i n a s - A m i s t a d . 138 T e L A-S773. C a De 9 a 10 y de 1 a 4. 
b le : C a r c r i s t e r N u e s t r a s operaciones se 38082 
garant izan. < empradores y vendedores: „ -,_ 
l ista su ofi- .na tiene tres sucursa les en 
d í a ' a Ca lderas nuevas y de uso de 
C O n U I U 1 1 ? a i a U r i C i n a £ \ e a i C S l l - QQ̂  ^ y 125 cabal los de fuerza, de loa 
tp Aonnrntp nnmprn ^8 A.Í127'? ^P03 " E c o n ó m i c o s . " "Mul t l tubulares" y I C . a g u a c a t e , n u m e r o O O . A - ^ - f O . . .Locomobl le , - en condiciones para ins -
13 e. 
poco alqui ler , P"nto c é n f r l c o y buena 0j c a m p 0 y un?, en New Y o r k , en 318. piso 
tercero, iguul hacemos operaciones por 
.-able. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. De 8 a 
11 y de 1 a4 
> un sol^r81! V r - N I ? E ^ « O S C A S A S Y 
v S-non^ / separados. Precios, $13 5 0 
E c l f é S a , o l f i s p ^ ' i T d ^ ^ ^ t i 




INCA K I S T K A 
M A Q n . N ' A K T A 
•>ii| pimi.iHll»y«l«3nH«il|im»)JUII,.«,ii n • mu IJmi.jjUll"̂ »:'—TJJT 
MA Q U I N A R I A : V E N D O C U A T R O T R A C tores de 12-20 con motor B u d d a 
V - B . ^ I T WTTV n \T{ A T O U N O R A N V E N D E L N A G R A N C A S A D E H U E 8 - cuatro c i l indros , m u y m a n u a b l e s y 
V E N D E M U Y B A R A T O U N , ^ IO pedes i on 18 departamentos , ocho a ñ o s peros propios p a r a t i r a r c a ñ a . Prec io s 
¡5 café _y lunch, por no poderlo atender de COntrato, m ó d i c o a lqui ler , p r ó x i m a a razonables . S a n Ignacio . 25. ba jos ; t o l é -
u e ü o . T i e n e contrato, poco a lQin- . ja i iano y una casa de Inquil inato. I n - flynos A-0574. A-4523. 
barriada. ' Precio $400. es negocio de oca-
s i ó n . P a r a In formes en L a m p a r i l l a . 94. 
A. F e r n á n d e z . 
30fl22 ° 0 
ta lar les p e t r ó l e o . J . C ó n d o m - M a l e c ó n . 27, 
38180 ^ 2 d 
PARA ALUMBRADO 
Vendo, de uso, un d í n a m o de tres K. W. , 
70 volts, con motor de vapor acoplado, 
^ es planta completa y un aparato de 
fnr(.q rtp 12-20 con motor Ki^ddV^e ace,iveno capaz para cuarenta luces, f. 
t res e l - - u t ri a t r « u a a a . ae Hai.arisa8 inquis idor . 35. altos, 
38015 1 e 
y e s t á dejando de ut i l idad l í q u i d a t o r m e s 
$350 a $400 • ̂ n s i i a l e s . T a m b i é n se de "5 a 
S E 
una, p r ó x i m a a la Habana , 
ôn abundante palmar , guayaba l y agua^ 
da. L n la m i s m a se venden en pro-
porción ocho vacas. I n f o r m e s : N. del P i -
lar, 3; de 11 a 1 y de 5 a 7 
su d 
ler 
deja p r ó x l n i a m I > 'a m i t a d a plazos 
I n f o r m a r á n cn .vai:irgura y Habana , c a -
f é ; de 8 a 10 y de 2 a A 
30608 10 e " 
38014 
en P a c i o r í a . 1-D: de 12 a 2 y 
8 
3 • 
C-12096 4d 31. 
s 
g E R E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
c l ó n de 
38383 3 e. 
O E V E N D E E N 8450 UNA T A R I M A , ron 
O cuatro mes i l las , en una P laza de Mer-
cado, con contrato y vende $30 diarlos , 
g a r a n t í ados. t n f o r m a n i n en A m a r g u -
ra v H a b a n a , c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a A 8 a 10 
^ono 10 6 • 30096 
U N A C A L D E R A D E V A -
_ por, h o r í / . o n t a l , de 25 H . P . P u e d e 
E V E N D E E N $1,500 U N C A F E C A N - verse e i n f o r m a n en Z a n j a , 150. M a r t r -
_ t ina con contrato de cinco anos y nex, v H e r m a n o . 
un a lqui ler de $30 m e n s u a l e s , t iene ade- 30452 3 e 
m á s del local suficiente p a r a el c a f é ' — " A T I S I O N , 31. C O M I D A S A D O M I C I L I O , 
cinco grandes habitaclonos y e s t á ven- " O A R D E R I A . S E V E N D E N L O S M C E - I L L se a d m i t e n abonados 
diendo m a l atendido de $35 a $40 diarios . A J bles completos de dos s i l lones con c i ñ a 
l a mesa , co-
p a r t i c u i a r p r ó x i m a a la E s t a c i ó n 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a y H a b a n a , de todos MUS servicios . I n f o r m a n cn Concha T e r m i n a l , precios e c o n ó m i c o s . L l a m e tJ 
ve 2 a 4. Café . e Infnnzdn. A r i a s , h e r m a n o s . T e l é f o n o A-7716, servic io r á p i d o . 
5 e. 1 a»5"» 4 e. 1 3040» 
p i A i n n m 1 A E^ro io. ¿e 1 9 2 0 . 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
O E S O L I C I T A Ü N A M Ü C H A C H I T A D E , 
O 14 a IB a ñ o s para ayudar algo en la O f a m i U n ^ue d u e r m a en la coloca< on. * 
l i m p i e z a y en e l cuidado de un n i ü o de Sueldo, 25 pesos y ropa l i m p i a . Sa l ida , A frf) centavos e l 
un ano. Cerro , 709,v T e l é f o n o A-á203. 
39307 2 e 
En ia calle 1 5 , esquina a K, se 
solicita una criada para el servbb 
aue tenga referen-
t i v m U A . i Ü L M A N O 
Criado de mano: se solicita U D 
buen cnado de mano, que sea J J -
ven y cubano. Se e^gen buegas i de comedcr; 
referencias, buen sueldo y las no-1 i a s * 
- L l í K ^ o c CñíyaAa Sfi feSflUliia C E S O L I C I T A N V A R I O S J O V E N E S P A -C n e S l i b r e s . L a l Z a G a , a O , C S q U . u a ^ vendedores . pUeden ganar hasta 
A F k n i n c VeAaAn $150, 8 para ayudantes j a r d í n , sueldo d T , D d J O S , T C U O U U . $60 y c a s a . treg cr iados buenas casa , $50, 
¡—; ~ $35, $30: dos p a r a boticas, $30; dos ca-
Se solicita una criada de mano, SO m a r e r o s , $25 y prop inas , c a s a y comida 
£ i ~ O..,^ « i ^ U n I n . r a r a todos y m u c h a s m á s tolooaciones. 
exigen r e r e r e n c i a s . B u e n s u e i a o . 111- I n f o r m a n : o b r a p i a , 98, depar tamento 21, 
forman: Estrada Palma, 23; Víbora. se|™<5<> PÍSO. I E 
De 10 de la mañana a 3 de la tarde. s o c i o C O N g o o . P E S O S ¿^A-
; VINAGRE?. . . Taquígrafa mecanógrafa en español: je solicitan trabijndores para ei cor- L A i i n o G E M e m n d e A f ^ m f ^ o d * MfR^ 
" de ia finca "San JosS sonal , c ó n buenas referencias, para ¿t*** 
cada quince d ías . Se pagan loa v i a j e s 
L í n e a 36, bajos , entre I y J , Vedado, 
3U295 2 e; 
S" E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A - K B P O & -tera, con referencias . Se paga buen 
sueldo. A g u i a r , 2. 
39411 2 e. 
>, H á g a l o usted Solicitamos una, competente, con te de madera 
fuera de la H a b a n a L i a 
H a b a n a , 114. 
_ tribuímos según merezca. Inútil pre- en ninguna época del año. iütor 
rn«n aj 
IA VERDE Y CA 
O'RellIy, 13. Teléfono A-2348 
c n l í ^ « n a b n e n a cociera o a r a 1 ^ » vario$ criados para los distintos expresadas. Oficios, 20-22. HabanaT i'<El Encanto' y añores Fernández y Ri lRqtfereA?stNed1Íen^ u T ^ u e n ^ S 
bQ S O l K l t a una D U e n a c o c i n e r a p a r a ^ 4 _ . J t *i _:_ 39124 s. - I U a n m » n n « v «I L-i lnm^K-n llí» v de casa particular, hotel, fonda o ¿ i t a ! i Benito \agueruela, 18, Víbora, d e s ^ j ^ S ^ ^ ^ . f 6 1 . 1 1 U e V ^ .-
pues del paradero. 
Aviso: el "Vedado Tennis Club" so- sentarse si no reúne las condiciones in«« en Los* Pakcios, tienda de ropa 
" l  señor
Her a os, y en el kiló etro 115 y b l e c i ^ lento, o c a m a r e r o s , criados ""A*' 
dientes, ayudantes , fregadores, i-'ena» también un Mayordomo que tenga¡ COSTURERAS: para prendas d e ^ f L f d e ! S T ^ J o r ^ c b c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 







P A R A L A V Í B O R A S E S O L I C I T A ^ 1 experieucU de "Maitre d'notel." Üc-j Ti q r b I 
V cuena cocinera, con referencias, que; aen presentarse solamente homorss e . • , l l c í l c u H u c a c r u u e n a s 
^ T ^ u ^ i a y T u ^ ^ n ^ tengan buena presentación y, operarías; sm esta condición, no 
Ñe^tuno, 105 bajos T e l . A-esao^i-im | tengan referencias satisfactorias; de-se presenten. Se necesitan en La 
C J E 
u 
l a 
39577-78 ^ ^ O ra fonda, que sea t r a b a j a d o r y ac t i -
L I C I T A U X A S E S O R A , D E M E - y,0- ponerlo a l frente de la s a l a ; 
C0(.1NF.R0.S 
-dad para los^ quehaceres de t iene vida propia, m u c h a m a r c h a n t e r í a , 
h a ¿ e r a lmuerzo , sueldo $25. P^ede^ p r a c t i c a r l a y observar la es g r a n 
E N E C E S I T A U N J O V E N D E 18 A 24 j 
_ a ñ o s , para ayudante de hoauffeurs. 1 
 i n f o r m e s y buena presencia . Se sabe con-I 
3 e . i 
8 a 11 de ia mañana y de 2 a 8 de Sociedad. Obispo, 65. 
la tarde en ia Administración del c 12019 
Club. Calzada y 12, Vedado. 
38912 8 e 
8d-28 
TnnnLun se so l i c i tan operarios y a p r e n - negocio para t rabajador , par sacar buen duclrj v¿, entre B y C , Vedado 
d i / a s de sombreros , que s e a n blancas , sueldo, s i n ser m a n d a d o trabajando en 39546 
Í S u | a 107. L a I t a l i a n a . Jo suyo, ¿ n f o r m e s : Z a n j a y L e a l t a d , ^ a - , — - ¿ ^ ^ ^ T H t Z H i 
oyb-O ;„„ j.innco o de color. 1( 
UN A C O S T U R E R A , F I N A T L I M P I A Y trabajadora se s o l i c i t a para una ca -
s a del Vedado. B u e n sueldo. I n f o r m a n 
D E O F I C I N A : S E S O L I - en Obispo, 83, a l t o s ; de 12 a 6 de la A Ü X I L I A R 
vtX. c i ta joven, e s p a ñ o l , con buena l e t r a , 
H i s p a n o Cubana . 
29276 
G a r a j e 
Monserrate , 127. 
1 
L a Se solicita una buena criada de ma-
no, con buenas recomendaciones. In-
forma: caüe B, entre 19 y 21, Ve-: •» « - E C A N I C O S ' ~ S E S O L I C I T A N M E C A M -
dado. casa al lado de esquina a 21. iM- eos de autorpfiviles, m e d i o operarios 
,, ' io A- i y un sereno fregador, en E s p a d a , 2, e n -
"bbl1 ^ . tre P r í n c i p e e I n f a n t a ; de 7 a 11 a. m . 
T E D E C O -
O ina, blanco o de color, joven o de Q E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A m e d i a n a edad. Cal le 25 y M. 
ayudante de m o s t r a d o r . 39331 2 e. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , chino, que s e a m u y aseado y cocine 
de 1 
3920" O E S O L I C I T A Ü N A C R I A B A D E MA ÜJ no, en L e a l t a d , 125,, altos, que s e p a _ J 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo $2o. g E í 
39617 
T W E S É A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLJ lar , con una ch iqu i ta de 5 a ñ o s , s a -
be coser y cocinar, pref iere un m a t r i -
m o n i o solo o una c a s a de m o r a l i d a d . 
D a r á n r a z ó n en l a calle 17 esquina F , 
s a s t r e r í a ; de 1 a 5 p. m-
39619 4 e 
SE S O L I C I T A UN^i C R I A D A D E M A -no, en el Reparto A l m e n d a r e s , casa 
de poca f a m i l i a . I n f o r m a n en l a calle 
l í u b a n a , 77, ba jos ; de 8 a 5 todos los 
d í a s , excepto los Domingos . 
.19014 4 e 
algo esti lo amer icano . Sueldo: 





U i A ü r r t ü i C S 
pieza de habi tac iones y que sepa algo 3a., E S Q U I N A A D , V E D A D O , C A -
de cos tura . D i r i g i r s e a la ca l l e G , n ú m e r o JLÜ sa de Moutalvo, se so l ic i ta ^in chau-
155, c a s i esquina a 17, Vedado. ffeur, e s p a ñ o l , soltero y con buenas re-
39245 4 e. i f erencias. 
39479 9 • g E í 
na y c a r i ñ o s a p a r a un n i ñ o de 9 a ñ o s , I A C m O A K i T T C A T U A I T I T G T T T D Q 
tiene que traer referencias . Se le d a ' Aoirij!vAl,! 1 A v n A U r r r i U I v S 
buen sueldo, un i forme y ropa l i m p i a 23, j ¡¡¡loo a l m e s , m a s gaua un buen j t a u -
esquina a A . T e l . F-3141 
39228 1 e. 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-\ que tenga referencias en Ag . .^ . 
^ medor , que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
l i m p i a . Sueldo $25, ropa l i m p i a y u n i -
formes . T a m b i é n se sol ic i ta una coci-
nera, buena y aseada . D o m í n g u e z , 1, Ce-
rro. 
39464 3 e 
O O L I C I T O Ü N A M A N E J A D O R A P A R A 
¡O ra u n a n i ñ a de dos a ñ o s y med io , 
25 pesos y ropa l i m p i a y un i formes . K e i -
n a , 68, bajos. . 
39541 8 e. 
39410 
CR I A D O P A R A L A L I M P I E Z A S E S o -l i c i t a uno p a r a la f á b r i c a de cor-
sets N i ñ ó n . S a n Miguel , 177-179. 
39560 3 e. 
ffeur E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un folleto" de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande f e s sel los de a 2 centavos , para 
franqueo a Mr A í b e r t C . K e l l y . S a n L a -
z a . >. 249. H a r a na. 
ii - viraTOimMiinmiiWBM—Ba» 
i f c M O í o i v f c a L i l i L i f c K U Í > 
e'jS: S^WLICITÁ ' U I T ' A U S L I ^ ^ ' P A R A 
k J tenedor de l ibros , que tenga buena 
l e t r a y que sepa e s c r i b i r bien e l c a s -
tel lano. Sueldo p a r a e m p e z a r $90 y con 
oportunidad de m e j o r a r r á p i d a m e n t e y 
g E N E C E S I T A CRIADO MANO, í : de aprender un moderno s i s t e m a de te 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A B A J J j Se so l i c i ta un joven, _ 
k5 hacer l i m p i e z a de una casa , que sea gundo criado, se exigen referencias de 
1 Se paga buen sue l -
Aguacate 47, altos. 
pens inular y f o r m a l 
do. I n f o r m a n ; ca l le 
39515 
referencias . Sueldo $40. C a l l e 17, es- n e d u n a de l ibros, i n f o r m e s con buenas 
quina A, n ú m e r o 336. I referencias a " L a r g e Coritraot ing F i r m 
39463 3 e I H a b a n a : " P . O. B o x 2465. 
I 39472 3 « 
EN C O N S U L A D O , N U M E R O 62, A L T O S , : — s  l i i   , blanco, para se- V f E C E S I T A M O S U N T E N E D O R D E L I -
refere ci s e bros, con exper ienc ia , s i es posible 
3 e. 
casas part iculares , se paga buen sueldo. 
39170 31 d 
28, B A J Q S , S E S O L I -EN C O N S Ü L A D . c i ta tma m a n e j a d o r a del p a í s p a r a rnés_ L I n e a . 39. esquina a Baño's . 
O E N E C E S I A Ü N B C E N P R I M E R C R I A -
do de comedor. Sue ldo: f r » y unifor-
u n a n i ñ i t a de cuatro a ñ o s . Sueido: 25 
pesos en ade V i t e , s e g ú n las recomen 





••• .• ..V. 
2 e. 
C E S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A D E >^«ai^Bvn^wprw 
k J buenos antecedentes y que sepa s u ' Q É S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L , 
o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. Hote l P a s a j e . ; o entre 17 y 19, n ú m e r o 169. 
H a b i t a c i ó n 48. | 3952» e 3. 
' 3 e' ~ 1 ¿ J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
C E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A P E N I N S Ü - un m a t r i m o n i o solo. C a l l e C , 191, a l -
O lar, pura el servicio de cuartos. Suel-1 tos, entre 19 y , 2 L 
do, 25 posos y ropa l i m p i a . M a l e c ó n , i 39558 
'¿Ü'K altos , entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
.•',9525 3 e. 
cubano o e s p a ñ o l , que sepa I n g l é s , pa -
r a e m p e z a r con $150 y oportunidad de 
m e j o r a r r á p i d a m e n t e . D i r í j a s e en a m b o s 
id iomas a : " L a r g e Contrac t i r ig F i r m H a -
bana. ' P. O. Box 2463. 
39471 3 « 
VARIOS 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , J O -
O ven, l i m p i a , format, para n i ñ a de 
u n ' mes , siieldo $25, un i formes y ropa 
l i m p i a . M a l e c ó n , 356, p r i m e r piso, de-
recha. 
39535 3 e. 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A N O, 
O joven, l i m p i a , para corta, f a m i l i a . 
Sue ldo: $25, un i formes y ropa l i m p i a . 
M a l e t ó n , 356, p r i m e r piso. 
MAQUINARIA 
Se solicita una persona competente y 
de gran práctica en mucuin r L y 
efectos eléctricos, para poderse al 
i C E S O L I C I T A Ü N A B U E N A C O C I N E ^ frente de una "Sección de TI ^uina-
' O r a que sepa hacer dulces. Sueldo: $30. „ l<far+ftc F l í r t r i r n ^ " eXí n n a im-
¡ B e l a s c o a í n , 28, a l tos , entre S a n Miguel n a V " e c l O S t i e c t T I C O ^ C U u n a u u 
y S a n Rafael . e portante casa de Representaciones de 
-39538 3 e esta ciudad. Es indispensable si ser 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - CÍ,UL . , \ . , 
O r a , e s p a ñ o l a , t iene referencias y sabe experto y prerenble el que tenga el 
c á c i n a r . Se coloca en l a H a b a n a o sa le 
a l campo y d o r m i r en casa . I n f o r m a n 
en Vapor, 36, altos. 
e - manejo de oficina, conociendo el 
título de Ingeniero Mecánico, así ce-
rno también el ser gran conocedor del 
39534 
C E ~ S O L I C I T A Ü N A C'5. 
O l i m p i e z a de cuario^. 
39511 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O , • : „ _ ] ' „ F c - í K ; - «1 A n a r T a í l n cocinera, que sea l i m p i a y competen- I M C m a i n g l e s , fcscnbir a l A p a m U O , 
/ - A, P A R A L A ! te en su oficio. Sueldo 25 pesos, c a i i e , j[g3 Habana, d a n d o r e f e r e n c i a s y e s -
. .e tenga reco- 6, e s q u i n a a 13, Vedado, casa nueva. i 
as donde h a y a , 39448 7 d 
; o r m a n / ^ P r a d o , ' ( p O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N S A N T A 
, KJ C a t a l i n a y B r u n o Zayas , R e p a r t o 
3 e ' Mendoza, V íbora . V i l l a Nieves, una co-
c i n e r a blanca. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia , que d u e r m a e n la c o l o c a c i ó n . 
39481 A 3 e 
pecificando el sueldo y condiciones 
que juetende. 
39593 6 e 
SE S L I C I T A U N S O C I O , C O N P O C O cap i ta l , p a r a un negocio de 
). Sae l -
3ro 297. 
porve 
nlr. Se arriendan dos locales »>splénái 
dos y una vidriera de dulces. I n f o r m a n 
En Habana, 183, bajos, se solicita una T e l é f o n o F-ieoo. De 6 a 12 p. m . 8 « 
C E 5 .OLICÍTA Ü N A C R I A D A D E M A -
k J no, penins . i lar , para las habit; 
que e s t é p r á c t i c a en su trabaj i 
do $25. T e l é f o n o F-5347. L , nu i 
entro 25 27, Ved; lo. 
39496 3 c o c i n e r a . Se d a n 25 pesos. 
T V B S E A c L O C A R S E D E C R I A D A D E 3 „ Necesitamos veinte trabajadores para 
\ } m a n o una espauola, que sabe c u m - • . , • • j RB 1 
í i f r ^ n su P b i ^ n in foxg ia : G&VY&' ^ Q E ^ S Í Í Í Ü C I T A • U N A C ^ C Í Ñ E K A 7 ^ ' ; P E - un mgemo p r o v m c i a de Matanzas, ga-
sio, 83, a l tos ; t iene g a i a n t i a s . ^ ^ ^ TílxisxxXíLXi que d n e r m a en el acomodo. ' n a n d o de $2,75 a $3 SI e n t i e n d e n al-
- .3Í )45' ' — . , . ~ " S d o ¿ 0 i d r S 6 Ü S a f t o S r ü p a l i m P i a - Infor-|go o tienen nociones de motores me-
Se solicita «na bueaa cmde^o ^ ^ 3 ^ I j o r , p a r a salir el v i e r n e s , día, v i a j e s 
no. Se prefisre que haya es a S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A pagos. Informan: Villaverde y Ca,, 0' 
locada con extranjeros, aeae que ¿ 3 corta f a m i l i a , que ayude^ a ia l i m p i e - n^nu, atta-nSt* « « r í a 
y conoi imi^ntos generales de mecanogra-
l i a y c á l c u l o p a r a c o l o c a c i ó n de por-
. e n i r D i r i g i r so l i c i tades m a n u s c r i t a s , 
ndicando edad y apt i tudes , a : s e ñ o r J . 
D. Apar tado 20^1, H a b a n a . 
38846 2 d 
39423 2 e. 
Inclán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
m G. Inquisidor, 46c 
34117 10 t 
C O S T U R E R A S 
PARA CCbER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
n g u a y a c r s a u a a a casa que se los faoí 
l i t a r á n con buenas referencias . Se 
dan a todos los pueblos de la I s í a 
Trabajadores para el campo. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A . E L V I E R N E S , 26 D E L A r " tual , se ha extrav iado una f-isforei» 
de oro con el m o n o g r a m a R. B . ¿ra 
t i f i e a r á a l que la entregue o dé rasfiñ 
de la m i s m a en S a n Pedro 6, bajos Jos? 
Bolado. 









ñ a s 
ent 
San 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N \ 
c o l o : a c i ó n a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la m u j e r gallegos, s i n 
fcstipendio de n i n g ú n g é n e r o L a s ofer-
tas se b a r á u personalmente en la Üfi -
etna de Colocaciones, i n f o r m a c i ó n y 
Es ta fe ta , a l tos dei Palac io soc ia l , y las 
demandas su cualquiera o t r a forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9550 a l t Ind. 22 o 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co- ^J01?8 P ^ ™ * Y garantizamos el . En la Tómbola de Belén se extr»T* ~ 
mercio. 441. 
C 3139 ind . 8 a b 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , P A R A A r r o y o N a r a n j o , que sepa c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en C h a -
c ó n , 4, a l t o s ; de 1 a 3. 
39493 3 e 
LA S S E Ñ O R I T A S J U G A D O R A S D E L a w n - T e n n i s y G a r d e n P l a y , profe-
sionales , que deseen I n s c r i b i r s e p a r a e l 
C h a m p i o n a t o de " C u b a L a w n T e n n i s , " 
en el que se d a r á n doa grandes p r e m i o s . 
dado. La persona que lo entregue tn 
la calle 12, número 92, bajos, entr» 
Línea y 11, Vedado, será bien gra-
tificada. 
_ 39390_ 2 j t 
C*~ A R T E R A : L A P E R S O N A Q U E H A T A encontrado una cartera con ía» l a i - -
c í a l e s J . C , cuya contiene l icencia de 
uso de a r m a e y c é d u l a ciudadana con 
o tras tar je tas y anotaciones , se le ob-
s e q u i a r á con cinco pesos a l cntrpgarisi 
s i n expl icaciones a su d u e ñ o J o a n C a -
bana Amado, de A g u i l á , 132, « en B*ÍC 
naza , 8. Sefior R i v e r a ; D i c b a cartera s « 
m e e x t r a v i ó hoy 30 dic iembre , ea SKB 
R a f a e l , entre Soledad y I l a n r i o u e . 
39503 S > 
Ün arete de roseta b r i l l a n t e s blan-
con, con nn zafiro e n m e d i o , ex-
G E N T E S Y C O M E R C I A N T E S s A R - trs.yiado en el teatro Martí o es su 
. " P R E S T A M O S D E S D E 10O H A S T A $10.000 ^ « c u l o conocido y necesario. De m u - p T « S n f a j f t J A . « . w ^ f l ^ C 
buenas costurerap para aa lzonc i i los y i X a l 8 por 100 p a r a devolver ñ o r se- cha venta en l a H a b a n a . Cedo agenc ias r O r t p i n c a a O Q e amarillo. ¿NS f r a « 
en e l campo. Mando m u e s t r a y a n u n - — - — 
cio-propaganda, a los que m a n d e n (para 
Se solicita vn socio, que tenga al-
gun capital, que entienda el giro de pueden hacer lo en el Recreo de Helas 
'.ejidos. Informes diríjase * : Frands- ^ a í - ¿ ^ ^ T n ^ / p c i ^ f ^ ' r a t f s ^ 
co Ruiz. Bainoa. 
38578. 4 « 
C J B S O L I C I T A N D O S M E N S A J E R O S P A -
O ra ia f a r a m a c i a dei doctor D í a z . C a l -
zada del Monte, 412. 
3S647 4 d. 
CO S T U R E R A S . E N L A « r A B R I C A D E L P a n t a l ó n con caballos, s a so l ic i tan 
c ierra e l d í a 2 do E n e r o . 
39510 S e 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E C A R -pinter fa que sea honrado y da con-
f ianza ; se le da l a comida y l a d o r m i d a 
y. se le e n s e ñ a con pront i tud y m o d e r a -
c i ó n Vedado, cal le 12, n ú m e r o 205. 
39975 2 e. 
trabajo paira todo el año. Deben, un abrigo de niña, color blanco, ber-
traer referencias de las casas don-
('e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUO^ TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
AGENCIA 0E COLOCACIONES 
A * 
c a m i s a s Se paga m u y bien. Se rec ibe ' m a n a 3 0 meSes. Se acepta un solo f iador 
y entrega l a cos tura ú n i c a m e n t e los 
viernes. B e r n a z a 64. 
SS508 17 e. 
M O D I S T A S 
H a c e n f a l t a m a g n i f i c a s of ic ia las y a p r e n -
dizas adelantadas . Se pagan bueiiu^ sue l -
dos y t raba 10 todo el a ñ o . C a S á B e r -
uabeu y H e r m a n a s . Aguacate , 52, ba-
^os. 
38570 2 e 
" " A P R E N D A A ~ C H A Ü F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
u otra g a r a n t í a . L o n j a del C o m e r c i o , 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o de 
Gestiones. L 
39176 
I n f o r m e s gra t i s . 
26 e 
gas tos ) v e i n t i t r é s c e n t a v j s . R e p r e s e n -
tante a l e m á n . A p a r t a d o 986, S a b a n a . 
S9418 8 e. 
tifieará al qne lo e n t r e f i M en h 
Administración d e e s t e p e r í ó d k t w 
• < *d . 31. .. 
PARA L A S DAMAS 
traer refeíendas. CaMe L, numero 191, 
bajos. Vedado. 
39329 
za de u n a casa chica , puede d o r m i r en 
el acomodo. Sueldo $30, en S a n L á / a r o , 
42, altos. 
39475 S e 
Reilly, 13, agencia seria. 
39543 S e. 
TTÚ DESEA CNA MANEJADORA, l O R -
' k } m a l y con buenas reteroneias. Cal le 
L í n e a o 9a., n ú m e r o 85, esctuina a 4. V e -
dado. 39478 3 e 
S' i r s O L I C l T A E N C U B A , N U M E R O 108, una muchacha , p a r a c r i a d a de m a -
SE S ' L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -diana edad, p a r a cocinar y hacer la 
l i m p i e z a de una casa de corta f a m i l i a . 
Sueldo convencional . H a de ser f o r m a l . 
I n f o r m a n : Cueto e squ ina a Santa F e l i -
c ia , a l lado de l a c a r n i c e r í a . L u y a n ó . 
39477 3 e 
SE S L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E S i J R l ta que hable i n g l é s y e s p a ñ o l , par. 
dependiente en una ca^a de a r t í c n i o s de 
f a n t a s í a . Se prei iere que temra p r ¿ c 
tica en e l m o s t r a d o r y buenas ref^r^n 
cias. I n f o r m a n : Obispo, 119. 
39559 3 «. 
no m a t r i m o n i o solo. 
8872Ü 3 e 
EX 3a, E S Q U I N A A D , V E D A D O , C A -s a de Montalvo, se solicita u ñ a bue- repostera 
na cr iada de mano. T i e n e que presentar F-4062. 
referencias . 
39480 0 
Necesitamos dos dependientes de bo-
E , dega mixta, colonia provincia Matan-N E L V E D A D O , C A L L E 17, E S Q U I - * , «JOA «tXA 1- • r 
na a C. frente a l a t ienda L a . Pros - Z a s , de §30 a $40, ropa limpia, fuma 
C R I A D A , P E N I N S U L A R , Q U E D U E R M A En Muralla, 20, altos, se solicita una 
\ J en el acomodo, es para una casa pe-
peridad. s e^so l i c i ta una buena coc inera , i y barbería, que sean fuertes, aunque 
no sean muy prácticos en bodega se 
les enseña que no tengan miedo al 
trabajo, viajes pagos. Informa: Viila-
Se le p a g a r á bien. T e l é f o n o 
3 e 
q u e ü a , se da buen sueldo. I n f o r m a n : So 
merue los , 8, bajos . 
39502 S e 
rícana y española. No se repara en 
— s u e l d o si sabe su oficio. 
MA N E J A D O R A , B U E N A , S E D E S E A E N 81 SaMC * " u " " w » 
cocinera que conozca la cocina ame- verde y Ca. O'Reilly, 13, agencia sería. 
L í n e a y L . Seuora de Solo. 
39505 
39544 3 e. 
3 e 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E T E N -ga de 100 a 200 pesos, le garantizo 
ganar m á s de $10 d iar ios . Se le e n s e ñ a 
Se gana m e l o r sueldo, con menos t raba ' 
lo que en rrngfin otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
t ' m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
Kscue la de Mr K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR ALBERT C. KELLY 
direc tor de f s ta g r a n escuela, es al ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
i uba y : ieutí todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s t a de cuantos nos 
vis i ten y q u » e r a n comprobar s u s m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja n us ted que v a y a a todos ros 
n gares donde le digan que se e n s e ñ a ' p e -
ro no se d e n e n g a ü a r . no d é ni un c é n -
it? vo has ta '.o v i s i tar nuestra E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e scr iba por un 11-
.>ro de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
^SCÜELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
>dos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
T R E N T E A L P A R Q Ü t M A C E O 
1E S L I C I T A N B U E N A S D E P E N D I E N 
5 t a s of ic ialas de s o m b r e r o s y v e s t l -
los. A u P e t i t P a r í s . Obispo, 98. 
39427 2 e. 
;r>UB.VA O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I T A 
L> un socio que ent ienda de carp in te -
ría y disponga de m i l qu in ientos pesos 
en adelante . E s para a m p l i a r el negocio 
de una c a r p i n t e r í a que dispone de a p a -
ratos suficientes y terreno propio parte 
fabricado, siendo necesario a m p l i a r e l 
negocio y la f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
m i s m a cal le Auditor , entre C l a v e l y Co-
cos, en e l C e r r o , desde el paradero de 
D o m í n g u e z , l í n e a ' de M a r i a n a o se ve e l 
edificio en c o n s t r u c c i ó n con techo de 
¿ i n c . P r e p u n t a r por M a n u e l P o m b o . 
39328 6 e. 
Peor que el Ras es ser joven y pare* 
cer viejo. 
Combata el ras de canas, con la Tin-
tura Margot, que es la mejor que hay. 
La tintura Margot no delata al que la 
usa, no mancha ni ensucia y evita la 
calvicie, fortaleciendo el cabello. 
¡Es la mejor de las tinturas! ¡La que 
usan las personas de gusto! Se vende 
en todas las perfumerías, farmacias 
y tiendas. 
Se aplica y vende también en su de-
pósito. Peluquería "Parisié**, Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Catedral. 
C-12093 4d 31 
POLEOS PARA TEÑIR 
M A N I Q U I E S 
F I J O S Y D E E X T E N S I O N 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
r e t r a t a r d á n d o l e nnaratn^ nara P a r a ^ a b a j a r en a l m a c é n de vinos, Jor-
« C E S E - Necesitamos para embarcar hoy, un d e í f ¿ f f V™¡ »» pontro, j s o ; doS cha.* 
cocinera fonda, $60; «n segundo « H * U S » - p ^ f i ^ S S S S S i ^ í ' ~ 
cinero, $45; un ayudante cocina, $35 f o t o g r a f í a c u b a 
78, 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
ÍO pa bien su o b l i g a c i ó n . Escobar 
^ 39451 3 e cinero, $ 4 5 ; un ayudante cocina, JS>35 f 
^ E S O L I C I T A C N A J O T E N C I T A D E 14 provincia de Matanzas, un cantinero 
^ ^ \ t ^ ' c j ^ ^ r i i ^ ^ l fonda $35 y ropa limpia, 1 cocinera Se necesita inmediatamente para 
3 e. 
ca. Se prefiere peninsular , 
entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
39334 
F i g u r a s , c-9 aenda mixta $40 o $50, ropa limpia, 
2 e. un dependiente carnicería $35, viajes 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A pagos. Informan: Vülaverde y Ca. 0* l i m p i e z a de dos habitaciones y cuidai 
un ingenio americano el siguiente 
personal, todo con buenas referen-
un fregador $30; dos c a m a r e -
un a y u -
dante de chauffeurs y diez peones de m e -
c á n i c o s , j o r n a l desde $2 a $4 y c a s a . 
H a b a n a , 126. 
39430 2 «. 
$ 6 0 GANARA U S T E D 
un nmo. Suftido: $25 y uni forme. Cal le 
19, entre K y L , 127. 
393SS 2 e. 
Reill, 13, agencia seria. 
39425 2 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C; C I Ñ E R A P A R A 
^(E S O L I C I T A E N 19, E N T R E K Y L , una casa p e q u e ñ a , cuatro de f a m i l i a , 
s e m a n a l e s , siendo activo. Neces i to a g e n -
i tes en el interior, e s c r i b a n y r e m i t i r é 
c í a s , d o s d e p e d i e n t e s d e v í v e r e s , 4 " ? ^ ^ ' ^ ^ f 8 ' ^ p 7 - s p e c ^ et0-. y 
7 . r r i r ' , 1 U8ted ocupara este destino. U n i c a m e n t e 
U n o de D e l e í e r i a , U n o d e f e r r e t e r í a , c o n t e s t a r é recibiendo ve inte centavos 
A J A R . a , » ' s e l l o s para c u b r i r franqueo. A. Z a l d í v a r . 
^ , c a s a y c o m i d a , t a m b i é n p a r a 1 Z a * j a , frente a i n ú m e r o 21. 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n r u r a 
M O E R 
13 e 
_ - " t r a t a r e n i t c i n a , iu, primer PISO, 5e' d e D a r t a m e n t o d e herramientas 9 0 f o r m a l . a ' g u n a e x p e r i e n c i a 
& Í * S P g S t % t S S S n r t K J t ^ . . . \ pesos aT mes Profl'oT para un1 de mediciones de terrenos, para 
r S e í « ^ l ^ ^ r » F ; 1 ' , . ^ » » » . . * * í » * Colegi^SSOalmes^asaycomi- i^rse cargo de tomar medidas 
l a c a r n i c e r í a , segundo piso 
39437 2 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRME 
contra so! y agua. 
Precio üe! paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López Río y Co« 
GALIAN0 Y SAN MIGUEL 
C 11738 14d 18 
. Bl)394SUeldo y buen tra't0- " " 7 7 ida. The Beers Agency. O'Reilly,!de lf8 ^ f 5 de Ia^a Astancia «n-
O K s L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q Ü E ^ c r ¡ 7 7 ~ t ^ A ^ „ . . ^ . — — 0 . 1 1 9 í l p n a r t a m p n t n l 1 » A t f p n r í a i t r e I a Habana y Santiago d e Cu-
fe lo gusten los n i ñ o s . Sueldo: $23 y K E - . S<)LICJf^A IJNA C R I A D A D E MJE- O e p a n a m e n i O I D . A g C H C i a , . . ."' i J i > 
ropa l i m p i a . p ' F a r r i i i . 5, v í b o r a , m e d i a 5?í!„el,A1fIld_a>Íé ^ c i n a y Americana, seria y acreditada, sa-j b.a- 1No.sf. recluiere el uso del í n -
sito. Diríjase: Cuban Telephone 
Company, señor Tennant o señor 
cuadra del paradero 
39343 2 e. 
/ C R I A D A D E M A X O , E R M A L , S E N E -
V^cesita para corta f a m i l i a . Prado, 4. 
39408 2 e. 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , p a r a el serví" 
¡no de una c a s a chica de tres personas, - . . - - j . ] p l l M p W Y n r l f 
Sueldo: $2a y s i t i ene una h i ja de 9 a i cursai C U n e w I O F K . 
a ñ o s , t a m b i é n se le a d m i t e , se le da un 1 C-12091 
p e q u e ñ o sueldo y se le e n s e ñ a p a r a ~ 
a y u d a r a l servicio. A m e d i a cuadra de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte. A v e n i d a 
de- Chaple , 10. 
89375 2 e. 
4d 81 
MUY BUENA COLOCACION 
Necesi to una c r i a d a comedor, sueldo $35;' 
dos para cuartos $30; otra para i r a TT'N- EA VIBORA, C A L L E l )E J V 4 V B R r -
E s p a ñ a . $30j otra para s e ñ o r solo v i u d o - ü i no Zayas , entre S a n t a C a t a i i n ¿ y M i -
rón . .na nnnta , .^30; dos c a m a r e r a s $30; lagros, se sol ic i ta una m u j e r para co-
dos s i r v i e n t a c l í n i c a , $35; dos cocine- c inar y l i m p i a r p a r a corta f a m i l i a , sue l -
ras, $40; una lavandera J H s e m a n a l y do, $35; s i solo p a r a cocinar, $20- h a de 
un^.?;,ncarg • l l a t , ana ' „ . d o r m i r en e l acomodo. T e l . I-2S31 
_ ^9431 2 e. ^ 39332 2 e. 
Q E SOLICITA UNA S I R V I E N T A . BUEN 
O sueldo. Sun Mariano y Goicuria. Ví-
bora. 
393G5 
SE S( lar, 
imedor. 
SE S O L I C I T A . U N J A R D I N E R O P A R A Hart. atender un j a r d í n . 
n a a 14, 
39547 
Veda4o. 
L í n e a , 140, e s q u í - , 
8 e. 
C 11985 7d-27 
La única casa de la República 
que tiene la exclusiva de los me 
iores fabricantes de MANIQUIES 
Los tenemos de todos los pre-
cios. 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GAllANO Y SAN MIGUEL 
Damos precios especiales en 
nuestro almacén al por mayor. 
C 11737 14d-18 
SOBAQUINA 
^ambien cura barros, espinillas. 
-> lr» i i l l i r ln tí t n d a s l a s e n f e r m e d a - £'e*s especia les p a r a ev i tar l a i n c l i n a c i ó n ^aipuiliao v roaas ids cnicfiucu.t | (-iel tal le S e ñ o r a p A l l e r de F e r n á n _ 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 1 
MANI CU R E : 4 0 CENTAVOS d 
E l an-eglo y servido €» mejor f 
más completo que m í i g T m a otra «a!» 
«a. E n s a ñ a a Mamcure» 
ARREGLO DE CEJAS: 50 C T L 
Esta casi ca ta poniera ca Cuba, 
ûe implantó ia nock del arregle de j 
vejas; pui algo »as cejas arregla Jas j 
i-qui por malas > pobres é& p d i o a | 
que estén, se ¿ífercadan, por tu kt-
únitable perfección a las otras q<m 
ostén arregladas en otto sitio; sé arre* 
glan sia doici, con crema qm yo pm* 
pare Sólo arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur. año. dora 2 jr 3, pae^c 
lavarse i a C í b e s a todos los día*. 
Estucar y f Intar ia cara y brazos, $t« 
ron los productos de belleza mistenob 
con la misma perfección que el mc,'ar 
gabinete de belleza en París; el g»* 
t íñete de belleza de esta casa ct e l 
mejor de Giba. En su tocador use 
productos ndítrkj; nada mejor, -é 
PELAR, RIZANDO, NíííOS: \ 
5 0 CENTAVOS ' 
con verdadera peí feccion y por pê  
iuqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con apara toe modernos y sillones gí* 
f a torios y reclinatorios. 
MASAJE- 5 0 * 6 0 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barras, espinillas, manchas y gra< 
sas de la cara Esta casa tiene títiib 
facultativo y es ia que mejor da I03 
masaje» y se garantizan-
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más ba-« 
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re* 
forman también las usadas, poniendo* 
las a 'a m^da; no compre en n i i V 
na parte sin antes ver los modelos / 
precios de esta casa. Mando pediooa 
de todo ai «-ampo. Manden sello para 
a contesta icn. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
6 0 CENTAVOS 
P^ÍÍA SUS CANAS 
Ub6 la Mixtura de •'Misterio," 15 
colores y codos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplen-
didos gabinetes de esta casa. Tanw 
bién la ĥ y progresiva, que cuesta 
13.00; ésta se aplica al pelo con 
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S u p r e m a elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n 
Corse t s recien'es modelos franceses , de . , * « m & r r f 
perfectas l í n e a s , ca l idad superior y te las PELUQUERIA DE J . MARTINtA 
a elegir. Corset f a j a , h i g i é n i c o , c ó m o d o 
e insus t i tu ib le en m u c h o s casos. F a -
j a s , d iversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por sí m i s m a . T i r a n t e s y cor 
N E P T U N 0 , 8 1 . Telf. A-503S. 
Joven inteligente y activo: Se so- des de la piel Pídase en Drogue- ÚGZ¿ S_¡̂ nTl0 SE S O L I C I T A U X D E P E N D I E N T E D E d r o g u e r í a . D r . T a q u e c h e i . ob i spo , 27. j^fo qUe |iene esas condido-! i ías y Farmaaas. 
& 5 D I A R I O S C A Ñ A R A U S T E D C Ü A N D O n e s y q u e t e n g a i n s t r u c c i ó n . Escri- _ í 
sepa hablar i n g l é s . A p r é n d a l o en su . . r \ ' C ' i TÍ1 
m i s m a (en cua lquier par te de la R e p ú - t O F I O U F O g l i e n a o a i T a . ¿ Í 
b l i r a ) , en solo dos meses . R e m i t a dos 3936" 2 e ' 
sellos para i n f o r m e s a M. Mol ina , B o x 
2417. H a b a n a . 
30529 
C 11887 7d-23 




Hemoseador exquisito. Sin necefíi^ 
de asar polvos, da blancura inconi* 
parable a ia tez, dejándola tersa f 
s 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
4 e. 
O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
que sepa c u m p l i r bien sus 
Sueldo 30 pesos y v ia jes . Ca l l e H , es-
q u i n a a 19, n ú m e r o 45, Vedado. S i sabe 
c u m p l i r se le a u m e n t a r á e l sueldo. 
39128 2 e. -
PR0ÑT0 
Quiero dos personas qne deseen t r a b a -
j a r , g a n a r á n §60 por s e m a n a , t ienen que 
obl igaciones y tenga buenas referencias , / B O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA C O C I - pres tar g a r a n t í a s " de $150 e f e c t i v o s J p a r a 
para una s e ñ o r a a m e r i c a n a en un i n - ñ e r a , de color, de m e d i a n a edad, que ocupar este 
SE P A G A R I A B I E N A U N T A Q U I G R A -fo en e s p a ñ o l , por dos horas d i a r i a s 
de trabajo. S i es r á p i d o m e c a n ó g r a f o , po- ¿ e í " c ú t i s manchas , eczemas. Hermosea-
d r í a dar s a t i s f a c c i ó n . Sí ent iende i n g l é s ücT de 1*3 ojos, y cuanto pueda nece-
se le d a r í a preferencia, aunque no es a l tarse para la 'toilette" de una d a m a 
indispensable . Se exigen referencias , elegante. P'd»'0,? ^ T e l é f o n o A-8733 <j 
Apartado 311. Habana . &i Apartado 191»-
C-12064 3d 30 i C Í M P 30d-2a 
S T A N Y A A JUA V I : N T A L E N L A H A - Para pintar ios labios, cara y uñas, coa ei color natural y frcs«iif* 
Extracto legítimo de fresas. | ¿e ^ juventud. De venta en 
hs un encauto Vegetal El color que r ' i a ¿ « boticas y en ios depó»ito«:. 
H i t a n a , loa famosos secretos de B e -
l leza de M'ss Arden , fabricados en F a 
r í s y New York. Polvos C r e m a » . C o l ó 
retes Depilatorios Loc iones contra l a s ',' •'• 'V~ ' 1\ ' \ ~~ 
pecas, barros _ e sp in i l l a s , depco^oraciones c'a a los ' a h i o s ; u l t i m a p r e p a r a c i ó n i^onte, 12, v Monte, 16. 
•NACARINA" 
genio a pocas horas de la H a b a n a . Su 
SQ $35 pesos, ropa l i m p i a y uniforme 
medico si se e n f e r m a . I n f o r m a n ecal 
B, 2S2, entre 29 y 31. Vedado. 
C 11731 Ind 18 d 
sepa s u o b l i g a c i ó n , 
altos. 
S E 
S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
C n ú n i e r o 252; entre 25 y ; 
SE S O L I C I T A • U N A C O C I N E R A d u e r m a an la c o l o c a c i ó n y ayude a l - en m á q u i n a 
cargo. A. Z a l d í v a r . Z a n j a , T > A R A U N T O S T A D E R O D E C A F E S E 
C u m - frente_ a l n ú m e r o 2 L J T sol ic i ta un dependiente que sepa toa-
1 394G5 3 e t a r c a f é y que sea p r á c t i c o en e l de-
1 e | — pacho. Se ex igen re ferenc ias y s e d a 
T I N M E C A N O G R A F O O M E C A N O G R A F A buen sueldo. I n f o r m e s : S a n J o s é , 89. T o m a s a 
Q U E \ J intel igente y m u y experto en poner 39373 4 
MANICURE-PEÍN ADORA 
C A I . L E go en l a l i m P i c a , hay otra cr iada, es l i c i ta en 
trabajos judic ia les , se so-
Obispo, 83, a l t o s ; bufete . de SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S tadores. V i r t u d e s y M a r q u é s Gon-á- Servicios 
cias. Cerro, 524, a l tos . 
38300 
T e l é f o n o A-0445. no «e presenta. 
2 e. . 3942<i 
. lez. 
t ven; 
_ Ma,iL.ne; m a m c u r e y peinado-
predi lecta de la al ta sociedad, u n -
d u l a c l ó n Mar- e. elegantes pe.nad..a pa-
E S M A L » ra nov ia , teatro baile, etc. Manicure , 
Icios a domic i l io . A v i s o s : Refugio 
r ú m e r o 6, bajoa. T e l é f o n o Ji-2369. 
36177 ^ d 
c e l a c i e n c i a e n la q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 60 c. S e v e n d e e n A g e n c i a s , h a i - i 
í iacias S e d a r í a s y en s u d e p ó s i t o . P e - ! 
I n q u e r í a J e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í - ¡ (Agua de belleza.) Quita y evita » 
icz. N e p t u n o , 81. T e l . A-5039. j amigas dando al cutis blancuri 
, , - ' nácar y tersura sia igual. D« venta fí 
farmacias y sederías y en su depós'*9 
Bebscoaín, 36 altos. Habana. Tel< 
fono M-1112. 
> a 9 c n D a s e al DIARIO DE LA W\-
silNAy anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA te 
DIARIO DE LA MARINA Enero lo. de 1920. 
iTOiir-ir--^ "ir|11-•i''-"»i«aiaBatiMlÍiMi#i 
nrurr1"- • 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
, C „ . „ „ T ^ ^ - T , T T V . W C P A ^ O I . V T ^ E S E A C O i L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
. O E D E S E A C O L O C A R U N A EfeJr-**"^;-*» I I k l j , , » . , ! , , - s a h e de r e p o s t e r í a y n o 
CRIADAS DE MANO m S * , . < S f a ; 4 * 1 ( ? ' S » . r t ó > " » ™ í f í « H f t ó e » V , « . 
K MANEJADO^ | r | p ™ d " i 7 P 0 t e l la . I 
to n ú m e r o 1. 
393.S0 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -flol, en casa part i cu lar , de ayudante 
de chí uffeur, p r á c t i o o . T e l . A-28l)S. 
39358 2 e. 
J O V E N , D E S E A C A S A P A R T I C U L A R O C l u b , h a b l a i n g l é s . I n f o r m a n : P r í n -
c l i j e , 2 ; d e 12 a 4 p . m - A n t o n i o D o m i ñ -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Í . P A -r a cocinar, para cor ta f a m i l i a 0 ̂ S3-' 
m a r e r a ; s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
desea c a s a seria y form-i l . I n f r o m a n en 
HAEITACIONES 0 COSER | ^ u l a , 83, hotel C a m a g ü e y 
JZZnKTTA P E N I N S U L A R D E - , 
^ ™ J ^ . % * ^ % O a ¡ m PARA UMPIAR 
T Í r e V 3, C^rro. , . I 
X . T S ^ O L O C A R S E D E C R I A D A V m m m ~ ^ ~ ^ M E D I A N A E D A D , 
T ) m a n o , " n a 8 t U O [ f ¿ i e n d o q u i e n g a - 5 J d e s e a c o l o c a r s e f n u n b o t e ^ Vf™ o ^ b l e n s u b ^ p e i ^ n ; c o c l . 
Í T e a d e m o r a l i d a d ^ n i e j i ^ ^ . Misi6n>, coser _0 z u r c l r r o p a , i n f o r m e s . S o l ¿ iwa- n a c o m 0 ' l e p ¡ d a n . n o l e i m p o r t a q u e 




/ B O C I N E R A , P E N 1 N S C L A R , D E S E A U N A 
KJ c a s a c o m e r c i o , a l m a c é n o c o s a p o r 
39605 
— i ~ — . ~ T . v K K A C O L O C A R - o se p a r a 
f T Í S P E N I N S U L A R , D E S E A C U ^ comedor. S 
V ^ f ^ r i á a l t o T e A t r a d a por B e - ¡ e n ^ U e 5. 
sean h o m b r e s so los; no sa le de la po-
Sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n tos. h a b i t a c i ó n 60 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R D E 23 A S O S , p a r a a y u d a n t e c h a u f f e u r o l i m p i a r 
m á q u i n a s , e s p r á c t i c o e n r e p a r a c i o n e s d e 
m o t o r e s , t i e n e t í t u l o s d e t a l l e r d e o t r a s > 
c a p i t a l e s . I n f o r m a n e n A c o s t a 109. I 
39419 2 e. j 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R d e c o l o r j o v e n , e n c a s a p a r t i c u l a r , 
p r á c t i c o e n e l m a n e j o . S a n M i g u e l , 173. 
d e 11 a 1. ' 
39274 i 
g u e z . 
391&7 31 d 
í V r m a n : Monte, 323, 
Jascoaín . 
395W 
n ú m e r o 110, esquina a 10 
¿ e. 
39300 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A r a pen insu lar , no d u e r m e en la co C O C I N E 
una d e c r i a d a d e m a n o / oin* ^ ¿-^¿mm¡íd, sueldo 30 pesos. C a - i n f o r m a n : A 
^ V e j a d o r a , es m ^ ^ ^ % p & T & ¡n^ o?Rem, a l tos , 77; t iene quien r e s - ( n ú m e r o 102. 
tes S s . I n f o r m a n : I n d u s t r i a . .3. e ' ^ ^ o / e l l a . 3 e 39359 
88*5» — - — 394íS S ! CiK D E S E A l 
„ X A E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
, • « ^ T x s ^ ' j j de m e d i a n a edad, de habitaciones, l o c a c i ó n , guisa a la e s p a ñ o l a y a la 
C O L O C A » D O S P ^ * ^ ^ tih& yuTciT, sabe s u o b l i g a c i ó n , quiere cr io l la , no hace nada m á s que la cocina. 
W I ^ . A . y tra sdoe J3_j e , . - , J „ . ^ c n ^ r n - T„* A g u i l a , 116, l e t r a A , cuarto 
SE C O L O C A R U N A M U C H A C H A p a r a coc inar y 
P * ^"^.n^a d e ^ n o r a l i d a d , t iene bue- J se e¿ c a s a m ü r a í i d a d , p a r a l impieza monio solo ' 8 e . e n d e c r i a d a ' d e í n u n o o m a - i ^ h a b r t a c i o n e s ' o c o m e d o r , ' s a b e c u m p l i r c u a r t o s . . S u e í d o , $30 o 
na8 referencia8. d e c r i n m a t r i m o n i o : n s u o b l i g a C i ó n : t i e n e r e f e r e n c i a s do f 5 1 . 
v e j a d o r a . « d e c o c i n a , i n f o r m a n e n , l a s casas donde h a s e r v i d o ; . g a n a J O p e - 3937,, 
^ n ' M i l u e í 2 ^ y m e d i o 
l i m p i a r para m a t r i 




j r D E 8 E A C O L O C A R ^ V a S r í ' ^ r 
S ^ ^ f ^ ^ a l e " ^ ^ H a b a n a . I n í o r -
^ n en Porvenir . 7. 3 e 
ln"39449 
s c s  
sos. In forma.n; 
b a ñ a . 
39508 
1 
c a i í e " de S u á r e z , 123, H a - j 
3 e SE O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S : cocinera y cr iada de cuartos . Y de-
sean c o l o c a r s e : c r í a , 25 pesos; coc inera . 
n F S E A C O L O C A R U N M A T K I J I O -
•D K1n hi ios D a r á n buenos. irif"i-
. e ^ l ' a l ^ / o f n ú m e r o 12, famUia , s Ma-
nuel Tei je iro 
39499 
3 e 
«1 r»KSE*V C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
^ ^ l a r p a r a criada de m a n o o , 3 . p e n í n s u l a . . P ^ r * ndaciones de 
fa's c ^ s ' i n d T h a fs tafo . I n f o r m a n en 
tían N ico lá s . 9. 2 e. 
39392 ; i 
r T í T T E S O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A T > A hJ-;^«'"'»> aío/ i^rn n c r i a d a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A - 35 pesos. S a n J o s é entre Oquendo y So-r a habitac iones y repasar l a r o p a , ledad. accesor ia n ú m e r o 8. 
San Ignac io . 94 (altos.) A-7435. ¡ 88299 2 
39381 2 e. \ - - • | 
V ^ ^ ' J ^ J ^rr?oaÍ4 ^ " i M a f n l sea colocarse solo para la cocina. V a a '  
la plaza. No sale de l a H a b a n a , n i duer-
S9308 2 e. 
clones y comedor, en c a s a f a m i l i a ^or 
m a l . Sabe c u m p l i r con tm o b l i g a c i ó n ; es 
63, hotel C a m a g á e y . 
39380 2 e. 
T S E S E A C O L O C A R S E P A R A H A B I T A - Q B O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , 
clones, o en casa de m a t r i m o n i o so- 1 0 sabe bien s n o b l i g a c i ó n ; t iene refe-
lo u n a joven de color; es f i n a ; no ga- r e n d a s , no d u e r m e en el acomodo; h a y 
n a m e n o s de 25 pesos; no v a por t a r - que abonar le los carritos. V i r t u d e s , 98. 
j e t a y t iene referencias . Apodaca 17. I 29286 . l e . 
39422 
r a l coc inera , a la e s p a ñ o l a y cr io l l a 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A p r á c t i c a , se ofrece para hacer i n -
ventarios, b i lances generales , c ierres , 
• e a p e r t u r a » y arreg los de libros m a l l le -
gados. Precios! m ó d i c o s . Seriedad y g a -
r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Hopos. Hote l 
davala. Ca l l e Consulado, n ú m e r o 132; de 
12 a 2 y do 5 a 7. 
38879 7 e. 
V A R I O S 
JJI. 111111 miiinwi mu 111 mi WIUIIHIII un iiniiiiiiwiMiii 
SE Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , B I E N educada, desea emplearse para a m a 
de l laves en un hotel, oficina o far-
macia . B s m u y competente y puede pre-
s e n t a r cert i f icados de i m p o r t a n t e s ca -
s a s donde ha prestado sus servic ios . I n -
f o r m a r á n en Vir tudes , 143-B. T e L M-2457. 
39523 8 e. 
ELECTRO-TECNICO 
Para jefe de planta eléctrica. Electri-
ficación de ingenios. Montaje y re-
paración de toda clase de maquinaria 
eléctrica en general. D. García. Za-
lueta, 85, Habana. 
38978 2 e. 
SE . , F R E C E , P A R A B O D E G A , J O V E N , d o 16 a ñ o s , c o n i n s t r u c c i ó n , r e c i é n 
l l e g a d o d e E s p a ñ a . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s e n V i l l e g a s . 79. 
39043 3 o 
Q U I E N I N T E R E S E : A L O S B A N C O S , 
s o c i e d a d e s y s e ñ o r e s p r o f e s i o n a l e s , 
s e o f r e c e c o m o p o r t e r o p e r s o n a d e m e -
d i a n a e d a d . M u y c u l t o y c u m p l i d o r . I n -
f o r m e s : E . L ó p e z . V i v e s , 170. a l t o s . 
39192 31 d 
S^ E O F R E C E J O V E N , E S P A Ñ O L , P A R A p u e b l o d e l i n t e r i o r , c o m o para d e p e n -
d i e n t e d e d u l c e r í a , l u n c h o c a n t i n a . T i e n e 
q u i e h lo r e c o m i e n d e . P a r a m á s i n f o r m a s 
p o r e s c r i t o o p e r s o n a l m e n t e ( J . M . V i -
z o s o . ) J e s ú s d e l M o n t e y Santo S u á r e z , 
H a b a n a . 
393:7-78 6 e. 
X T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
O desea hacerse cargo de la l i m p i e z a 
de unas o f ic inas o sereno, sabe t r a b a -
j a r . T i e n e quien lo garant ice , i n f o r m a n : 
Monserrate, 55. T e l é f o n o A-3444. 
39467 3 e 
CO M E R C I A N T E S 1 P E R S O N A D E M E -d i a n a edad, se ofrece para vendedor 
a sueldo, o a sueldo y c o m i s i ó n , dentro 
o fuera de l a Habana . Conoce diversos 
giros y posee conoc imientos t e ó r i c o -
p r á c t i c o s . Muy conocedor de Oriente. I n -
f o r m e s : E . L ó p e z . V ives , 170, altos. 
39191 • 31 d 
SE D E S E A ~ C O L O C A R UN M U C H A C H O , r e c i é n l legado, sabe leer y e s c r i b i r ; 
t iene d i e c i s é i s a ñ o s . P a r a m á s infor-
m e s : Cuba . 60. a l tos . Antonio Navoa. 
.39434 _ 1 e. 
J' Ó V E Ñ 7 B A C H I L L E R , D E S E A P N E S -tar sus serv ic ios e noficina comer-
c ia l o bufete de abogado u otra c o s a 
a n á l o g a , en l a s horas de 12 a 6 p. m -
Sueldo: lo que e s t i m e n sus servicios. 
Lian», n 61 Ve lé fono M-1981. T i e n e quien 
lo recomiende. 
89313 10 e. 
Joven, escandinavo, 24 años, desea 
encontrar una buena colocación. Es-
tá graduado en la Universidad co-
mercial, 3 años, y también tiene 3 
años de práctica en oficina de casa 
de importancia. Experto tenedor de 
libros, contador y corresponsal, sa-
biendo perfectamente el inglés, efe-
pañol, alemán y los idiomas escandi-
navicos. Siendo buena colocación, no 
mal dispuesto ir al campo. Casas in-
teresadas, indicando el sueldo, con-
testen a: "A. B. C." Apartado 1725. 
Habana. 
39175 SI d 
Grafófono Víctor, número 4, flaman-
te, se vende con 50, casi nuevos y 
de mucho gusto. Solo los discos valen 
mucho más que lo que se pide por to-
do. Todo muy barato y bueno. Peña 
Pobre, 10. Señora Remedios. 
39399 6 e. 
AVISO AL COMERCIO 
Desea plaza de cobardor en comerc io , i n s -
t i t u c i ó n , a lqui leres , d i l igenc ias , l i m p i e z a 
de of ic inas o cosa a n á l o g a , con p r á c t i c a 
e s p a ñ o l pon g a r a n t í a s y referencias s a -
t i s fac tor ias . I n f o r m a : M. G a r c í a , A r a m -
buro, 22 T e l . A-9316. 
39563 3 «. 
PI A N O S E V E N D E U N O C A L L M A N , $ pedales, nuevo, y todos los muebles , 
moderno de una casa . S a n N i c o l á s , (34, a l -
tos. 
39263 6 e. 
Auíopiano comprado en casa del se-
ñor Giralt, tiene tan poco uso, qu« 
puede decirse que está nuevo; en U 
necesidad de un dinero su dueño 
da barato por no empeñarlo. Llame 
al A-5201. 
í N S T i U i M E N T O S 
D E M U S I C A 
38329 2 • 
" T T I C T R O L A , S E V E N D E D E T A P A V 
V gabinete de caoba, con m a g n i f i c a 
voz, estando todo en buen estado, con 
33 piezas de ó p e r a s , operetas, zarzuelas, ' 
fbanisÚter íS0 PreCÍO: ^ ^ JOSe' Pia,10S a P,azos» de $10 ^ me*' 
39356 2 e. lopianos de los mejores fabricantes. 
E " V E N D E U N P I A N O E N B U E N A S Pianos de alquiler de buenas marras» 
condiciones, propio para estudio, v a - o a f i n a n n i a n n * v a n h \ . 
f ias m a m p a r a s de c r i s t a l e s para una - e aparan Y arman píanos y auio-
d i v i s i ó n . Se regala todo. 19, entre B a - pianos. 
i AGUACATE 53. Tel. A.9228 ñ o s y D , V e d a d o . E l Z a m o r a n o , 39439 2 e. 
Í L - l - C E C O L O C A U N A E S P A Ñ O L A , G E N E 
I A inr-í'rse de m a n e j a d o r a o c r i a d a O E O F R E C E P A R A C R I A D A D E C U A R - O a l  orl lb 





TTir ÍÍE4 C O L O C A R D E C R I A D A D E | 
$ f m ? n o una s e ñ o r a pen insu lar , es for-
m a l . I ' eña lver , S a o -
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . B e l a a t o a í n . sueldo. No d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . No 
2, h a b i t a c i ó n 27. 
•«9337 2 e. 
883») 
T - \ F S E \ C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
J J mano una p e n i n s u l a r ; t iene t i empo 
tn el p a í s . I n f o r m a n : F c r n a n d i n a , 38, 
a 3 p. m . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E 8 -
kJJ p a ñ o i a , para coser y l i m p i a r das o 
tres habitaciones . C a l l e 27, entre D y 
B a ñ o s . 93. casa p a r t i c u l a r . Vedado. 
39407 2 e. 
le I m p o r t a i r lejos.* B e r n a a . 21, a l tos . 
^ 39279 1 e. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , en casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io , coc ina c r i o l l a y e s p a ñ o l a . S a n 
N i c o l á s , 159. 
38268 l e . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T k E S E A C O L O C A R S E " Ü N A J O V E N , E S - r > E í í E A « C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
j J pauola. para cr iada de cuartos o m a - ^ « s p a f i o l a en casa de comerc io , o par-
O K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
O color, para manejadora , no sale fue-




ÜN A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse en casa m o r a l p a r a c u a r -
¡t 23 oesos P a r a informes d ir ig i r se . tos o c r i a d a de m a n o ; sabe coser; h a 
^ « í n 21 h a b i t a c i ó n 1. trabajado eu buenas casas ; desea corta 
v u w 2 e. f a m i l i a . I n f o r m a n en l a ca l l e 2, 260, en -
- I tre Zapata y 31, Vedado. 
t i cu lar , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en A p o d a c a y A g u i l a , bodega. T e l . A-2463. 
39270 l e . 
SE D E S E A C O L O C A R D E I N S T I T U -t r i z una s e ñ o r a de m a n e j a d o r a ; sabe 




TTTNÁ J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse do cr iada de m a n o o m a -
nejadora. Monte. 69. 
39413 2 e. 
r p R E S M U C H A C H A S F R A N C E S A S P A -
X ra manejadoras , l impieza de haoita-
ciones o de m a n o ; t ienen re ferenc ias ; 
saben c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , i n f o r m a n : 
cal le A. estiuina a 27. 
30350 - 2 e. 
g E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
3 ^ 1 1 e. 
CRIADOS DE MANO 
g E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A 5 5 0 L , 
\ J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io , m u y l impio y con m u y 
buena s a z ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s ; es h o m -
i bre solo. V ivxes , 162. No v a a l campo. 
T e l . A-7195. 
39520 S e. 
paño l , de criado de comedor, gana 
45 pesos y ropa l i m p i a ; t iene buenas 
L ^ K n d ^ l 0 ^ S m S a n S . ^ f e o ^ J 5 » r c T i o ^ o W l c u l a r - Mercaderes , 
A-e458. 
39602 4 « 
edad, desea colocarse en casa f o r m a l 
y de corta f a m i l i a ; sabe c u m p ü r con ^ R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E UN 
su o b l i g a c i ó n y l leva t i empo en e l pais. \ j joven, p e n i n s u l a r , acoetumbra4do a 
I n f o r m a n en A n t ó n Recio. 9. j casas f inas , sabe p lanchar ropa de ca 
CO C I N E R O , C O N M U C H O S A í f O S D E p r á c t i c a , desea t r a b a j a r en casa de 
39, 
altos. J . M. R u b í . 
89361 2 e, 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto Contador, se d a n c lases 
noctuenas de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercant i les , para j ó v e n e s a s p i -
r a n t e s a T e n e d o r le L i b r o s . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m e s : Cuba^ 99, 
altos' „ , ̂  
39546 28 t. 
S9340 
C ? K O F R E C K D O N C E L L A C O N R E C O -
. .1 ; TI . .o «1 
b a «"ro y tiene mucha p r á c t i c a en to- A tuWi 
do > que se relacione con un buen s i r - , 39330 
JF 1 E C O r i > E R O , D E M U C H I E X P E -r*encla, er E u r o p a y A m é r i c a . d<^ea 
colocarse en grande casa • j a r t i ' j j l a r 
Hote l G i c E t e , Ofic ios n ú m e r o 33, T e i é -
n a buen sueldo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
I A-5706. z a p a t e r í a . 
1 ' 39500 3 e 
da de m a n o s p a r a m a t r i m o n i o o corta 
CRIANDERAS 
f a m i l i a , t a m b i é n de manejadora , y s a - p - , , . WA KAOÜA 
ho coser algo. Su d i r e c c i ó n . Ca l l e de C u - . ü ^ o 0 ' ^ * '4¿a4' 
m a n o , m u y p r á c t i c o , s i rve a la r u s a , 
t iene buenas referencias. V a a l camoo. D^8 
ba n f i m é r o 1. 
39321 
esquina a C h a c ó n . 39433 
c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , con abundante 
y buena leche. I n f o r m a n en la fonda 
L a A u r o r a . Dragones , en tre A g u i l a y 
ÍKNIISSULAB. D E M E D I A N A E D A D S E ; A l 5 S d ' o * 
coloca de criado de mano , portero • . ' 
T , N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , c a m a r e r o , a y u d a de c á m a r a ; t iene bue- T T N A S E S Ó R A . P E I S T I N S U L A R , D E S E A 
^ É d T ^ ^ S n r S Í S X / r f ^ 3 8 - I n f t ^ I n q u i s i d o r . ; I J ^ l o e a r s e 0 de 'cr iandera17^ i?cheDEe^eA 
39417 bt íeno. J e s ú s de l Monte n ú m e r o 3H, 
39323 2 e. 
LE A L T A D , 124, S E D E S E A C O L O C A R 
una muchacha , de cr iada o m a n e j a -
dora. T i e n e referencif»"-
39293 ! e-
DE S E A C O L O C A R S E ONA P E N I N S U -lar- /de cr iada de mano o m a n e j a -
clora; l leva poco t iemno en el p a í s • 
quiere casa de moral idad. I n f o r m a n en 
San Miguel, 66. 
S9289 j 
! ra . T i e n e t r e , meses d e p a r i d a y t i e n e 
! certif icado d e Sanidad . Puede verse s u 
SE D E S E A C O L O C Á R ^ ^ C ^ T j ^ E N ^ D E n l 5 ^ 7 ? a n J a ' 105- -
b u e n a p r e s e n c i a de moo de c a s a p a r - * 8 0* 
t i c u l a r h a t r a b a j a d o c o n b u e n a s f a m i - XTTWA j n v w w VWA<<M 4 ÂAZA 
l i a s d e s e a c a s a d e f a m i l i a respetable. T T JOV*:N» E S P A S O L A , A C A B A D E 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n M l legar d e s | a colocarse de c r i a n d e r a , 




UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iandera a leche ente-
r a , puede verse su n i ñ a ; t iene m u y bue-
n a s re f erenc ia s y posee certificado de 
S a n i d a d ; no cuenta m á s que dos meses 
n e l S a S ^ J * C l Í a l le&ad^ Para m a - c « « a E m i l i a 
C a r m e n 4 h ^ M ^ ^ V 1 ^ 0 1 ^ 3 1 1 e n I , i c o t a . 37-
fe^4 ^ S i o 2 - H a b a n a ' e n t r 9 31,560 
39284., 
m a t r i m o n i o . InforH^L-. . 
4 « 
39oT5 4 « 
1 e. T \ E S E A Í í C O L O C A R S E 2 J O V E N E S , os-
DE 8 E A C O L O C A R S E U Ñ A V I Z C A I N A Z¿ p a n o l a s , u n a para cocinai- y l i m p i a r , 
para criada de mano o h\hH^^ ?on i a condicifin. ¿ e d o r m i r en su c a s a ; 
nes. si es f a m i l i a chica no V I A' \& ot\a Jpara de cuartos o c o m e l 
para todo nrefiere iinL Jí }ñ i m P o r t a dor. A n i m a s , 194. 
cana. T ^ d i U o l l Una f a m I l i a a m e r i . 
.39272 
T— •• 1 e. I 
TNA J O V - E N , P E N U r 8 U L A R ~ ~ S E TiV 
coloca mehos d i s T o . D l r S r s e ¡L c f 
l ^ A ^ n i e r o 5. V e d a d o ^ & s e a d m i t e n 
altos 
38988 2 e. 
CHAUFF&jRS 
mmmmmmmmnmmmmmmmmmmimmmmmmm 
SE D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A N T E chauffeur, t re s m e s e s llegado dfe E s -
p a ñ a , sabe de m e c á n i c o . I n f o r m a n : So-
m o r u e l o s , 10. f>omingo ü r t i z . 
4 « C J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , ' 
O peninsular, para casa de c o r t a fami-
oca0fnernadASíflbl?oÍ,?Ítnt0í J10 8e CO- / C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N 3 A S O S 







El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Dirigirse: J . L FRANCH 
Director 
APARTADO 2 3 0 8 . HABANA. 
39186 4 . 
HAGASE ARTISTA DE CINE 
Una escuela de arte cinematográfico 
f.caba de fundarse en esta capital pa 
ra producir artistas y corresponder a 
la nueva y potente empresa cinema-
íográñea que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elementos para las películas. La O C J -
ílón es única. Fortuna, reputación y 
(ama al que descuelle en ese arte, 
'jen dos meses de estudió basta pira 
prepararse. En los espléndidos salo-
oes del Conservatorio Faicón, Rema, 
153, Alberto Soler, acaba de aorír 
un curso nocturno lunes, miércoles / 
viernes, de 8 a 10. Tel. A-0319. Soio 
para señoras y señoritas. 
38301 
COLEGIO SAN ELOY 
A n t i g u o y a c r e d i t a d o c o n u u e n e d i f i c i o , 
c o m p e t e n t e p r o f e s o r a d o , s u p e r i o r t r a t o y 
e n e l m e j o r p u m o p a r a i n t e r n o s . G e n e -
r a l L e e . 3X. Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . T e -
l é f o n o 1-7420. 
39091 10 e. 
Academia especia) de inglés. En Luz, 
i7, Habana. Director: Carlos F. Man-
¿anxila. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los depon-
dientes de restauranes y cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma, 
puramente prácticas. 
38661 8 e. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio tlementai, impenor y 
Comercio. 
17. número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios .nternos. Especialidad cu 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m Director; L . Blanco. 
C 813 l n 7 o 
CL A S E S D E I N G L E S P u R U N A P R O -f«»ora a m e r i c a n a . Telefono x-i~-y.j. 
39298 12 e, 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombrero» v Corsés. 
Por el tnodernc « i s t e m a Mart i , que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y D i u l o w a de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
ir sombreros es comple ta : formas da 
alambre, de paja , de e s u a r t r i s i n Uorma. 
copiando de f i g u r í n , y ñ o r e s de modista 
j&a. R. Girai de Méndez 
CAÜf rONSULADO. 9 8 . 2o. 
ACADEMIA "FERSIHNG" 
C e n e a i s tami» " A c m é . " D irec tora ; A n a 
M de D l a x Be lascoa in . 637-C. altos G a -
rantizo la e u s e ñ a u z a de corte en dos m « -
<?fs, con derechc ai t í t u l o ; pro?edtmien-
ro e l m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
" A c m é " es le I n v e n c i ó n m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los s i s t t m a s antiguos, ocupa on 
p u e ü ' o a l lado de loa Inventos mas m o -
dernos. Bardados a m á q u i n a y sombre-
í o s . Clase"! de corte por correo; en la 
ncademia. d i u r n a s y Bocturnas, ae a d -
m i t e n pupilas P r e c i o » c o n v e n c i o u a l e » . 
Be r é o d e 'o-- ü t í i e s 
ACADEMIA PAKlSiEN "]V1ÁKTI,, 
L a m á s a n t i c u a a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su c l a w en la UabaBa . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a Fehvia P. de P a v ó u . Corte , cos-
tura, sombreros , curses , p i n t u r a o n e c -
í a ! , pe inados encajes , flores y f ru tas 
ariif ieia.es. S t a d m i t e n u»tji¿na8 y ad-
m i t o ajustes para t e r m i n a r pitonto. Ven-
do el m é t o d j de corte y «,1 de c o r s é s , 
los u i í i s modernos. 2 horas de clase d ia -
n a . $6; y 3 a l ternas . Se da t i tulo <. e l a 
Centra l M a f t L " H a b a n a , fío. entro O ' R e i -
l iy y S a n J u a n de Dios. L a D i r e c i u r a 
de esta academia tiene 25 a ñ o s de prác-
tica en ves i ious . s o m b r e r a s y c o r s é s . 
hütíñl S » 
m o m í A CELIA VALES 
í ' i ' o f e sora d t P i a n o . v Solfeo, se ofrece 
para dar c iares . K á p J a j s a d e i a n os, pues 
ee toma verdadero i n t e r é s por BUS d is -
cipulus U a b a n a . 183. bajos. 
36069 6 • 
"ACADEMIA VESFUCIO" 
B i n s e ñ a n z a L . m g l é s , t a n u i g r a í i a y d i 
tiujo m e c á n i c o a $3 cada una y de me-
en nografia, a $2. Cuotas mensuales . Con-
cuuuut. a L bajo». 
37112 I « 
C i a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d« 
L i b r o s , i ü e c a n o g t a a a y Piano. 
SPANiSS LF.SS0NS. 
ANIMAS. ó% A L í O d . Í X . U A-9892. 





cuarto , 19. 
394Ó4 
J ^ T • - — ~ _ — _ 1 d . i C E C O L O C A Ü N A C O C I N E R A , E S P A - i áÍ%J&t03-
C E D E S E A N C O L O C A R ~ T ) o S ~ T n v I ^ x ^ P f 0 ^ ' í-iene . b u e n a s referencias y no 8mZ 
^ Peí insulares. —*~*r.jrMS'*il!'ti í e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; desea que i — 
m i s  usp iro . 16; ra c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , lo m i s 
m o t r a b a j a c a m i r t n ; no tengo preten-
. 3 « siones. I n f o r m a n ; Mercaderes , 21 y m e -
4 « 
i A m i s t a d y A g u i l a , 
39238 I m í n P é r e z 39486 
Maestra competente da clases en casa y 
a domic i l io . a pr inc ip iante s y d i s c í p u l o s 
avanzados. M é t o d o senci l lo , espec ia l idad 
e n e n s e ñ a r la c o n v e r s a c i ó n y la p r o -
n u n c i a c i ó n correcta ni ente. D i r i g i r s e a 
M i s s Surner . San Ra fa e l . 78, antiguo, 
bajos . E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
39017 r> e. _ 
I fNA 8 E í f o n » T A , I N G L E S A , D E S E A J dar c lases de i n g l é s , d i p l o m a . Nei»-
tuno, 109, e l Colegio. T e l é f o n o M-1197. 
39139 6 e 
Acadeima de mglés "R0BERTS" 
. Ág^ik, i 3. altos. 
L a s nuevas c lases p r i n c i p i a r a n e l d í a 
3 de E n e r o p r ó x i m o . 
Clases.- nocturnas . 5 p^sos C y . «1 mes. C l a -
se* part iculares por el d í a en la A c a -
demia y a domici l io Hay profesora* oa-
rr 'as señoras v s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
H prendar pronto f h-m el 'nioma i r « ^ 8 ' 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
•> -ÜERTH, ' 'W-onoc1í!(j !'nivf>rsahnente . o-
mo 3i mejor de los m é t o d o s basta la e-
.•», .publicados BB »»I Onico rá t iona l , a 
p a r sencillo v agradable ; con é l po-
rá pnaJoúier Ders< n» dominar en poco 
tiempo Va lengua inglesa, tan necesar ia 
lioy d ía en esta Uepftblica 3a. e d i c i ó n 
Un tetro Mi 8o.. pasta, $1. 
87605 23 e 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u i g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñol, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser iedad y competencia le g a -
lunt i za s u aprendizaje . Baste saber iue 
tenemos 250 a i u m n o s de a m u o s sexos d i -
rig idos por !fí profeaores y 10 aux i l i ares . 
')e de las ocho de l a m a ñ a n a has ta las 
áiez de la noche, c lases cont inuas de ta-
L ^ d u r . a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a do-
pendientes. o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
f rancés , taat- i^'at ia P i t m a n y Orel ianu, 
' dic áforíb. te 'egrafia. bachi l lerato , p e r i t a -
i Jt mercanti ' . m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de 
! calcular. Usted puede e leg ir la hora. E s -
p l é n d i d o local fresco y vent i lado P r e -
| cios b a j í s i m o s P i d a nuestro prospecto o 
• / ¡ s í t e n o s a cualquier hora. A c a d e m i a 
' Manr ique da L a r a . " Consulado, 130. T e -
' 'cfono M-276•• A c e p t a m o s Internos y m e -
1 c í o in ternos i>ara n i ñ o s del campo. A u -
1 tor izamos a ios p a d r e s de f a m i l i a 4ue 
' c o n c u r r a n a las c lases Nuestros m é t o -
i r'os son amer icanos . G a r a n t i z a m o s la en -
pí^ñan/.a Connulado. 130. ^ 
E D A N C L A S E 8 ~ D ~ E 8 Ó L E E O E N L U Z , 
28. bajos . 
39089 8 e. 
ÜN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E h a s i d o a l g u n o s a ñ o S p r o f e s o r a d e 
l a s c l a s e s e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d o 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a r í a a l g u n a s c l a -
s e s p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a ^ d e s o c u -
p a d a s . D i r i g i r s e a : M i s s H . L í n e a , 40. 
39181 ' 14 e 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
la el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espa-
cial de diez aluranas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 0 / , 
Ha jos. 
C 570 a l t i n 10 
r i T E ^ N E D U R I A D E L I R R O S Y C A L C U L O 
J . M e r c a n t i l , a p e r f e c c i ó n e n 4 y s e i a 
m e s . I n g l é s p o r e x c e l e n t e m é t o d o y p r o -
f e s o r e x p e r i m e n t a d o . " L a C o m e r c i a l " . 
R e i n a , 3. a l t o s . 
38299 15 e. 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o d e T á r r e g a . D a 
c l a s e s a d o m i i l l o A n g e l e s , 82. H a b a n a . 
L o s " - . c a r g o " e n l a g u i t a r r e r í a d e S a l v a n 
d o r I g l e s i a s C o m p o s t e l a . 48 
TN G L E S i T A Q U I G R A F I A P I T M A N . E L 2 y S d e E n e r o r e s p e c t i v a m e n t e q u e -
d a r á n a b i e r t a s e n " L a C o m e r c i a l , " R e i -
na, 3. a l t o s , u n a c l a s e c o l e c t i v a d e i n -
g l é s y Cera d e t a q u i g r a f í a a p r e c i o m ó -
d i c o y e n f o r m a a m e n a y s e n c i l l a , d o 
r e s u l t á d o - r á p i d o s y c o m p r e n s i b l e s u 
t o d a s l a s i n t e l i g e n c i a s . 
^38509 5 e. 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Cl lculos ' y T e n e d u r í a de L > -
t:ios. por procedimientos m o d e r n í s i m o s , 
hay cia&ea •r^peciales para dependientes 
del comercio po'- ia ,noche, cobrando 
cuotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r -
ñ< L . y Castvo Mercaderes. 40. altos. 
A L G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O -
/jk. m e t r í a , F í s ' c a . Q u í m i c a , H i s tor ia Na-
t u r a l C l a s e s a domic i l io de ciencias n a -
turales y exa?<as en general . Profesor 
A'varez V i r t u d e s . 128 y 124. altos . 
35210 6 e 
T > I A N O : I N S T R U C C I O N E S M E R A D A {Á 
domicilie; del d i s c í p u l o ) basada en 
larga experiencia y m é t o d o de f a m a 
universal y de resultados r á p i d o s . E . 
Leupold Re^n".. 3, a l tos . 
"«204 l e 
S 
APRFNDA USTED INGLES 
P o r e l C u r s o p r á c t i c o y c o m e r c i a l por 
correspondencia del Profesor Cabel lo , 
praduaido en New Y o r k . Muchos h a n 
sprenddo. T a m b i é n usted a p r e n d e r á . P i -
d a m á s i n f o r m e s : Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. H a b a n a . 
38670 19 e. 
E l D 1 A J R I 0 D E L A ttAiU 
N A e s «1 p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . — — 




LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
cu cualquiera goma que esté 
cu buena condición, ya sea 
jk pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rerhape, siendo ésta 
la única casa preparada para 
estos trabajos; y en las cá-
,nara«, se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tama-
ño, secciones de cámara nue-
va, bases de válvula 
etcétera. 
¡NO MAS ENGAÑO! 
r i e n d a , ofrece a todo el que desee c o ™ -
i p r a r automSvl les de uso reconocerlo v 
d a r su precio. Antes que u l t e d invierta 
| s u d inero y sea v í c t i m a de un e n S o 
P o r solo l a cant idad de cinco pesos. S a n 
Migue l . 17L T e l é f o n o A-5759. 
30610 
etc., 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-




EDW1N W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
7 «. 
SO « 
SE V E N D E M U Y B A R A J A O S E A E N $3.250 una . bodega de esquina , con 
buena b a r r i a d a y contrato, poce a lqui -
ler y vende $40 d i ñ ó l o s ; t a m b i é n pue-
den quedar a deber ^ n a parte. I n f o r m a -
r á n en A m a r g u r a y H a b a n a , c a f é : de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
30608 10 e ! 
A ^ Y ^ T 0 A ^ V A R E Z , 24, E N T R E 9 T 
- t i 1 L U n m o t o r m o n o f á s i c o de 3 ca-
bal los , se vende. 
89607 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E -ñ a s condic iones , por no poderlo aten-
der s u duefio. I n f o r m a n : C a r b a j a l y T r i -
n idad. Cerro . Pregunten por D o m i n g o 
SeooP,?Jde ver ̂  11 a 12 de l a m a ñ a n a . 39304 . 5 e> 
8 « 
ACUMULADORES 
¿Necesita usted cargar o reparar el 
acumulador de su carro? ¿Nece-
sita usted uno nuevo? Visite la 
casa "Maestre Hermanos" donde 
quedará completamente satisfecho, | 
r ^ l o que garantizamos nuestros 
frabajos y desengañamos al clien-j 
te. Nota: Carga un peso. 
ZANJA, 33, POR MANRIQUE 
HABANA 
PAIGE, MODELO 1919 
S E V E N D E U N O D E L U L T I M O M O -
D E L O , P I N T A D O D E A Z U L O B S -
C U R O . D E 7 P A S A J E R O S , I G U A L 
Q U E N U E V O , C O N M A G N E T O Y 
B O M B A D E A I R E A L M O T O R , T O -
D O E N P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S 
Y C O M P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A -
D O P O R E L A G E N T E . E D W I N W . 
M I L E S , P R A D O Y G E N I O S . 
GA N G A V E R D A D , P O R A U S E N T A R M E vendo en $800 una cuña m a r c a " x a -
le." de cnatr> pasajeros tipo Sport . V i s -
ta hace fe en garaje . Sa lud , n ú m e r o 11. 
390r!0 i 6 
SE V E N D E UN F O R , E N B U E N A S C O N -diciones por no poderlo atender. • Su 
duefi" e s t á trabajando. Prueba a donde 
se desee I n f o r m a n : V i r t u d e s . 173, ga-
r a j e 
39204 4 e 
HO COMPRE CAMI08 
&t»w • de uso sin antet kfor* 
enarse acerca ¿el 
392 3 • . 
30553 S «u 
Se vende un Kudson Laundaolet, con 
sus cuatro gomas nuevas y en perfecto 
estado su motor, $e da barato; puede 
probarse y verse en L, 102, esquina a 
U l , Vedado. 
39521 t #< I 
GA N G A : V E N D O U N A M A Q U I N A D E s e l » cilindros!, s ie te pasajeros , en 
perfecto estado, l a doy a plazos, t a m -
b i é n a prueba, propia para a lqu i l er de 
lujo, no c o m p r e s i n a n t e s e l pasar por 
A m i s t a d , 35: de 12 a 2 p. m-
39519 J 5 e.__ 
Se vende un automóvil Dodge, tipo 
Sedan, cerrado, de muy poco uso, está 
casi nuevo, acabado de pintar y ajus-
tar el motor, con cinco gomas nue-
vas de cuerda, con defensas y otros 
accesorios, tiene licencia pagada hasta 
1920. Es un cauro propio para per-
sona de gusto, puede verse en Linea 
51, Vedado. 
39524 4 e. 
AU T O M O V I L , S E V E N D E U N F O R D , del 17, s u m a m e n t e barato . S u due-
u o ^ 9 1 ' 47; de 2 a £> tarde. 
SE V E N D E lT>A M O T O C I C L E T A D E un c i l indro de 2 m e s e s de uso, m a r -
ca Cleve land, 2 velocidades y magneto 
Bosch. P y 48 bodega. Vedado. 
38695 . 
4 ^ E V E N D E UN F O R D V UN R E O , E N 
¡O magni f i cas condiciones, pase a verlo 
que no p e r d e r á su t iempo, se dan m u y 
barato por tener que e m b a r c a r su due-
iío I n f o r m a n : c a f é Mi Ideal , Ca lzada de 
J e s ú s del Monte y Madrid , preguntar por 
S a n t a m a r í a . ^ 
39031-32 S <9 
S" E N V E N D E , M U Y B A E A T O , P O R NO necesi tarse , un Over land, propio p a -
ra a lqui ler . Puede verse en C h á v e z . n ú -
5 e mero L 39405 
SE V E N D E UN F O R D D E L Q U I N C E en m u y buenas condiciones y b i e n 
preparado de todo. I n f o r m a n en Genios , 
2, de duce a dos. 
39421^ ^ _ 2 e- ¡ 
U T O M O V I L E S , V E N D O O T R A T O D O S 
a u t o m ó v i l e s s in estrenar , m o t o r C o n -
t inenta l , ruedas de a l a m b r e y acabado 
a todo lujo. San Ignac io . 25. T e l é f o n o s 
A-95T4. A-4523. 
C-12Q9C 4d 31. 
CU S A C H A N D L E R . V E N D O C U S A Chandler . de u s o part i cu lar , en bue-
nas condiciones y precio razonable. San 
Ignacio , 25. bajos. A-9574 y a A-4523. 
C-12096 4d 3 L 
también de otras m&rtat 
©tunicados por Autocar. 
f H / f f i K p O B I N S [ 0 . 
1» l ABAhJA • 
e m la 9 t 
GANGA 
Se vende en $700 un laudóle! 
Delanuay. Delville, en la quinta de 
Palatino, 
C-11710 8d 17 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 | /2 T o n . 
C U B A N Í M P C R T Í N G C0. 
C x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , acabado de p in tar y a jus far , con fue-
lle y ves t idura cas i nuevos y su goma 
de r'enuesto. Su precio: $800. Puede verse 
y t r a t a r con su d u e ñ o en la cal le E , 
entre 11 y 12. R e p a r t o B a t i s t a , L u y a n ó . 
T e l é f o n o 1-2229. 
39227 81 d. 
>ÜT0S D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stutz, o- hjj 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra*! 
bajó, solo oara particular de muebo' 
gusto; un Cbandlsr, siete asientos,! 
flamante,* un coche cerrado Sed'ri,' 
propio para médico o manejar seño-
ra, muy 'uroso; un Overland, cideo 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go los carros de reparto Ford, con 
^arrocería especial y carrocería suei-i 
tas en existencia; tres carros más 
para cigarros y mercancía ligera, feo-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 338, 
López y Compañía. Teléfono M-2230. 
38580 4 e 
GANGA 
Se vende en $300 un landolet Be-
lanauy Delville, en la quinta de 
Palatino. 
C-12002 8d 27 
CA M I O N E S P I E K C E A R R O W , D E 2 Y 3 t o n e l a d a s , j a s i n u e v o s , c o n c a r r o z a 
y a l u m t r a d o e k X r i c o . e n g a n g a . S e v e n -
d e n e n e l p a r a j e E u r e k a . C o n c o r d i a . 149. 
( . • r e g u n t e n p o r A r a n a . 
38281 1 e 
CAMION FORD 
SE V E N D E DN H I S P A N O S U I Z A , P R O -pio p a r a par t i cu lar o para ; a m i 5 n . en 
perfectas condic iones; precio un m i l dos-
cientos pesos; puede v e r s e a '.odas h o -
ras e n J e s ú s d e l Monte. 10. T e l e f o n o 
A-9523. 
39044 6 e 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C U A -tro pasajeros , m a r c a Nat iona l , con 
gomas nuevas , perfectas condiciones , e n 
$2.000. W h i t a k e r . S a n Ignac io , 50. 
39468 ^ 7 e 
Se solicitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de azúcar 
diarios desde el Central San Anto-
nio, Madruga, a Matanzas. Distancia 
35 kilómetros. Buena carretera. Se 
paga buen flete. Informan en Banco | 
Pedro Gómez Mena e Hijo. Muralla,! 
número 57. 
39443 9 d 
Re vende uno en perfectas condiciones 
de trabajo , propio p a r a reparto. Puedo 
verse en Car los I I I , 251, frente a la Q u i n -
t a de los Mal inos . G a r a j e . I n f o r m e s : I n -
fanta 91. T e * A-0174. 
39098 5 e. 
CARRUAJES 
SE V E N D E B A R A T O U N C O C H E F U N E -rnrto con sus adornos, cabal los o s i n 
^etos. S e r a f í n H e r n á n d e z . C a t a l i n a de 
G ü i n e s . 
39393 23 e. 
s 
V G E N O T A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N 1 C O I A S 9 a T e l A-3976 y A-420S. 
"f l COMBATE" 
Avenida de Ua l ia . 119 T e l é f o n o A-390«. 
E s t a s ' res a r é n e l a s , propiedad de J M. 
i..6pei' y Co ofrecen a l p ú b l i c o en ue-
n e r a l un servicio no mejorado por n i n -
E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S yuna otra agencia, disponiendo para el la 
condic iones ; so d a barato ; Morro 5. { ele completo m a t e r i a l de tracciOn y per* 
39387 2 e. I s e ñ a l i d ó n e o . 
SE V E N D E N C U A T R O R U E D A S D E a l a m b r e , 34-4. de m u y pocos d í a s de 
uso. Se dan m u y b a r a t a s . B lanco , 16. T e -
; l é f o n o M-2424. G a r a j e . 
39554 3 e. 
Enero 1 de 1920. Frccíc: 3 ccrtaTc 
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